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 اعتمدت الدراسة على أدكات العرض الضوئي كجهاز اغباسوب احملموؿ ك النموذج :اإلجراءات الميدانية للدراسة
اؼبرئي عرب تقنية الفيديو باإلضافة إذل تسجيل الفيديو باستخداـ الكامَتا الرقمية ككذا استخداـ برنامج التحليل اغبركي 
كينوفيا لدراسة اؼبتغَتات الكينماتيكية ألفراد العينة، مت اختبار صدؽ األدكات باستخداـ التمايز بُت عينتُت إحدانبا 
 -Test)لعينتُت منفصلتُت، أما الثبات فقمنا باختباره عرب طريق (ت)فبيزة كاألخرل غَت فبيزة باستخداـ اختبار 
Retest) بعد صبع البيانات مت معاعبتها باستخداـ برنامج اغبـز اإلحصائية ،(SPSS) مع إجراء اؼبعامبلت 
 .اإلحصائية، اؼبتوسطات اغبسابية، االكبرافات اؼبعيارية، معامل االرتباط، الوسيط، معامل االلتواء، معامل التفرطح
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 .سنة (17-16)سنة أكذل ثانوم تبلميذ اؿ
 خبلؿ حصة الًتبية البدنية كالرياضية لدل تبلميذ السنة أكذل ثانوم تعليم األداء اغبركيأثر يف للوسائل التكنولوجية  -
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 خبلؿ حصة الًتبية (توافق األطراؼ العلوية كالسفلية  )تعليم التوافق اغبركي العاـ يف  أثرللوسائل التكنولوجية  -
 .سنة (17-16)سنة أكذل ثانوم البدنية كالرياضية لدل تبلميذ اؿ
 خبلؿ (زاكية اؼبرفق، ثبات اعبذع، زاكية الركبة  )تعزيز التغذية الراجعة الكينماتيكية يف  أثرللوسائل التكنولوجية  -
 .سنة (17-16)سنة أكذل ثانوم حصة الًتبية البدنية كالرياضية لدل تبلميذ اؿ
يف إعطاء تغذية راجعة بغرض الكشف عن عيوب األداء  أثر (رياضي النخبة  )الستخداـ النموذج اغبركي اؼبرئي  -
 .(اؼبرفق، اعبذع، الركبة)يف مهارات اعبرم من خبلؿ مقارنتو مع اجملموعة التجريبية يف اؼبتغَتات الكينماتيكية زاكية 
 :أىم توصيات الدراسة
  إدراج مقاييس لتكوين أساتذة مادة الًتبية البدنية كالرياضية يف استخداـ الوسائط التكنولوجية التعليمية كتوعيتهم
بضركرة مواكبة التطور العلمي التكنولوجي الذم تشهده البشرية يف ـبتلف اجملاالت كمن بينها اجملاؿ الرياضي، ككل 
 الًتبية البدنية كالرياضية كاػبركج من الطرؽ التقليدية القديبة كاليت ال تتماشى مع خصائص لىذا للنهوض دبستو
 .اعبيل اؼبعاصر الذم نشئ يف عصر التكنولوجية كالرقمنة
  إدراج استخداـ الوسائل التكنولوجية ضمن مناىج الًتبية البدنية كالرياضية ؼبا ؽبا من أنبية يف توصيل اؼبعلومات
كتعليم اؼبهارات يف أقصى كقت كأقل جهد كأكثر دقة من الطرؽ التقليدية، كىذا نبلحظو يف ؾباالت تعليم 
 .اؼبهارات اغبركية يف الدكؿ اؼبتقدمة اليت ربًـت اػباصية التطورية لؤلفراد





Title of the Study: The Influence of Using Technological Means in Teaching Motor  
Skills and Promote Feedback during the Physical Education and Sports Session for First 
Year High School Pupils (16-17) Years Old. 
Aims of the Study:  
The General Aim: 
- Knowing the influence of using technological means in teaching motor skills and promote 
feedback during the physical education and sports session for first year high school pupils 
(16-17) years old. 
The Partial Aims: 
- Knowing the influence of using the technological means in teaching the motor performance 
during the physical and sports session for first year high school pupils (16-17) years old. 
- Knowing the influence of using the technological means in teaching the general motor 
coordination (the coordination of upper and lower limbs) during the physical and sports 
session for first year high school pupils (16-17) years old. 
- Knowing the influence of using the technological means in building up the kinematic 
feedback (the elbow angle, stability of the body, the knee angle) during the physical and 
sports session for first year high school pupils (16-17) years old. 
- Knowing the influence of using the visional motor model (the elite athlete) in giving feedback 
in order to reveal the performance defects in running skills by comparing it with the 
experimental group in the kinematic variables (the elbow angle, stability of the body, the 
knee angle) . 
The Research Problem: 
- Does the use of the technological means influence the teaching of motor skills and the 
promotion of feedback during the physical and sports session for first year high school pupils 
(16-17) years old? 
Research Approach: we used the experimental approach. 
Population of the Study: pupils of the first year high school of Mohammed Zerrary High 
School at Sidi Okba wilaya of Biskra, their total number is 138 pupil. 
 
 
 ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
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Data Collection and Analysis Procedures: 
The study relied on projection tools and the laptop computer and the visual model via video 
technology in addition to video recording using the digital camera, besides using kinovia motor 
analysis program to study the kinematic variables of the sample individuals. The validity of the 
tools tested by using two separate samples, one of them was special while the other was not. 
The stability was tested by Test-Retest method. After collecting the data, it was processed by 
using statistical packages (SPSS), statistical coefficient, arithmetic averages, standard 
deviations, correlation coefficient, mediator, torsion coefficient, and kurtosis coefficient. 
The Main Results: 
- The technological means have influence on teaching motor skills and promoting feedback 
during the physical and sports session for first year high school pupils (16-17) years old. 
- The technological means have influence on teaching the motor performance during the 
physical and sports session for first year high school pupils (16-17) years old. 
- The technological means have influence on teaching the general motor coordination (the 
coordination of upper and lower limbs) during the physical and sports session for first year 
high school pupils (16-17) years old. 
- The technological means have influence on building up the kinematic feedback (the elbow 
angle, stability of the body, the knee angle) during the physical and sports session for first 
year high school pupils (16-17) years old. 
- The use of the visual motor model (elite athlete) has effect in giving feedback in order to 
reveal performance defects in running skills by comparing it with the experimental group in 
the kinematic variables angle (elbow, stability of the body, knee). 
Research Recommendations: 
- Inclusion of modules for training teachers of physical and sports education to use 
educational technological means and educate them about the necessity of keeping pace with 
the technological scientific development witnessed by humankind in different fields, including 
the sports field, and all of this to advance the level of physical and sports education and get 
out of the old traditional methods that are not consistent with the characteristics of the 
contemporary generation that was arose in the age of technology and digitization. 
- Including the use of technological means in the curricula of physical and sports education 
because of its importance in delivering information and teaching skills in maximum time, less 
effort and more accurate than traditional methods. This we note in the areas of motor skills 
education in developed countries that respect the evolutionary characteristic of individuals.  
       




اغبمد هلل ضبدا كثَتا طيبا مباركا فيو، ضبدا كما ينبغي عببلؿ كجهك كعظيم سلطانك، اغبمد هلل الذم 
 ....بنعمو تتم الصاغبات
اللهم لك اغبمد ملئ السماكات كاألرض، كاللهم لك اغبمد عدد ما خلقت بينهن يا رضباف يا 
 ....رحيم
 الذم قبل اإلشراؼ على ىذا البحث كدل دشري حميدأتقدـ بالشكر كالعرفاف للربكفيسور الفاضل 
 ....يقتصد جهدا كدل يتواف يف تقدصل نصائحو كتوجيهاتو كدعمو 
كل الشكر للسادة احملكمُت كصبيع أساتذة معهد علـو كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية بسكرة على 
 ....كل ما قدموه لنا طيلة مشوارنا الدراسي
كما أتقدـ بالشكر لكل التبلميذ كاإلداريُت كاألساتذة يف مؤسسة اجملاىد ؿبمد زرارم ؼبشاركتهم 
 ....كتقديبهم كل التسهيبلت إلجراء ىذا البحث
كما ال يفوتٍت أف أتقدـ بالشكر كالتقدير كجزيل العرفاف باعبميل لكل أساتذيت الذين تعلمت على 
 . يف تكويٍت كإذل كل من علمٍت حرفاايديهم كسانبو
. أ صبلح الدين. حيدر، أ. رابح، د. مسعود، د. د: كما أشكر كل من قدـ رل يد العوف كاؼبساعدة
 .... ككل من شجعٍت كحفزشل من قريب أك بعيد ككل من كقعت يداه على ىذا البحث محمد األمين
                                                                    الباحث




  عليو الصبلة والسبلـ﴾ُمَحمَّد ﴿ الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير نبينا الكريم إذل
 ... إذل ركح أيب الطاىرة تغمدىا اهلل برضبتو الواسعة، كإذل أمي كجنيت فوؽ األرض حفظها اؼبوذل عز كجل
 .... حفظهن اهللأخواتيإذل 
 .....يف اهللأصدقائي ورفاؽ الدرب وأخوتي إذل 
 .... يف ثانوية حاجي عمار لغركسكل تبلميذي وزمبلئيإذل 
 .... يف معهد جامعة ؿبمد خيضر بسكرة زمبلء الدراسة وطلبة الدكتوراهإذل 
 ....أساتذتي و كل من علمني حرفا كل من ترؾ أثرا جميبل في حياتيإذل 
 ...العائلة الكريمة واألقاربإذل 
 .... كساىم فيو كلو بكلمة طيبةكل من وقعت يداه على ىذا العمل إلى
أىدم ؽبم شبرة جهدم اؼبتمثلة يف ىذا العمل العلمي  .... كل من سبق ذكرىم وإلى من نسيت إذل 
 .اؼبتواضع الذم أسأؿ اهلل عز كجل أشل يتقبلو كهبعلو خالصا لوجهو الكرصل
                                                                                        الباحث
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 سنة (17-16)أثر استخداـ الوسائل التكنولوجية في تعليم المهارات الحركية وتعزيز التغذية الراجعة خبلؿ حصة التربية البدنية والرياضية لدى تبلميذ السنة أولى ثانوي  أ
 
 :مقدمة
يتميز ىذا القرف بالتطور التكنولوجي اؽبائل يف صبيع اجملاالت كاليت منها التطور يف أساليب كطرؽ التعليم، 
كقد أدل ذلك إذل اغباجة ألمباط جديدة للنظاـ التعليمي اعبديد،كما أف العصر الذم نعيش فيو ىو عصر التطبيق 
العلمي ذلك ألنو يتسم بالعلمية كالتكنولوجية، لذلك فالكثَت من التقنيات اغبديثة كالتلفزيوف كأجهزة العرض 
السينمائي كالفيديو كأجهزة اغباسب اآلرل كجدت طريقها إذل التطبيق العملي ربت تأثر الضغوط اؼبتزايدة من التقدـ، 
كيرل اؼبتخصصُت يف ؾباؿ تكنولوجيا التعليم أنبية استعماؿ التكنولوجية اغبديثة يف التعليم ؼبا ؽبا من دكر فعاؿ يف 
قباح العملية التعليمية، كقد أضاؼ التطور العلمي كالتكنولوجي الكثَت من الطرؽ كالوسائل اعبديدة اليت يبكن 
االستفادة منها يف هتيئة ؾباالت اػبربة للمتعلمُت حىت يتم إعداد اؼبتعلم بدرجة عالية من الكفاءة تؤىلو ؼبواجهة 
 1.ربديات العصر
 Council Nationalنقبل عن اجمللس القومي لتكنولوجيا التعليم (  2004)مجدي عزيز كيذكر  
Educational and Technology التعلم " على أنبية تدعيم التدريس دبستحدثات تكنولوجيا التعليم مثل
 كالوسائط Interactive Video كالفيديو التفاعلي م كاستخداـ التلفزيوف التعليمCAI باستخداـ الكمبيوتر 
، إذ أف استخداـ "Internet كالشبكة العاؼبية للمعلومات Interactive Multimediaاؼبتعددة الفعالة  
مثل ىذه اؼبستحدثات يسهم يف ربقيق تفاعل اؼبتعلم مع اؼبادة التعليمية، كما يتيح التعلم الفردم دبا يناسب 
خصائص اؼبعلمُت، باإلضافة إذل أهنا توفر بيئة تعلم متنوعة البدائل، كأيضا يبكن ؽبذه اؼبستحدثات أف تتكامل لتكوف 
 2.نظاما تعليميا فعاال
كمواكبة التطور العلمي كالتكنولوجي اغباصلُت يف العادل صار لزاما على ؾباؿ التعليم بصفة عامة ك الًتبية 
محمد بن سليماف بن حمود المشيقح وآخروف في ترجمة عن روبرت البدنية كالرياضية بالتحديد، يقوؿ 
ىناؾ أنواع كثَتة من األحداث اليت يبكن أف تساىم يف تكوين الركافد اليت ربدد ؾباال لبلىتماـ كاعبهد : جانييو.ـ
األكاديبي، فعندما ال يكوف ذلك اجملاؿ قديبا دبا فيو الكفاية ليعد من العلـو التقليدية، فإف تأثَت اذباىات معينة تظهر 
كتقنيات التعليم تعد من تلك اجملاالت . كاضحة كجلية عليو، بينما تظل التأثَتات األخرل غَت مباشرة كأقل كضوحا
أحدنبا يشمل استمرار النمو غَت : الغَت تقليدية، كبصفة عامة فإف نوعُت من اغبوادث أسهمت يف تطوير ىذا اجملاؿ
                                                          
، ؾبلة معهد علـو كتقنيات النشاطات واقع تطبيق تكنولوجيات التعليم في حصة التربية البدنية والرياضية للمرحلة الثانوية: رامي عز الدين كآخركف-  1
. 49، ص2017، اعبلفة، 14البدنية كالرياضية، العدد 
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العادم لؤلشياء اعبديدة كالعمليات كاألفكار اليت تكوف مفهـو التقنية، أما العامل اآلخر كاؼبساكم لؤلنبية فهو مبو 
تلك األعداد من اؼبثقفُت ذكم العقوؿ النَتة اليت تتفاسل من أجل الوصوؿ إذل تعليم إنساشل كإعداد كنظرة إذل كيف 
كبوضوح، تعد ىذه النظرة أحد اؼبستحدثات اإلنسانية اليت تتضمن يف . نستطيع تشجيع تسريع اؼبعرفة اإلنسانية
معظمها ؾبموعة متطورة من اػبطوات كاألجهزة اليت قد تصمم عبعل التعليم متاحا للجميع كالتأكيد على أثره يف 
 1.تطوير قدراتو كإمكانياتو على النتائج التعليمية
اكتسبت كمية ال : جانييو يف ما ىبص البحوث اليت تدكر يف حقل الوسائل تكنولوجية.كما يضيف ركبرت ـ
بأس هبا من اؼبعارؼ اؼبنظمة من نتائج تلك البحوث، ككاف بعضها سلبيا، أما بعضها اآلخر فكاف إهبابيا ككاف 
 2.(مثل نتائج البحوث حوؿ حقيقة أف أفضل أسلوب لتعليم اغبركة يكوف بواسطة الفيلم اؼبتحرؾ)ؿبدكدا يف تطبيقاتو 
لقد ازداد االىتماـ يف اآلكنة األخَتة باغبركة الرياضية حىت أصبح تقدـ الرياضة يف أم بلد مقياسا لتقدـ 
الشعوب كاغبضارات، كهبذا كاف من الطبيعي االىتماـ بالعلـو الرياضية اؼبتصلة باألداء الرياضي، ككاف موضوع التعلم 
اغبركي كاحدا من ىذه اؼبواضيع اليت برزت على الساحة الرياضية ؼبا لو من أثر كبَت يف إحراز االقبازات الرياضية 
، حيث أنو نشاط  العالية، فالتعلم ليس عمبل عشوائيا أك من قبيل الصدفة، كإمبا ىو عمل تتداخل فيو كافة العلـو
 3.يبارسو الشخص كيؤثر على سلوكو مستقببل
 اليت ربدث يف تكالًتبية البدنية كالرياضية كوهنا جزء من الًتبية العامة كجب أف تواكب بدكرىا ـبتلف التطورا
اجملاؿ التعليمي كالرياضي على حد سواء، حيث قبد أف العلم كالتكنولوجيا قدما الكثَت من التسهيبلت من خبلؿ بناء 
برامج ككسائل تسهل تقدصل العملية التعليمية بصورة سهلة كدقيقة خاصة ؾباؿ التعلم اغبركي، حيث قبد الكثَت من 
الوسائل التعليمية اؼبعتمدة على الوسائط التكنولوجية سهلة االستخداـ كهتدؼ مباشرة إذل رفع مستول حصة الًتبية 
، باإلضافة (حركية، كاالنفعالية السلوكية-اؼبعرفية، البدنية، اغبس )البدنية كالرياضية، كما أهنا ال هتمل جوانب اغبصة 
 .(كوقت اإلقباز، كتقسيم اغبصة  )إذل أهنا ربًـت خصائص اغبصة 
كدراسة اؼبهارات اغبركية الرياضية صارت زبضع للتكنولوجيا اغبديثة نظرا لكوهنا تعتمد على القوانُت العلمية 
 اليت هتدؼ تتبع أسباب حدكث ةكاؼبيكانيك كالفيزيولوجيا كغَتىا، كما زبضع للدراسات باستخداـ الربامج التحليلي
 كما يبكن تاؼبهارة اغبركية بطريقة معينة كعدـ حدكثها بطرؽ أخرل، كمن ىذا اؼبنطلق يبكن تقوصل كتصحيح اؼبهارا
                                                          
، ، النشر العلمي كاؼبطابع، جامعة اؼبلك سعود، أصوؿ تكنولوجيا التعليم: جانييو ترصبة ؿبمد بن سليماف بنب ضبود اؼبشيقح كآخركف.ركبرت ـ - 1
. 1، ص2000السعودية، - الرياض
. 4-3اؼبرجع السابق، ص-  2
. 7، ص2002، دار العلمية الدكلية للنشر كالتوزيع، عماف، 1، طالنمو البدني والتعلم الحركي: مركاف عبد اجمليد إبراىيم-  3
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تدعيم اجملاالت الرياضية سواء ؾباؿ التدريب الرياضي أك ؾباؿ الًتبية البدنية كالرياضية بأىم األساليب كالطرؽ اليت 
 .تعاجل اؼبهارات اغبركية بكيفية تتسم بالعلمية كالعملية يف آف كاحد، من خبلؿ اختصار الوقت كاعبهد
 أك اػبارجية أك ةكحصوؿ التعلم اغبركي يستوجب تدخل التغذية الراجعة جبميع أنوعها سواء  الداخلي
، كيف حالة التعلم باستخداـ التحليل اغبركي كالعرض بتقنية الفيديو من خبلؿ كسائط ...التصحيحية ك التعزيزية إخل 
التعليم التكنولوجية، فهذا يقدـ التغذية الراجعة اػبارجية البصرية البلزمة للمتعلم، كاليت تسهل عملية التعلم كتسهل 
 .للمعلم عملية عرض كربليل اؼبهارات كتقديبها بطريقة دقيقة ككاضحة 
كمن ىذا اؼبنطلق ارتأل الباحث القياـ بدراسة األثر الذم يبكن أف تقدمو الوسائل التكنولوجية اغبديثة 
كاؼبستخدمة يف ـبتلف اجملاالت كاجملاؿ الرياضي ربديدا كتقنية الفيديو كالتحليل اغبركي يف تعليم اؼبهارات اغبركية 
 اعبانب التعزيزم الذم تضيفو للتغذية الراجعة خبلؿ حصة الًتبية البدنية كالرياضية ةكاؼبتمثلة يف أجبديات اعبرم كدراس
سنة، خاصة كأف اجملاؿ الرياضي يشهد تطورا علميا كتكنولوجيا كبَتين،  (17-16)لدل تبلميذ السنة أكذل ثانوم 
 :كقمنا بتقسيم الدراسة على النحو التارل
 اإلطار العاـ للدراسة وبتوم على إشكالية الدراسة، تساؤالهتا، الفرضيات، أنبية الدراسة، :الفصل التمهيدي 
 .أىداؼ الدراسة، أسباب اختيار اؼبوضوع، ربديد اؼبفاىيم كاؼبصطلحات، الدراسات السابقة
 كقمنا فيو بالتطرؽ إذل اإلطار النظرم للدراسة، كوبتوم على ثبلثة فصوؿ معنونة كاآليت:الباب األوؿ : 
 الوسائل التكنولوجية، تطرقنا فيو إذل:الفصل األوؿ : 
استخداماهتا يف / مفهومها  )تكنولوجيا التعليم  (... خصائصها/ تعريفها / مفهومها  )التكنولوجيا بصفة عامة 
 ...(.أنواعها/ تطورىا / مفهومها ( ) التكنولوجية ) الوسائل التعليمية  (...معيقات استخدامها / عملية التعليم 
 اؼبهارات اغبركية، كيتطرؽ إذل:الفصل الثاني : 
 التعلم نظرياتعلم اغبركة، أنواع اغبركات، اغبركات الرياضية، اعبهاز اغبركي، التحليل اغبركي، البيوميكانيك،
 ...  .اغبركي التناسق، اغبركية الذاكرة، اغبركة نقل، اغبركي التوافق، كأبعادىا اغبركة جوانب، اغبركي
 التغذية الراجعة كعبلقتها بالًتبية البدنية كالرياضية كاؼبرحلة السنية، كيتطرؽ إذل:الفصل الثالث : 
 ةاؼبراحل اليت يبر هبا اؼبعلم قبل إعطاء التغذم /أنواع التغذية الراجعة  /مفهـو التغذية الراجعة  )التغذية الراجعة
أثر الًتبية البدنية كالرياضية على اؽبيكل  /مفهـو درس الًتبية البدنية كالرياضية  ) الًتبية البدنية كالرياضية ،(راجعة اؿ
 / خصائص اؼبراىقة /مفهـو اؼبراىقة  )اؼبرحلة السنية ،(أثر الًتبية البدنية كالرياضية على اعبهاز العضلي / العظمي 
 .(" مرحلة التعليم الثانوم" سنة 18 – 16سن  /حاجات اؼبراىق 
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 كفيو نتطرؽ إذل اإلطار التطبيقي للدراسة، كوبتوم على ثبلثة فصوؿ معنونة كاآليت: الباب الثاني: 
 اإلجراءات اؼبنهجية للدراسة، كيتطرؽ إذل:الفصل األوؿ : 
األساليب ، ؾباالت الدراسة، أدكات الدراسة، عينة الدراسة، ؾبتمع الدراسة، اؼبنهج اؼبستخدـ، الدراسة االستطبلعية
 .صعوبات الدراسة، اإلحصائية اؼبستخدمة يف الدراسة
 عرض كربليل نتائج الدراسة، كيتطرؽ إذل:الفصل الثاني : 
 اػباص بالتحليل KINOVEAالعرض اإلحصائي للبيانات اؼبستخرجة من عينة الدراسة من خبلؿ برنامج 
 ، مث القياـ بتحليل ىذه البيانات من خبلؿ مقارنة SPSSاغبركي كربليلها باستخداـ برنامج اغبـز اإلحصائية 
 .نتائج اؼبتوسطات اغبسابية ؼبعرفة الفركؽ بينها يف فرضيات الدراسة، مث ذبسيدىا برسم بياشل للتوضيح أكثر
 مناقشة كتفسَت النتائج يف ضوء فرضيات الدراسة، كيتطرؽ إذل:الفصل الثالث : 
بعد عرض كربليل النتائج اؼبتوصل إليها نقـو دبناقشتها على ضوء فرضيات الدراسة، حيث نقـو باالعتماد على 
نتائج الدراسات السابقة كالبحوث كاغبقائق كالنظريات العلمية كاؼبقارنة بينها كبُت نتائج دراستنا، من حيث 
.مستول االختبلؼ كالتوافق، كإعطاء تفسَتات علمية دقيقة لشرح نتائج الدراسة اؼبتوصل إليها
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 :اإلشكالية -1
يشهد العادل اآلف ثورة ىائلة يف التكنولوجيا كالتقدـ العلمي الواسع، حبيث أصبح التنافس بُت الدكؿ يرتكز    
أساسا على القدرات كاإلمكانات العلمية كالتكنولوجية، لذلك كاف البد أف تتكاثف األمة العربية كيستيقظ لديها 
 .النشاط كالفكر العلمي يف معركة التقدـ العلمي لكي تستطيع أف تواكب تلك الثورة التكنولوجية اؽبائلة
 التطور العلمي الكثَت من كسائط تكنولوجيا التعليم اغبديثة اليت يبكن للمعلم االستفادة منها يف هتيئة    أضاؼ
 ىذا التطور فتح آفاقا جديدة أماـ الباحثُت كالدارسُت لدراسة ىذه الوسائط كفهم أفؾباالت اػبربة للمعلمُت، كما 
 على العملية التعليمية، كنتيجة ؽبذه الدراسات العلمية ظهرت أمباط جديدة تأثَتىادكرىا ككيفية استخدمها كمدل 
من طرائق أساليب تدريس أكثر قدرة على تلبية حاجات اؼبعلم كهتيئة ؾباالت متنوعة للخربة أمامو دبا يتفق مع 
 1. كميولو كفرضت على اؼبعلم أعباء جديدة كمسؤكليات كبَتة دل تكن موجودة من قبلكإمكاناتوق تاستعدادا
إف تطور اؼبعرفة التكنولوجية كتشعبها كاستخداـ كسائط جديدة يف التدريس فرض على القائمُت بالتدريس    
 اليت سبكنهم من استخداـ اسًتاتيجيات كخطط متعددة يف التدريس كتطوير األساليب بأحدث يكونوا ملمُت أف
 2. تدريس تقليدية دبا وبقق إحداث التغيَت اؼبطلوب يف العملية التعليميةأساليب
كيفتقد التعليم يف الوطن العريب الفكر االبتكارم كالطموح العلمي يف التعليم، كلذا فقد جاء الوقت الذم    
 نتحرر من ذلك كاف نعمل على إعادة تعليم أبنائنا منذ الطفولة يف إطار التعليم العلمي اؼبتطور أفهبب علينا فيو 
 3 . كاالبتكار كالفهم كالبحث عن اؼبعلومة من خبلؿ الوسائل العلمية اؼبتطورةاإلبداعالقائم على 
كتشكل ثورة اؼبعلومات كتكنولوجيا التعليم اؼبتزايدة يف عصرنا اغبارل ربديا للًتبويُت كالقائمُت على العملية    
ريد تطوير كربسُت ىذه العملية اللحاؽ بالعصر مالتعليمية يف ظل تلك التطورات فبا يستوجب على كل ؾبتمع 
اؼبعلومايت، ليس فيما ىبص التطورات العلمية كالتقنيات اؼبدىشة فحسب، إمبا معدؿ استمرارية حدكثها كمدل 
 جيل عصر اؼبعلوماتية، لذا أكجب علينا أف نطور إذلتأثَتىا يف حياتنا كمسانبتها يف ربويل اجملتمع من جيل الصناعة 
 4.مناىجنا التعليمية لكي تواكب تلك التطورات
                                                          
. 121، ص2009، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، 1، طأدبيات البحث في تدريس التربية الرياضية: مصطفى السايح ؿبمد-  1
. 121اؼبرجع السابق، ص-  2
، مركز كتاب للنشر، مصر، تكنولوجيا التعليم وأساليبها في التربية الرياضية: ؿبمد سعد زغلوؿ، مكاـر حلمي أبو ىرجة، ىاشل سعيد عبد اؼبنعم  3
. 15، ص2001
 بين النظرية والتطبيق (للمعاقين حركيا)الحديثة في تكنولوجيا تعليم التربية الرياضية االذباىات :  ؿبركس ؿبمود ؿبركس، أشرؼ أبو الوفا عبد الرحيم 4
. 9، ص 2014، 1مؤسسة عادل الرياضة للنشر كدار الوفا لدنيا الطباعة، اإلسكندرية، ط 
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 سبتلك الكم اؽبائل أف الفرؽ كاضح بُت أف تستخدمها، كما أف سبتلك التكنولوجيا كبُت أفالفرؽ كبَت بُت  
 تستخدـ ىذه أف كبُت اآلخرين أماـمن كسائط اؼبعرفة اؼبتنوعة كتقنيات التعليم اؼبتعددة لغرض التباىي كاالستعراض 
 غرفة الفصل الدراسي كما يًتتب على ذلك من إذلالوسائط كالتقنيات يف خدمة عملية التعلم كالتعليم كجلب اؼبعرفة 
 1.بأكملوعلى الطالب كاؼبعلم كمن مث اجملتمع  فوائد كبَتة يعود نفعها
، كطلحة حساـ الدين eliottكإليوت marshal  عن مارشاؿ 1998كيتفق كل من ؿبمد وبي زكرياء    
، 1994، صباؿ عبلء الدين john baker  1995 كجوف باكر michale wade، ميشيل كاد 1998
 ربليبل كيفيا اإلنساف علم البيوميكانيك يهتم بدراسة كربليل حركات أف، على 1977سوسن عبد اؼبنعم كآخركف 
 اؽبامة يف تقييم األساسية، حيث يعترب التحليل البيوميكانيكي من اعبوانب اإلنسانيةككميا بغرض زيادة كفاءة اغبركة 
 األساسي اغبركي، ؼبا يتميز بو من موضوعية يف التقييم العتماده على متغَتات كيفية ككمية، فالواجب األداءكدراسة 
 األساسية النتائج كتأكيل كإدراؾللتحليل الكيفي يتلخص يف عملية سبييز الفركؽ كتقدير االختبلفات كاستيعاب 
 غَت األسباب كإهباد استخبلصات كاقعية، كذلك حبث إذل سبهيدا للوصوؿ كإرسائوللتحليل الكمي، كتعميقو 
 للتحليل الكمي األساسي الواجب أما اغبركي عن النماذج اؼبنطقية ؽبذه األداءات، األداءاؼبباشرة الكبرافات 
 توصيفا رقميا دكف أجزاءه جزء من أم حركة أكالكينماتيكي فيتلخص يف توصيف حركة اعبسم البشرم ككل 
 2. اؼبؤثرة فيهاأكالتعرض للقول اؼبسببة ؽبا 
 الرياضية اؼبختلفة العاملُت يف ؾباؿ تدريس األنشطة يف اإلنساشل اغبركي األداءيستثَت االىتماـ اؼبتزايد بدراسة    
 غَت مباشرة يف أك الرياضية اؼبتنوعة لدراسة العوامل اؼبؤثرة بطريقة مباشرة باألنشطةكتدريب اؼبهارات اغبركية اؼبرتبطة 
 عوامل اجتماعية أك تشروبية أك فسيولوجية أك، سواء كانت ىذه العوامل، عوامل بيولوجية اإلنساشل اغبركي األداء
 عوامل ميكانيكية، لتجميع مادة نظرية توضح العبلقات اؼبتداخلة لكل من ىذه العوامل كمدل أككبيئية كنفسية، 
 تعميمات يبكن عن طريقها ترشيد عملية التعليم كالتدريب كتطوير إذلعضها البعض هبدؼ الوصوؿ ببارتباطها 
 3. النتائج الرياضيةأفضل اغبركي القباز األداءاسًتاتيجيات ربسُت 
                                                          
. 11،ص2012، دار عادل الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، استخداـ وتوظيف تقنيات التعليم في الحصة الصفية: كليد عبد بٍت ىاشل-  1
، مؤسسة عادل الرياضة كدار الوفاء لدنيا الطباعة، 1، طالتحليل الكيفي والكمي البيوميكانيكي في تنس الطاولة: أمَتة اضبد ؿبمد إبراىيم- 2
. 11-10، ص2014اإلسكندرية، 
، اؼبكتبة اؼبصرية للطباعة كالنشر كالتوزيع، اإلسكندرية، الميكانيكا الحيوية والتقييم والقياس التحليلي في األداء البدني: عادؿ عبد البصَت علي-  3
. ، ص ب2007
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 العامة ؽبذه األسس إذل بشكل عاـ، كاستنادا اإلنسافاىتم الباحثوف منذ مطلع القرف اغبارل بدراسة حركة    
. 1اغبركة كفق القوانُت الطبيعية بدأ اؼبختصوف يف ؾباؿ الًتبية الرياضية بدراسة أنواع اغبركة كأشكاؽبا كالقول اؼبسببة ؽبا
 :التارلالتساؤؿ العاـ فبا سبق يبكننا طرح 
لراجعة خبلؿ حصة افي تعليم المهارات الحركية وتعزيز التغذية  لوسائل التكنولوجية أثراىل الستعماؿ  -
 سنة؟ (17-16)التربية البدنية والرياضية لدى تبلميذ السنة أولى ثانوي 
 :التساؤالت الجزئية
ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف األداء اغبركي لصاحل اجملموعة التجريبية مقارنة باجملموعة الضابطة يف  -
 القياس البعدم يف مهارات اعبرم تعزل الستخداـ الوسائل التكنولوجية؟ 
لصاحل اجملموعة  (بُت األطراؼ السفلية كالعلوية  )ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف التوافق اغبركي العاـ  -
 التجريبية مقارنة باجملموعة الضابطة يف مهارة رفع الركبتُت تعزل الستخداـ الوسائل التكنولوجية؟ 
ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية كلصاحل القياس البعدم يف  -
 ؟  (الركبة/ ثبات اعبذع / اؼبرفق )مهارات اعبرم تعزل الستخداـ التغذية الراجعة البصرية الكينماتيكية زاكية 
اؼبرفق )ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت النموذج اؼبرئي كاجملموعة التجريبية يف اؼبتغَتات الكينماتيكية زاكية  -
 تساىم يف إعطاء تغذية راجعة بغرض الكشف عن عيوب األداء يف مهارات اعبرم؟ (الركبة/ ثبات اعبذع / 
 :فرضيات الدراسة -2
 :الفرضية العامة-2-1
لراجعة خبلؿ حصة التربية افي تعليم المهارات الحركية وتعزيز التغذية  لوسائل التكنولوجية أثراالستعماؿ  -
 .سنة (17-16)البدنية والرياضية لدى تبلميذ السنة أولى ثانوي 
 :الجزئيةالفرضيات  -2-2
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف األداء اغبركي لصاحل اجملموعة التجريبية مقارنة باجملموعة الضابطة يف القياس  -
 . البعدم يف مهارات اعبرم تعزل الستخداـ الوسائل التكنولوجية
لصاحل اجملموعة  (بُت األطراؼ السفلية كالعلوية  )توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف التوافق اغبركي العاـ  -
 . التجريبية مقارنة باجملموعة الضابطة يف مهارة رفع الركبتُت تعزل الستخداـ الوسائل التكنولوجية
                                                          
، 1998، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، األردف، 1، طمبادئ األسس الميكانيكية للحركات الرياضة: قاسم حسن حسُت كإيباف شاكر-  1
. 11ص
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توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية كلصاحل القياس البعدم يف  -
 . (الركبة/ ثبات اعبذع / اؼبرفق )مهارات اعبرم تعزل الستخداـ التغذية الراجعة البصرية الكينماتيكية زاكية 
/ اؼبرفق )توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت النموذج اؼبرئي كاجملموعة التجريبية يف اؼبتغَتات الكينماتيكية زاكية  -
 .تساىم يف إعطاء تغذية راجعة بغرض الكشف عن عيوب األداء يف مهارات اعبرم (الركبة/ ثبات اعبذع 
 :نموذج الدراسة -3
 :انطبلقا من فرضيات دراستنا فإف متغَتات الدراسة ىي
 .ىو الوسائل التكنولوجية: المتغير المستقل . أ
 .ىو اؼبهارات اغبركية: المتغير التابع األوؿ . ب
 .ىو التغذية الراجعة: المتغير التابع الثاني . ج
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 :أىمية الدراسة -4
 :األىمية العلمية -4-1
 .يبكن أف يسهم يف مواكبة التطور العلمي كالتكنولوجي اغباصل يف ـبتلف اجملاالت عامة كاجملاؿ الرياضي خاصة -
يتماشى مع النظاـ الًتبوم اؼبنتهج كىو نظاـ اؼبقاربة بالكفاءات حيث يقدـ للتلميذ نوعية التعليم اليت ذبعلو ؿبورا  -
 .للتعلم
دبا أف التكنولوجية كجدت لتسهيل حياة اإلنساف كتقدصل أحسن النتائج بأقل جهد ككقت فبكنُت، فهذه أنبية  -
 .أخرل للدراسة حيث تسهل عمل األستاذ ككذا عملية التعلم للتلميذ
 :األىمية العملية -4-2
 .استغبلؿ ـبتلف التطورات العلمية اغبديثة يف اجملاؿ الرياضي كؿباكلة تطبيقها يف ؾباؿ الًتبية البدنية كالرياضية -
مواكبة متطلبات اعبيل اغبارل الذم نشأ يف عصر متطور تكنولوجيا كعلميا، حيث أف الوسائل التكنولوجية ؿبيطة  -
 .بو يف كل مكاف
تقدـ ألساتذة الًتبية البدنية كالرياضية طرؽ علمية كالتحليل اغبركي كالتعليم بالوسائط السمعية البصرية يف معاعبة  -
 .اؼبهارات اغبركية كاليت تثَت انتباه التبلميذ كترفع من مستول حصة الًتبية البدنية كالرياضية
 :أىداؼ الدراسة -5
 :الهدؼ العاـ -5-1
لراجعة خبلؿ حصة الًتبية الوسائل التكنولوجية يف تعليم اؼبهارات اغبركية كتعزيز التغذية ا خداـاست أثرمعرفة  -
 .سنة (17-16)البدنية كالرياضية لدل تبلميذ السنة أكذل ثانوم 
 :األىداؼ الجزئية -5-2
 خبلؿ حصة الًتبية البدنية كالرياضية لدل تبلميذ تعليم األداء اغبركيلوسائل التكنولوجية يف ا خداـاست أثرمعرفة  -
 .سنة (17-16)السنة أكذل ثانوم 
 خبلؿ (توافق األطراؼ العلوية كالسفلية  )تعليم التوافق اغبركي العاـ لوسائل التكنولوجية يف ا خداـاست أثرمعرفة  -
 .سنة (17-16)حصة الًتبية البدنية كالرياضية لدل تبلميذ السنة أكذل ثانوم 
زاكية اؼبرفق، ثبات اعبذع،  )تعزيز التغذية الراجعة البصرية الكينماتيكية لوسائل التكنولوجية يف ا خداـاست أثرمعرفة  -
 .سنة (17-16) خبلؿ حصة الًتبية البدنية كالرياضية لدل تبلميذ السنة أكذل ثانوم (زاكية الركبة 
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من  اعبرم مهارات يف األداء عيوب عن الكشف بغرض راجعة تغذية إعطاء يف اؼبرئيمعرفة أثر استخداـ النموذج  -
 .(الركبة / اعبذع ثبات / اؼبرفق )زاكية الكينماتيكية اؼبتغَتات يف التجريبية اجملموعةخبلؿ مقارنتو مع 
 :أسباب اختيار الموضوع -6
 :األسباب الشخصية -6-1
نظرا لتخصصنا الدراسي يف النشاط البدشل كالرياضي الًتبوم كجب علينا اػبوض يف دراسة زبص الًتبية البدنية  -
 .كالرياضية
كوننا أساتذة للًتبية البدنية كالرياضية يف الطور الثانوم كمبلحظتنا ؼبعيقات تعلم اؼبهارات اغبركية للتلميذ، كجب  -
 .علينا البحث يف أحسن الطرؽ العلمية اغبديثة يف ىذا اجملاؿ
 .الرغبة الشخصية يف معاعبة ىذا النوع من اؼبواضيع كتقدصل نتائج علمية تطبيقية تفيد ؾباؿ الًتبية البدنية كالرياضية -
 :األسباب الموضوعية -6-2
 .تقدصل حبوث ميدانية تثرم الرصيد اؼبعريف للباحثُت يف ؾباؿ الًتبية البدنية كالرياضية -
 .تقدصل نتائج علمية ذبيب عن بعض التساؤالت يف اجملاؿ الرياضي للباحثُت يف ىذا األخَت -
تقدصل أفكار من منظور يواكب التقدـ العلمي التكنولوجي يبكن أف يفيد القائمُت على تسطَت مناىج كبرامج  -
 .الًتبية البدنية كالرياضية
 :تحديد المفاىيم والمصطلحات -7
 :الوسائل التكنولوجية -7-1
 :لغة -
  1.صبع كسيلة كىي ما يتقرب بو إذل الغَت: الوسائل
ىي أجهزة كأدكات كمواد يستخدمها اؼبعلم لتحسُت عملية التعلم كالتعليم كتوضيح اؼبعاشل كشرح : اصطبلحا -
األفكار، كتدريب التبلميذ على اؼبهارات كغرس العادات اغبسنة يف نفوسهم كتنمية االذباىات كغرس القيم، دكف 
                                                          
ربقيق كدراسة ؿبمد صديق اؼبنشاكم، دار الفضيلة للنشر كالتوزيع كالتصدير، القاىرة، معجم التعريفات، : علي بن ؿبمد السيد الشريف اعبرجراشل- 1
  .211، ص2004
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أف يعتمد اؼبدرس على األلفاظ كالرموز كاألرقاـ، كذلك للوصوؿ باؼبتعلمُت إذل اغبقائق العلمية كالًتبوية بسرعة 
 1.ككفاءة
اليت توصلت إليها التكنولوجيا بغرض تسهيل حياة  (اخل...كسائط، أدكات، أجهزة)ىي كل الوسائل : إجرائيا -
اإلنساف، كاليت تساىم يف تسريع ـبتلف العمليات التعليمية كالعملية كتقدصل ـبتلف اػبدمات بصورة جيدة 
 .كمبوذجية
 : المهارات الحركية -7-2
 : لغة -
 2.بفتح اغباء كالراء اؼبهملة يف العرؼ العاـ ىي النقل من مكاف إذل مكاف: الحركة
 3.يعرفها مفيت إبراىيم ضبادة على أهنا مدل كفاءة األفراد يف أداء كاجب حركي معُت :اصطبلحا -
ىي اغبركات اليت تصدر من الفرد بغرض القياـ دبهمة حركية بشكل كطريقة كىدؼ معُت، كيتحكم فيها : إجرائيا -
 .اعبهاز العصيب اغبسي كيطبقها اعبهاز اغبركي للفرد
 :التغذية الراجعة -7-3
كل اؼبعلومات اليت وبصل عليها الفرد خبلؿ أك بعد أداء االستجابة بفًتة زمنية، كقد تكوف ىذه : اصطبلحا -
أك خارجية، أك من مصادر داخلية كخارجية معا،  (اإلدراؾ اغبس حركي الذايت)اؼبعلومات إما داخلية من خبلؿ 
 4.إخل...كعادة ما تكوف من قبل اؼبدرس أك اؼبدرب أك الصور أك الفيديو 
ىي جزء من العملية التعليمية للفرد، ربدث من خبلؿ معاعبة اؼبعلومات اليت يتلقاىا الفرد عن أدائو بعد : إجرائيا -
معلومات من معلم، زميل،  )أك خارجية   (اؼبعرفة الذاتية لؤلداء  )قيامو بو، سواء كانت ىذه اؼبعلومات داخلية 
 (.اخل ...التصحيح، التعزيز) ، كتقدـ لو بغرض (اخل ...صور، فيديو 
ىو دراسة ميكانيكية ؾبردة للحركة دكف التطرؽ ألسباب حدكثها كما تتأثر بو كاعباذبية : إجرائيا: الكينماتيك -
 .مثبل
                                                          
، ؾبلة علمية دكلية اتجاىات طلبة التربية البدنية والرياضية نحو استخداـ بعض وسائل التكنولوجية الحديثة في عملية التدريس: بركات حسُت- 1
. 81، ص2018، جواف 16، العدد 3جامعة اعبزائر – ؿبكمة تصدر عن ـبرب علـو كتقنيات النشاط البدشل الرياضي 
،: ؿبمد علي التهانوم- .52، ص1996 ربقيق رفيق العجم كعلي دحركج، مكتبة لبناف، لبناف، كشاؼ اصطبلحات الفنوف والعلـو 2  
التغذية الراجعة باستعماؿ الوسائل السمعية البصرية ودورىا في تعلم المهارات الحركية لدى تبلميذ الطور الثانوي : كايت فاتح كزياف نصَتة-  3
. 284، ؾبلة العلـو كالتكنولوجية للنشاطات البدنية كالرياضية، مستغازل، عدد خاص باؼبلتقى الدكرل الثامن، ص( سنة16-19)
، ؾبلة أثر التغذية المرتدة البصرية واللفظية على تطوير بعض المتغيرات الكينماتيكية لمهارة البدء في السباحة: ماكٍت ؿبمد العيد كبوخراز رضواف-  4
. 101، ص2018 ، أكتوبر 14علـو كفبارسات األنشطة البدنية كالرياضية كالفنية، العدد 
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 :التربية البدنية والرياضية -7-4
 الًتبية البدنية بأهنا العملية الًتبوية اليت هتدؼ إذل ربسُت األداء اإلنساشل 1990تعرؼ كيستب كتشر  :اصطبلحا -
 1 .من خبلؿ كسيط ىو األنشطة البدنية اؼبختارة لتحقيق ذلك
ىي جزء من الًتبية العامة للفرد يستخدـ فيها اعبانب البدشل كالرياضي إلكسابو اؼبعرفة كربسُت سلوكو : إجرائيا -
 .كإكسابو اؼبهارات كالقيم االجتماعية البلزمة
حصة الًتبية البدنية كالرياضية جزء متكامل من الًتبية العامة، حبيث تعتمد على : حصة التربية البدنية والرياضية -
اؼبيداف التجرييب لتكوين األفراد عن طريق ألواف النشاطات البدنية اؼبختلفة، كتعترب حصة الًتبية البدنية كالرياضية 
كسيلة ىامة من الوسائل الًتبوية لتحقيق األىداؼ اؼبسطرة يف تكوين الفرد، كتعمل على تنمية كربسُت كتطوير 
بدف اإلنساف كمكوناتو من صبيع اعبوانب العقلية، النفسية، اػبلقية، كالصحية لضماف تكوين الفرد كتطوره 
 2.كانسجامو يف ؾبتمعو ككطنو، كأف الطرؽ الكتساب ىذه الصفات كتنميتها عن طريق اؼبمارسة
ىي ذلك اعبزء من اؼبنهاج الًتبوم التعليمي الذم يقـو خبللو اؼبعلم من تلقُت اؼبتعلم األىداؼ الًتبوية : إجرائيا -
تقـو عليها ليتم  (تقسيم اغبصة  )كأسس  (كالوقت )اؼبسطرة يف الربنامج التعليمي اػباص بو، كؽبا ضوابط 
 .تطبيقها ميدانيا
 : المراىقة -7-5
 :لغة -
 3.صيب قارب البلوغ كربركت آلتو كاشتهى: المراىق
دبعناىا الدقيق ىي اؼبرحلة اليت تسبق اكتماؿ النضج هبذا سبتد البنات كالبنُت حىت يصل عمر الفىت إذل : اصطبلحا -
 سنة كىي سبتد من البلوغ إذل الرشد كاؼبراىقة دبفهومها العاـ ىي اؼبرحلة اليت تبدأ من البلوغ كتنتهي إذل الرشد 21
 4.فهي عملية بيولوجية حيوية عضوية يف بدئها كظاىرة اجتماعية يف هنايتها
                                                          
، ؾبلة العلـو تأثير ممارسة حصة التربية البدنية والرياضية على التكيف النفسي االجتماعي لتبلميذ التعليم المتوسط: أضبد عماد الدين يونس-  1
. 172، ص2019، جواف 1، جامعة باتنة01، العدد 20االجتماعية كاإلنسانية، اجمللد 
. 173-172اؼبرجع السابق، ص-  2
.201،ص2003، بَتكت، لبناف، 1 دار الكتب العلمية، طتعريفات فقهية،: ؿبمد علي بيضوف-  3  
 17-15)أىمية حصة التربية البدنية والرياضية في التخلص من اآلفات االجتماعية في الوسط المدرسي لدى فئة : بايزيد عبد القادر كآخركف-  4
. 230، ؾبلة اؼبنظومة الرياضية، اعبزائر، ص(سنة
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ىي مرحلة يف حياة اإلنساف تلي الطفولة كتنتهي بانتهاء النضج اعبنسي كالدخوؿ يف مرحلة الشباب : إجرائيا -
 إذل غاية 13تبدأ من سن  (اخل ...اعبسمية، النفسية، االجتماعية، اعبنسية )كفيها ربدث ؾبموعة من التغيَتات 
 . سنة21
 :الدراسات السابقة -8
 :الدراسات الجزائرية -8-1
 :الدراسة األولى
 .2018 ،3 الجزائر جامعة -مقاؿ - دراسة بركات حسين
اتجاىات طلبة التربية البدنية والرياضية نحو استخداـ بعض وسائل التكنولوجيا الحديثة في : عنواف الدراسة
. عملية التدريس
 : ما يليإلىىدفت الدراسة : الهدؼ من الدراسة
 الكشف عن مستول اذباه طلبة الًتبية البدنية كالرياضية كبو استخداـ التقنيات اغبديثة يف التدريس. 
 الكشف عن مستول دافعية االقباز لدل الطلبة. 
 الكشف عن استخداـ التقنيات اغبديثة يف التدريس كالدافعية لبلقباز لديهم. 
: تضمنت الدراسة التساؤالت التالية: تساؤالت الدراسة
 ىو مستول اذباىات طلبة الًتبية البدنية كالرياضية كبو استخداـ بعض كسائل التكنولوجيا اغبديثة يف عملية  ما
 التدريس؟
  بُت طلبة الًتبية البدنية كالرياضية كبو استخداـ التكنولوجيا اغبديثة تعزل إذل إحصائيةىل توجد فركؽ ذات داللة 
 اعبنس؟
  بُت طلبة الًتبية البدنية كالرياضية كبو استخداـ التكنولوجيا اغبديثة تعزل إذل إحصائيةىل توجد فركؽ ذات داللة 
 اؼبرحلة الدراسية؟
. المنهج الوصفياستخدـ الباحث : منهج الدراسة
 طلبة يدرسوف دبعهد علـو كتقنيات النشاطات البدنية كالرياضية 110استخدـ الباحث عينة قدرىا : عينة الدراسة
: جبامعة كرقلة موزعة حسب اعبنس كاؼبرحلة الدراسية كاآليت
 طالب كطالبة55)اجملموع  ( طالبات10)إناث  ( طالب45)ذكور : المرحلة األولى ). 
 طالب كطالبة55)اجملموع  ( طالبات10)إناث  ( طالب45)ذكور : ةنيالمرحلة الثا ). 
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.  فقرة25استخدـ الباحث يف صبع البيانات على استبياف موزع على : أداة الدراسة
: توصلت الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج كاآليت: نتائج الدراسة
 أف اذباىات طلبة الًتبية البدنية كالرياضية كبو استخداـ التقنيات اغبديثة يف التعليم عالية. 
  بُت الدرجة الكلية لبلذباىات كبو استخداـ التقنيات اغبديثة يف عملية التعليمإحصائياكجود عبلقة دالة . 
  اعبنس ) بُت الدرجة الكلية لبلذباىات كبو استخداـ التقنيات اغبديثة تعزل ؼبتغَتات إحصائيا كجود عبلقة دالة –
 .(اؼبرحلة الدراسية
 :الدراسة الثانية
 .2018 ،3 الجزائر جامعة - مقاؿ– دراسة ماكني محمد العيد وبوخراز رضواف
أثر التغذية المرتدة البصرية واللفظية على تطوير بعض المتغيرات الكينماتيكية لمهارة البدء في : عنواف الدراسة
. السباحة الحرة
 : ما يليإلىىدفت الدراسة : الهدؼ من الدراسة
 التعرؼ على أثر التغذية اؼبرتدة البصرية على بعض اؼبتغَتات الكينماتيكية ؼبهارة البدء يف السباحة اغبرة. 
 التعرؼ على  أثر التغذية اؼبرتدة اللفظية على بعض اؼبتغَتات الكينماتيكية ؼبهارة البدء يف السباحة اغبرة. 
  اؼبقارنة بُت القياسُت القبلي كالبعدم بُت ؾبموعيت التغذية اؼبرتدة البصرية كاللفظية يف بعض اؼبتغَتات الكينماتيكية
 .ؼبهارة البدء يف السباحة اغبرة
: تضمنت الدراسة التساؤالت التالية: ساؤالت الدراسةت
  بُت القياسُت القبلي كالبعدم ألثر التغذية اؼبرتدة البصرية على بعض اؼبتغَتات إحصائيةىل توجد فركؽ ذات داللة 
 الكينماتيكية ؼبهارة البدء يف السباحة اغبرة كلصاحل القياس البعدم؟
  بُت القياسُت القبلي كالبعدم ألثر التغذية اؼبرتدة اللفظية على بعض اؼبتغَتات إحصائيةىل توجد فركؽ ذات داللة 
 الكينماتيكية ؼبهارة البدء يف السباحة اغبرة كلصاحل القياس البعدم؟
  بُت القياسُت القبلي كالبعدم بُت ؾبموعيت التغذية اؼبرتدة البصرية كاللفظية إحصائيةىل توجد فركؽ ذات داللة 
 يف بعض اؼبتغَتات الكينماتيكية ؼبهارة البدء يف السباحة اغبرة ؟
. استخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب ذك اجملموعتُت اؼبتكافئتُت: منهج الدراسة
.  فرباير بورقلة18 سباح من سباحي نادم مسبح 20استخدـ الباحث عينة قصدية مكونة من 
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: أداة الدراسة
 فيديو  كامَتا تصوير( Go Pro Hero ). 
  برنامج التحليل اغبركي نوعDartfish Edition MPT 34 PRO 5.5. 
 جهاز عارض ضوئي. 
  مًت)شريط للقياس). 
 جهاز قياس الكتلة كالطوؿ. 
: توصلت الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج كاآليت: نتائج الدراسة
  للتغذية اؼبرتدة البصرية اؼبعتمدة على التحليل اغبركي دكرا يف ربسُت مستول متغَتات الدراسة الكينماتيكية للبدء
 .يف السباحة اغبرة
  للتغذية اؼبرتدة البصرية اؼبعتمدة على التحليل اغبركي دكرا يف ربسُت مستول متغَتات الدراسة الكينماتيكية للبدء
 .ـ حرة50يف السباحة اغبرة باستثناء مسافة الطَتاف، كمسافة االنزالؽ، كزمن سباحة 
  ؾبموعة التغذية اؼبرتدة البصرية على أفراد ؾبموعة التغذية اؼبرتدة اللفظية يف ربسُت اؼبتغَتات ألفرادىناؾ تفوؽ 
 (ـ حرة 50زاكية االنطبلؽ، مسافة الطَتاف، زاكية الدخوؿ، مسافة االنزالؽ، كزمن  ): الكينماتيكية التالية
 .باستثناء زمن البدء الكلي الذم كاف لصاحل التغذية اؼبرتدة اللفظية
 :الدراسة الثالثة
 .2018 ،3 جامعة الجزائر – مقاؿ – دراسة بلقراوي مداني وطاىر طاىر وربوح صالح
درجة توظيف أساتذة التربية البدنية والرياضية للكفايات التكنولوجية البيداغوجية في مراحل : عنواف الدراسة
. الدرس
 : ما يليإلىىدفت الدراسة : الهدؼ من الدراسة
  معرفة درجة الفركؽ يف توظيف أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية للكفايات التكنولوجية البيداغوجية يف مراحل الدرس
 .اليت تعزل ؼبتغَت اؼبؤىل العلمي
  معرفة درجة الفركؽ يف توظيف أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية للكفايات التكنولوجية البيداغوجية يف مراحل الدرس
 .اليت تعزل ؼبتغَت اػبربة التدريسية
: تضمنت الدراسة التساؤالت التالية: تساؤالت الدراسة
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  ىل توجد فركؽ يف درجة توظيف أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية للكفايات التكنولوجية البيداغوجية يف مراحل
 الدرس تعزل ؼبتغَت اؼبؤىل العلمي؟
  ىل توجد فركؽ يف درجة توظيف أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية للكفايات التكنولوجية البيداغوجية يف مراحل
 الدرس تعزل ؼبتغَت اػبربة التدريسية؟
. المنهج الوصفياستخدـ الباحث : منهج الدراسة
 بوالية الطور الثانوم أستاذ للًتبية البدنية كالرياضية يف 65استخدـ الباحث عينة قصدية قدرىا : عينة الدراسة
: تيسمسيلت موزعة كاآليت
 أستاذ 32) ، ماسًت ؿ ـ د ( أستاذ 33 )ليسانس كبلسيك : اؼبؤىل العلمي ). 
 أستاذ 39) سنوات 10-6، من ( أستاذ 26 ) سنوات 5أقل من : سنوات اػبربة ). 
 كفاية تكنولوجية بيداغوجية موزعة يف 30استخدـ الباحث يف صبع البيانات على استبياف مكوف من : أداة الدراسة
: كاآليت فقرة مقسمة 30شكل 
  فقرات ( 10 )التخطيط للدرس : األكؿاجملاؿ. 
 فقرات ( 10 )التنفيذ للدرس : اجملاؿ الثاشل. 
 فقرات ( 10 )التقوصل للدرس : اجملاؿ الثالث .
: توصلت الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج كاآليت: نتائج الدراسة
  توجد فركؽ يف درجة توظيف أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية للكفايات التكنولوجية البيداغوجية يف مراحل الدرس
 .تعزل ؼبتغَت اؼبؤىل العلمي
  توجد فركؽ يف درجة توظيف أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية للكفايات التكنولوجية البيداغوجية يف مراحل الدرس
 .تعزل ؼبتغَت اػبربة التدريسية
 :الدراسة الرابعة
 .2018، 3الجزائر-  مقاؿ –دراسة لراشي محمد 
 . سنة12-6أثر استخداـ المثيرات البصرية في تحسين التوافق الحركي لدى أطفاؿ : عنواف الدراسة
 :ىدفت الدراسة إلى ما يلي: الهدؼ من الدراسة
 .سنة (12-9)معرفة دكر اؼبثَتات البصرية يف تنمية التوافق اغبركي لدل تبلميذ  -
 :تضمنت الدراسة التساؤالت التالية: تساؤالت الدراسة
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 سنة؟ (12-9)ىل للمثَتات البصرية دكرا يف تنمية التوافق اغبركي العاـ لدل تبلميذ اؼبرحلة االبتدائية  -
 ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعة التجريبية كالضابطة يف مستول التوافق اغبركي العاـ؟ -
 ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت نتائج القياسُت القبلي كالبعدم يف مستول التوافق اغبركي؟ -
 .المنهج التجريبياستخدـ الباحث : منهج الدراسة
 . تبلميذ6: عينة الدراسة
 :أداة الدراسة
 .Sonyكامَتا تصوير نوع  -
 .HPجهاز حاسوب ؿبموؿ نوع  -
 .Kinoviaبرنامج التحليل اغبركي  -
 .أقماع ربديد مسار االختبار -
 .جهاز تسجيل السرعة -
 :توصلت الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج كاآليت: نتائج الدراسة
  سنة (12-9)للمثَتات البصرية دكرا يف تنمية التوافق اغبركي العاـ لدل تبلميذ اؼبرحلة االبتدائية. 
 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعة التجريبية كالضابطة يف مستول التوافق اغبركي العاـ. 
 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت نتائج القياسُت القبلي كالبعدم يف مستول التوافق اغبركي. 
 :الدراسة الخامسة
 .2018جامعة المسيلة، -  مقاؿ –دراسة جماؿ خيري 
أثر تمرينات لتطوير التوافق الحركي على دقة أداء مهارة استقباؿ اإلرساؿ في الكرة الطائرة : عنواف الدراسة
 .وفق بعض المتغيرات البيوكينماتيكية
 :ىدفت الدراسة إلى ما يلي: الهدؼ من الدراسة
تنمية التوافق اغبركي اػباص دبهارة استقباؿ اإلرساؿ يف الكرة الطائرة كىذا كفق بعض اؼبتغَتات البيوكينماتيكية  -
 .اػباصة باؼبهارة
التعرؼ على بيئة مسانبة بعض اؼبتغَتات اؼبيكانيكية اليت ؽبا تأثَت على دقة أداء اؼبهارة كفق بعض اؼبتغَتات  -
 .البيوكينماتيكية اػباصة هبا
 :تضمنت الدراسة التساؤالت التالية: تساؤالت الدراسة
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 اغبركي أثر على دقة أداء مهارة استقباؿ اإلرساؿ يف الكرة الطائرة كفق بعض اؼبتغَتات ؽىل لتمرينات لتطوير التواؼ -
 البيوميكانيكية؟
ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت نتائج االختبارين القبلي كالبعدم للتوافق اغبركي كمهارة استقباؿ اإلرساؿ  -
 للمجموعة التجريبية؟
ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت نتائج اجملموعتُت التجريبية كالضابطة يف االختبارات البعدية للتوافق  -
 اغبركي كمهارة استقباؿ اإلرساؿ؟
 . المنهج التجريبياستخدـ الباحث: منهج الدراسة
 (ASJK من نادم 15)ك (RCK من نادم 15 )  العبا30: عينة الدراسة
 :أداة الدراسة
 .اؼببلحظة اؼبيدانية -
 .اؼبقابلة -
 .التصوير بالفيديو -
 (الكتلة، الطوؿ، طوؿ الذراعُت، الرجلُت، اعبذع، ارتفاع مركز الثقل )قياسات  -
 .اختبار مهارة استقباؿ اإلرساؿ -
 :توصلت الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج كاآليت: نتائج الدراسة
  توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت نتائج االختبارين القبلي كالبعدم للتوافق اغبركي كمهارة استقباؿ اإلرساؿ
 .للمجموعة التجريبية
  توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت نتائج اجملموعتُت التجريبية كالضابطة يف االختبارات البعدية للتوافق اغبركي
 .كمهارة استقباؿ اإلرساؿ
 :الدراسة السادسة
 .2019  جامعة الجلفة،– مقاؿ –  وقو رابح وبعوش خالد دراسة رامي عز الدين
. واقع تطبيق تكنولوجيات التعليم في حصة التربية البدنية والرياضية للمرحلة الثانوية: عنواف الدراسة
 : ما يليإلىىدفت الدراسة : الهدؼ من الدراسة
 تسليط الضوء على كاقع تطبيق تكنولوجيات التعليم يف حصة الًتبية البدنية كالرياضية للمرحلة الثانوية. 
  تكنولوجية يف الثانويات تساعد يف تفعيل حصة الًتبية البدنية كالرياضيةبيئة توفر إمكانيةالتعرؼ على . 
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  بالكفاية كاؼبعرفة اػباصة باستخداـ الوسائل التكنولوجية يف حصة الًتبية البدنية األستاذ سبتع إمكانيةالتعرؼ على 
 .كالرياضية
: تضمنت الدراسة التساؤالت التالية: تساؤالت الدراسة
 ىل يتم تطبيق تكنولوجيات التعليم يف حصة الًتبية البدنية كالرياضية للمرحلة الثانوية؟ 
  تكنولوجية يف الثانويات تساعد يف تفعيل حصة الًتبية البدنية كالرياضية؟بيئةىل تتوفر  
  بالكفاية كاؼبعرفة اػباصة باستخداـ الوسائل التكنولوجية يف حصة الًتبية البدنية كالرياضية؟األستاذىل يتمتع  
. المنهج الوصفياستخدـ الباحث : منهج الدراسة
.  أستاذ للًتبية البدنية كالرياضية 30استخدـ الباحث عينة قدرىا : عينة الدراسة
. استخدـ الباحث يف صبع البيانات على أداة االستبياف : أداة الدراسة
: توصلت الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج كاآليت: نتائج الدراسة
 عدـ توفر بيئة تكنولوجية يف الثانويات تساعد يف تفعيل حصة الًتبية البدنية كالرياضية. 
  بالكفايات التكنولوجية كاؼبعرفة اػباصة باستخداـ الوسائل التكنولوجية يف حصة الًتبية البدنية األستاذعدـ سبتع 
 .كالرياضية
 :الدراسة السابعة
 .2018 جامعة مستغانم، –مقاؿ - بن ساسي سليماف وعياد مصطفىدراسة 
في تحسين مهارة التصويب في كرة اليد عند تبلميذ  (اآلنية والمتأخرة)تأثير التغذية الراجعة : عنواف الدراسة
. ( سنة18-15)السنة الثانية ثانوي 
 : ما يليإلىىدفت الدراسة : الهدؼ من الدراسة
  يف التدريس (اآلنية كاؼبتأخرة)معرفة مدل تأثَت طريقة التغذية الراجعة. 
 إبراز أنبية معرفة التبلميذ ألخطائهم. 
 التعرؼ على مستول التصويب لدل اؼبتمدرسُت. 
 ؿباكلة ربسُت الطرؽ اؼبعموؿ هبا يف تدريس الًتبية البدنية كالرياضية. 
: تضمنت الدراسة التساؤالت التالية: تساؤالت الدراسة
  سنة؟18-15يف ربسُت مهارة التصويب يف كرة اليد عند تبلميذ  (اآلنية كاؼبتأخرة)ىل ىناؾ أثر للتغذية الراجعة  
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  بُت االختبارين القبلي كالبعدم ؼبستول األداء اؼبهارم قيد الدراسة عند العينة إحصائيةىل توجد فركؽ ذات داللة 
 التجريبية كالعينة الضابطة؟
  يف االختبار البعدم بُت اجملموعة الضابطة كاجملموعة التجريبية فيما ىبص إحصائيةىل توجد فركؽ ذات داللة 
 طريقة كزمن أداء مهارة التصويب؟
. المنهج التجريبياستخدـ الباحث : منهج الدراسة
 . تلميذ سنة ثانية ثانوم بثانوية الشيخ مغيلي بوالية أدرار32استخدـ الباحث عينة مكونة من : العينة
:  أداة الدراسة
  مًت9اختبار التصويب من الثبات من مسافة . 
 اختبار التصويب بالوثب عاليا .
: توصلت الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج كاآليت: نتائج الدراسة
  سنة18-15يف ربسُت مهارة التصويب يف كرة اليد عند تبلميذ  (اآلنية كاؼبتأخرة)ىناؾ أثر للتغذية الراجعة . 
  بُت االختبارين القبلي كالبعدم ؼبستول األداء اؼبهارم قيد الدراسة عند العينة إحصائيةتوجد فركؽ ذات داللة 
 .التجريبية كالعينة الضابطة
  يف االختبار البعدم بُت اجملموعة الضابطة كاجملموعة التجريبية فيما ىبص طريقة إحصائيةتوجد فركؽ ذات داللة 
 .كزمن أداء مهارة التصويب
 :الدراسة الثامنة
–  مقاؿ –بن نعجة محمد وبن رابح خير الدين وخروبي محمد فيصل وجبوري بن عمر وسي الغربيدراسة 
 .2018مستغانم، 
دور التغذية الراجعة في تحسين دقة التمرير والتصويب وتركيز االنتباه في كرة اليد لدى تبلميذ : عنواف الدراسة
. المرحلة الثانوية
 : ما يليإلىىدفت الدراسة : الهدؼ من الدراسة
  معرفة أثر الربنامج التعليمي اؼبقًتح اؼببٍت على التغذية الراجعة يف تطوير كل من دقة التمرير كالتصويب كتركيز
 .االنتباه لدل تبلميذ سنة أكذل ثانوم
  معرفة أثر استخداـ أنواع ؿبددة للتغذية الراجعة يف تطوير كل من دقة التمرير كالتصويب كتركيز االنتباه لدل
 .تبلميذ السنة أكذل ثانوم
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: تضمنت الدراسة التساؤالت التالية: تساؤالت الدراسة
  بُت االختبار القبلي كالبعدم للعينات التجريبية الثبلثة يف متغَتات الدراسة إحصائيةىل ىناؾ فركؽ ذات داللة 
 ؟(دقة التمرير، دقة التصويب، تركيز االنتباه لدل تبلميذ سنة أكذل ثانوم)
  دقة ) بُت االختبار البعدم للعينات التجريبية الثبلثة يف متغَتات الدراسة إحصائيةىل ىناؾ فركؽ ذات داللة
 ؟(كيز االنتباه لدل تبلميذ سنة أكذل ثانومرالتمرير، دقة التصويب، ت
. المنهج التجريبياستخدـ الباحث : منهج الدراسة
ؾبموعات كل ؾبموعة ربتوم  (03 )إذل تلميذا مت تقسيمهم 33استخدـ الباحث عينة مقصودة مكونة من : العينة
 . تلميذا11
:  أداة الدراسة
 اختبار دقة التمرير يف كرة اليد. 
  سم50*  سم 50)التصويب من القفز عاليا على مربعات ). 
 اختبار شبكة تركيز االنتباه .
: توصلت الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج كاآليت: نتائج الدراسة
  بُت االختبار البعدم لصاحل االختبار البعدم يف دقة التمرير، دقة التصويب، إحصائيةكجود فركؽ ذات داللة 
 .تركيز االنتباه للعينات التجريبية اؼبستعملة للتغذية الرجعية الفورية اللفظية
  بُت االختبار البعدم لصاحل االختبار البعدم يف دقة التمرير، دقة التصويب، إحصائيةكجود فركؽ ذات داللة 
 .تركيز االنتباه للعينات التجريبية اؼبستعملة للتغذية الرجعية اؼبرئية اؼبؤجلة
  بُت االختبار البعدم لصاحل االختبار البعدم يف دقة التمرير، دقة التصويب، إحصائيةكجود فركؽ ذات داللة 
 .تركيز االنتباه للعينات التجريبية اؼبستعملة للتغذية الرجعية الفورية اللفظية كاؼبرئية اؼبؤجلة معا
  بُت اجملموعات التجريبية الثبلثة يف االختبار البعدم لصاحل اجملموعات التجريبية إحصائيةكجود فركؽ ذات داللة 
 .الثبلثة يف دقة التمرير، دقة التصويب، تركيز االنتباه
 :الدراسة التاسعة
 .2016 جامعة مستغانم ،– مقاؿ –دراسة بوحاج مزياف و لبوخ توفيق 
استخداـ البرامج المعلوماتية الحديثة في التحليل الحركي البيوميكانيكي ودورىا في بناء : عنواف الدراسة
 .تدريبات بعض المهارات في الكرة الطائرة ومدى فاعليتها
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 :ىدفت الدراسة إلى ما يلي: الهدؼ من الدراسة
معرفة دكر الربامج اؼبعلوماتية اغبديثة يف التحليل اغبركي البيوميكانيكي يف بناء تدريبات بعض اؼبهارات يف الكرة  -
 .الطائرة
 .معرفة دكر الربامج اؼبعلوماتية يف ربديد األخطاء اؼبيكانيكية ألداء مهارات العيب الكرة الطائرة -
 .معرفة مدل مسانبة اؼبتغَتات البيوميكانيكية احملددة من الربامج يف بناء التدريبات ؼبهارات العيب الكرة الطائرة -
 .تبياف أنو يوجد فركؽ بُت نتائج اجملموعتُت يف االختبارات البعدية ؼبهارات الكرة الطائرة -
 .تبياف أنو يوجد تطور بُت نتائج االختبارات القبلية كالبعدية للمجموعة التجريبية -
 :تضمنت الدراسة التساؤالت التالية: تساؤالت الدراسة
ىل الستخداـ الربامج اؼبعلوماتية اغبديثة يف التحليل اغبركي البيوميكانيكي دكر يف بناء تدريبات بعض اؼبهارات  -
 يف الكرة الطائرة ؟
 ىل تساعد الربامج اؼبعلوماتية يف ربديد األخطاء اؼبيكانيكية ألداء مهارات العيب الكرة الطائرة؟ -
 ىل تساىم اؼبتغَتات البيوميكانيكية احملددة من الربامج يف بناء التدريبات ؼبهارات العيب الكرة الطائرة ؟ -
 ىل توجد فركؽ ذات داللة  إحصائية بُت نتائج اجملموعتُت يف االختبارات البعدية ؼبهارات الكرة الطائرة؟ -
 ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت نتائج االختبارات القبلية كالبعدية للمجموعة التجريبية؟ -
 . المنهج التجريبياستخدـ الباحث: منهج الدراسة
 . العبات يف فريق مولودية البويرة10: عينة الدراسة
 :أداة الدراسة
اؼببلحظة اؼبيدانية ؼبهارات اإلرساؿ من األعلى كالضرب الساحق، كمدل تطبيق التمرينات التدريبات اؼببنية  -
 .باستعماؿ الربامج اؼبعلوماتية
 .القياسات األنثركبيومًتية -
 .الربامج اؼبعلوماتية باغباسب اآلرل لقياس كاستخراج بعض اؼبتغَتات البيوكينماتيكية -
 :توصلت الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج كاآليت: نتائج الدراسة
  الستخداـ الربامج اؼبعلوماتية اغبديثة يف التحليل اغبركي البيوميكانيكي دكر يف بناء تدريبات بعض اؼبهارات يف
 .الكرة الطائرة
 تساعد الربامج اؼبعلوماتية يف ربديد األخطاء اؼبيكانيكية ألداء مهارات العيب الكرة الطائرة . 
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 تساىم اؼبتغَتات البيوميكانيكية احملددة من الربامج يف بناء التدريبات ؼبهارات العيب الكرة الطائرة. 
 توجد فركؽ ذات داللة  إحصائية بُت نتائج اجملموعتُت يف االختبارات البعدية ؼبهارات الكرة الطائرة. 
 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت نتائج االختبارات القبلية كالبعدية للمجموعة التجريبية. 
 :الدراسة العاشرة
 .2016جامعة مستغانم، -  مقاؿ–دراسة كاتي فاتح وزياف نصيرة
التغذية الراجعة باستعماؿ الوسائل السمعية البصرية ودورىا في تعلم المهارات الحركية لدى : عنواف الدراسة
. ( سنة19-16)طور الثانوي تبلميذ اؿ
 : ما يليإلىىدفت الدراسة : الهدؼ من الدراسة
  معرفة مدل اىتماـ كمدل توظيف أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية للوسائل السمعية البصرية يف عملية التعلم
 .اغبركي
 إبراز أنبية ذبسد صورة اغبركة اؼبراد تعلمها قبل تطبيقها عن طريق التمارين الرياضية. 
 معرفة الدكر اغبقيقي الذم تلعبو الوسائل السمعية البصرية يف تفعيل كربسُت اؼبهارات اغبركية للتبلميذ. 
  التعرؼ على أفضل الطرؽ كاألنواع لتقدصل تغذية رجعية مناسبة للمهارة اؼبراد تعلمها مع مراعاة اؼبرحلة العمرية
 .للتبلميذ أثناء تعلم اؼبهارات اغبركية
: تضمنت الدراسة التساؤالت التالية: تساؤالت الدراسة
  لتقدصل التغذية الراجعة اؼبناسبة للتلميذ  (ظبعية بصرية)ىل يستعمل أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية كسائل تعليمية
 الكتساب اؼبهارات اغبركية اعبديدة؟
  لتقدصل التغذية الراجعة  (ظبعية بصرية)ما مدل اىتماـ أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية باستعماؿ الوسائل التعليمية
 لتعليم التبلميذ اؼبهارات اغبركية؟
  ما مدل توفر الوسائل السمعية البصرية يف خدمة األستاذ الستعماؽبا يف التدخبلت التعليمية لتعلم اؼبهارات
 اغبركية؟
 ما مدل توظيف الوسائل السمعية البصرية لتقدصل تغذية رجعية للتبلميذ عند تعليم اؼبهارات اغبركية؟ 
. استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي: منهج الدراسة
 .ـ الثانوم جزائر شرؽم أستاذ تربية بدنية كرياضية يف التعل32استخدـ الباحث عينة مكونة من : العينة
.  سؤاؿ27استخدـ الباحث أداة االستبياف مكونة من : أداة الدراسة
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: توصلت الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج كاآليت: نتائج الدراسة
  الًتبية البدنية كالرياضية باستعماؿ الوسائل التعليمية السمعية البصرية لتقدصل التغذية أساتذةيوجد اىتماـ ؼبعظم 
 .الرجعية لتعليم تبلميذىم اؼبهارات اغبركية
 توفر الوسائل السمعية البصرية يف خدمة األستاذ الستعماؽبا يف التدخبلت التعليمية لتعلم اؼبهارات اغبركية. 
  يوظف أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية الوسائل السمعية البصرية لتقدصل تغذية رجعية للتبلميذ عند تعليم اؼبهارات
 .اغبركية
  لتقدصل التغذية الراجعة اؼبناسبة للتلميذ  (ظبعية بصرية)يستعمل أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية كسائل تعليمية
 .الكتساب اؼبهارات اغبركية اعبديدة
 :الدراسة الحادية عشر
 2013 جامعة مستغانم، – مقاؿ –دراسة أحسن أحمد 
أثر برنامج تصحيح األخطاء باستخداـ التحليل الكينماتيكي على تعلم األداء الحركي للمشي : عنواف الدراسة
 .الرياضي
 :ىدفت الدراسة إلى ما يلي: الهدؼ من الدراسة
 .معرفة دكر أثر برنامج تصحيح األخطاء باستخداـ التحليل الكينماتيكي على تعلم األداء اغبركي للمشي الرياضي -
 .ربديد األخطاء الشائعة يف رياضة اؼبشي عند اؼببتدئُت -
 :تضمنت الدراسة التساؤالت التالية: تساؤالت الدراسة
 ما ىي األخطاء الشائعة عند الصغريات يف تعلم األداء اغبركي للمشي الرياضي؟ -
ىل يساىم برنامج تصحيح األخطاء عن طريق التحليل اغبركي باستخداـ الفيديو يف سرعة تعلم األداء اغبركي  -
 للمشي الرياضي عند الصغريات؟
 . المنهج التجريبياستخدـ الباحث: منهج الدراسة
 (.5) سنة اختصاص اؼبشي الرياضي كعددىم 15-14فريق ألعاب القول  صغريات: عينة الدراسة
 :أداة الدراسة
 .اؼببلحظة اؼبيدانية -
 .اؼبقابلة -
 .مالتصوير السينمائ -
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 .الوحدات التدريبية -
 .sonikeكامَتا نوع  -
 .أشرطة فيديو للتسجيل -
 .جهاز كمبيوتر -
 .برنامج كينوفيا -
 :توصلت الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج كاآليت: نتائج الدراسة
 لربنامج التحليل اغبركي باستخداـ التحليل الكينماتيكي أثر يف الكشف كتصحيح األخطاء الشائعة يف األداء. 
  لربنامج التحليل اغبركي باستخداـ التحليل الكينماتيكي أثر إهبايب على سرعة تعلم األداء اغبركي للمشي
 .الرياضي
 :الدراسة الثانية عشر
 .2019 جامعة المسيلة، – مقاؿ –دراسة مزاري فاتح 
. إدراؾ أىمية انتهاج التغذية الراجعة في تعليم المهارات األساسية في رياضة السباحة: عنواف الدراسة
 : ما يليإلىىدفت الدراسة : الهدؼ من الدراسة
 معرفة كاقع استعماؿ التغذية الراجعة من طرؼ اؼبدربُت. 
 ربسيس اؼبدربُت بأنبية استعماؿ التغذية الراجعة كمبدأ أساسي يف ربسُت تعلم اؼبهارات األساسية يف السباحة. 
  طرؽ عملية سليمةكإتباعزيادة االعتناء كإعطاء األنبية الكبَتة لتعليم اؼبهارات األساسية . 
 لفتح دكرات اؼبسئولة التكوين الذم تلقاه مدرب السباحة كالعمل على ربسيس اعبهات لالوقوؼ على ؿبتو 
 .تكوينية لرسكلة اؼبستول
: تضمنت الدراسة التساؤالت التالية:  الدراسةتتساؤال
  اؼبهارات األساسية؟تعليمىل يعتمد مدربو السباحة على نوع التغذية الراجعة اؼبناسب لنجاح عملية  
 ىل طبيعة التكوين الذم تلقاه مدرب السباحة تعترب عائق وبوؿ دكف تطبيق مبدأ التغذية الراجعة؟ 
. استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي: منهج الدراسة
 . مدرب باؼبسبح النصف اكؼبيب بالبويرة20استخدـ الباحث عينة قصدية مكونة من : العينة
. استخدـ الباحث أداة االستبياف: أداة الدراسة
: توصلت الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج كاآليت: نتائج الدراسة
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  التغذية الراجعة كطرقها إذا دل نقل انعدامهاأساليبالنقص اؼبعريف يف استخداـ . 
 معظم تدخبلت اؼبدربُت كانت يف كل كقت أم تدخبلت غَت منتظمة كعشوائية. 
 افتقار اؼبدرين إذل برامج معتمدة كفق ما سبليو البيئة اعبزائرية يف السباحة. 
 نقص الدكرات التكوينية خاصة فيما يتعلق بأساليب التغذية الراجعة كطرقها. 
  إف إعطاء التغذية الراجعة مكاهنا ككقتها الصحيح يساعد اؼبتعلم على الًتكيز اؼبطلوب كال يشوش عملية تعلم
 .األداء اغبركي كاؼبهارم
 إف استخداـ كسيلة التغذية الراجعة ضركرم لتعلم اؼبهارات األساسية على كجو اػبصوص. 
  إف استخداـ التغذية الراجعة السليمة كالصحيحة يعطي الفرص للمعلم كاؼبدرب بالًتكيز على األخطاء كإعطاء
 .اؼببلحظات اؼبهمة اليت ينبغي مراعاهتا لتصحيح األخطاء
 :الدراسة الثالثة عشر
 .2010  جامعة مستغانم،– مقاؿ –قاسمي بشير دراسة 
تأثير بعض أساليب التغذية الراجعة باستعماؿ الفيديو في تعلم بعض مهارات السباحة الحرة : عنواف الدراسة
.  سنوات ذكور9-6عند المبتدئين سن 
 : ما يليإلىىدفت الدراسة : الهدؼ من الدراسة
  معرفة تأثَت بعض أساليب التغذية الراجعة باستعماؿ الفيديو يف تعلم بعض مهارات السباحة عند اؼببتدئُت سن
 . سنوات6-9
  سنوات9-6معرفة أفضل أنواع التغذية الراجعة اؼبستعملة يف تعلم بعض اؼبهارات يف السباحة عند اؼببتدئُت سن . 
 معرفة دكر الوسائل السمعية البصرية يف تدعيم التغذية الراجعة. 
: تضمنت الدراسة التساؤالت التالية: تساؤالت الدراسة
 ىو تأثَت بعض أساليب التغذية الراجعة باستعماؿ الفيديو يف تعلم بعض مهارات السباحة عند اؼببتدئُت سن  ما
  سنوات ذكور؟6-9
  9-6ما ىو أفضل أسلوب للتغذية الراجعة اؼبستعملة يف تعلم بعض اؼبهارات يف السباحة عند اؼببتدئُت سن 
 سنوات ذكور؟
. استخدـ الباحث اؼبنهج التجرييب: منهج الدراسة
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ؾبموعات كل ؾبوعة ربتوم على  (4) مبتدئ مقسمة على 48استخدـ الباحث عينة مقصودة مكونة من : العينة
 . مبتدئ12
:  أداة الدراسة
 اختبار الطفو. 
 االنزالؽ األمامي فوؽ سطح اؼباء. 
 االنزالؽ األمامي مع حركة الرجلُت .
: توصلت الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج كاآليت: نتائج الدراسة
  سنوات ذكور9-6لتغذية الراجعة اؼبستعملة يؤثر يف تعلم بعض اؼبهارات يف السباحة عند اؼببتدئُت سن اأسلوب  
  سنوات 9-6أساليب التغذية الراجعة باستعماؿ الفيديو تؤثر يف تعلم بعض مهارات السباحة عند اؼببتدئُت سن 
 ذكور
 ضركرة التنويع يف استخداـ التغذية الراجعة يف اغبصص التعليمية ألهنا ذبعل من العملية مضبوطة كمنهجية. 
  النهائية اؼبدعمة يف تعلم اؼبهارات اغبركية ؼبختلف األنشطة الرياضيةةالراجعاستخداـ التغذية . 
  سنوات على التغذية الراجعة النهائية اؼبدعمة09-06الًتكيز يف ىذه اؼبرحلة العمرية أك السنية . 
 تزكيد اؼبدرب للمتعلم بالتغذية الراجعة يعترب شيء مهم جدا لكن األىم ىو أف يتحكم ىو فيها أكال. 
 :الدراسات العربية -8-2
 :الدراسة الرابعة عشر
 .2018جامعة السوداف للعلـو والتكنولوجيا - أطروحة دكتوراه- دراسة علي دفع اهلل علي دفع اهلل 
في  (الحاسوب)فاعلية كل من التدريس المباشر والتدريس باستخداـ تكنولوجيا التعليم : عنواف الدراسة
 .تدريس التربية البدنية لطبلب المرحلة الثانوي
 :ىدفت الدراسة إلى ما يلي: الهدؼ من الدراسة
 .التعرؼ على فاعلية استخداـ الطريقة التقليدية يف تعلم مهارة الوثب الطويل -
 .التعرؼ على فاعلية استخداـ التكنولوجيا يف تعلم مهارة الوثب الطويل -
 .التعرؼ على فاعلية استخداـ الطريقة التقليدية يف تعلم مهارة التصويب يف كرة القدـ -
 .التعرؼ على تأثَت استخداـ التكنولوجيا يف تعلم مهارة التصويب يف كرة القدـ -
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مقارنة مستول فاعلية استخداـ كبل من الطريقة التقليدية كتكنولوجيا التعليم يف تعلم مهارة التصويب يف كرة  -
 .القدـ
 .مقارنة مستول فاعلية استخداـ كبل من الطريقة التقليدية كتكنولوجيا التعليم يف تعلم مهارة الوثب الطويل -
 :تضمنت الدراسة التساؤالت التالية: تساؤالت الدراسة
ستخداـ الطريقة التقليدية فاعلية يف تعلم مهارة الوثب الطويل؟ -  ىل الا
 ىل الستخداـ التكنولوجيا فاعلية يف تعلم مهارة الوثب الطويل؟ -
 ىل الستخداـ الطريقة التقليدية تأثَت يف تعلم مهارة التصويب يف كرة القدـ؟ -
 ىل الستخداـ التكنولوجيا تأثَت يف تعلم مهارة التصويب يف كرة القدـ؟ -
 ىل توجد فركؽ بُت الطريقة التقليدية كتكنولوجيا التعليم يف تعلم مهارة التصويب يف كرة القدـ؟ -
 ىل توجد فركؽ بُت الطريقة التقليدية كتكنولوجيا التعليم يف تعلم مهارة الوثب الطويل؟ -
 . المنهج التجريبياستخدـ الباحث: منهج الدراسة
 . طالبا30: عينة الدراسة
 :أداة الدراسة
 .اختبار دقة التصويب اؼبعدؿ يف كرة القدـ -
 .اختبار الوثب الطويل -
 :توصلت الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج كاآليت :نتائج الدراسة
  ؽبما فاعلية يف تدريس الًتبية البدنية لطبلب  (اغباسوب)التدريس اؼبباشر كالتدريس باستخداـ تكنولوجيا التعليم
 .اؼبرحلة الثانوم
  فعاؿ أكثر من التدريس اؼبباشر يف تدريس الًتبية  (اغباسوب)استخداـ التدريس باستخداـ تكنولوجيا التعليم
 .البدنية لطبلب اؼبرحلة الثانوم
: ة الخامسة عشرالدراس
 .2012 جامعة القادسية حامد نوري علي وجميل كاظم جواد وغزواف كريم خضيردراسة 
أثر التغذية الراجعة البيوميكانيكية لمقارنة المتعلم أدائو مع ما يجب أف يتم على تعلم بعض : عنواف الدراسة
. جامعة القادسية– المهارات في الجمناستك لدى طبلب المرحلة الثانية في كلية التربية الرياضية 
 : ما يليإلىىدفت الدراسة : الهدؼ من الدراسة
 اإلطار العاـ للدراسة الفصل التمهيدي
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  التحليل اغبركي ألداء مهارة الوقوؼ على اليدين يف اعبمناستك دبشاركة اؼبتعلمُت كمقارنتو مع اؼبتغَتات
 .الكينماتيكية ألحد النماذج
 كضع سبارين تصحيحية لعبلج األخطاء اغباصلة يف األداء. 
: تضمنت الدراسة التساؤالت التالية: تساؤالت الدراسة
  ذات داللة معنوية يف االختبار البعدم لصاحل اجملموعة التجريبية يف أداء مهارة الوقوؼ إحصائيةىل توجد فركؽ 
 على اليدين على بساط اغبركات األرضية؟
. المنهج التجريبياستخدـ الباحث : منهج الدراسة
 14 ؾبموعتُت كل ؾبموعة ربتوم إذل تلميذا مت تقسيمهم 28استخدـ الباحث عينة مقصودة مكونة من : العينة
 .تلميذا
:  أداة الدراسة
 اؼببلحظة. 
 اؼبصادر كاؼبراجع. 
 االختبارات كالقياسات اؼبستخدمة بالبحث. 
 أبسطة. 
 جهاز حاسوب. 
  كامَتا تصوير نوعSunny + أقراص. 
 كادر العمل اؼبساعد .
: توصلت الدراسة إذل: نتائج الدراسة
  كجود فركؽ ذات داللة معنوية يف االختبار البعدم لصاحل اجملموعة التجريبية يف أداء مهارة الوقوؼ على اليدين
 .على بساط اغبركات األرضية
: ة السادسة عشرالدراس
  .2011دراسة أحمد بهاء الدين عبد اللطيف دراسة لنيل شهادة الماجستير جامعة الزقازيق مصر 
 الوسائط المتعددة على تعلم بعض مهارات كرة القدـ ـباستخدا تفريد التعلم أسلوبتأثير : عنواف الدراسة
. اإلعداديةلتبلميذ المرحلة 
 :  ما يليإلىىدفت الدراسة : الهدؼ من الدراسة
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  تفريد التعلم باستخداـ الوسائط اؼبتعددة لبعض مهارات كرة القدـ لتبلميذ اؼبرحلة بأسلوبكضع برنامج تعليمي 
 .اإلعدادية
  لكرة القدـ لدل األساسيةالتعرؼ على تأثَت تفريد التعلم باستخداـ الوسائط اؼبتعددة لتعليم بعض اؼبهارات 
 .إعدادم األكؿتبلميذ الصف 
  لكرة األساسيةالتعرؼ على الفركؽ بُت ؾبموعة البحث التجريبية كالضابطة يف القياس البعدم لبعض اؼبهارات 
 .إعدادم األكؿالقدـ لدل تبلميذ الصف 
: تضمنت الدراسة التساؤالت التالية: تساؤالت الدراسة
  لكرة القدـ لدل األساسيةىل لتفريد التعلم باستخداـ الوسائط اؼبتعددة تأثَت اهبايب على تعليم بعض اؼبهارات 
 ؟إعدادمتبلميذ الصف األكؿ 
  كالبعدية يف االختبارات اؼبهارية لكرة القدـ كلصاحل القبلية بُت القياسات إحصائيةىل توجد فركؽ ذات داللة 
 القياس البعدم للمجموعة الضابطة؟
  بُت القياسُت البعديُت يف االختبارات اؼبهارية لكرة القدـ بُت اجملموعتُت إحصائيةىل توجد فركؽ ذات داللة 
 الضابطة كالتجريبية كلصاحل اجملموعة التجريبية؟
  ىل توجد نسبة ربسن للقياس البعدم عن القياس القبلي يف صبيع االختبارات اؼبهارية لكرة القدـ لكل من
 اجملموعة التجريبية كالضابطة كلصاحل اجملموعة التجريبية؟
. المنهج التجريبي استخدـ الباحث :منهج الدراسة
 دبدرسة حسٍت مبارؾ بالزقازيق مت األكؿ تلميذ يدرسوف بالصف 42 استخدـ الباحث عينة قدرىا :عينة الدراسة
:  ؾبموعتُت ضابطة كذبريبية كاآليتإذلتقسيمهم 
 تلميذ21: اجملموعة الضابطة . 
 تلميذ21: اجملموعة التجريبية . 
: أداة الدراسة
 :االختبارات البدنية -1
  مًت800اعبرم حوؿ الفناء . 
 الوثب بالعرض من الثبات لقياس القدرة العضلية بالسم. 
  ـ لقياس الرشاقة بالثانية10 * 4اعبرم اؼبكوكي  
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  ـ بدء عارل لقياس السرعة بالثانية30العدك . 
 التعلق مع ثٍت الذراعُت لقياس القوة العضلية بالعدد. 
 :االختبارات المهارية -2
 تنطيط الكرة بالزمن لقياس حساسية البلعب كربكمو بالكرة بالثانية. 
 اعبرم بالكرة بُت القوائم لقياس التحكم يف اعبرم بالكرة بالثانية. 
 التصويب على اؼبرمى لقياس دقة التصويب على اؼبرمى بالدرجة. 
  مسافة لقياس طوؿ رمية التماس باؼبًتألبعدرمية التماس . 
  بالزمن لقياس دقة كربكم ضرب الكرة بالرأس بالعددبالرأسضرب الكرة  .
: توصلت الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج كاآليت: نتائج الدراسة
  يف صبيع االختبارات اؼبهارية قيد الضابطة بُت القياسات القبلية كالبعدية للمجموعة إحصائياكجدت فركؽ دالة 
 .عدمبالبحث كلصاحل القياس اؿ
  باستخداـ الوسائط اؼبتعددة ساىم بطريقة اهبابية يف ربسن مستول تعلم  ( كيلرإسًتاتيجية )أسلوب تفريد التعليم
رمية – ضرب الكرة بالرأس – التصويب – اعبرم بالكرة –  بالكرة اإلحساس ) يف كرة القدـ األساسيةاؼبهارات 
 .إعدادملتبلميذ الصف األكؿ  (التماس 
  يف كرة القدـ األساسية بُت اجملموعتُت الضابطة كالتجريبية يف القياس البعدم للمهارات إحصائياكجدت فركؽ دالة 
كلصاحل اجملموعة  (رمية التماس – ضرب الكرة بالرأس – التصويب – اعبرم بالكرة –  بالكرة اإلحساس) 
 .التجريبية
  اإلحساس ) يف كرة القدـ األساسيةتفوقت اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف نسب التحسن للمهارات 
 .(رمية التماس – ضرب الكرة بالرأس – التصويب – اعبرم بالكرة – بالكرة 
: ة السابعة عشرالدراس
 .2007 علي دراسة لنيل شهادة الدكتوراه جامعة الزقازيق إبراىيمدراسة حسن 
فاعلية استخداـ بعض أساليب تكنولوجيا التعليم على تعلم مهارات كرة القدـ لطبلب كلية : عنواف الدراسة
. التربية الرياضية بالزقازيق
 : ما يليإلىىدفت الدراسة : الهدؼ من الدراسة
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  كمعرفة  (الوسائط فائقة السرعة كاؼبتعددة  ) التعليم اتكنولوجيبناء برنامج تعليمي باستخداـ بعض أساليب
 .فاعليتها يف جوانب تعلم مهارات كرة القدـ لطلبة كلية الًتبية الرياضية جامعة الزقازيق
: تضمنت الدراسة التساؤالت التالية: تساؤالت الدراسة
  اليت "  بُت متوسطي القياسُت القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية األكذل إحصائيةىل توجد فركؽ ذات داللة
 استخدمت الربنامج اليت"كاجملموعة التجريبية الثانية "  التعليمي اؼبعد بأسلوب الوسائط الفائقةجالربناـاستخدمت 
كلصاحل القياس البعدم يف اؼبتغَتات اؼبهارية كشكل األداء الفٍت كاختبار " التعليمي اؼبعد بأسلوب الوسائط اؼبتعددة
 التحصيل اؼبعريف يف كرة القدـ؟
  بُت متوسطي القياسُت البعديُت للمجموعتُت التجريبيتُت كلصاحل اجملموعة إحصائيةىل توجد فركؽ ذات داللة 
يف اؼبتغَتات اؼبهارية كشكل "  التعليمي اؼبعد بأسلوب الوسائط الفائقةجالربناـاليت استخدمت " األكذلالتجريبية 
 األداء الفٍت كاختبار التحصيل اؼبعريف يف كرة القدـ؟
  ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت آراء كانطباعات الطلبة اؼبوافقُت كغَت اؼبوافقُت على استخداـ أسلويب
 يف تعلم مهارات كرة القدـ؟" الوسائط الفائقة كالوسائط اؼبتعدد"
  للمجموعتُت التجريبيتُت كلصاحل  (بقاء أثر التعلم  )ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياسات التتبعية
يف اؼبتغَتات " اليت استخدمت الربنامج التعليمي اؼبعد باستخداـ الوسائط الفائقة " اجملموعة التجريبية األكذل 
 .اؼبهارية كشكل األداء الفٍت كاختبار التحصيل اؼبعريف يف كرة القدـ
 ذك التصميم التجرييب ذك القياس القبلي كالبعدم كالتتبعي المنهج التجريبياستخدـ الباحث : منهج الدراسة
. جملموعتُت ذبريبيتُت 
:  طالب بكلية الزقازيق مت تقسيمهم اذل ؾبموعتُت ضابطة كذبريبية كاآليت40استخدـ الباحث عينة قدرىا 
 طالب20: اجملموعة الضابطة . 
 طالب20: اجملموعة التجريبية . 
: أداة الدراسة
 .(كلغ)كزف اعبسم– (سم)ارتفاع القامة –  (سنة)العمر الزمٍت : أدكات دالة على معدؿ النمو -
 .( فقط اإلشكاؿاختبار غَت لفظي يعتمد على  ) كاتل للذكاء اختبار : (الذكاء)رات العقلية داختبار الق -
 .(القوانُت –  اؼبهارم األداء– التطور التارىبي  ): اختبار التحصيل اؼبعريف يف كرة القدـ -
 :كىي: اختبار القدرات البدنية اػباصة بكرة القدـ -
 اإلطار العاـ للدراسة الفصل التمهيدي
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  لقياس التحمل الدكرم  ) مًت 800اختبار اعبرم كاؼبشي). 
  لقياس السرعة اغبركية  )اختبار التمريرة اغبائطية). 
  لقياس سرعة االنتقاؿ  ) مًت من البدء اؼبنطلق 30اختبار العدك). 
  لقياس القدرة العضلية  )اختبار السيطرة على الكرة اؼبدفوعة). 
  لقياس ربمل القوة  )اختبار اعبلوس من الرقود ثٍت الركبتُت). 
  األداءلقياس ربمل  )اختبار دفع كرتُت بالقدـ ؼبدة دقيقة.)  
  لقياس الرشاقة  )"  ثواف10"اختبار الوثبة الرباعية). 
  لقياس اؼبركنة  )اختبار ثٍت اعبذع من الوقوؼ). 
 : يف كرة القدـاألساسيةاختبارات اؼبهارات  -
 اختبار سبرير الكرة بباطن القدـ على مقعد سويدم. 
  مًت50 األمامياختبار اعبرم بالكرة بوجو القدـ . 
  الكرة بباطن القدـ يف مساحة ؿبددةإيقاؼاختبار . 
  بوجو القدـ اػبارجي داخل دائرةكتم الكرةاختبار . 
 اختبار امتصاص الكرة بوجو القدـ األمامي داخل دائرة. 
  مًت25اختبار اعبرم الزجزاجي بالكرة ؼبسافة . 
 اختبار االستحواذ على الكرة يف منطقة اؼبرمى. 
 اختبار سبرير الكرة بالرأس على دكائر متباعدة. 
 اختبار رمية التماس من الثبات على دكائر متداخلة. 
 اختبار االرسباء لصد الكرات البعيدة عن اغبارس .
: توصلت الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج كاآليت: نتائج الدراسة
  الربنامج التعليمي باستخداـ أسلوب الوسائط الفائقة ساىم يف ربسُت مستول األداء اغبركي كشكل األداء الفٍت
 .للمهارات األساسية يف كرة القدـ قيد البحث
  الربنامج التعليمي باستخداـ أسلوب الوسائط الفائقة ساىم يف زيادة مستول التحصيل اؼبعريف للمهارات األساسية
 .يف كرة القدـ قيد البحث
 اإلطار العاـ للدراسة الفصل التمهيدي
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  الربنامج التعليمي باستخداـ أسلوب الوسائط اؼبتعددة ساىم يف ربسُت مستول األداء اغبركي كشكل األداء الفٍت
 . يف كرة القدـ قيد البحثاألساسيةللمهارات 
  الربنامج التعليمي باستخداـ أسلوب الوسائط اؼبتعددة ساىم يف زيادة مستول التحصيل اؼبعريف للمهارات
 . يف كرة القدـ قيد البحثاألساسية
  زادت نسبة ربسن القياس البعدم لدل اجملموعة التجريبية األكذل اؼبستخدمة ألسلوب الوسائط الفائقة بشكل
أفضل من اجملموعة التجريبية اؼبستخدمة ألسلوب الوسائط اؼبتعددة يف متغَتات اؼبستول اؼبهارم كشكل األداء 
 .الفٍت اختبار التحصيل اؼبعريف ؼبهارات كرة القدـ قيد البحث
  الفٍت األداء اؼبهارم كشكل األداءالربنامج التعليمي باستخداـ الوسائط الفائقة كانت أكثر تأثَتا على مستول 
 .كالتحصيل اؼبعريف ؼبهارات كرة القدـ قيد البحث أكثر من الربنامج التعليمي باستخداـ أسلوب الوسائط اؼبتعددة
  أثر بطريقة اهبابية يف آراء  (الوسائط اؼبتعددة – الوسائط الفائقة  )الربنامج التعليمي باستخداـ أسلوب
 .كانطباعات أفراد اجملموعتُت التجريبية كالضابطة كبو عملية التعلم، فبا ساىم يف ربقيق األىداؼ الوجدانية لديهم
: ة الثامنة عشرالدراس
 .2006دراسة علي أحمد المبروؾ دراسة لنيل شهادة الماجستير جامعة الزقازيق 
 األساسية أداء بعض المهارات ىتأثير برنامج تعليمي باستخداـ الحاسب اآللي على مستو: عنواف الدراسة
.  سنة بليبيا14للناشئين في كرة القدـ تحت 
 : ما يليإلىىدفت الدراسة : الهدؼ من الدراسة
 تصميم برنامج تعليمي باستخداـ اغباسب اآلرل. 
  التعليمي باستخداـ اغباسب اآلرل على مستول أداء بعض اؼبهارات األساسية للناشئُت جالربناـالتعرؼ على تأثَت 
 . سنة بليبيا14يف كرة القدـ ربت 
  يف كرة القدـاألساسيةمعرفة الفركؽ بُت اجملموعة الضابطة كالتجريبية يف القياس البعدم لبعض اؼبهارات . 
 ربدد التقدـ النسيب اغبادث يف اؼبهارات اؼبستخدمة يف عملية التعلم لكبل اجملموعتُت التجريبية كالضابطة. 
: تضمنت الدراسة التساؤالت التالية: تساؤالت الدراسة
  بُت القياسُت القبلي كالبعدم لكبل من اجملموعتُت الضابطة كالتجريبية لناشئ كرة إحصائياىل توجد فركؽ دالة 
 القدـ بدكلة ليبيا؟
 اإلطار العاـ للدراسة الفصل التمهيدي
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  يف األساسية بُت اجملموعتُت الضابطة كالتجريبية يف القياس البعدم لبعض اؼبهارات إحصائياىل توجد فركؽ دالة 
 كرة القدـ لصاحل اجملموعة التجريبية؟
  األساسية بُت اجملموعتُت الضابطة كالتجريبية يف النسبة اؼبئوية للتقدـ يف اؼبهارات إحصائياىل توجد فركؽ دالة 
 اؼبختارة لصاحل اجملموعة التجريبية؟
 كاألخرل ذك التصميم التجرييب جملموعتُت أحدانبا ضابطة المنهج التجريبياستخدـ الباحث : منهج الدراسة
. ذبريبية
 ؾبموعتُت ضابطة إذل ناشئ كرة قدـ بنادم اؼبستقبل مت تقسيمهم 32استخدـ الباحث عينة قدرىا : عينة الدراسة
: كذبريبية كاآليت
 ناشئ16: اجملموعة الضابطة . 
 ناشئ16: اجملموعة التجريبية . 
: أداة الدراسة
 :االختبارات البدنية -1
 اختبار الوثب العمودم لسارجنت لقياس القدرة العضلية ككحدة القياس بالسنتمًت. 
 اختبار اعبرم يف اؼبكاف دقيقتُت لقياس التحمل ككحدة القياس بالعدد. 
  ة مًت من البدء الطائر لقياس السرعة ككحدة القياس بالثاشل30اختبار العدك. 
 اختبار ثٍت اعبذع أماما من الوقوؼ لقياس اؼبركنة ككحدة القياس بالسنتمًت. 
 اختبار التصويب على الدكائر اؼبتداخلة لقياس الدقة ككحدة القياس بالدرجة. 
 اختبار الوقوؼ على مشط القدـ لقياس التوازف ككحدة القياس بالثانية. 
 اختبار رمي كاستقباؿ الكرات لقياس التوافق ككحدة القياس بالدرجة. 
 اختبار اعبرم كالدكراف لقياس الرشاقة ككحدة القياس بالثانية. 
 :االختبارات المهارية -2
 اعبرم بالكرة. 
 حركة الكرةإيقاؼ . 
 رمية التماس كيعطى لبلعب طبس ؿباكالت متتالية. 
 ركل الكرة بدقة كتسجل لبلعب درجات طبس ركبلت. 
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 ركل الكرة بالقدـ ألبعد مسافة فبكنة كيعطى لبلعب ثبلث ؿباكالت. 
 ياردة6 على الكرة يف منطقة االستحواذ . 
 قطع الكرة من اؼبنافس. 
: توصلت الدراسة إذل ؾبموعة من النتائج كاآليت: نتائج الدراسة
  التمرير  ) لو تأثَت اهبايب على مستول أداء بعض اؼبهارات األساسية اآلرلالربنامج التعليمي باستخداـ اغباسب
 .لناشئ كرة القدـ (التصويب – اعبرم بالكرة – رمية التماس – الركبلت – السيطرة على الكرة – كاالستبلـ 
  على مستول أداء بعض إحصائيالو تأثَت اهبايب داؿ  (التقليدم  )الربنامج التعليمي اؼبتبع من اجملموعة الضابطة 
– اعبرم بالكرة – رمية التماس – الركبلت – السيطرة على الكرة – التمرير كاالستبلـ  ) األساسيةاؼبهارات 
 .لناشئ كرة القدـ (التصويب 
  بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة يف القياس البعدم ؼبستول أداء بعض اؼبهارات إحصائياكجدت فركؽ دالة 
 (التصويب – اعبرم بالكرة – رمية التماس – الركبلت – السيطرة على الكرة – التمرير كاالستبلـ  ) األساسية
 .لصاحل اجملموعة التجريبية
  تفوقت اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف نسب تقدـ القياس البعدم عن القياس القبلي يف اؼبهارات
– اعبرم بالكرة – رمية التماس – الركبلت – السيطرة على الكرة – التمرير كاالستبلـ  ) لكرة القدـ األساسية
. (التصويب 
 :التعليق على الدراسات السابقة -8-3
من خبلؿ استعراض ىذه الدراسات السابقة كاؼبرتبطة باؼبوضوع، كاليت جاءت بعد عملية اؼبسح العلمي         
ؼبختلف الكتب كاجملبلت كاألطركحات العلمية اؼبرتبطة دبتغَتات الدراسة كاؼبتمثلة يف الوسائل التكنولوجية كطرؽ 
استخدامها يف اجملاؿ الًتبوم التعليمي ككذا اجملاؿ الرياضي بصفة عامة كطرؽ معاعبة ىذا النوع من الدراسات كاؼبناىج 
كاألدكات البحثية اؼبستخدمة، باإلضافة إذل اؼبهارات اغبركية كطرؽ ربليلها كدراستها باستخداـ الوسائل العلمية 
التكنولوجية خاصة اؼبهارات اؼبستخدمة يف ؾباؿ الًتبية البدنية كالرياضية، كما تطرقنا للدراسات  اليت حبثت يف أثر 
الوسائل التكنولوجية يف معرفة التغذية الراجعة، حيث درست األثر ألنواع ـبتلفة من الوسائل التكنولوجية يف ـبتلف 
 :أنواع التغذية الراجعة، كمن خبلؿ ىذا الفصل توصلنا إذل
 ـبتلف ىذه الدراسات درست اؼبهارات اغبركية مستخدمة الوسائل التكنولوجية. 
 غالبية ىذه الدراسات استخدمت اؼبنهج التجرييب. 
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  تتوافق دراستنا اغبالية مع غالب ما توصلت إليو ىذه الدراسات، حيث توصلنا إذل أف للوسائل التكنولوجية أثر يف
 .تعليم اؼبهارات اغبركية كتعزيز التغذية الراجعة خبلؿ حصة الًتبية البدنية كالرياضية لدل تبلميذ الطور الثانوم
 معظم الدراسات تعاملت مع نفس الفئة السنية اليت مت تطبيق الدراسة عليها. 
 :مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة -8-4
 :تتشابو الدراسة اغبالية مع الدراسات السابقة فيما يلي
 اؼبنهج اؼبتبع. 
 متغَتات الدراسة. 
 أدكات الدراسة اؼبستخدمة. 
 تدرس تعليم اؼبهارات اغبركية. 
 صبيعها تدرس الوسائل التكنولوجية. 
 تدرس التغذية الراجعة. 
 تدرس ؾباؿ الًتبية البدنية كالرياضية. 
 طبقت على ؾبموعة من اؼبتعلمُت. 
 :بينما زبتلف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف
 أىدافها كأنبيتها. 
 طريقة معاعبة اؼبوضوع. 
 نوعية اؼبهارات اغبركية اؼبدركسة. 
 اؼبعاعبة اإلحصائية للبيانات. 
 :جوانب استفادة الباحث من الدراسات السابقة -8-5
 االستفادة من طرؽ معاعبة مشكلة البحث. 
 االستفادة من األساليب اإلحصائية اؼبستخدمة. 
 التعرؼ على طرؽ معاعبة اؼبهارات اغبركية. 
 معرفة الوسائل التكنولوجية كطرؽ استخدامها. 
 التعرؼ على العديد من اؼبراجع كالدراسات األخرل. 
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 :تمهيد
بعد التطرؽ إذل الفصل التمهيدم للدراسة نتناكؿ الفصوؿ النظرية اليت تسهم يف إثراء اعبانب اؼبعريف اػباص 
دبتغَتات الدراسة كتوضيح أىم اؼبفاىيم كالنظريات اؼبتعلقة هبا كاليت بدكرىا تساىم يف عملية تفسَت ـبتلف النتائج اليت 
 .توصلنا إليها
نتطرؽ يف ىذا الفصل إذل أىم ما يتعلق بالوسائل التكنولوجية، بدءا بالتكنولوجيا بصفة عامة كـبتلف اؼبفاىيم 
 يف اجملاؿ الًتبوم التعليمي كتكنولوجيا التعليم، كصوال إذل أىم الوسائل التعليمية ااؼبتعلقة هبا كأنبيتها كاستخداماتو
التكنولوجية اليت مت ابتكارىا للمسانبة يف تطوير التعليم كرفع جودة ـبرجاتو بصفة عامة كعبلقتها بالًتبية البدنية 
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 :التكنولوجيا -1
 :مفهـو التكنولوجيا -1-1
" Techne"من الكلمة اليونانية " تقنيات"كاليت عربت  (Technology)        اشتقت كلمة تكنولوجيا 
 .كتعٍت علما أك فنا أك دراسة" Logy" صنعة كالكلمة –كتعٍت مهارة أك حرفة 
كبذلك فإف كلمة تكنولوجيا تعٍت علم اؼبهارات أك الفنوف أك فن الصنعة أك منطق اغبرفة أم دراسة اؼبهارات بشكل 
 .منطقي لتأدية كظيفة ؿبددة
بأهنا التنظيم الفعاؿ ػبربة اإلنساف من خبلؿ كسائل منطقية ذات كفاءة " Donald"      كعرفها دكنالد بيل 
فيمكن القوؿ بأف الطريقة دبفردىا . عالية كتوجيو القول الكامنة يف البيئة احمليطة بناء الستفادة منها يف الربح اؼبادم
 .ليست تقنية كال اآللة دبفردىا تقنية
 :كبذلك للتكنولوجيا ثبلث معاف كىي
 .كتعٍت التطبيق النظامي للمعرفة العلمية (Processes)التكنولوجيا كعمليات  ( أ)
 .كتعٍت األدكات كاألجهزة كاؼبواد الناذبة عن تطبيق اؼبعرفة العلمية (Products)التكنولوجيا كنواتج  ( ب)
كتستعمل هبذا اؼبعٌت عندما يشَت النص إذل العمليات كنواذبها معا، مثل . التكنولوجيا كعملية كنواتج معا ( ج)
 1.تقنيات اغباسوب
 :تعريف التكنولوجيا -1-2
 ".ىي التطبيق النظمي للمعرفة العلمية أك اؼبنظمة يف أغراض عملية" (1
ىي عملية شاملة تقـو على تطبيق ىيكل من العلـو كاؼبعرفة اؼبنظمة كاستخداـ موارد بشرية كغَت بشرية بأسلوب " (2
 2".اؼبنظومات لتحقيق أغراض ذات قيمة علمية يف اجملتمع/ منظم
: أىداؼ التكنولوجيا الحديثة -1-3
  اكتساب بعض اؼبهارات األساسية يف استخداـ العدد كاألدكات البسيطة بشكل صحيح، مع تطبيق قواعد األمن
 .كالسبلمة يف استخدامها
 تنمية الوعي باستشعار اؼبشكبلت قبل ظهورىا، كازباذ االحتياطات الواقية لتجنب آثارىا. 
 زيادة االعتزاز بالثقة بالنفس كال قدرة على اؼبشاركة يف اإلنتاج. 
                                                          
. 108، ص 2013، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية، 1، طالحديث في الوسائل المعينة والوسائل الرياضية: ىاشل الدسوقي إبراىيم-  1
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 التعامل مع األجهزة كاؼبعدات التكنولوجية، لتنظيم أدائها مع صيانتها كتطويرىا. 
  زيادة اؼبشاركة االهبابية كالعمل التعاكشل يف فريق، كالتدريب على أسلوب طرح اآلراء، كمناقشة اآلخرين كاحًتاـ
 .الرأم اآلخر، كغرس مبادئ الديبقراطية كفبارستها
 مبلحقة كمتابعة التغَتات التكنولوجية اؼبتبلحقة، كأثرىا على اجملتمع سلبا كإهبابا، كاعبهود اليت تبذؿ للتحكم فيها. 
 ترشيد استخداـ اؼبوارد اؼبتاحة غبل اؼبشكبلت البيئية باستخداـ باقي اػبامات كالفوارغ. 
 تطبيق حل اؼبشكبلت للوقاية من األخطار الطارئة، كذبنب آثارىا السلبية. 
 إضفاء البهجة كاؼبتعة على العملية التعليمية لكل من اؼبوظف كاؼبدير، حيث يتم العمل يف ؾبموعات عمل صغَت. 
 تعرؼ مصادر اؼبتطورة اؼبختلفة معها. 
 1.تنمية التفكَت االبتكارم يف دراسة كربليل اؼبشكبلت 
 :خصائص التكنولوجيا -1-4
 :ىنالك ؾبموعة من اػبصائص اليت تتميز هبا التكنولوجيا اغبديثة، كما يلي
 ترتبط التكنولوجيا بالنظاـ أك أسلوب النظم، كىذا يعٍت أف ؽبا مدخبلت كعمليات كـبرجات. 
 التكنولوجيا ىادفة أم هتدؼ إذل حل اؼبشكبلت كاليت سبس حياة الناس، كما هتدؼ إذل رفاىية البشر كخدمتهم. 
 التكنولوجيا تستكمل النقص يف قدرات اإلنساف كقواه. 
 التكنولوجيا متطورة ذاتيا، تستمر دائما يف عمليات اؼبراجعة كالتعديل كالتحسُت. 
 التكنولوجيا ليست نظرية بقدر ما ىي عملية. 
 التكنولوجيا علم تطبيقي يسعى لتطبيق اؼبعرفة النظرية بشكل منظم. 
  التكنولوجيا تستخدـ صبيع اإلمكانات اؼبتاحة مادية، كغَت مادية بأسلوب فعاؿ القباز اؼبطلوب بدرجة عالية من
 2.اإلتقاف كالكفاءة
 :التكنولوجيا والتقويم -1-5
      إف التكنولوجيا سوؼ ذبعل عمليات التقوصل أكثر مركنة كإتقانا كأكثر مناسبة للحاجات الفردية لكل من 
 .اؼبتعلم كاؼبعلم على حد سواء
 :كيبكن للتكنولوجيا أف
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 التقوصل عرب االنًتنيت، كالتقوصل عن بعد، كباؼبراسلة، كالتقوصل : تساعد يف كجود أساليب تقوصل غَت تقليدية مثاؿ
 .اؼبربمج باغباسوب كبنوؾ األسئلة، كالتقوصل اؼبصور
  تقدـ ؾبموعة متنوعة من طرؽ تصميم االختبارات غَت التقليدية كطرؽ إجاباهتا، كاالختبارات اؼبصورة اليت تتم
 .صياغة مفرداهتا يف مواقف حقيقية كاقعية حية أك مواقف ؿباكاة للواقع من خبلؿ تقنيات اغباسوب
  حفز اؼبتعلمُت على التفاعل اإلهبايب مع اػبربات كاػبرباء يف اجملاالت كاؼبوضوعات اليت يدرسوهنا كذلك من خبلؿ
 .تزكيدىم بتغذية راجعة مستمرة
  تساعد يف نقل ؿبور التقوصل من قياس قدرة اؼبتعلم على حفظ كتذكر ما يتعلمو داخل الصف الدراسي إذل قدرتو
 .على تقوصل كتطبيق تلك اػبربات كاؼبعلومات يف ؾباالت ـبتلفة
  تسهل كتسرع من عملية التعلم كنقل اؼبعلومات كاػبربات اؼبختلفة للفئات اػباصة كذلك تقييمهم كالتعامل
 1.معهم
إف استخداـ التكنولوجيا يف ؾباؿ التقوصل امتد ليشمل جوانب عديدة كأصبح لو تطبيقاتو اؼبعاصرة كاليت يبكن االستعانة 
  :هبا يف ؾباؿ الًتبية كالتعليم كمنها
 : التقويم المبرمج آليا -1-5-1
  كيعتمد ىذا النوع من التقوصل على اختبارات كمقاييس مربؾبة آليا، كيتم تطبيقها من خبلؿ الكمبيوتر، كيبكن 
كيعد ىذا النوع من التقوصل من أحدث التوجيهات يف ؾباؿ التقوصل ... تنفيذىا قبليا أك بعديا أك أثناء اؼبواقف التعليمية
 . كلكنو يتم بصورة فردية كقد يكوف مكلفا نوعا ما
كيبتاز ىذا النوع من التقوصل باؼبتعة كالتشويق خصوصا مع تقدـ الربؾبة كانتشار الكثَت من برامج التقوصل الذايت اؼبعتمدة 
 .على حل اؼبشكبلت كالذكاءات اؼبتعددة باإلضافة إذل تقدصل اختبارات مناسبة من مستويات كقدرات األفراد
 :التقويم المصور -1-5-2
  كيعتمد ىذا النوع على األشكاؿ كالرسـو كالصور يف تنفيذ التقوصل حيث يستخدـ االختبارات اؼبصورة لذلك 
 .بدال من الصيغ اللفظية التحريرية أك الشفاىية بصورة ربقق التفاعل بُت الكمبيوتر كاؼبستجيب يف ؾباؿ القياس
 :إنشاء بنوؾ أسئلة -1-5-3
تتم االستعانة بالكمبيوتر يف ؾباؿ التقوصل من خبلؿ تصميم ما يعرؼ ببنوؾ األسئلة كالفكرة اليت تقـو عليها ىي زبزين 
 .كم ىائل من األسئلة يف ـبتلف ؾباالت اؼبعرفة مع تصنيف ىذه األسئلة يف ذاكرة اغباسب طبقا ػبصائص عديدة
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 :إعداد حقائب التقويم أو ملف األعماؿ الشخصية للطالب -1-5-4
  يعترب ملف األعماؿ الشخصية للطالب دبثابة الوعاء الذم وبفظ فيو أعمالو كمن شبة يعد احملك اغبقيقي ؼبعرفة 
مدل تقدمو يف األعماؿ كالتكليفات اليت قاـ هبا كالعمل على ربسُت األداء بصورة مستمرة كإصبلح اػبطأ يف 
 .أساليب التعلم كالتعليم كتبياف قيمة ما مت ربقيقو من خبلؿ تنفيذ اػبطط كالربامج التعليمية
 :استخداـ التقويم البديل -1-5-5
  يكوف التقوصل حقيقيا عندما تكوف االختبارات قائمة على نوع األعماؿ اليت يقـو هبا الناس بدال من استثارة 
إجابات عن أسئلة، كالتقوصل اغبقيقي أك األصيل أك البديل ىو التقوصل الفعلي لؤلداء ألننا بذلك نعلم إذا ما كاف 
الطبلب قادرين على استخداـ ما تعلموه يف مواقف اغبياة اؼبدرسية اليت تقًتب كثَتا من مواقف اغبياة الفعلية كإذا ما 
 1.كانوا قادرين على التجديد كاالبتكار يف اؼبواقف اعبديدة
 :تكنولوجيا التعليم -2
تكنولوجيا التعليم عملية منهجية منظمة لتحسُت التعليم اإلنساشل تقـو على توظيف التفاعل البشرم مع    "
مصادر التعلم اؼبتنوعة من اؼبواد التعليمية كاألجهزة كاألدكات كاآلالت التعليمية كذلك غبل مشكبلت تعليمية كربقيق 
 ."أىداؼ ؿبددة
 :كما تعرؼ بأهنا
ذلك العلم الذم يعمل على إدماج اؼبواد كاآلالت كيقدمها بغرض القياـ بالتدريس، كتقـو يف الوقت اغباضر على "
 :نظامُت نبا
 Hard Wareاألجهزة التعليمية 
 Soft Ware 2الربؾبيات التعليمية 
 :مفهـو تكنولوجيا التعليم -2-1
   أصبحت تكنولوجيا التعليم من الضركريات األساسية لتطوير النظم الًتبوية التعليمية كربسُت اعبوانب 
اؼبختلفة للتعليم كالتعلم يف ضوء نظرية النظم كيبكن تعريف النظاـ بأنو ؾبموعة من األجزاء كعبلقات تفاعلية قائمة 
 .بُت ىذه األجزاء من أجل ربقيق ىدؼ أك أكثر
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 .38، ص 2009الفكر العريب، القاىرة، 
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ىي عملية االستفادة من اؼبعرفة العلمية، كطرؽ البحث العلمي يف زبطيط كتنفيذ كتقوصل كحدات : تكنولوجيا التعليم
النظاـ الًتبوم ككل أك على انفراد كككل متكامل بعبلقتو اؼبتشابكة بغرض ربقيق سلوؾ معُت يف اؼبتعلم مستعينة يف 
 .ذلك بكل من اإلنساف كاآللة
 Developement of Education Technology: تطور مفهـو تكنولوجيا التعليم -2-2
 Visual Instruction: التعليم المرئي
إف بداية العشرينيات قد شهدت بداية تكنولوجيا التعليم كاؼبظاىر كالشكل األكؿ كاف مرتبطا " Finn"   أشار 
بالتعليم اؼبرئي حيث كاف مفهومو استخداـ األشياء من مرئية يف التعليم حىت يتم ربويل اؼبفاىيم اليت يتعلمها الفرد من 
 .ؾبرد رموز إذل أشياء ملموسة كؿبسوسة
 Audio – Visual Instruction: التعليم المرئي والمسموع
   أضاؼ إدخاؿ الصوت كعنصر أساسي يف العملية التعليمية بعض التقدـ للعملية التعليمية حيث أنو حافظ 
ـ يف ـبركط Dale" 1954"على استمرارية التعلم باللمس كاغبس ككذلك التعلم بالرمز كقد عرب عن ذلك العادل 
 .اػبربة الذم عرفو باظبو
 Communication: االتصاؿ
   كاف إلدخاؿ مفهـو االتصاؿ يف ؾباؿ التعليم دكر كبَت يف إبراز كإيضاح اؼبفهـو النظرم لتكنولوجيا التعليم 
 .(اؼبتعلم)إذل اؼبستقبل  (اؼبعلم أك أم كسيلة أخرل)حيث أصبح الًتكيز على عملية نقل اؼبعلومات من اؼبصدر 
 :تعريف تكنولوجيا التعليم -2-3
  تطبيق اؼبعرفة باستخداـ التكنولوجيا من أجل ربسُت مستوم "تكنولوجيا التعليم بأهنا ىي " شادكيك"كيعرؼ
 ".التعليم
  تكنولوجيا التعليم ىي العادل الذم يسعي إذل دمج اؼبواد التعليمية كاألجهزة " اؼبوسوعة األمريكية"كما تعرؼ
األجهزة كاؼبواد التعليمية اليت ربوم الربؾبيات : كتقديبهما لتنفيذ عملية التدريس كربسينها كىي تقـو على عاملُت نبا
 .كالصور من أجل ربقيق األىداؼ التعليمية
  أف تكنولوجيا التعليم ىي تنظيم متكامل يشمل اإلنساف األجهزة كاألفكار كاآلراء " تشارلز ىوباف"كيذكر
 1 .كأساليب العمل كاإلدارة حبيث تعمل داخل إطار كاحد لرفع كفاءة العملية التعليمية كتطويرىا
  يعرفها جنًتلGass Gentry 
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ىي التطبيق الشامل كالنظامي لبلسًتاتيجيات كاألساليب اؼبشتقة من مفاىيم العلم السلوكي كاؼبادم كمفاىيم أخرل "
 ".يف حل اؼبشكبلت التعليمية
 Charles Hobmanكيعرفها شارؿ ىويباف 
اآللة، األفكار، اآلراء، أساليب العمل، اإلدارة حبيث تعمل صبيعان يف إطار . تنظيم متكامل يضم العناصر اآلتية"
 ".كاحد
 أف تكنولوجيا التعليم هتتم بدراسة كهتيئة الشركط من أجل تعلم أفضل، بعض ىذه Gagnéكيرل جانييو 
 قدرات استيعاب مرتبطة دبهارات التحدث – بصرية –ظبعية )الشركط تتمثل يف قدرات كمؤىبلت اؼبتعلم الفرد 
كتوجد شركط أخرل تغطي اؼبساحة األكرب حيث ترتبط بالوسائل اػباصة، كبنمط عرض اؼبعلومات  (كالكتابة كغَتىا
 .للمتعلم، كتوقيتها، كتسلسلها، كتنظيمها
 :يرل كاتب ىذه السطور أف تكنولوجيا التعليم ببساطة ىي. كاعتمادان على ما سبق كغَته
نظاـ متكامل يتفاعل فيو الفكر اإلنساشل كاعبهد البشرم كاآللة كفق تعليمات علمية صحيحة لتحقيق أىداؼ "
 ".العملية التعليمية من جانب كلتطوير ـبرجاهتا من جانب آخر
توقع اؼبشكبلت اليت قد تطرأ على مواقف التعليم "كبناء على ما تقدـ فإف ىدؼ تكنولوجيا التعليم يصبح 
 1".إضافة إذل تيسَت اغبصوؿ على عائد أفضل من تلك اؼبواقف" كالتعلم
 :تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية -2-4
استخدمت الوسائل التكنولوجية يف التعليم كالتدريب الرياضي مبكرا يف الواليات اؼبتحدة كأكركبا، كىناؾ من 
الشواىد كالنتائج التجريبية ما يدعو إذل تأكيد أنبية الوسائل التعليمية يف ؾباالت الًتبية البدنية كالرياضة سواء منها 
 .اغبركي أك اؼبعريف أك الوجداشل
 كذلك يف تدريس طبس E.ruffa على يد إدكارد ركفا 1936   كلقد اخترب استخداـ السينما مبكرا عاـ 
 يف 1939 عاـ T.adamesمسابقات مضمار لطلبة اؼبدارس الثانوية، كما استخدـ السينما كذلك ثرستوف أدامز 
تعليم مهارة اإلرساؿ يف التنس لطلبة الكليات باستخداـ طريقة العرض البطيء للفيلم، كلقد استخدـ نفس الطريقة 
 يف تعليم الوثب العارل؛ كذلك بعرض أفبلـ ألبطاؿ ىذه 1939 عاـ Burton & Briebeبرايب، بَتتوف 
 الفيلم اغبلقي بطيء العرض يف تعليم 1957 عاـ Nelsonاؼبسابقة كىم يؤدكف الوثب، كما استخدـ نيلسوف 
 .مهارات اعبولف
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كلقد زاد االىتماـ بتكنولوجيا التعليم يف الًتبية البدنية كالرياضة كتطور بتطور األفكار كاألجهزة التكنولوجية اغبديثة مع 
هنايات القرف العشرين، كيعتقد أغلب خرباء الًتبية البدنية كالرياضة يف التأثَتات اإلهبابية الفعالة الستخداـ تكنولوجيا 
 .التعليم
أف التقدـ السريع يف اؼبواءمة كاالستفادة من تكنولوجيا التعليم يف ربسُت " Nixon"   فيقرر نيكسوف 
التدريس كالتعلم، جعل مدرسي الًتبية البدنية كالرياضية كاؼبخططُت يعيدكف التفكَت يف برامج الًتبية البدنية كالرياضة 
 .كطرؽ تنظيم كتنفيذ ىذه الربامج
 أف مصادر الوسائل السمعية البصرية اؼبرتبطة Daughtry & Liwes كيعتقد كل من دكترم، لويس 
باجملاالت اؼبختلفة يف الًتبية البدنية كالرياضة غَت ؿبدكدة تقريبا، كعلى مدرس الًتبية البدنية كالرياضة أف ىبطط 
للوحدات التعليمية اليت تتواءـ مع ىذه الوسائل، فقد ثبت أف التبلميذ  يتعلموف أكثر من ىذه الوسائل عما لو 
 .تعلموا بالطريقة اللفظية، كقد يعزز اعبمع بُت الطريقتُت اؼبوقف التعليمي
أف تأثَت الوسائل التعليمية يف ؾباالت الًتبية الرياضية يتوقف على عدة عوامل " Singer"   كيرل سنجر 
أنبها الظركؼ اؼببلئمة اليت تتيحها الوسائل يف مقابلة األىداؼ التعليمية، كطريقة عرض ىذه الوسائل، كقابلية 
 فإف الًتبية البدنية تفتقر إذل كجود دراسات نظرية – لؤلسف باألمر الصعب –كىذا . التبلميذ لبلستجابة الصحيحة
 1.منتظمة يف ىذا الصدد
  من اؼبعركؼ أف اؼبتعلم دائمان ينجذب كبو األشياء اليت تشد االنتباه كبالطبع ال يوجد أفضل من تكنولوجيا التعليم
كاليت تستخدـ كسائل متنوعة تستطيع من خبلؽبا جذب اؼبتعلم أثناء تعلم مهارات األنشطة الرياضية فيصبح أكثر 
فاعلية أثناء التدريس حيث أف مشاىدة تلك الوسائل تقضي سبامان على اؼبلل الذم يشعر بو اؼبتعلمُت أثناء تعلم 
 .مهارات األنشطة الرياضية يف دركس الًتبية الرياضية يف اجملاؿ اؼبدرسي
  كتستخدـ تكنولوجيا التعليم يف اجملاؿ الرياضي من خبلؿ تعديل اذباىات اؼبتعلمُت كاذباىاهتم كبو األنشطة
 . األخبلقية– االجتماعية –الرياضية كالبيئة الرياضية بصفة عامة كالتأكيد على بعض القيم اعبمالية 
 تساعد تكنولوجيا التعليم يف عملية التعلم اغبركي من خبلؿ بناء كتطور التصور اغبركي عند اؼبعلم. 
 تكنولوجيا التعليم بوسائلها اؼبتعددة تلعب دكران ىامان يف التغلب على مشكلة كثافة الفصوؿ. 
  كال يبكن أحداث تغيَت يف اؼبتعلم أثناء تعليم اؼبهارات بدكف خلق بنية تعليمية مناسبة كىذا ال يتحقق إال من
 .خبلؿ استخداـ تكنولوجيا التعليم
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 :أىمية تكنولوجيا التعليم في مجاؿ أنشطة التربية الرياضية -2-5
 جاذبية التدريس كفعاليتو يف استثارة كبعث النشاط يف اؼبتعلم. 
 التأثَت يف االذباىات السلوكية كاؼبفاىيم العملية كاالجتماعية للمتعلم. 
 كسيلة للمقارنة. 
 التحليل اغبركي. 
 كبناء كتطوير التصور اغبركي. 
 أداء اؼبهارة بصورة موحدة. 
 التقليل من العيوب اللفظية. 
 التقليل من أخطاء أداء النموذج. 
 بقاء أثر التعلم. 
 توفَت الوقت. 
 يبكن من التدريس ألعداد كبَتة. 
 فاعلية التدريس. 
 1 .تعمل على ربقيق مبدأ السرعة يف التعلم 
 خلق بيئة تعليمية مناسبة. 
 تعدد مصادر التعليم. 
 :ىناؾ ؾبموعة من اؼبميزات لتكنولوجيا التعليم تربز أنبيتها للًتبية الرياضية نوجز أنبها يف اآليت
 تعدد مصادر التعليم: 
   هتب تكنولوجيا التعليم اؼبركنة يف أحداث عملية التعلم؛ حيث أهنا تشتمل على أكثر من مصدر إلسباـ عملية 
كىذا التعدد يف اؼبصادر هبعل العملية التعليمية مؤكدة أك أكثر استيعابا فهناؾ اؼبعلم، كاألدكات . التعليم كالتعلم
فإذا فشل أحد ىذه اؼبصادر يف إحداث عملية التعلم . اخل... كاألجهزة، كاألنشطة اؼبتاحة، اؼبواد كالبيئة التعليمية 
 .ينجح مصدر آخر يف القياـ هبذه اؼبهمة كىكذا تصل اؼبعلومة للمتعلم كيستوعبها كيبارسها كيتقنها
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 مراعاة الفروؽ الفردية: 
   إف عملية التعلم كالتعليم يف الًتبية الرياضية ذات صيغة فردية إذل حد كبَت، حيث اختبلؼ السن كاعبنس 
كاألنشطة كمستول األداء للمتعلم؛ حيث تتعدد مراحل التعليم من اغبضانة حىت اعبامعة، كيف الفرؽ الرياضية اعبماعية  
 .قبد أنو يف الفريق الواحد زبتلف عملية التعليم كالتعلم لكل فرد طبقان ؼبركزه يف ىذا الفريق
 تتم من خبلؿ أسلوب النظم: 
   أسلوب النظم ىو ظاىرة العصر اغبديث، حيث أصبح أسلوب النظم ىو أسلوب التعامل مع معظم ؾباالت 
ففي ؾباؿ التعليم مثبل ال يبكن أف تتم العملية التعليمية من خبلؿ اؼبدرس فقط بل تتم من خبلؿ اؼبدرس . اغبياة
فلكي تتم العملية التعليمية يلـز أف تتعامل مع كل ىذه . اخل.. كالتلميذ كالوسائل اؼبعينة كالبيئة اؼبدرسية كالنشاط 
كال هبوز أف ننظر إذل اؼبدرس على أنو منفصل عن اؼبنهج . اؼبفردات السابقة ؾبتمعة حىت يتحقق ىدؼ الًتبية اؼبقصود
كالتلميذ منفصل عن البيئة اؼبدرسية كىكذا بل هبب التعامل مع كل ىذه اعبزئيات ؾبتمعة ألهنا تكوف النظاـ البلـز 
كالًتبية الرياضية ىي أكثر اؼبواد الدراسية . لعملية التعليم، كنضع يف االعتبار العبلقات اليت تربط بُت ىذه اعبزئيات
عبلقة بأسلوب النظم؛ فلو نظرنا إذل مراحل اإلدراؾ للحركات الرياضية قبد أهنا عملية معقدة للغاية كقد ربتاج إذل 
 .أكثر من مصدر لتحقيق اؽبدؼ التعليمي لؤلنشطة الرياضية
 التنوع: 
   بتعدد ككفاءة الوسائط اؼبتعددة كاستخداـ طرؽ تعليم مناسبة كمتعددة عمادىا تكنولوجيا التعليم كل ىذا 
 1 .يساعد على إبعاد عامل اؼبلل كحرية االختيار كتشجيع األفراد على اؼبمارسة
 تكنولوجيا التعليم نشاط حيوي وحتمي لتحقيق ىدؼ التربية الرياضية: 
   إف كجود معلم مؤىل ككسائل تعليمية حديثة كطرؽ تعليم كتدريس تقـو على أسس علمية سليمة كغَتىا من 
  .مكونات تكنولوجيا التعليم كل ىذا يساعد على ربقيق ىدؼ الًتبية الرياضية بكفاءة تامة
 تسهيل عملية التدريس والتعليم والتعلم: 
   إف كجود كسائل معينة كأدكات كأجهزة مناسبة، ككجود معلم متفهم ؼبادتو كموىوب قادر على إدارة درسو، 
اخل، كل ىذه العوامل من مشتمبلت تكنولوجيا التعليم بكل ... ككذلك أدكات كمنشآت رياضية كافية كحديثة 
 .تأكيد تسهل عملية التدريس كالتعليم
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 دقة التنفيذ: 
إف العلم اؼبسبق بأسلوب التنفيذ اؼبناسب كطرؽ التعليم كالتعلم األفضل، ككم الوقت اؼبتيسر إلقباز تعلم 
كل ىذا يساعد على دقة التنفيذ كبذلك يبكن القوؿ بأف تكنولوجيا التعليم سببا يف ربقيق اإلقباز الدقيق . اؼبهارات
 .فبل تسقط فكره كال يضيع غرضو
 تحقيق مبدأ السرعة في عملية التعلم: 
بتطبيق تكنولوجيا التعليم يف تعليم اؼبهارات اغبركية يف الًتبية الرياضية ذبعل عملية التعليم تتجو مباشرة كبو 
كبذلك زبتصر زمن عملية التعلم كتكوف السرعة اغبادثة يف عملية التعلم . اؽبدؼ أم كبو اؼبهارة اؼبطلوب تعلمها
 .سرعة ؿبسوبة كليست سرعة عشوائية تؤثر على ربقيق الغرض اؼبطلوب مع االقتصاد يف الوقت كاعبهد كاؼباؿ
 االنفجار المعرفي: 
يف العصر اغبديث أصبحت الًتبية الرياضية تعتمد على كثَت من العلـو النظرية كالتطبيقية كبقدر قباح تطويع 
تلك العلـو للًتبية الرياضية بقدر قباحها يف مهمتها كربقيق أىدافها حيث تعتمد الًتبية الرياضية على كثَت من اؼببادئ 
 1 .اؼبستمدة من اغبقائق العلمية اؼبختلفة اليت تفرزىا األحباث اؼبتعددة، كاليت تبلحقنا باعبديد من اغبقائق يف كل يـو
 تحسين كفاءة إعداد وتدريب مدرسي التربية الرياضية: 
كلما زادت كفاءة مدرس الًتبية الرياضية كلما زاد عطاؤه خاصة مع ازدياد عدد الطبلب باؼبدارس بشكل 
ـبيف، ككلما زادت كفاءتو كلما كاف قادرا على التعامل مع التغيَت اؼبستمر يف اؼبناىج كمواكبة ىذا التغيَت دكف إىدار 
للعملية التعليمية، كال ننسى أنو يقـو بواجبو مع ندرة يف اإلمكانات أحيانا كثَتة كمطلوب منو ربقيق أىداؼ اؼبنهج 
 .مع كجود ندرة يف عدد اؼبدرسُت
كمن ىنا يربز سؤاؿ كيف يبكن ؼبدرس الًتبية الرياضية أف وبقق أىداؼ العملية التعليمية يف مثل ىذه الظركؼ 
 الصعبة؟
نقوؿ يبكن ربقيق ىذه اؼبعادلة الصعبة برفع كفاءة مدرسي الًتبية الرياضية كمان ككيفان بتدريب راؽ باستخداـ نظاـ 
  .متكامل لتكنولوجيا التعليم
 رفع كفاءة العملية التربوية: 
 ال يتأتى رفع كفاءة العملية الًتبوية من فراغ كلكن ىناؾ ثوابت هبب العمل هبا، كمن أنبها األخذ باؼبعارؼ العلمية 
اليت تساعدنا على رفع مستول األفراد كتقليل الفاقد من الوقت كتضييق ؾباؿ ظاىرة اعبهل الثقايف لدل األفراد كمن 
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كل ىذه األمور ال تتم إال باالستفادة من اغبقائق العلمية يف اجملاالت الًتبوية . ىنا ال يتم إىدار العملية التعليمية
 1.كاستخداـ تكنولوجيا التعليم يف العملية الًتبوية يف كل جوانبها كالًتبية الرياضية نوع ىاـ من أنوع الًتبية
 :خصائص مستحدثات وسائط تكنولوجيا التعليم -2-6
 :ىناؾ نقاط ىامة سبثل اػبصائص العامة ؼبستحدثات كسائط تكنولوجيا التعليم نسردىا فيما يلي
  التفاعليةInteractivity: 
 .كيقصد هبا توفَت بيئة تعليمية ثنائية االذباه مثل التعليم دبساعدة الكمبيوتر، الفيديو التفاعلي، النظم القائمة
  الفرديةIndividuality: 
 .تتيح التعلم الفردم مثل نظم التعليم دبساعدة الكمبيوتر، التعلم الشخصي، نظم التوجو السمعي البصرم
  التنوعDiversity: 
توفر بيئة تعلم متنوعة البدائل دبا يناسب خصائص اؼبتعلمُت مثل الوسائط، الواقع االفًتاضي حيث تثر قدراهتم العقلية 
 .من خبلؿ تشكيلو مثَتات زباطب حواسهم اؼبختلفة
  الكونيةGlobality: 
 .تتيح فرصة االنفتاح العارل على مصادر التعلم يف أكباء العادل مثل االنًتنت
  التكامليةIntegrity: 
تتنوع كتتكامل مكونتها لتشكيل نظاما تعليميا متكامبل مثل برامج الوسائط اؼبتعددة اليت تقدـ من خبلؿ الكمبيوتر 
 2.كال تعرض اؼبواد التعليمية كاحدة تلو األخرل كإمبا تتكامل يف إطار كاحد لتحقيق اؽبدؼ اؼبرجو
 :االستفادة من مستحدثات وسائط تكنولوجيا التعليم -2-7
 :يبكن تلخيص االستفادة من كسائط تكنولوجيا التعليم يف النقاط التالية
 رفع كفاءة العملية التعليمية كبو إهباد بيئة تعليمية مناسبة. 
 بناء كتطور التصور اغبركي للمهارات اغبركية. 
 فاعلية التدريس كاستثارة كبث النشاط يف اؼبتعلم. 
 اؼبساعدة يف التدريس ألعداد كبَتة من اؼبتعلمُت. 
 مراعاة الفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت كاالىتماـ بالتعليم الفردم. 
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 ربقيق مبدأ السرعة يف التعليم كتوفَت الوقت كاعبهد. 
 تعدد مصادر التعليم كالتنوع كالتسهيل يف عملييت التعليم كالتعلم. 
 التأثَت يف االذباىات السلوكية. 
 ربسُت كفاءة كإعداد كتدريب معلم الًتبية الرياضية. 
 1 :الوسائط التكنولوجية المستخدمة في التعليم والتعلم -2-8
 -يوضح الوسائط التكنولوجية المستخدمة في التعليم والتعلم: (1)الجدوؿ رقم -
 Programmed instruction التعليم المبرمج    -1
   Learning packageالحقائب التعليمية  -2
  Interactiveالفيديو التفاعلي -3
  Multi-Mediaالوسائط المتعددة -4
  Hyper mediaالوسائط الفائقة -5
  Internetاالنترنت -6
  E-mailالبريد االلكتروني -7
  E-learningالتعليم االلكتروني -8
. 123ص ،2013، الرياضية والوسائل المعينة الوسائل في الحديث محمد، السايح مصطفى: المصدر
 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة للتعلم -2-9
التدريس،  ؾباؿ يف كاالتصاالت اؼبعلومات تكنولوجيا استخداـ عملية يف عادم غَت بتطور عصرنا   يتميز
 اؼبوجودة األدكات على عاـ كاألمثلة بشكل التدريس يف دؾبها يبكن اليت التكنولوجية األدكات من العديد كىناؾ
 بشكل متغَت األدكات ىذه كاستخداـ اإللكًتكشل، التعلم منصات إذل بسيط تعليمي برنامج من تًتاكح كىي عديدة
 2.آخر إذل" معلم "من كبَت
 اغبديثة، الرقمية التقنيات باستخداـ اؼبعلومات كإدارة كعرض كزبزين كنقل إلنشاء العمليات ىذه ُتستخدـ
 كاألقراص اؼبتعددة كالوسائط الرقمية كالكامَتا الضوئي كاؼباسح الطابعة مثل الطرفية كاألجهزة الكمبيوتر أجهزة كأنبها
 3.اؼبدؾبة
  تعد أنواع تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت دبثابة أدكات ىامة لتحسُت العملية التعليمية، كزيادة القدرة 
التنافسية الدكلية كبو تقدـ عملية التعلم كالتعليم يف تطوير مستول التدريس لتحقيق أىداؼ اؼبنهاج، من خبلؿ زيادة 
                                                          
 .123 مصطفىى السايح ؿبمد، مرجع سبق ذكره، ص-  1
2 -Halima SEDDIKI : Technology integration in teaching English as a Foreign Language, 
Tradtec revue, N°15, 2016, p458. 
3-Afaf Abdel Rahman : Obstacles to the use of information technology in university 
teaching, Almieyar, Folder 09, N°01, 2018,  p441. 
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كفاءة التعليم، كسبكُت اؼبدارس من تبادؿ اؼبزيد من اؼبعلومات كمن الوصوؿ إليها، كتساعد الطبلب على إسباـ الدركس 
 .كاألىارل على التواصل مع مدارس أبنائهم
  برزت يف الفًتة األخَتة اذباىات قوية لتطوير صبيع عناصر العملية التعليمية، كطرحت ثورة اؼبعلومات أماـ 
القطاع التعليمي اغبكومي كاػباص على حد سواء ربديات كربل كفرص مثَتة كبو ربسُت عملية التعلم كاستخدامها 
 1.بالشكل األمثل حيث يتم مواجهتها بالوسائل اؼبناسبة، اغبكمة كالتخطيط الواعي كاؼبدركس
 :التعليم في المعلومات تكنولوجيا دمج دوف تحوؿ التي العوائق -2-10
 ، الوقت كقلة ، اؼبوارد قلة مثل ، لئلنساف كليس كاؼبواد باألدكات اؼبرتبطة العقبات تلك كتعٍت :الخارجية العوائق- 1
 كىذه ، الكمبيوتر كشبكات اإلنًتنت اغبديثة، كمشكبلت التكنولوجيا لطرؽ اؼبؤسسات جانب من التفهم كسوء
 كتوفَت التعليمية اؼبؤسسات يف اؼبعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية تطوير خبلؿ من عليها القضاء يبكن العقبات
 .دائم بشكل اإلنًتنت
 :مثل باإلنساف اؼبرتبطة بالعوامل القيود ىذه ترتبط: الذاتية القيود- 2
 اػبربة لقلة اعبديدة التكنولوجية األدكات استخداـ يرفضوف هبعلهم الذم كالسبب ،المعلمين بين الثقة انعداـ .أ
 كيبكن ، اغبديثة كاألساليب الكمبيوتر أجهزة استخداـ عن أفضل خلفية الطبلب لدل كاف إذا الفشل من كاػبوؼ
 .اغبديثة التكنولوجيا ىذه استخداـ على اؼبكثف اؼبعلمُت تدريب خبلؿ من ذلك على التغلب
 كاستخداـ تعليمو طريقة لتغيَت حاجة ىناؾ ليست أنو يرل حيث ،المعلم لدى التغيير في الرغبة عدـ .ب
 التكنولوجية الوسائل استخداـ فيها اؼبعلم يرل اليت اؼبتقدمة البلداف يف كثَتنا العقبة ىذه توجد كال ، اغبديثة األساليب
 .التعليمية العملية كتطوير الطبلب على األثر أكرب ؽبا اليت
 .احملركمة البيئات يف توفَتىا يبكن ال كاليت ،مرتفعة اإللكترونية واألدوات البرامج بعض تكلفة. ج
 :تحديات استخداـ تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية -2-11
 للطالب اؼبعلومات إذل الوصوؿ كسهولة التعليمية العملية تطوير يف دكره اؼبعلومات تكنولوجيا استخداـ   أثبت
 2.مكاف كل اجملاالت ككل يف اغبوسبة مكنتو حيث ، الدراسي الفصل يف حصرىا دكف
                                                          
. 132-131، ص2008، دار غيداء للنشر كالتوزيع، عماف، استراتيجيات التقويم التربوي الحديث: مصطفى مبر دعمس-  1
2    -Kareem Shafi Jebur AL-Kaabi : Contemporary changes in modern technology in Iraqi 
educational institutions, Journal og Rights and Freedoms, Folder 06, special number 09 , 2020. 
P 75-76. 
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 التكنولوجية كالوسائل باؼبوارد اؼبرتبطة العقبات بعض التعليم يف اؼبعلومات تكنولوجيا دمج عملية تواجو   قد
 الناس، بُت كاسع نطاؽ على كاستخدامها اؼبختلفة التكنولوجية الوسائل تطور مع القادمة السنوات يف زبتفي قد اليت
العقبات اليت نذكر  ىذه على للقضاء التكنولوجيا استخداـ يف اعبيد التدريب يتطلبو من كما باإلنساف ككل ما يتعلق
 :منها
 الوصوؿ للجميع كيبكن اإلنًتنت عرب اآلف متاحة اؼبواد صبيع أف حيث كاؼبتعلم، للمعلم كاػبصوصية األماف مشكبلت
  .لذلك نتيجة للمعلومات خصوصية توجد ال لذلك إليها،
 :(مجاؿ تكنولوجيا التعليم)نموذج  -2-12
 (-مجاؿ تكنولوجيا التعليم ) نموذج : (2)الشكل رقم -
 
 -39 ص ،2009، التعليمية والمواد الوسائل الرياضي والتدريب التعليم تكنولوجيا الخولي، أنور: المصدر-
 :مكونات النموذج -2-12-1
 اآلالت كاؼبعدات اليت تستخدـ لعرض اؼبواد التعليمية كمثاؿ ؽبا جهاز التليفزيوف، كالقاموس السحرم، :األجهزة -1
 .اخل... كجهاز عرض فوؽ الرأس 
 كسائط كأدكات ربمل أك زبزف أك مسجل عليها احملتول اػباص باؼبواد التعليمية سواء عرضت :المواد التعليمية -2
 . مم أك كتاب مدرسي، أك ؾبموعة شرائح ضوئية16بأجهزة أك بدكف مثل فيلم سينما 
 اؼبناط هبم تصميم كإنتاج كعرض اؼبواد التعليمية كتشغيل األجهزة، كصيانتها، كأيضا اؼبتلقُت من طبلب :األفراد -3
 1.أك متدربُت أك العبُت
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 عملية تشغيل األجهزة كاستخدامها كمشاىدة اؼبتلقُت للمواد التعليمية سواء بأجهزة أك بدكف هبدؼ :العرض -4
االستيعاب كالتعلم، كمنها العرض الضوئي باألجهزة أك بالعرض اؼبباشر بالعُت اجملردة كاألكراؽ اؼبطبوعة أك 
 .اؼبستنسخة لتسلسل األداء الفٍت ؼبهارة رياضية
 تقدير مدل ربقيق األىداؼ التعليمية كفاعلية كجودة تصميم اؼبواد التعليمية، ككفاية طرؽ عرضها يف :التقويم -5
 .ضوء معايَت معينة مثل ربصيل التبلميذ أك تنفيذ البلعبُت لواجب تدرييب معُت
 اؼببادئ كاألسس كالقواعد اؼبستخلصة من البحوث كالدراسات كاليت يتم تنظَتىا لتشكيل :البحوث والنظريات -6
 .اخل... مثل مبادئ اختيار الوسيلة التعليمية اؼبناسبة كأسس توقيت عرضها . بنية اؼبعرفية لتكنولوجيا التعليم
 االستفادة من مدخبلت كخصائص األجهزة كاؼبواد التعليمية لبناء مواد تعليمية مبتكرة أك جديدة :التصميم -7
تناسب األىداؼ التعليمية اؼبوضوعة مثل تصميم فيلم تعليمي لقواعد اللعب يف كرة اليد من خبلؿ توظيف 
 .خصائص ؾبموعة من الوسائط اؼبتعددة كدؾبها معا يف الفيلم
 العملية اإلدارية الفنية اليت ربوؿ التصميم اعبديد للمحتول التعليمي إذل مواد تعليمية منتجة قابلة :اإلنتاج -8
 .للعرض كاالستخداـ، كإنتاج كتب مصورة، أك فيلم فيديو، أك سلسلة شفافيات مصورة
 :كحىت يبكن فهم العبلقات بُت مكونات النموذج ينبغي توضيح االعتبارات التالية
  يعمل النموذج كمنظومة متكاملة، فكل مكوف لو دكر أساسي كيتأثر كل مكوف دبا يسبقو، كما يؤثر فيما يليو
 1 .من مكونات
  تشَت اذباىات األسهم كمساراهتا إذل اػبطوط األكثر فاعلية كتأثَتا بُت مكونات النموذج، عدـ كجود مسار أك
 .سهم يعٍت كجود عبلقة غَت مباشرة
  إمبا ىي تصور مبدئي قابل (اػبطية)تكنولوجيا التعليم مبحث متنامي كيف تطور مستمر، كمثل ىذه النماذج ،
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 :نموذج مكونات تكنولوجيا التعليم -2-13
 -نموذج مكونات تكنولوجيا التعليم: (3)الشكل رقم -
 
 -41 ص ،2009، التعليمية والمواد الوسائل الرياضي والتدريب التعليم تكنولوجيا الخولي، أنور: المصدر-
 :كيتكوف ىذا النموذج من ثبلثة جوانب أساسية فقط ىي
اآللة التعليمية، على أساس أف سائر اعبوانب كالعناصر األخرل يبكن  (3)العنصر البشرم  (2)اؼبادة التعليمية  (1)
 :أف تندرج ربتهما
 اؼبادة التعليمية كتنقسم إذل: 
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 .مواد معقدة كالشفافيات كالشرائح كاألفبلـ الثابتة أك اؼبتحركة - ب
 .برؾبيات مثل الوسائط اؼبتعددة، الوسائط الفائقة، كبرؾبيات ؿباكاة - ج
 العنصر البشرم: 
 . الفٍت– اؼبعلم –الطالب 
 كتتمثل يف: اآللة التعليمية: 
 .اآلالت اليدكية - أ
 .كجهاز عرض األفبلـ كجهاز عرض شرائح: ميكانيكية - ب
 1.كاغباسب اآلرل، كجهاز الفيديو: الكًتكنية - ج
 :عوامل نجاح تطبيق تكنولوجيا التعليم -2-14
 على يعتمد التعليم يف للتكنولوجيا الناجح االندماج أف( Fox)يعتقد فوكس  ، التحليل من أخرل طبقة من
ا كمتكاملة منسقة كمشاريع برامج توفَت: تشمل اليت العوامل من ؾبموعة  كتدعمها اسًتاتيجي بشكل كمدركسة جيدن
ا نشرىا مت اليت السياسات من كعدد الوثائق  اإلطار( نفسو اؼبرجع )كقدـ. اؼبهدرة كالطاقة الضائعة الفرص لتجنب جيدن
 :التارل اؼبعتمد
 .الدراسية اؼبناىج يف التكنولوجيا دمج لكيفية كاضح كضع إطار •
 .التكنولوجيا إمكانات استكشاؼ من بدالن  ، كالتعلم التعليم مسائل على الًتكيز •
 .الدراسية اؼبناىج يف اإللكًتكشل التعليم كتنفيذ كتطوير كتصميم اسًتاتيجي الختيار كضع منهج •
 .اغبالية التعليمية اؼبمارسات استبداؿ أك لتكملة اؼبستخدمة التقنيات التكنولوجية يف اختيار كجوب التوازف •
 للتكنولوجيا يبكن. النمو يف سيستمر العمل فبارسات كعلى اؼبناىج على بالتكنولوجيا اؼبعزز التعلم تأثَت أف إدراؾ •
 .اؼبطلوب الدعم توفر أهنا لضماف باستمرار مراقبتها هبب كبالتارل استخدامها اذباه تشوه أف نفسها
 .جديدة بطرؽ الناس من ـبتلفة ؾبموعات مع ـبتلف بشكل للعمل كاالستعداد العمل فبارسات تغيَت إذل اغباجة •
 يعزز التعليم ؾباالت من ؾباؿ كل يف كاإلنًتنت الكمبيوتر أجهزة كخاصة التكنولوجيا استخداـ أف حقيقة إذل استنادنا
 .التكنولوجيا أنواع من بالعديد اؼبدارس لتزكيد البلزمة اؼبيزانيات زبصيص هبب ، التعلم
 من اؼبتوقع من ألنو" للتكنولوجيا مدركُت معلمُت "إلعداد اؼبعلمُت إعداد برامج إذل حاجة ىناؾ ، ذلك إذل باإلضافة
 .الدراسية الفصوؿ يف كاستخدامها التكنولوجية التطورات متابعة الغد معلمي
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 ىذا وبدث لكي ذلك، كمع. التعليم يف دؾبهم عند الطبلب ربصيل ربسُت على التعليمية التكنولوجيا تعمل
 أجهزة ذباه إهبابية مواقف لديهم يكوف كأف الكمبيوتر بأجهزة دراية على اؼبعلموف يكوف أف هبب ، التحسن
 هبد ، اػبصوص كجو على. بفعالية استخدامها على قادرين يكونوا كأف للتكنولوجيا مرتاحُت يكونوا كأف الكمبيوتر
 1.الدراسية فصوؽبم يف الكمبيوتر ألجهزة فعالة استخدامات على العثور يف صعوبة اؼبتمرسوف اؼبعلموف
 :عامة  نظرة :تكنولوجيا المحسن الدراسي الفصل -2-15
 يف ثورة ربدث ...( اؼبدؾبة كاألقراص الفيديو كمقاطع كاإلنًتنت الكمبيوتر أجهزة )اؼبتعددة الوسائط تقنيات
 يف العادل؛ أكباء صبيع يف كبَتة إقبازات ربقيق يف التكنولوجي التوسع تأثَت ساىم. اليـو عادل يف اغبياة جوانب صبيع
 احملور ىي للتعلم الدراسية الفصوؿ يف التقنيات مزايا حوؿ البحثية األدلة أصبحت اؼبثاؿ، سبيل على التعليم،
. اؼبعاصرة األحباث من للعديد األساسي
( 1998 )كساتو جونز من كل يقًتح. عشوائي بشكل الدراسي الفصل يف التكنولوجيا إدخاؿ ينبغي ال ذلك، كمع
 :التالية األسئلة يف ينظر أف للمرء ينبغي ، تكنولوجيا أم اعتماد عند أنو
 الدرس؟ أىداؼ ربقيق تسهل التكنولوجيا ىل- 
 تكلفتها؟ الفوائد تفوؽ ىل التكلفة؟ حيث من فعالة ىي ىل- 
 مطلوب؟ تدريب أم ىناؾ ىل اعبديدة؟ التكنولوجيا مع للعمل استعداد على اؼبعلموف ىل- 
 كفاءة؟ أكثر بشكل الفصل كقت استخداـ على اؼبدرسوف يساعد ىل- 
. كبَت حد إذل التكنولوجيا من يستفيدكف كالطبلب اؼبعلمُت من كل سيجعل أعبله اؼبذكورة لؤلسئلة إجابات تقدصل
 :األمثلة بعض كىنا
 .إهبابية بطريقة أيضنا اؼبعلم بل ، فحسب الطبلب بالتكنولوجيا اجملهز الدراسي الفصل يشجع ال- 
 .الدراسي الفصل يف كفبتعة ـبتلفة مهاـ كإنشاء لتطوير جيدة فرصة توفر- 
 (.Opcit )التعلم عملية يف كمشاركُت كمتحمسُت نشيطُت يصبحوا أف على الطبلب يساعد- 
 .الدراسي بالفصل الطبلب اىتماـ من يزيد- 
 أيضا ىي التعلم عملية يف النشطُت كاؼبشاركُت للتكنولوجيا كمستخدمُت الطبلب كمواقف ، اؼبطلب ىذا مع يتوافق
                                                          
1 - Zakia DJEBBARI : Incorporating technology in foreign language instruction : A 
supporting pedagogy, Didactique reviue, N°01, Janvier-Juin 2012, p118-119. 
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 مثل جديدة تقنيات بإدخاؿ االبتكار يتعلق عندما خاصة الدراسي، الفصل يف ابتكار أم فشل أك قباح يف مهم
 1.التدريس يف كاإلنًتنت الكمبيوتر أجهزة
 :(التكنولوجية  )الوسائل التعليمية  -3
 :أجهزة الوسائل التعليمية -3-1
 :أجهزة العرض الضوئية - أ
 السبورة الضوئية. 
 جهاز عرض الصور اؼبعتمة. 
 جهاز عرض الصور الشفافة. 
 جهاز عرض األفبلـ اغبلقية أفبلـ اللوب. 
  السينما"جهاز عرض األفبلـ اؼبتحركة." 
 جهاز الفيديو. 
 جهاز طبع الشفافيات. 
 جهاز الطباعة باستخداـ الكحوؿ. 
 :األجهزة الصوتية - ب
 اإلذاعة اؼبدرسية. 
 جهاز التسجيل الصويت. 
 :أنواع الوسائل التعليمية -3-2
 :وسائل سمعية - أ
 معامل اللغات. 
 تسجيبلت صوتية. 
 اإلذاعة اؼبدرسية. 
 :وسائل بصرية - ب
 السبورة كاللوحات. 
                                                          
1 - Assia BENETTAYEB : ICT and Reading : In the Technology-Enhanced Extensive 
Reading Classroom, Revue académique des sciences socials et humaines, N°8, 2012, p4. 
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 الشفافيات. 
 العينات كالنماذج. 
 الرسـو التعليمية كالتوضيحية. 
 اؼبلصقات كاػبرائط. 
 :وسائل سمعية بصرية - ت
  ثابتة كمتحركة)أفبلـ تعليمية). 
 جهاز عرض الصور اؼبعتمة. 
 1 .جهاز عرض الصور الشفافة 
 جهاز عرض األفبلـ اغبلقية أفبلـ اللوب. 
 جهاز الفيديو. 
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 :استخداـ الوسائل السمعية البصرية في عملية التعليم -3-3
 مع .الرأم ىذا على العلماء من العديد كيتفق كثيقنا ارتباطنا التدريس كثقافة كالبصرية السمعية الوسائل ترتبط
 يف استخدامها يساعد كما. للغاية مبهجة تعليمية ذبربة إذل الصف يف التدريس ربويل يبكن الوسائل ىذه استخداـ
 عند ذلك، كمع. ؿبددة زمنية فًتة داخل نسيانو إذل مبيل شيئنا نسمع عندما عادة: أفضل بشكل باحملتول االحتفاظ
 يف البصرية الوسائل دمج أنبية على للتأكيد التارل اؼبخطط( Hinst 1971) يقًتح. أطوؿ لفًتة تذكره يبكن رؤيتو،
 1:الدراسي الفصل
 -مخطط دمج الوسائل البصرية في الفصل الدراسي: (4)الشكل رقم -
 
 Fatima Yahia : Integrating Audio-visual Aids and Technology into: المصدر-
Teaching 2017,  p426.- 
 :استخداـ الوسائل السمعية والبصرية في درس التربية الرياضية -3-4
  إف الوسائل السمعية كالبصرية مهمة يف تدريس مادة الًتبية الرياضية، فهي زبلق تصورا كاقعيا كخربات بديلة 
لزيادة قيم اػبربات اؼبنهجية للتبلميذ، كتنحصر قيمة ىذه الوسائل يف معاكنتها اؼبتعلم على إدراؾ الطبيعة الدقيقة 
للمهارات اؼبرغوب تعليمها، فهي توسع دائر اػبربات الغَت مباشرة اليت يبكن توصيلها إذل التبلميذ إليضاح العبلقة بُت 
الكل كاعبزء البسيط مع تقدصل عنصر التنويع كالتشويق، فعند استخداـ الوسائل اؼببلئمة يف تعليم اؼبهارات اغبركية البد 
من توفَت فرص التدريب على اؼبهارات بعد تقدصل النموذج اؼبرئي مباشرة كما تعترب أكثر مبلئمة كيسرا لبلستخداـ يف 
 .تعليم األنشطة يف صاالت التدريب أك اؼببلعب
                                                          
1 - Fatima Yahia : Integrating Audio-visual Aids and Technology into Teaching of 2nd 
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  كيتطلب اختيار الوسائل اؼبعينة السمعية كالبصرية عناية استخدامها كطريقة للتدريس أكثر منها للتشويق ألهنا 
تعترب مبوذج يقدـ للتبلميذ من خبلؿ خطوات تعليم اؼبهارات اغبركية كهتيئة أذىاف التبلميذ ؽبا، كقد تساعد إعادة 
اؼبشاىدة مرة أخرل لتثبيت كيفية أداء اؼبهارة كمناقشة ذلك إذا لـز األمر خصوصا يف حاالت التحليل اغبركي 
للمهارات، كيستخدـ يف الًتبية الرياضية أنواع كثَتة منها السبورات، لوحات اإلعبلنات، كاللوحات اؼبمغنطة، الصور 
بأنواعها، اؼبلصقات، أساليب الرسم، التصوير، اجملسمات، الوسائل العاكسة كاألفبلـ كالشرائح كمكربات الصوت، 
التسجيل، اإلذاعة، التلفزيوف، كصبيع ىذه الوسائل تقدـ خدمة فبتازة ألغراض متعددة إذا ما استخدمت بعناية أثناء 
 1 .التدريس
 : البرمجيات التعليمية في التربية البدنيةوإنتاجمعايير تصميم  -3-5
 : معايَت تصميم كإنتاج الربؾبيات التعليمية تتم كفقا للمعايَت التالية
  أف يكوف النتاج من الربنامج أك عملية الربؾبة كاضحا كؿبددا، كيقدـ للمتعلم يف بداية : من البرنامجالهدؼ
 .عرض الربنامج
 البد أف يناسب احملتول التعليمي للربنامج اؼبتعلم من ناحية العمر، اػبربة، كاػبلفية الثقايف : مستوى المتعلم
 .كاؼبستول التحصيلي كاألكاديبي، كاؼبرحلة التعليمية، مع إمكانية استخداـ الربنامج بشكل مستقل أك بدكف مساعدة
 هبب ربديد السلوؾ اؼبدخلي للمتعلم كالتأكيد على تعلم  اؼبهارات السابقة اليت سبكنو من : السلوؾ المدخلي
 .االنتقاؿ إذل تعلم اؼبفاىيم اعبديدة
 يتمثل يف اهبابية اؼبتعلم كتفاعلو مع ؿبتويات الربنامج كتغيَت اذباىاتو كبو الكمبيوتر أك : التفاعل االيجابي
 .اؼبوضوعات اؼبتعلمة، كاالستجابة ؽبا كفهما كتقييمها كتقدصل التعزيز كالتغذية الراجعة اؼبناسبة
 هبب أف يتضمن الربنامج العديد من مصادر التعلم مثل الرسـو كالصور كالصوت كالفيديو : جذب انتباه المتعلم
 .كاعبداكؿ االلكًتكنية كغَتىا من اؼبصادر اليت تساعده على زيادة دافعية اؼبتعلم كبو التعلم
 كىي أمر ضركرم يف إعداد برامج الكمبيوتر كتتم عن طريق توافر بعض اإلرشادات كالتوجيهات اليت : المساعدة
 .توضح كيفية العمل بالربامج، ككيفية معاعبة اػبيارات اؼبوجودة، كتوفَت اؼبساعدة للمتعلم حسب استجابتو كمتطلباتو
 يفضل أف يتضمن الربنامج ألمثلة متنوعة من حيث الكم دبا يساعد على تيسَت تعليم احملتول، كأف : األمثلة
 .تكوف متدرجة يف مستول الصعوبة حبيث تتحدل قدرات اؼبتعلم ليفكر كيبتكر
                                                          
، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، أساليب تطوير وتنفيذ درس التربية الرياضية في مرحلة التعليم األساسي بين النظرية والتطبيق: ؿبمد سعيد عزمي-  1
. 184-183، ص 2004اإلسكندرية، 
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 يفضل أف تتاح للمتعلم فرصة كبَتة للتحكم يف عرض ؿبتويات الربنامج كاإلحبار خبللو، أك : تحكم المتعلم
التحكم يف كقت االستجابة ككقت عرض اؼبادة التعليمية، أك اختيار اؼبساعدة كنوعيتها، أك يف اختيار التدريبات 
 .كمستول صعوبتها، أك التوقف يف عرض الربنامج كاػبركج منو يف أم كقت يشاء
 البد أف يتضمن الربنامج على تقوصل ذايت يتبعو تغذية راجعة، عن طريق عرض بياف يوضح للمتعلم : التقويم
 1 .مستول أدائو كمعدؿ تعلمو
 هبب توافر تغذية راجعة متنوعة كفقا ألمباطها أك مستوياهتا، باعتبارىا عامبل رئيسيا يف برنامج : التغذية الراجعة
الكمبيوتر كاليت من شأهنا تنبيو اؼبتعلم كمعرفتو لنتائج ما يقـو بأدائو من مهاـ تعليمية، ىل ىو أداء صائب أـ ناقص 
أـ خاطئ، كتعزيز األداءات الصحيحة فبا يساعد على تدعيم كتثبيت اؼبعاشل كاالرتباطات اؼبرغوبة، كاإلبقاء عليها يف 
 للمتعلم، كما تساعد على تيسَت عملية التعلم كزيادة ثقتو بنتائجو التعليمية، كتدفعو لًتكيز جهوده يف ةالًتاكيب العقلي
 .أداء اؼبهاـ التعليمية البلحقة
 هبب ربديد كم اؼبعلومات اليت يتم تقديبها يف الشاشة الواحدة، ككذلك عدد األلواف كالرسـو : تصميم الشاشة
اليت تزيد من فعالية التعلم كجذب االنتباه كزيادة الدافعية، أيضا حجم الكلمة اؼبكتوبة كاؼبسافة بُت السطور، 
كاستخداـ األحرؼ الداكنة كاػبلفية الفاربة كالعكس، كطرؽ االنتقاؿ من شاشة ألخرل مع مراعاة التأثَتات البصرية 
 .اؼبناسبة
 :استخداـ الفيديو -4
كهبذه الوسيلة .   تعترب بامتياز الوسيلة اليت تسمح للممارس برؤية اؼبوقف بصورة حقيقية، اهبابيا كاف أـ سلبيا
دل نعد نعطي اؼببلحظات الشفوية للرياضي، لكننا نقدـ .التكنولوجية يبكنو تصور ما وبدث بالفعل أثناء أدائو كرؤيتو
قد تبقى إشارة . غالبا ما وبدث أف ال يعرؼ الرياضي تقنية أك كضعية يف الفضاء. لو صورتو اغبقيقية مباشرة
يف ىذه اغبالة ال .  من جانب اؼبعلم دكف تغيَت الف اؼبتعلم يعتمد يف رأيو على اؼبوقف الذم طلبو منو اؼبعلمةتصحيحي
ربليل . هبذه الطريقة يتعرؼ اؼبتعلم على حقيقة اؼبواقف كاغبركات اليت يؤديها.توجد أم طريقة أكضح من الفيديو
 .الفيديو يعترب طريقة مساعدة، زبدـ اؼبعلم كاؼبتعلم لكن ال تستخدـ يف كل األكقات كاألحواؿ
أيا كاف فإنو من النادر يف كقتنا اغبارل إهباد ىيكل تدريب ال . تتوفر الكثَت من أدكات ربليل الفيديو لعامة الناس
توجد حاليا أنظمة ربليل . جهاز كامَتا، شاشة تلفاز كقارئ أقراص. كىي بسيطة كما تبدك. وبتوم معدات للفيديو
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للمعلومات تتسم بالكفاءة، كما يتم العمل على برامج ـبتصة يف ربليل اغبركات، كتعطي مؤشرات زبص القول، 
 .ك يف مراكز البحث يتم غالبا إهباد ىذه األنظمة. اخل... اؼبسارات، نتائج 
تأثَت تقنية الفيديو هبب أف ىبدـ اؼبتعلم يف أدائو، لذالك هبب علينا أف قبد اللحظة اؼبناسبة اليت يكوف فيها ىذا 
 .التدخل حكيما
 التحليل أثناء التعلم يف مرحلة من مراحل التدريب، ربليل الفيديو :  ىناؾ نوعاف من التحليبلت الممكنة
قبل مرحلة اؼبنافسة عندما يتعلق األمر باالستخداـ أثناء التدريب، من اؼبهم أف تكوف على دراية دبوعد عرض الصور 
 1 .قبل التدريب، أثنائو ك بعده: لدينا ثبلثة احتماالت متاحة لنا. للممارسُت
ستبلحظ .   مهما كانت اللحظة اليت سيتم اختيارىا، هبب ربديد اؽبدؼ من حصة الفيديو كتقديبو للمتعلمُت
هبب علينا قبوؿ ىذا اعبو كنًتؾ ؽبم حرية . أف األطفاؿ وببوف ىذه اغبصص كتأخذ اغبصة جو من البهجة كالنشاط
التعبَت عن ىذه الصور كبعد غبظات هبب تعميم اؽبدكء كالشرح أف الغرض من ىذه الفيديوىات ليس اؼبتعة فقط 
 األكؿ، سيتم جذب انتباىهم كسوؼ ؿكلكن أيضا ألغراض تعليمية خاصة، بعد كقت قصَت جدا من بداية التحلي
 .سيضحكوف بشدة عند مشاىدة الفيديوىات معكوسة. يفهم األطفاؿ أنبية اعبلسة
  بعد دراسة استقصائية للمدربُت اؼبؤكدين، اتضح أف أكثر اللحظات حكمة تظهر كاضحة يف قلب اغبصة 
يف اغبقيقة اؼبهارات . يعتد اؼبدربوف أف ترتيب الكفاءة، كعرض الصور مباشرة بعد تنفيذىا ىو أفضل كقت.التدريبية
، يبدك يف ىذه اللحظة بالتحديد أف إعطاء الصورة (من اؼبتعلم  )الدقيقة قباحها أك اػبطأ فيها يتم مشاىدهتا بدقة 
يبكن عرض بعض .الذاتية للمتعلم على الشاشة توفر للمتعلم فرصة التعلم كتصحيح األخطاء كتقدصل اؼبهارات بدقة
اغبركات بالعرض البطيء للمتعلم بغرض االسًتجاع كلكن ال هبب اؼببالغة يف تقديبها لكي ال تربد عضبلتو، كلكي 
تكوف حصة الفيديو مفيدة هبب التحكم يف العناصر اؼبقدمة للمتعلم، كاؼبتعلم يبكنو اغبصوؿ يف ىذه اغبالة على 
كالتعليمات اعبديدة من  (تغذية راجعة  )مبلحظات حقيقية من خبلؿ الصور، باإلضافة إذل الكثَت من اؼبعلومات 
استخداـ تقنية .اؼبعلم ، توفر لنا التكنولوجيا يف كقتنا اغبارل إمكانية استخداـ األجهزة عالية السرعة اػباصة هبذا اجملاؿ
 .الفيديو يف اجملاؿ الرياضي ليس ىدرا للوقت
  يف اؼبركز الثاشل تأيت غبظة قبل التدريب، يف سلسة من الدكرات التدريبية اليت تتعلق بنفس الشخص أك نفس 
السلسلة، تعترب ىذه اللحظة فعالة للغاية ألهنا تعمل على تذكر اؼبقاطع اليت مت تصويرىا يف اليـو السابق أك أثناء 
                                                          
1 - Gabriel Ramirez Morales : ENSEIGNEMENT ACROBATIQUE Comportement à 
l’entrainement et en compétition.  L’harmattan. Paris. France. 2014.p73-74 
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التدريب السابق، من خبلؿ ىذه الطريقة يبكن للمتعلم أف يدرؾ أخطائو كقباحاتو كعلى أم تفاصيل هبب عليو أف 
يركز انتباىو، يبكن للمدرب أف يأخذ اؼبزيد من التحليبلت كالتفسَتات النظرية الف ىذه اعبلسة تتم قبل اإلضباء، 
 .ستبقى نقاط اػبطأ كالنجاح عالقة جديدة يف ذىن اؼبتعلم من خبلؿ الصور اليت شاىدىا قبل اغبصة
  يف اؼبركز األخَت تأيت جلسة ما بعد التدريب، كمن الطبيعي أف يكوف عبلسة الفيديو تأثَت نفسي يًتؾ 
اؼبتعلمُت يف حالة ربليل نظرا ؽبذا التأثر ، لكن صبيع التحليبلت كاالستنتاجات يف ىذه اغبصة ىبتفي أثرىا يف اغبصة 
 1.القادمة، كذلك نظرا للوقت الذم يقضيو اؼبتعلم بُت اغبصص يف فبارسة حياتو الطبيعية
 -حصة فيديو: (4)الصورة رقم - 
 
 -LA MEUSEموقع : المصدر- 
 
 
                                                          
1 - Gabriel Ramirez Morales : ACTIVITE GYMNIQUE DE DEMAIN Accueillir, entrainer 
, juger .  L’harmattan. Paris. France. 2011.p188-190. 
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 Multimedia: الوسائط المتعددة -5
 ما إف". التشعبية الوسائط "ك" اؼبتعددة الوسائط "لػ الدقيق اؼبعٌت مراعاة اؼبفيد من يكوف قد ، ىذا مع سبشيا
 أدكات تطوير مع. ثورية تُعترب كانت فيديو كأشرطة صوتية كأشرطة كتب من يتألف اؼبتعددة بالوسائط أكالن  إليو يشار
التارل لوارشور  التعريف(. اؼبتعددة الوسائط )اؼبصطلح ىذا ربت اؼبلصقات من اؼبزيد إدراج مت ، الكمبيوتر
Warschauer للغاية مفيد:  
 من تتألف اليت التعليمية اؼبواد من ؾبموعات لوصف األصل يف اؼبتعددة الوسائط مصطلح استخداـ مت"
 اؼبفضلة اؼبصطلحات أف يبدك كلكن متاحة، اغبـز ىذه تزاؿ ال. فيديو كشريط اؼبسموع الكاسيت من كاثنُت كتاب
 على قائمة مواد إذل اغباضر الوقت يف اؼبتعددة الوسائط تشَت ... ـبتلطة كسائط أك متعددة كسائط ىي لوصفها
 مواد كاللعب اعبودة عالية كالرسومات النص كطباعة عرض يبكنو كمبيوتر جهاز على الستخدامها مصممة الكمبيوتر
 األساسية اؼبهارات دمج على لقدرهتا نظرنا. جديدة كفيديو صوت تسجيبلت كإنشاء ، مسبقنا مسجلة كمرئية صوتية
". اؼبدرس هتم اؼبتعددة الوسائط فإف ، كالكتابة كالقراءة كالتحدث لبلستماع األربعة
 مت اليت كالطريقة التكنولوجيا، يف البلحقة التطورات بعد اؼبصطلح، ىذا معٌت يف التغيَتات بالتارل التعريف ىذا يصف 
. هبا استخدامها
 فرعية ؾبموعة البعض يعتربىا جديدة  كتسمية"التشعبية الوسائط "جاء مصطلح ، كالويب اإلنًتنت ظهور مع
 اؼبتعددة الوسائط موارد صبيع "... كيضيف كارشور اآلف مدؾبة األدكات ىذه كل ألف اؼبتعددة نظرنا الوسائط من
 كيتم." فوقو كالنقر باؼباكس اإلشارة طريق عن ببساطة بينها يف التنقل للمتعلمُت كيبكن البعض ببعضها مرتبطة
 1 .جذاب كمصطلح ىنا" اؼبتعددة الوسائط "مصطلح استخداـ
 كاؼبختربات بالصفوؼ اإلعدادية اؼبدارس مثل اؼبؤسسات بعض تزكيد مت ، 2009 عاـ كمنذ اعبزائر، يف
 يعتمد فهو ، تطويره مت الذم اإللكًتكشل التعليم أك بعد عن التعليم لنظاـ بالنسبة أما. اؼبتعددة كالوسائط االفًتاضية
 غَت الوصوؿ يتيح فبا( Moodle بواسطة M-Charlemagne منصة اآلف ذباكزه مت )أساسي نظاـ على
 .مصادر الويب على تعتمد شبكة كإنشاء( اغبقيقي الوقت يف ليس )اؼبتزامن
                                                          
1 - Sakina Lahdir : The Changing Focus in Computer Assisted Lnaguage Learning (CALL) 
and Educational Technology and its impaction for Pedagogy, AL’Adab wa Llughat reviue,  
p148-150. 
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 يبكنهم الذين للمتعلمُت داعمة كمواد اإلنًتنت عرب كالتمارين التدريبية الدكرات تطوير للمدرسُت يبكن ، لذلك كفقنا
  (.اؼبستندات ربميل ، اؼبنتدل ، الدردشة )تعاكنية أدكات أيضنا النظاـ يوفر. ؽبم الذاتية الدراسة
 اليت سبكن Hardware كاألجهزة Software  يستخدـ مصطلح الوسائط اؼبتعددة لوصف ارباد الربامج 
حيث تعرض . النص كالصور كالصوت كالعركض كالصور اؼبتحركة كمقاطع الفيديو: اؼبستخدـ من االستفادة من
 :اؼبعلومات يف شكل نصوص مع إدخاؿ كل أك بعض من العناصر التالية
  الصوتAudio : كذلك من خبلؿ األصوات الرقميةDigitized Audioكالتأثَتات الصوتية اػباصة . 
  الصور الرقميةDigitized Photo Graphic : كذلك من خبلؿ الكامَتات الرقمية اػباصة أك
 .أجهزة اؼبسح الضوئي أك األرشيف اػباص بالصور
  الرسـو المتحركةAnimation : كىي ؾبموعة من الرسـو تعرض كراء بعضها بشكل متتابع لتعطي يف
 .النهاية إحساسا بتحرؾ اؼبرسـو على الشاشة
  لقطات الفيديو الحيةFull – Motion Video :1.كىي لقطات الفيديو اغبية اؼبصحوبة بالصوت 
: مفهـو الوسائط المتعددة -5-1
ؾبموعة من اؼبواد اليت تتكامل مع بعضها  منظومة تعليمية تتكوف من أهناتعرؼ الوسائط اؼبتعددة على   
كتتفاعل كظيفيا يف برنامج تعليمي لتحقيق أىدافو كتنظيم ىذه الوسائط يف ترتيب متتابع ؿبكم يسمح لكل متعلم أف 
يسَت يف الربنامج التعليمي كفق إمكاناتو اػباصة بشكل نشط كاهبايب كاف ىبتار ما يناسبو من مواد تعليمية يبكن 
إذف فالوسائط اؼبتعددة ليست ؾبرد ؾبموعة من اؼبواد التعليمية اليت يبكن أف . استخدامها يف زمن معُت كمكاف ؿبدد
يستخدمها اؼبعلم ؼبساعدتو يف الشرح أك إضافة ؼبا يقدمو يف الدرس بل ىي نظاـ متكامل وبمل رؤل تربوية جديدة 
 (ملقن كمستمع  )سبتد إذل كل من اؼبعلم كاؼبتعلم فتعمل على تغيَت النماذج التقليدية يف أدكارىم كتلغي مصطلح 
 .كربمل اؼبتعلم مسؤكلية تعلمو كاملة كما توسع دكر اؼبعلم إذل مصمم كمشرؼ كموجو تربوم
فيجب توضيح الفرؽ بينهما إذ زبتلف  (اؽبيربميديا  )مقارب ؼبصطلح  (الوسائط اؼبتعددة  )  إف مصطلح 
اؽبيربميديا عن الوسائط اؼبتعددة يف أهنا ليست ذبميعا لبعض الوسائط بل إهنا تتضمن ما يشتمل على معلومات 
بوساطة كسائط متعددة غَت خطية يتم تقديبها يف إطار كامل هبذب اؼبتعلم، كيعمل على حث حواسو فضبل عن 
 .قيامو بالتحكم فيو كتفاعلو معو بنشاط كفعالية تبعا لسرعة تعلمو الذاتية كقدراتو اػباصة
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 :الهيبرميديا -6
 :(الوسائط فائقة التدخل  )مفهـو الهيبرميديا  -6-1
  اؽبيربميديا الو الوسائط فائقة التدخل ىي احد اؼبستحدثات التكنولوجية اليت ؽبا قيمتها الًتبوية كالتعليمية يف 
نظاما تعليميا أكثر جدكل كفعالية إذ أف كؿبورىا ىو اؼبتعلم من خبلؿ " رفع الكفاية العلمية التعليمية فهي تعد 
تفاعلو كمشاركتو بصورة فعالة بُت برنامج تعليمي تتحكم فيو تقنيات الكمبيوتر كإهباد صيغ التفاعل بُت اؼبتعلم 
 ". كالكمبيوتر
برنامج لتنظيم كزبزين اؼبعلومات بطريقة غَت متتابعة كيف نفس "   كما عرفها ؿبمد سعد زغلوؿ كآخركف بأهنا 
الوقت أحد أساليب التعلم الفردم اؼببٍت يف شكل إطارات ـبتلفة تساىم يف زيادة دافعية اؼبتعلم على التعلم االهبايب 
" من خبلؿ تغذية راجعة تساىم يف التعزيز اؼبباشر كتركز على سرعة اؼبتعلم الذاتية دبا يتماشى مع قدراتو اػباصة
ىو ظاىرة تقنية حديثة يف ؾباؿ التعليم  (اؽبيربميديا  )أك  (الوسائط الفعالة  )أك  (الوسائط الفائقة  )كمصطلح 
كالتعلم توفر للمتعلم االندماج التدرهبي مع مدخبلت الوسائط التعليمية من خبلؿ اغباسب اآلرل كيتحكم فيو  
كيتضمن ؾبموعة من الوسائط اؼبتعددة من تسجيبلت صوتية كرسـو أك صور متحركة بعض اؼبشاىد من شرائط 
 (اؽبيربميديا  )الفيديو، أقراص كمبيوتر، األقراص اؼبمغنطة، كأقراص الليزر كيستخدـ مصطلح الوسائط فائقة التدخل 
ليعرب عن تقدصل األفكار كاؼبعلومات عن طريق الًتابط بُت ام ـ النصوص اؼبكتوبة، كالرسومات كالصور كىبتار من 
 1 .بينها العناصر اليت يتفاعل معها
 :تعريف الهيبرميديا -6-2
 :1998تعريف محمد رضا البغدادي 
  ىي اؼبعلومات اؼبتاحة كاؼبتوافرة جملموعة من الوسائط التعليمية اؼبتعددة اليت تستثمر تبادليا بطريقة منظمة يف 
كاليت تتضمن الرسـو البيانية، كالصور كالتسجيبلت الصوتية، كاؼبوسيقية، كمشاىد فيديو ساكنة . اؼبوقف التعليمي
كمتحركة، كخرائط، كجداكؿ، كرموزا، كرسوما متحركة، كرسومات ذات أبعاد كل ذلك يف إطار نص معلومايت يساعد 
 .على اكتساب اػبربات
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كىنا تتكامل ىذه الوسائط صبيعا أك معظمها مع بعضها البعض عن طريق جهاز الكمبيوتر بنظاـ يكفل للمتعلم الفرد 
من ربقيق األىداؼ اؼبرجوة بكفاءة كفعالية من خبلؿ تفاعل نشط يسمح للمتعلم بالتحكم يف السرعة كاؼبسار 
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 :خبلصة
من خبلؿ ىذا الفصل يبكننا استخبلص ؾبموعة من اؼبفاىيم اؼبتعلقة بالوسائل التكنولوجية اؼبستخدمة يف 
اجملاؿ الرياضي عامة كالًتبوم خاصة كاليت يبكن استغبلؽبا يف تعليم التبلميذ يف حصة الًتبية البدنية كالرياضية حبكم 
أهنا هتدؼ إذل رفع مستول ـبرجات اؼبادة التعليمية كما أهنا تسهل لؤلستاذ عملية إيصاؿ اؼبعلومات كما أهنا تلفت 
انتباه اؼبتعلمُت كتوضح ؽبم اؼبهارات اغبركية عن طريق إعطاء صور يبكن مشاىدهتا كمن مث ذبسيدىا كنذكر من ىذه 
كسائل تسجيل )باإلضافة إذل  (الوسائل السمعية البصرية كالعارض الضوئي كجهاز اغباسوب، تقنية الفيديو)الوسائل 
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 :تمهيد
نتطرؽ يف ىذا الفصل إذل ـبتلف اؼبفاىيم كاؼبعارؼ كاؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبهارات اغبركية ابتداء باؼبهارات 
اغبركية العامة كصوال إذل اؼبهارات اغبركية الرياضية خاصة تلك اؼبستخدمة يف مهارات اعبرم يف فعاليات السباؽ 
كاؼبضمار بالتحديد، كما نذكر أنواعها ككيفية دراستها كربليلها سواء بالطرؽ التقليدية كاؼببلحظة أك بالطرؽ اغبديثة 
اؼبعتمدة على التكنولوجيا كالتحليل اؼبيكانيكي باستخداـ برامج ربليل اغبركة،كما نتطرؽ إذل الطرؽ العلمية 
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 :علم الحركة -1
 :مفهـو علم الحركة -1-1
 ".علم يدرس حركة اإلنساف يف صبيع صورىا كؾباالهتا"ىو 
 ".العلم الذم يبحث يف الشكل اػبارجي لسَت اغبركة"بأنو ":  ماينل–كورت "كيعرفو 
 ".بأنو ميداف دراسة القوانُت كاؼببادئ اؼبتعلقة حبركة اإلنساف بغية الوصوؿ إذل الكفاية اغبركية": "باكر"كيعرفو 
، كأصل ىذا اؼبصطلح مأخوذ من اللغة البلتينية القديبة كىو مركب من "Kinesiology"أخذ علم اغبركة مصطلح 
 :كلمتُت
 Kinesis – اغبركة" كيعٍت." 
 logy – علم" كيعٍت." 
 .إذا ىو العلم الذم يدرس أك يبحث يف األداء اغبركي لئلنساف، كيدرس فن اغبركة اليت يقـو هبا
كيسعى ىذا العلم يف اؼبيداف الرياضي إذل دراسة اغبركة الرياضية كمكوناهتا سعيا كراء ربسُت التكنيك للمهارات 
 .الرياضية اؼبختلفة كذلك هبدؼ تصحيحو كفقا ألحدث طرائق التدريب
على أهنا انتقاؿ ألم جسم أك ألم جزء من أجزاء اعبسم ؼبسافة معينة يف زمن معُت، سواء ": "اغبركة"كما تعّرؼ 
 ".كانت ىذه اغبركة بغرض أك من دكف غرض
 ".انتقاؿ اعبسم أك دكرانو ؼبسافة معينة يف زمن معُت: "كما يعرفها البعض اآلخر بأهنا
 :مهمات علم الحركة -1-2
 دراسة تطور اغبركات الرياضية لئلنساف. 
 دراسة تطور اغبركات الرياضية بالنسبة إذل تطور مبو الفرد. 
 تصنيف سَت اغبركات الرياضية. 
 تصنيف اغبركات الرياضية األساسية كترتيبها. 
 التعلم اغبركي. 
 :وظائف علم الحركة -1-3
 تربية التبلمذة كتعليمهم بواسطة علم اغبركة. 
 1 .تعليم اغبركة كالتوافق اغبركي كالقدرة على ربليل سَت اغبركة 
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 االرتقاء بقدرة األداء اغبركي كدبهاراتو للوصوؿ إذل أعلى اؼبستويات. 
 القدرة على كيفية ربديد األخطاء ككضع اغبلوؿ اؼبناسبة. 
 1.القدرة على التطور اغبركي للوصوؿ بالتبلمذة إذل تنفيذ حركات متناسقة صحيحة 
 :الحركات -2
 :تقسيم الحركات -2-1
 التقسيم وفقا لؤلسس الفسيولوجية: أوال
يرتبط ىذا التقسيم بالوظائف اػباصة باغبركات يف جسم اإلنساف حيث تعتمد حركة جسم اإلنساف على االنقباض 
 :العضلي الذم ينتج قوة ؿبركة كوبتوم تركيب جسم اإلنساف على تقسيم فسيولوجي على النحو التارل
 الحركات اإلرادية: 
 كىي تلك النوع من اغبركات اليت يقـو هبا اإلنساف كفقا إلرادتو الشخصية، كما انو من اؼبمكن التحكم يف ىذه 
 .اغبركات كمن أمثلة ىذا النوع ـبتلف أنواع اؼبهارات اغبركية يف اجملاؿ الرياضي الفردم أك اعبماعي أك اؼبنازعات
 الحركات البلإرادية: 
 كىي اليت يقـو هبا الفرد نتيجة ؼبؤثرات ال زبضع لئلرادة مثل حركات اؼبعدة كاألمعاء يف عملية اؽبضم 
 .كاالمتصاص كالقلب كاألجهزة الرخوية الداخلية جبسم اإلنساف
 2.كىناؾ اختبلفات يف السرعة كاالنقباضات العضلية بُت العضبلت اإلرادية كغَت اإلرادية
 :تقسيم الحركات وفقا لؤلسس المرتبطة بمراحل الحركة: ثانيا
 كىي اليت تؤدل ؼبرحلة كاحدة فقط، كما أهنا تعترب حركة متكاملة كؽبا ىدؼ كاضح كؽبا بداية كأساس كهناية، 
 :كيتميز ىذا النوع باف لو ثبلثة مراحل يبكن مشاىدهتم بوضوح كىم
 اعبزء التمهيدم. 
 اعبزء األساسي. 
 اعبزء النهائي. 
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 كىناؾ العديد من األمثلة على ىذا النوع، كحركات اعبمباز على صبيع األجهزة، ككذلك حركات الغطس، دفع 
اعبلة كرمي الرمح كاؼبطرقة كالوثب العارل كالطويل كالثبلثي كالقفز بالزانة يف العاب القول كالتصويب على اؼبرمى يف كرة 
 1.القدـ ككرة اليد ككرة السلة اخل
 :Basic motionsالحركات األساسية  -2-2
كاؼبقصود هبا تلك األنظمة اغبركية أك ؾبموعات األفعاؿ اغبركية أك ؾبموعة اغبركات اليت يؤديها البلعب لتحقيق 
 .ىدؼ مكلف بو
كيتطرؽ إليها البعض اآلخر بأهنا ؾبموعة من األفعاؿ اإلهبابية اؼبوجهة يف اذباه معُت هبدؼ ربقيق صبيع الواجبات 
 .اؼبطلوبة
بينما ينظر إليها البعض على أهنا األفعاؿ اغبركية اإلهبابية اليت تؤدم هبا كفيها لتحقيق ىدؼ معُت دكف دخوؿ أفعاؿ 
 2.أخرل ال داعي إليها قد تؤثر على ىذه اؽبادفية
 :تعريف الحركات األساسية -2-3
 ىي تلك اغبركات الشائعة اليت تشكل يف ؾبموعها الركائز األساسية لؤلنشطة الرياضية صبيعها األخرل يف حياة 
الفرد اليومية اليت تساعده على تعليم اغبركات الكربل مثل اؼبشي كاعبرم كالقفز كاؽببوط كالتوازف كالدكراف كالسحب، 
 3.كمن اؼبعتاد أف أغلبها يتكرر بصورة رتيبة كالسيما اؼبشي كاعبرم
 :الحركات األساسية وعبلقتها بالنظاـ الحركي لجسم اإلنساف -2-4
 جسم اإلنساف نظاـ ديناميكي معقد فهو البناء العظمي كاجملاؿ اغبركي للمفاصل باالذباىات اغبركية اؼبختلفة 
كاؼبتعددة، فهو اؼبعٍت بشؤكف حركة أجزاء اعبسم دبختلف أنواعها، كاف كل جزء من ىذه األجزاء يسمح حبركات 
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  التبعيدAbduction: 
ىي حركة جزء اعبسم بعيدا عن اػبط األكسط للجسم، مثل تبعيد الطرؼ السفلي إذل االذباه اعبانيب كسبكُت 
 .مشاىدتو من  األماـ كاػبلف
  التقريبAdduction: 
يتحرؾ جزء اعبسم باذباه احملور األكسط للجسم كتقريب الطرؼ السفلي من اػبط األكسط، كيبكن مشاىدهتا من 
 .األماـ كاػبلف كىي عكس التبعيد
  الدورانيةCircumduction: 
 يأخذ اعبزء اؼبتحرؾ مسارا ـبركطي الشكل، قمة اؼبخركط ىي اؼبفصل كقاعدة اؼبخركط هناية الطرؼ اؼبتحرؾ، 
 .القبض كالبسط كالتقريب كالتبعيد، ربدث يف مفصلي الفخذ كالكتف: كىي خليط من أربع حركات أساسية
  الخفضDepression: 
 .كىي حركة لؤلسفل تتم يف حزاـ الكتف، كىذه اغبركة يبكن مبلحظتها على احد اعبانبُت أك من األماـ كاػبلف
  التقريب المائلDiagonal adduction: 
 .كىي حركة طرؼ اؼبفصل على مستول مائل يبر باحملور األصلي للجسم كاؼبداخل مثل حركة الرمي من أعلى الكتف
  قبض القدـDorsiflection: 
 .كىي حركة فبيزة ؼبفصل القدـ، تتم بتحريك السطح العلوم يف اذباه الساؽ مثل السيطرة على الكرة بأسفل القدـ
  الرفعElevation: 
 .كىي حركة حزاـ الكتف كعكسها حركة اػبفض
  المد  )البسط) Extension: 
كىي اغبركة اليت يتم فيها إبعاد العظاـ اؼبتحركة بعضها عن بعض، كحركة السَت من فوؽ الكتف بإبعاد عظمي 
 1 .الساعد كالعضد يف كامل امتدادنبا
  التضاد أو التعارضOpposition: 
 .كىي حركة زبص أصبع اإلهباـ، كتعٌت بتحريك راحة اليد للمس أم أصبع من األصابع األربعة كمسك اؼبضرب
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  الكب Pronation: 
كىي حركة تدكير اليد أك اليد كالساعد من مفصل اؼبرفق إذل الداخل، كتتم اغبركة حوؿ احملور األصلي للساعد حبيث 
 .تواجو ظهر اليد إذل األعلى عند الرفع
  الدوراف Rotation: 
كىي حركة الدكراف كاف اعبزء اؼبتحرؾ يرسم دائرة أثناء حركتو مثل حركة دكراف لوح الكتف خبلؿ مرحلة الشد يف 
 .سباحة الظهر
  البطح Supination: 
كىي حركة خاصة برسغ اليد أم تدكيره من مفصل اؼبرفق لتدكير اليد كالساعد إذل اػبارج كما يف اإلرساؿ من األسفل 
 1.يف الكرة الطائرة
 : الحركات الرياضية -2-5
 ىي عبارة عن حركة أك تأدية تكنيك ؼبهارات رياضية ـبتلفة بسيطة أك مركبة عرب قوانُت كعوامل تتحكم فيها 
فمن ىنا هبب تبسيط اغبركات . لتحقيق اؽبدؼ اغبركي اؼببتغى أك لتحقيق مستول عاؿ من اإلقباز الزمٍت أك القياسي
 .اؼبركبة لتسهيل تعلمها كدراستها كلتحديد األخطاء كذبنبها
على أهنا انتقاؿ أك دكراف اعبسم أك أحد أجزائو : اغبركة (Solter and Genes)" سولًت"ك" جنس" يعرؼ 
يف اذباه ؿبدد كبسرعة معينة باستخداـ أداة أك بدكهنا، كىي تتحدث نتيجة النقباض العضبلت اليت ينتج عندىا 
 .اغبركة يف اعبسم كلو أك يف أحد أجزائو
 كىي أبسط أنواع اغبركة كفيها يتحرؾ اعبسم يف خط مستقيم بسرعة ثابتة أك منتظمة، كبناء :الحركة المنتظمة 





= أك   
(متر)المسافة   Sm
(ثواف)الزمن   T Sec
يقطع ).. ، كبذلك يعترب عنصر السرعة عنصرا حركيا إذل جانب كونو عنصرا بدنيا
 أمتار يف الثانية يف خط 10راكب دراجة يقطع مسافة  (..رياضي مسافات متساكية يف كحدات زمنية متساكية
 ...مستقيم
(Speed- Scaler quantity) / (Velocity – Vector quantity) 
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 ىي حركة االنتقاؿ اؼبتوازم للجسم ككل حبيث تنتقل صبيع نقط اعبسم انتقاال متساكيا :الحركة االنتقالية 
 :كتنقسم اغبركات االنتقالية بدكرىا إذل. كمتوازيا، أم يتحرؾ يف اؼبسافة نفسها ككذلك يف االذباه كالسرعة نفسيهما
 كانتقالو يف خط مستقيم (صبيع النقاط يف اعبسم) كتعٍت حركة اعبسم ككل :الحركة المستقيمة. 
 كليس من الضركرم أف يكوف (غَت مستقيم) حركة انتقالية للجسم ككل يف مسار منحن :الحركة المنحنية ،
 .مسارا دائريا على ؿبيط دائرم
 الحركة الدورانية: 
 اغبركات الدكرانية، دبعٌت أف يدكر اعبسم حوؿ ؿبور بينما يسَت احملور نفسو يف اذباه خطي معُت ليؤدم حركة 
مثل حركة الدكرة اؽبوائية يف الغطس، حركة قيادة الدراجة . انتقالية، أم أف مركز اغبركة الدائرية يسَت يف خط مستقيم
 .اؽبوائية
  عند مشاىدتنا للمهارات الرياضية اؼبختلفة أك حىت الطبيعية اليت :البناء الحركي/ الحركات الرياضية الشكلية 
يؤديها اإلنساف، قبد أف لكل ؾبموعة حركية أك ؾبموعة فعاليات رياضية مواصفات خاصة كشكبل فبيزا يبيزىا كىبصها 
فتعطى يف النهاية ... عن غَتىا من اجملموعات اغبركية أك الفعاليات الرياضية األخرل؛ فهذه حركات تؤدل ؼبرة كاحدة
 .شكلها اؼبميز كاػباص
 ىي عبارة عن حركة كاملة مغلقة، تؤدل ؼبرة كاحدة كتنتهي كيتحقق فيها :الحركة الوحيدة ثبلثية المراحل - أ
أك دبعٌت آخر حركة سبر بثبلث مراحل حركية يبكن سبييزىا من الناحية النظرية فقط، كلكنها متداخلة . ىدؼ كاحد
 : بعضها ببعض من الناحية العملية، كتلك اؼبراحل العملية ىي
 اؼبرحلة التمهيدية -1
 اؼبرحلة الرئيسية -2
 .اؼبرحلة النهائية كاػبتامية -3
 :أمثلة
 مسابقات الوثب يف ألعاب القول 
 مسابقات الرمي يف ألعاب القول 
 1.اخل.. التصويب على اؼبرمى يف كرة القدـ كالسلة كاليد 
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 :دراسة الحركة الرياضية -2-6
 انطبلقا من اؼبسلمة اليت تشَت إذل أف اإلنساف يعترب كآلة حية ىبضع يف حركتو للقوانُت الطبيعية كاؼبيكانيكية 
 .تظهر أنبية استغبلؿ اإلنساف للقوانُت اؼبيكانيكية اؼبؤثرة على أدائو اغبركي عند دراستو اغبركات الرياضية
 تأيت بثمارىا إذا ة كفبا الشك فيو كما أشارت معظم الدراسات اليت تناكلت األداء اغبركي أف القوانُت اؼبيكانيكي
ما نفذت بطريقة يتحقق معها التوافق يف األداء، كلكي يتم ذلك البد من فهم العناصر اؼبيكانيكية اؼبؤثرة يف األداء 
 1.اغبركي كأيها يصلح استخدامو حىت يبكن االستفادة منها لتحقيق الواجب اغبركي بتوافق تاـ
 :تقييم سير الحركة الرياضية -2-7
 من اؼبسلم بو كجود فركؽ فردية بُت األفراد، كىذه الفركؽ تؤدم بطبيعة اغباؿ إذل اختبلؼ طرائق أدائهم 
للمهارات اغبركية كما أثبتت البحوث كالدراسات، يف ؾباؿ اؼبيكانيكا اغبيوية، إف أم مهارة حركية يؤديها البلعب 
  2....ألكثر من مرة ال تتكرر بنفس الشكل كلكنها متقاربة الشكل
 :الجهاز الحركي لئلنساف -3
 جسم اإلنساف بناء ؿبكم الصنع، يتكوف من العديد من األجهزة اغبيوية اليت ذبعلو يتفوؽ على باقي اؼبخلوقات، 
فهو يتكوف من عدة مبليُت من اػببليا الصغَتة جدا، اليت يصعب على العُت اجملردة رؤيتها كىي سبثل بناء اعبسم، 
كلكل نوع من ىذه اػببليا عمل خاص، لكنها تتعاكف كي يتسٌت للجسم القياـ بوظائفو بسهولة، فخبليا العظاـ 
تعمل على تكوف اؼبادة الصلبة اليت ذبعل العظاـ بناء قول يتحمل جسم اإلنساف، كخبليا الغدد مسئولة عن إفراز 
اؼبواد الكيميائية اليت تساعد على ىضم الطعاـ كغَتىا من العمليات اغبيوية، كخبليا العضبلت تنقبض كتنبسط 
 3.كتطوؿ كتقصر كي سبكن اإلنساف من فبارسة اغبركة
 يًتكب من ىيكل ؿبورم كىيكل طريف:الجهاز الهيكلي . 
 يتكوف من اعبمجمة، العمود الفقرم، القفص الصدرم:الهيكل المحوري . 
 يتكوف من عظاـ الطرفُت العلويُت كالطرفُت السفليُت:الهيكل الطرفي . 
 عظمة العضد، عظمتا الساعد، عظاـ اليد:  يتصبلف بعظاـ الكتف:عظاـ الطرفين العلويين. 
 عظمة الفخذ، عظمة الساؽ، عظاـ القدـ:  يتصبلف بعظاـ اغبوض:عظاـ الطرفين السفليين. 
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 ال يستطيع اإلنساف القياـ باغبركة لو كانت صبيع عظامو ملتحمة مع بعضها، كمعظم مفاصل اعبسم :المفاصل 
 .تسمح باغبركة فيما بُت العظاـ
 أنواع المفاصل: 
 ىي اليت ال تسمح بأم حركة، مثل اليت تربط عظاـ اعبمجمة:المفاصل الثابتة . 
 ىي اليت تتيح اغبركة يف اذباه كاحد فقط، كمفصل الركبة كمفصل الكوع:المفاصل محدودة الحركة . 
 مثل مفصل الكتف كمفصل اؼبعصم – ىي اليت تتيح اغبركة يف صبيع االذباىات :المفاصل واسعة الحركة 
 .كالفخذ كالرسغ
 العضبلت: 
 يعد اعبهاز العضلي احملرؾ للجسم، فالعضبلت ىي اليت تولد القوة اؼبيكانيكية كاغبركية للجسم كتتولد اغبركة 
بسبب قدرة اػببليا العضلية على االنقباض كاالنبساط، كتتميز العضبلت بأف حركتها كاضحة، كصبيع حركات اعبسم 
تنتج عن ؾبموعة عضبلت عدة تعمل يف تسلسل أك يف آف كاحد، كينتج العديد من اغبركات يف اؼبفاصل، كاليت 
ربدث يف تسلسل سليم كبالقدر اؼبناسب، كيكوف الناتج ىو اغبركة، حيث التنسيق بُت العضبلت اؼبفاصل، كأجزاء 
 .اعبسم كلو، كالتنسيق ىو جوىر اؼبهارات اغبركية
 1. ىي أربطة طويلة يف كل طرؼ من العضبلت تربطها بالعظاـ:األوتار 
 :المهارة -4
 Skill: مفهـو المهارة -4-1
 تشَت كلمة مهارة إذل كفاءة الشخص يف األداء اغبركي كما أهنا اؼبقدرة على الوصوؿ إذل نتيجة من خبلؿ القياـ 
 .بأداء كاجب حركي بأقصى درجة من اإلتقاف مع أقل بذؿ للطاقة يف أقل زمن فبكن
 إذل أهنا القدرة على استخداـ الفرد ؼبعلوماتو بكفاية، 1994 كيشَت حسن عبلكم، نصر الدين رضواف 
 2.كاستعداده لئلقباز، كتكتسب بالتعلم حيث يفًتض مسبقان اغبصوؿ على نتائج ؿبددة نتيجة ؽبذا التعلم
 Motor Skill: مفهـو المهارة الحركية -4-2
 سوؼ يتعرض الباحث لبعض منها حيث يعرؼ حسن Motor Skill ىناؾ عدة تعريفات للمهارة اغبركية 
 اؼبهارة اغبركية بأهنا كحدة حركية تتحد مع غَتىا من الوحدات األخرل لتشكل 1987عبلكم، نصر الدين رضواف 
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مبط حركي خاص يتحدد كفقان لؤلساليب كالقواعد اؼبنظمة لكل لعبة، كذلك لتحقيق نتائج ؿبددة، أما أضبد أمُت 
 فيعرفها على أهنا مبط معُت من السلوؾ الذم يتكرر يف ظركؼ ـبتلفة، كىذا النمط يشتمل على ؾبموعة من 1992
اغبركات تؤدم يف تسلسل كتناسق معُت بدقة كتوقيت كسرعة معينة تتناسب كموقف اػبصم كالزمبلء، يف حُت يعرؼ 
 1. اؼبهارة اغبركية بأهنا حسن األداء اغبركي خبلؿ البيئة اؼبيكانيكية1993صبلح السيد 
 :المهارات الحركية األساسية -4-3
 : المهارات االنتقالية - أ
:  كىي تلك اؼبهارات اليت تستخدـ ربرؾ اعبسم من مكاف آلخر أك قذؼ اعبسم ألعلى كمن أمثلة ىذه الفئة
 .التزحلق- اغبجل- الوثب- اؼبشي- اعبرم
 :المهارات غير االنتقالية  - ب
- الثٍت:  كىي تلك اؼبهارات اليت يؤديها الطفل يف اؼبكاف، أم بدكف انتقالية من مكاف آلخر كمن أمثلة ىذه الفئة
 .اللف- االرتداد- االىتزاز- الدكراف- الشد- الدفع-  االرتعاش- اؼبرجحة- اؼبد
 :مهارات المعالجة والتناوؿ - ت
 كىي تلك اؼبهارات اليت تتطلب معاعبة األشياء أك تناكؽبا باألطراؼ كاليد كالرجل كذلك يبكن استخداـ أجزاء 
- االلتقاط )االستقباؿ - (الركل - الضرب- الرمي )أخرل من اعبسم يف ىذه الفئة، كمن أمثلة ىذه الفئة الدفع 
 2.(القبض - اؼبسك- االستبلـ
 :أنواع الحركات في فعاليات الميداف والمضمار -4-4
 :دراسة اغبركة ىنا هتدؼ إذل
 من كجهة نظر العلمية اليت ترتبط باؼبيكانيكا اغبيوية كالفسلجية كعلم التدريب. 
  البحث عن اإلطار الفٍت لئلقباز اغبركي األمثل، عن طريق كصف النقل الزماشل كاؼبكاشل ألجزاء من اعبسم، أك
 .اعبسم بكاملو
 حركة أعضاء اعبسم اؼبختلفة نسبة إذل اؼبسار اغبركي، كمركز ثقل اعبسم. 
 األسس اؼبستخدمة من تعلم األداء اغبركي، سواء بإتباع الطريقة اعبزئية أك الكلية، أك كليهما. 
  كاستخدامها كأمثلة، أك معايَت مع أم إقباز رياضي مشابو(اؼبوديل  )استنساخ األداء اغبركي األمثل ،. 
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 1.استخداـ ىذه األنواع كأدكات مهمة يف ربليل األداء اغبركي لفعاليات اؼبيداف، كاؼبضمار كحركاتو 
 :كألنبية دراسة أنواع اغبركات اتفق العلماء على أف ىناؾ ستة أنظمة ىي
 :طبقا لعمل مفاصل الجسم التشريحية: أوال
 اختار علماء التشريح كالباحثوف يف علم اغبركة يف دراستهم ألنواع اغبركة اؼبفاىيم اػباصة حبركة اؼبفاصل، حبيث 
 .اختَت اؼبفصل كنقطة دالة غبركة أجزاء اعبسم اؼبختلفة
 إف حركة أجزاء اعبسم أك اعبسم كلو يتم من خبلؿ سطوح تشروبية كنبية، كتوصف اغبركات اػباصة باؼبفاصل 
نسبة إذل تلك السطوح، كأف كصف السطوح التشروبية يرتبط بالوضع التشروبي عبسم اإلنساف، كالذم يكوف اعبسم 
 .كالذراعاف للجانب، أما اليداف فمواجهتاف لؤلماـ، فضبل عن القدمُت كاألصابع (مستقيما  )فيو منتصبا 
 :كىذه السطوح التشروبية ىي
 أمامي كخلفي، حيث يبكن تقييم اغبركة : يقسم ىذا السطح اعبسم إذل قسمُت نبا: السطح األمامي
 .كمبلحظتها من اعبهة األمامية أك اػبلفية
 أيبن كأيسر، فاغبركات اليت تتم يف ىذا السطح : يقسم ىذا السطح اعبسم إذل قسمُت نبا: السطح الجانبي
 .العدك، الوثب الطويل، عبور اؼبوانع: تدعى باغبركات اعبانبية مثل
 علوم كسفلي، كىو السطح األفقي الوحيد، فاغبركات اليت ربدث : يقسم اعبسم إذل قسمُت: السطح العرضي
 .تسمى اغبركات الدائرية، مثل اغبركات التحضَتية يف قذؼ الثقل، رمي اؼبطرقة، رمي القرص
 :طبقا لمنشأ الحركة: ثانيا
 :ربت ىذا النظاـ ىناؾ أربعة أقساـ رئيسية للحركة منها
  اغبركة الناذبة من تأثَت انعكاس غَت مشركط، كىي اغبركات اليت تشاىد على الرياضي قبل االقباز، كالناذبة من
 .االنفعاؿ كالقلق على النتيجة الرياضية
  اغبركة الناذبة من قوة خارجية، كىي اغبركة اليت ترتبط باغبركات االهبابية، مثل اغبركات اليت يقـو بأدائها اؼبدرب
 .للرياضي قبل السباؽ كحركات اإلضباء
 اغبركة الناذبة من تأثَت اغبافز اػبارجي أك الداخلي، كاالنطبلؽ يف سباؽ اؼبسافات القصَتة. 
  كاغبركات اليت ربصل يف هناية قذؼ (باغبركات اآللية االهبابية  )اغبركة الناذبة دكف تأثَت ؿبفز خارجي كتسمى ،
 .الثقل، كرمي القرص، كالرمح كاؼبطرؽ، كبقاء الرياضي داخل الدائرة، كإجراء التبديل كالتغطية
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 :طبقا لهدؼ الحركة: ثالثا
 اغبركات اليت يكوف ىدفها إسناد اعبسم، كاألمثلة على ذلك يف فعاليات اؼبيداف كاؼبضمار نادرة اغبدكث. 
 اغبركات اليت يكوف ىدفها تعلق اعبسم، فمن األمثلة على ذلك مرحلة التعلق يف القفز بالزانة كرمي اؼبطرقة. 
 اغبركات اليت يكوف ىدفها نقل اعبسم، فمن األمثلة على ذلك العدك السريع. 
  اغبركات اليت يكوف ىدفها استخداـ قوة خارجية، فمن األمثلة على ذلك، اؽببوط بعد اجتياز العارضة يف الوثب
 .العارل كالزانة
 اغبركات اليت يكوف ىدفها دفع جسم خارجي، فمن األمثلة على ذلك رمي الرمح كاؼبطرقة. 
 :طبقا لصفاتها: رابعا
 ترتبط حركات النقل بتغَت كضع اعبسم طبقا للمكاف كالزماف، كما يف اؼبشي، العدك، اغبجل، : حركات النقل
 .اخل..القفز
 تعد حركات خاصة سبثل حركات األطراؼ العلوية كالسفلية، كتعرب عن التغيَت الذم وبدث : حركات األطراؼ
مثل حركة الوثب يف ارتقاء الوثب / يف كضع األطراؼ، طبقا للجسم ككل، أك طبقا لعضو آخر من أعضاء اعبسم
 .الطويل
 تعد حركات اؽبيكل بوضع اعبسم الذم يتخذ كاعبلوس،  أك الوقوؼ، كترتبط ارتباطا كثيقا : حركات الهيكل
 .دبوازنة اعبسم كاستقراره
 :طبقا للناحية الوظيفية: خامسا
 أثناء االنقباض اؼبتحرؾ تقصر األلياؼ العضلية، كتسبب حركة عضو، أك : حركات االنقباض العضلي المتحرؾ
 .أكثر، فاؽبدؼ األكؿ ؽبذا النوع من اغبركة، يكمن يف زيادة تعجيل حركة العضو
 وبدث االنقباض العضلي الثابت دكف حدكث تغيَت يف كضع األعضاء، : حركات االنقباض العضلي الثابت
 .كىذا النوع من اغبركات يدعي حبركات التثبيت
 تنقبض العضلة خبلؿ سبددىا كتدعى فسلجيا باالنقباض البلمركزم، فاؽبدؼ األكؿ : حركات االنقباض الطولي
 1 .من اغبركة يكمن يف إبطاء تعجيل حركة العضو
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 :طبقا للميكانيكا الحيوية: سادسا
 تتأثر اغبركة إما بالقول الداخلية أك اػبارجية فعندما تتأثر اغبركات باعباذبية األرضية، ككضع : ديناميكية الحركة
 .مركز ثقل اعبسم، كالقول الناذبة من االنقباض العضلي، ترتبط بأسس علم اؼبيكانيك، كقوانينو الثابتة
 ترتبط ىذه اغبركات باؼبسار الذم يتبعو اعبسم، أك أم جزء منو يف الفراغ، من : الحركات ذات الصفة المكانية
 :حيث أشكاؽبا اؽبندسية، كيؤخذ ىذا اعبانب من الناحية الكينماتيكية كاليت قسمت اغبركة إذل ثبلث حركات ىي
 اغبركات اػبطية االنتقالية. 
 اغبركات الدائرية. 
 اغبركات اؼبركبة. 
 كىي اغبركات اليت ترتبط دراستها بالسرعة كالتعجيل، كما يف سرعة حركة : اغبركات ذات الصفة الزمانية
 : األطراؼ، كىي قسماف
 حركات منتظمة. 
 1.حركات غَت منتظمة 
 :التعلم الحركي -5
 :مفهـو التعلم -5-1
 التعلم عملية معقدة كمركبة كال يكاد ىبلو أم نوع من أنواع النشاط أك أم مبط من أمباط السلوؾ البشرم من 
 .نوع من التعلم، فالتعلم بصفة عامة أساسي يف حياة الفرد كيف تطوير الشخصية اإلنسانية
عملية تغيَت أك تعديل يف سلوؾ الفرد نتيجة لقيامو بنشاط على شرط ) كيتفق علماء النفس على أف التعلم ىو 
أال يكوف ىذا التغيَت أك التعديل قد مت نتيجة للنضج أك لبعض اغباالت اؼبؤقتة كالتعب أك تعاطي بعض العقاقَت 
 .(اؼبنشطة أك غَت ذلك من العوامل ذات التأثَت الوقيت على السلوؾ كاألداء
 (.التحسن الثابت يف األداء الناتج عن التدريب أك اؼبمارسة العملية: )التعلم بأنو (1998) كيعرؼ مفيت ضباد 
عملية )بعض التوصيفات اؼبختلفة ؼبفاىيم التعلم عن جيتس حيث يعرفو على أنو  (1995)كيذكر فاركؽ عثماف 
 .(اكتساب الطرؽ اليت ذبعلنا نشبع دكافعنا أك نصل إذل ربقيق أىدافنا، كىذا يأخذ دائمان طريقة حل اؼبشكبلت
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 :مفهـو التعلم الحركي -5-2
 يعترب اكتساب اؼبهارات اغبركية ىدؼ عاـ للًتبية البدنية، كالتعرؼ على كيفية اكتساهبا أمر أساسي لتخطيط 
 .كضبط خرباهتا
 كالتعلم اغبركي ىو ميداف الدراسة الذم ىبتص بوصف كيف يتعلم األفراد اؼبهارات اغبركية، فالتعلم اغبركي ىو 
 .ىذا اعبانب من التعلم الذم يلعب فيو اغبركة دكران رئيسيان 
 كقد تعددت اؼبفاىيم اػباصة بالتعلم اغبركة كاؼبهارات اغبركية كسوؼ تتعرض الباحثة لبعض كجهات النظر يف 
 .ىذين اجملالُت
 على أف Rieder 1972، بوملَت، ريدر Cratty 1970كرايت، فانك : -  فقد اتفق بعض علماء النفس
. عملية اكتساب كتطوير كتثبيت للمهارات اغبركية كالقدرة على استخدامها كاالحتفاظ هبا)التعلم اغبركي عبارة عن 
حبيث ترتبط العملية التعليمية ببناء كتطوير الشخصية ككذلك اكتساب اؼبعايَت اؼبختلفة عن اغبركة كربسُت القدرات 
 1 .(التوافقية كالبدنية
: التعلم الحركي -5-3
 قياـ الفرد الرياضي بنشاط كال يتم ىذا النشاط أم يرتبط باؼبمارسة االهبابية األداءف التعلم اغبركي ىو تغيَت يف  إ
.  القياـ دبثل ىذا النشاطإذل لديو حاجات تدعوه نشأت إذا إال
 مهارات جديدة فتعلم أداء اكتساب قدرة على أك مهارة ما أداءفالتعلم اغبركي ىو اكتساب معرفتو عن طريق 
اغبركات اؼبهارات اعبديدة ال ينتهي باؼبعرفة اليت اكتسبها الفرد الرياضي بل باؼبقدرة اليت جاءت نتيجة اؼبمارسة كاليت 
 تثبيت ىذه اغبركات كجعلها ربت أف كما األكليةيبذؿ فيها الفرد الرياضي يف البداية جهدا كبَتا نتيجة للتجارب 
 2. يف الوقت الذم يرغب فيو الفرد الرياضيةالسيطر
 : للتعلم الحركياألساسيةالمتطلبات  -5-4
 يعد التعلم من اؼببادئ األساسية اؽبامة يف حياة الفرد الرياضي، إذ نبلحظ بأف عملية التعلم تستحوذ على ؾبمل 
أدائو، فعملية التعليم للحركات كاؼبهارات الرياضية اعبديدة تتم بسرعة أفضل، إذا كاف اؼبتعلم  يبلك معلومات نظرية 
                                                          
، مؤسسة عادل الرياضة كدار الوفاء لدنيا الطباعة، اإلسكندرية، التعلم التعاوني الكتساب المهارات الحركية لكرة السلة: داليا زكريا عباس زيد-  1
. 22-21، ص 2014
، دار الرضواف للنشر 1، طالتحليل الحركي البيوميكانيكي في مجاالت التربية البدنية والرياضية: مركاف عبد اجمليد إبراىيم كإيباف شاكر ؿبمود-  2
. 14، ص 2014كالتوزيع، عماف، 
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عن اغبركة أك اؼبهارة اؼبراد تعلمها، كبالتارل يعمل على بناء اؼبهارات، كلذلك فإف بناء التكنيك الرياضي لبلعبُت يف 
 .ـالتدريب، قد أدل إذل صبع معلومات كمعارؼ متعددة باعتبار أف اؼبعلومات ىي أساس التعل
 :كتعتمد على العوامل التالية: المتطلبات الداخلية - أ
 كتشمل: بداية اؼبستول اغبركي: 
 قابلية اللياقة البدنية. 
 قابلية التوقف اغبركي. 
 اؼبهارات اليت يبلكها اؼبتعلم. 
 القابلية العقلية كاؼبعلومات. 
 الصفات النفسية اػباصة. 
 كتشمل: فعالية التعلم: 
 دكافع التعلم. 
 نشاط ضركرم يعمل على جعل اؼبتطلبات األخرل مؤثرة. 
 كتشمل: استيعاب الواجب الحركي: 
 اؼبستول االبتدائي اغبركي. 
 فعالية التعلم أك دكافع التعلم. 
 :المتطلبات الخارجية - ب
 :كىي اؼبتطلبات األساسية لتعلم اإلنساف، كتعتمد على كثَت من العوامل منها
 كيشمل: المحيط االجتماعي: 
 ما ىبرجو اجملتمع. 
 اؼبثَتات اؼبساعدة. 
 التعلم اعبماعي. 
 كتشمل: اللغة: 
 1 .اللغة باعتبارىا كسيلة اجتماعية 
                                                          
،دار زىراف للنشر كالتوزيع، عماف، أسس التعلم والتعليم وتطبيقاتو في كرة القدـ: قاسم لزاـ صرب ك يوسف الـز كماش كصاحل بشَت أبو خيط-  1
. 44-42، ص 2010
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 اغبصوؿ على اؼبعلومات. 
 كسب اؼبعلومات.  
 كتشمل: المعلومات الجوابية: 
  الشعورية، الكبلمية  )اؼبعلومات اعبوابية) 
 نتائج ؾبمل األداء اغبركي. 
 مفردات األداء. 
 نتائج عملية التعلم. 
 :مراحل التطور الحركي -6
 إف تطور القدرات اغبركية لشخص ما وبدث بأسلوب متتابع متنقلة من اغبركات البسيطة إذل اغبركات األكثر 
تعقيدا، مع الوضع يف االعتبار أف األفراد كائنات متعددة األبعاد، ككل كاحد منهم يبتلك ؾبموعة من االىتمامات 
الفريدة، كالقدرات كالدكافع اليت تأثر يف التتابع كقت ظهورىا، ففي كثَت من األحياف يكوف طفل ماىرا يف كرة السلة 
.... كلكن غَت قادر على الوقوؼ على الرأس أك الشقلبة أك طفل ماىر يف نط اغببل كلكنو غَت قادر على رمي الكرة
 1.كىكذا
 بصفة عامة تتحدد مراحل النمو اغبركي يف ست مراحل كىي تدؿ على مكاف كجود الفرد يف ضوء تطور مهاراتو 
اغبركية، كىذا يفيد كمؤشر على الوقت الذم هبب فيو على اؼبعلمُت كالًتبويُت كاآلباء أف يشددكا على مستويات مبو 
- اؼبهارات عند األطفاؿ كاليت تضع يف االعتبار االحتياجات كاالىتمامات كالقدرات ؼبعظم األطفاؿ يف سن معُت
 :كمراحل تطور اغبركة عند اإلنساف متتابعة يف ست مراحل نلخصها فيما يلي
 :األفعاؿ المنعكسة -6-1
دبعٌت أهنا ال إرادية كيبكن .  حركات اعبنُت يف اؼبراحل األخَتة كالطفل يف الشهر األكؿ انعكاسية يف طبيعتها
التحكم فيها بطريقة بسيطة ألف العديد من ىذه اغبركات االنعكاسية تشبو اغبركات اإلرادية اؼبتأخرة كيطلق عليها 
كاغبركات االنعكاسية األخرل يطلق عليها اغبركات االنعكاسية األكلية كذلك . اغبركات االنعكاسية للوضع اعبسدم
اغبركات األكلية االنعكاسية مثل حركات الثبات كاليت تعترب . بسبب تشاهبها مع اغبركات اليت تؤديها اغبيوانات
 .حركات ميكانيكية دائمة كبدكف ىذه اغبركات، فإف اؼبولود اعبديد سوؼ يصبح غَت قادر على اغبصوؿ على التغذية
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 :القدرات الحركية األولية -6-2
إف القدرات اغبركات األكلية ىي ىذه اغبركات .  إف اغبركات األكذل اإلرادية للطفل يطلق عليها اغبركات األكلية
إف تطور أشكاؿ الكفاءة كالفاعلية للحركة األكلية خبلؿ مرحلة . اليت تنمى خبلؿ السنتُت األكليُت من حياة الطفل
 .الطفولة تساعد يف تشكيل البناء األساسي للمهاـ الوظيفية األكثر صعوبة، كاليت سوؼ يواجهها الطفل مستقببل
 :النماذج الحركية األساسية -6-3
 إف النماذج اغبركية األساسية تكوف خارج نطاؽ مبو القدرات اغبركية األساسية كاليت مت مبوىا يف السنتُت األكليُت 
، ىذه (الصف الثاشل )من حياة الطفل كيبدؤكف يف النمو يف حوارل السنة الثالثة كيستمركف حىت السنة السابعة تقريبا 
تكوف السنوات اليت فيها األطفاؿ يكتشفوف اغبركة اؼبناسبة ألجسامهم أثناء اعبرم كالقفز كالرمي كاؼبسك كألعاب 
كيتم الًتكيز على العمومية يف . التوازف كيتميز مبوذج اغبركة بالقدرة على التحرؾ بطرؽ متعددة نتيجة ألكامر معطاة
 .اغبركة أكثر منها على اػبصوصية
 :المهارات الحركية العامة -6-4
إف القدرة على تعميم .  إف تطور أك هتذيب اؼبهارات اغبركية العامة يشكل يف اؼبرحلة الرابعة للتطور اغبركي
كتستمر خبلؿ السنة العاشرة تقريبا  (الصف الثالث)القدرات األساسية تبدأ يف حوارل السنة الثامنة من حياة الطفل 
كتكوف اؼبهارة اغبركية العامة من نفس العناصر اؼبوجودة يف األداء األساسي، كلكن التأكيد اآلف  (الصف اػبامس)
كيف ىذه اؼبرحلة من . يوضع بواسطة كل من الطبلب أنفسهم كاؼبدرس كذلك على الدقة كالشكل، كاألداء اؼبهارم
النمو يبدأ األطفاؿ يف االشًتاؾ يف تنوع كبَت يف اؼبهارات الرياضية، كاليت تكوف مهمة للمهارات الفردية كاؼبزدكجة 
إف القدرات اغبركية األساسية كاليت مت تطويرىا كهتذيبها يف اؼبرحلة السابقة يتم تطبيقها اآلف على تعلم . كاعبماعية
 ".بناء للحركات األساسية يف أشكاؿ أكثر تعقيدا كربديدا"إف اؼبهارات الرياضية ىي . اؼبهارات الرياضية
 :(مرحلة اإلتقاف)المهارات الحركية المحددة  -6-5
 إف اؼبهارات اغبركية احملددة ىي امتداد للمهارات اغبركية اليت مت التأكيد عليها يف اؼبرحلة السابقة كمع ذلك، فإنو 
كلقد مت التهذيب كاالستفادة من اؼبهارات . يف خبلؿ ىذه اؼبرحلة يوضع تأكيد متزايد على الشكل، كاؼبهارة، كالدقة
إف مرحلة اؼبهارة اغبركية . الرياضية األكثر تعقيدا يف أداء األنشطة القيادية اؼبتقدمة ككذلك الرياضة الرظبية نفسها
احملددة تتطابق بصورة كبَتة مع السنوات اؼبدرسية اؼبتوسطة من عمر اغبادية عشر إذل الثالثة عشر، كأيضا تكوف مرحلة 
 1 .هتذيب قوم للمهارات اغبركية العامة يف تنويع كبَت للنشاطات الرياضية
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 :المهارة المتخصصة -6-6
إهنا تبدأ يف حوارل الرابعة عشر كتستمر حىت .  إف تطور اؼبهارة اؼبتخصصة ىي اؼبرحلة السادسة من تطور اغبركة
إهنا متشاهبة مع تطور اؼبهارة احملددة يف أغلب الطرؽ ماعدا أف مبو اؼبهارة اؼبتخصصة تعزؿ كيًتكز فيها عدد . الشباب
  .ؿبدكد من اؼبهارات احملددة ليتم فبارستها كإتقاهنا ؼبستويات عالية من األداء
 .إف مستول األداء يعتمد على مواىب الشخص كدرجة التخصص
: يؾنظريات التعلم الحر -7
 Motor Program: البرنامج الحركي -7-1
 كالذم يرا أف الفرد يقـو بتكوين زبيل عن Plato لقد بدأ ىذا اؼبفهـو عند الفبلسفة اليونانيُت القدماء أمثاؿ 
 عندما أكد على أنو عند Plato إذل أفكار William James 1980اغبركة قبل األداء الفعلي ؽبا، مث أشار 
 .أداء الفرد غبركة ما فإنو البد من تكوين زبيل كاضح قبل أدائها
 أكؿ من قاـ باستخداـ مصطلح الربنامج اغبركي، كالذم كاف ينظر يف البداية Karl Lashley 1917 كيعد 
للربامج اغبركية على أنو النية ألداء اغبركة، كلكنو فيما بعد قاـ بوصف الربنامج اغبركي بأنو التشفَت العصيب ؼبعلومات 
 .تنفيذ حركة معينة
 :كمن األسباب الرئيسية اليت أدت إذل اقتناع العلماء بوجود الربنامج اغبركي ما يلي
  أف عملية معاعبة اؼبعلومات اليت يستقبلها الفرد من البيئة بطيئة جدا بالدرجة اليت سبنعها من القدرة على التحكم
 .يف التفاصيل اغبركة عند أداء اغبركات السريعة
  أف األدلة من الدراسات اػباصة اليت مت فيها استئصاؿ ما يقـو بنقل اؼبعلومات ؼبراكز اؼبخ قد بينت أف ىناؾ
ضعف يف األداء لعدـ كجود تغذية مرتدة كلكن األداء مازاؿ موجودا، فبا يدؿ على أف اؼبعلومات القادمة من التغذية 
 .اؼبرتدة ليست ملحة لؤلداء اغبركي كلكنها قد تضيف إليو
 1 .زيادة زمن رد الفعل مع زيادة درجة تعقيد اغبركة، فبا يدعم فكرة أف اغبركة السريعة تبٌت مسبقا 
 Closed – Loop Theory: نظرية الدوائر المغلقة -7-2
، كىو أكؿ باحث حاكؿ إهباد نظرية شاملة للتعلم اغبركي، 1971 سنة Adams  قدـ ىذه النظرية العادل 
فهذه النظرية جديرة بأف تكوف أكؿ نظرية دكف سابقتها من احملاكالت كذلك ألهنا استوفت الشركط السابق اإلشارة 
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 بوضع نظرية يف التعلم اغبركي ىو Adamsإليها كالواجب توافرىا يف النظرية العلمية كلقد كاف الدافع كراء قياـ 
 .االفتقاد لنموذج معرؼ يتم على أساسو بناء كمتابعة دراسة التعلم اغبركي
 Perceptual Trace: األثر اإلدراكي -7-3
 عندما يقـو الفرد بازباذ كضع معُت بإحدل أطرافو فإف  التغذية اؼبرتدة الداخلية تًتؾ أثر يف النظاـ العصيب 
، فاألثر اإلدراكي (كؽبذا أطلق عليو األثر اإلدراكي)اؼبركزم عن اإلحساس الداخلي الناتج عن كضع الطرؼ يف الفراغ 
ىو ميكانـز ؿبكى مفًتض تقارف بو التغذية اؼبرتدة اغبسية الواردة عن األداء اغبارل كالذم يتم يف ضوئو تقييم مدل 
 .صحة اغبركة
 Memory Trace: األثر المخزف -7-4
 كجوده يف النظاـ العصيب اؼبركزم كيرل أنو اؼبسئوؿ عن انتقاء كبداية االستجابة Adams كىو ميكانـز يفًتض 
  األثر اؼبخزف بربنامج حركي بسيط وبتوم على توقيت بدء اغبركة كاذباىها كيتم تكوينو Adamsاغبركية، كيصف 
 على أف ىذا األثر يتطور أيضا Adamsيف هناية مراحل التعلم اغبركي حيث ىبزف يف الذاكرة غبُت استدعائو، كيؤكد 
 1.باؼبمارسة كالتكرار
 :جوانب الحركة وأبعادىا -8
 إف تعرفنا على اؼبفاىيم اؼبرتبطة باغبركة يساعدنا ببل شك على مزيد من الفهم كالتحصيل ؼبعٌت اغبركة  كالًتبية 
رودلف الباف  من خبلؿ الفلسفة اليت آمن هبار 1930اغبركية، كقد انتشر مفهـو الًتبية اغبركية يف اقبلًتا بداية 
Rudolph Laban   كتًتكز اؼببادئ األساسية ؽبذه الفلسفة اليت كضعها الباف يف كضع أساسيات فن اغبركة
Art Of Movement كاليت تتميز بالرشاقة كاؼبهارة كالفاعلية، كحبيث تعتمد على اكتشافات كمعرفة الفرد 
 .ألبعاد كإمكانات كحركات جسمو بصورة حرة دكف تعليمات كقواعد صارمة
 :كلقد قدـ الباف مفهوما ألبعاد كجوانب اغبركة وبتوم على أربع عناصر تعرب عن جوانب اغبركة كىي
 Body Awareness: الوعي بالجسم - أ
 كتعٍت ماذا يستطيع اعبسم أف يفعل؟
 .ؼبعرفة الطفل بإمكانات كقدرات أجزاء جسمو تعٍت إثراء مفاىيمو عن اغبركة كإمكانياهتا
 Spatial Awareness: الوعي بالفراغ  - ب
 كتعٍت أين يتحرؾ اعبسم؟
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 .كوبتول على اؼبستول كاؼبسار كاالذباه الذم يتخذه اعبسم يف حركتو
 Qualities Movement: نوع الحركة - ت
 كتعٍت كيف يتحرؾ اعبسم؟
 .كتعٍت الصفات اؼبميزة غبركة اإلنساف كالزمن كاعبهد كاالنسيابية مث شكل اعبسم
   Relation with the Physical Environment: العبلقات الحركية - ث
 كتعٍت مع ماذا كمع من يتحرؾ الطفل؟
فعبلقات الطفل كتعاملو مع األشياء ذبعلو قادرا على السيطرة عليها دبفرده، كتنمي لديو التكيف حركيا معها، بينما 
معرفة الطفل بالعبلقات مع أقرانو يساعده على ربقيق أ،ماط حركية متوافقة عند  قيامو بالواجب اغبركي الذم يتطلب 
 1.أف يتبلءـ أداؤه معهم
 :التوافق الحركي -9
 يعٍت التوافق اغبركي التنظيم أك الًتتيب أك التنسيق أك فالتوافق ترتيب كتنظيم اعبهد اؼببذكؿ للكائن اغبي طبقا 
للهدؼ كىبتلف التوافق حسب العلم الذم يبحث فيو، ففي الفسلجة معناه توافق عمل العضبلت أك توافق العمل 
العصيب مع العضلي أك توافق عمل األنسجة العضلية، كيف ؾباؿ البيوميكانيك معناه التنظيم لعمل القوة كيف علم 
 .اغبركة يأخذ التوافق على أساس كحدة كاحدة
 إف إمكانية التوافق اغبركي مقركنة بإمكانية اعبهاز اغبركي كالقوة اؼبؤثرة على ىذا اعبهاز ككذلك بالتغَتات 
اغباصلة بالداخل ككل ىذا مرتبط ارتباطا تاما باؼبركز العصيب اؼبركزم كاليت يتم فيو فهم كاستيعاب اغبركة كمنو تصدر 
األكامر لتوجيو اغبركة ككل ىذا مقركف باستيعاب اؼبعلومات كاؼبنهج كاؽبدؼ الذم يسبق اغبركة ككذلك باستيعاب 
اؼبعلومات كاؼبنهج كاؽبدؼ بعد اغبركة كيبكن مبلحظة التوافق يف كل اغبركات اليت تعتمد على العمل اعبسمي أك 
 2.الرياضي
 :مفهـو التوافق الحركي -9-1
 مع اؽبدؼ ط يف حياة اإلنساف يعٍت التوافق اغبركي التنسيق بُت كافة العمليات اليت زبتص باألداء اغبركي باالرتبا
 .اؼبنشود
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 إف التعريف األمشل للتوافق اغبركي ىو ترتيب كتنظيم أداء حركة موجهة إذل ربقيق ىدؼ ؿبدد كبالنسبة للمدربُت 
كمدرسي الًتبية البدنية كالرياضية يعٍت التوافق عملية التنسيق بُت مراحل اغبركة كاألجزاء اليت يتكوف منها األداء 
 .اغبركي
 :صعوبة واجبات التوافق الحركي -9-2
 درجة حرية 30 لكل حركات اعبسم ككذلك توجد Degree of Freedom درجة حرية 240 توجد 
 .غبركات الذراع كحده
 كدرجة اغبرية ىي اإلمكانية اغبركية ؼبفصل ما كبالتارل أجزاء اعبسم اؼبتصلة بو كتبعا لنوع اؼبفصل يبكن أف تصل 
درجات اغبرية إذل ثبلث درجات حرية دائرية، ففي رمي الرمح مثبل تسًتؾ كل مفاصل السلسلة الكيميائية للرجلُت 
كاعبذع كالذراع الرامية كأجزاء مفاصل الذراع اغبرة يف أداء اغبركة كيعٍت ذلك أنو لكي يبكن أداء حركة بتنسيق زمٍت 
كمكاشل سليمُت يتحتم توجيو مسارىا من خبلؿ تنبيو عضلي مناسب كىذا التنبيو العضلي اؼبناسب ضركرم حىت 
بصفة مستمرة مثل ما وبدث يف اعبمباز كالغطس إذ  (تثبيت اؼبفاصل  )عندا يتم عزؿ عدد كبَت من درجات اغبرية 
يتطلب تثبيت اؼبفاصل عمبل عضليا أيضا فبا يتطلب بدكره جهدا من جهاز التوجيو كجبانب الصعوبة الناشئة عن 
 1.كجود عدد كبَت من درجات اغبرية يوجد عامل آخر يتعُت السيطرة عليو حىت يبكن أداء حركة متوافقة
 :أنواع التوافق الحركي -9-3
فالتوافق العاـ يبلحظ عند أداء بعض اؼبهارات اغبركية األساسية مثل : التوافق الحركي العاـ والخاص -9-3-1
أما التوافق اػباص فإنو ذلك النوع الذم يتماشى مع نوع كطبيعة الفعالية أك .. اؼبشي كالركض كالوثب كالدفع كالتسلق
اخل يستوجب .. النشاط اغبركي ففي صبيع الفعاليات الرياضية مثل كرة القدـ، كرة الطائرة، كرة السلسة، كألعاب القول
من الرياضي أداء توافق خاص طبقا لنوع اؼبهارة التوافق العصيب كالعضلي يف مهارة كرة القدـ أك مهارة الضرب 
 .الساحق يف الكرة الطائرة
ىذا التوافق وبدد طبقا لعمل اعبسم خبلؿ أداء اؼبهارات فهناؾ حركات أك : التوافق بين أعضاء الجسم -9-3-2
مهارات تتطلب مشاركة كتوافق صبيع أعضاء اعبسم ككل بينما ىناؾ حركات تتطلب مشاركة القدمُت أك الذراعُت 
 .فقط
التوافق ىنا بنوعُت كيعتربنبا إحدل مكونات  (Klarke)كوبدد : العين والذراعين –توافق القدمين  -9-3-3
 :القدرة اغبركية العامة كنبا
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  العُت–توافق القدمُت . 
  العُت–توافق الذراعُت . 
 كمن ىذه األنواع اليت ذكرناىا أعبله، يتضح لنا انو ىناؾ الكثَت من اؼببتدئُت عند تعلمهم للمهارة اغبركية 
اعبديدة، يرتكبوف العديد من األخطاء نتيجة مشاركة ؾباميع عضلية ال عبلقة ؽبا باألداء اغبركي فبا يسبب حدكث 
حركات زائدة ال عبلقة ؽبا خبدمة كاجب اغبركة كتؤثر سلبيا كغَت مرتبة كذلك نتيجة استثارة ؾباميع عضلية ليس ؽبا 
صلة بتنفيذ اغبركة، كىذا يستوجب من اؼبتعلم الًتكيز يف العمليات العصبية الزائدة للوصوؿ إذل مرحلة التوازف كاإلثارة 
 .أثناء األداء اغبركي كاغبصوؿ على توافق عضلي عصيب عارل
 :العوامل التي تؤثر على التوافق الحركي -9-4
 :قدرة الفرد للسيطرة على عمل الجهاز الحركي للجسم - أ
 ىناؾ العديد من اؼبفاصل اؼبتعددة اليت تتحرؾ جبميع االذباىات، كالسيطرة اغبركية على عمل ىذه اؼبفاصل كما 
 .يف رمي الرمح كالثقل كالقرص كحركات اعبمناستك يؤدم إذل قباح التوافق اغبركي
 :قصر ذراع القوة لعضبلت الجسم - ب
 إف قصر ذراع القوة يؤدم إذل خدمة سرعة اغبركة، كىذا يؤدم عند األداء اغبركي إذل تسارع اغبركة بصورة كبَتة 
 .غَت مرغوب فيها، لذا هبب األخذ بعُت االعتبار ىذه الظاىرة اؼبيكانيكية عند األداء للسيطرة على سرعة كقوة اغبركة
 : قاعدة االرتكاز - ت
 ؽبا  دكر يف قباح التوافق اغبركي عند األداء، فعناؾ أكضاع يبر هبا اعبسم أثناء اغبركة تؤثر سلبيا على مركز ثقل 
 .اعبسم فبا يؤدم إذل فشل اغبركة إذا دل نستطع تصليح الوضع
 :العوامل الخارجية - ث
 مثل اعباذبية األرضية كالتصور الذايت كقول االحتكاؾ كمقاكمة اؽبواء كاؼباء، كصبيعها تؤثر يف األداء اغبركي، لذا 
 1 .على الرياضي التغلب على ىذه القول عند األداء من خبلؿ التوافق اغبركي كما رفع األثقاؿ كالسباحة
 :السيطرة على عمل األربطة والعضبلت - ج
 إف مطاطية األربطة كالعضبلت تزيد تعقيد التوافق يف األداء اغبركي بعض األحياف ألهنا تسمح لؤلطراؼ بأف 
تتحرؾ إذل حدكد أبعد من تلك اؼبسموح هبا ضمن نطاؽ ؾباؿ اغبركة، كىذا يتطلب زيادة التوافق العضلي من خبلؿ 
 .تكرار اؼبهارة كالتدريب عليها
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 :نماذج لنظريات التوافق الحركي -9-5
 (Farfel)تصور فارفل عن كيفية تنظيم الحركة  -9-5-1
 -شكل يوضح تصور فارفل لكيفية تنظيم الحركة: (5)الشكل رقم -
 
 والتفكير، التعلم في متقدمة قراءات: الطائي كزاز ىادي ومازف أحمد الهادي عبد مازف: المصدر-
 -29ص ،1،2015ط
 حيث يقف الوعي على قمة اعبهاز الوظيفي  لتنظيم حركة اإلنساف كيلعب دكرا يف أداء اغبركات اإلرادية كالوعي 
ىو انعكاس للحقيقة اؼبوضوعية يف داخل اإلنساف كيتمثل يف القناعات كاالذباىات كاألحاسيس، كمن خبلؿ الوعي 
، ( )يتمكن اإلنساف من أف يتعرؼ على عبلقتو بالبيئة كأف يقومها كينظمها بفعالية، إف األسهم اؼبتبادلة يف الشكل 
تدؿ على التأثَت اؼبتبادؿ بُت الوعي كاعبهاز اغبركي، كما يدؿ الشكل على قدرة اإلنساف على توجيو عضبلتو بوعي، 
حيث يرتبط الوعي باألجهزة اغبسية عن طريق اإلشارات اغبسية، كمن خبلؿ ذلك تنمو اغبركة كالوعي، كيبكن أف 
نبلحظ انبثاؽ أجهزة فرعية مبنية بًتتيب كتدرج كظيفي معُت عن اعبهاز العصيب اؼبركزم، ىذه األجهزة الفرعية عبارة 
عن تنظيمات عصبية تعمل بطريقة آلية كتوجو اغبركات اإلرادية اليت ال تتم بصفة مستمرة ربت مراقبة الوعي، كأحد 
ىذه األجهزة ىو اعبهاز اػباص حبركات اإلنساف اؼبوركثة أم اػباص بردكد األفعاؿ غَت الشرطية، أما اعبهاز اآلخر 
فهو ىبتص باؼبهارات اغبركية اآللية اليت تنتج عن تدريب الفرد على مهارة من اؼبهارات كلكبل ىذين اعبهازين اتصاؿ 
 1.باعبهاز اغبركي كالوعي يقـو بُت كقت كآخر
  Harriet Williams تصور ىاريت ويليامز عن السلوؾ اإلدراكي الحركي -9-5-2
 .وبدد الفرد اؼبوقف اغبركي بشكل عاـ مع مكوناتو كأدكاتو بصريا: (البصري)التجميع الحسي  - أ
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إف اؼبعلومات ترسل عرب الشبكية عن طريق التنبيو اغبسي إذل اؼبراكز العليا يف القشرة اؼبخية لتحديد اؼبواصفات 
 . اخل...للواجب اغبركي كحجم كشكل كلوف األدكات كاألجهزة اؼبستعملة كالوضع اؼبكاشل
، ...يف ىذه اؼبرحلة تتم عملية التفاعل كاؼبقارنة بُت اؼبعلومات اؼبخزنة كاؼبعلومات اغبالية : تفاعل الحواس - ب
فعندما يريد الفرد مسك كرة مثبل فإنو يقـو دبقارنة ؽبذه الكرة مع كرات سبق كأف تعامل معها من حيث شكلها 
 .اخل...كحجمها كلوهنا
 يف ىذه اؼبرحلة يصدر األمر اغبركي من القشرة اؼبخية لئليعاز حبركة جزء من اعبهاز اغبركي، :النشاط الحركي - ت
 .حيث تتحرؾ اليدين اللتقاط كرفع الكرة على سبيل اؼبثاؿ كيشًتؾ يف ىذه اػبطوة النخاع الشوكي
 : كتكوف كالتارل:معلومات حسية والمقارنات - ث
 .استقباؿ كتصنيف اؼبعلومات (أ)
 .مقارنة اؼبعلومات اغبالية باؼبعلومات اؼبخزية يف الذاكرة (ب)
 .األداء اغبركي (ج)
 .التعديل يف األداء الذم يتم بناءا على معلومات التغذية اؼبرتدة (د)
 (تحليل األداء الحركي اإلدراكي  ) Whytingتصور ىواينتج  -9-5-3
 -يوضح تصور ىوايتينغ لتحليل األداء الحركي اإلدراكي: (6)الشكل رقم - 
 
 
 والتفكير، التعلم في متقدمة قراءات: الطائي كزاز ىادي ومازف أحمد الهادي عبد مازف: المصدر-
 -30ص ،1،2015ط
 1 :كقدـ ىواينتج مبوذجا عن التعامل اغبركي يرتكز على ثبلثة عناصر رئيسية
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مث تنقل  (الداخل)أك من  (اػبارج)تستقبل اؼبعلومات الضركرة لؤلداء سواء كانت نابعة من البيئة : أعضاء حسية - أ
  :ىذه اؼبعلومات إذل
 :جهاز يتوذل تنظيمها كتصنيعها كاالستفادة منها يف أداء التعامل كازباذ القرار كيسمى باؼبيكانيكية مث يرسلها إذل - ب
جهاز تنفيذم يقـو بتنفيذ القرارات اليت يتم ازباذىا كنظرا لتعقد ما وبدث يف اؼبيكانيكية اؼبركزية نفضل تناكؽبا  - ج
 :بشكل أكثر تفصيبل، كتقسم الوظائف اليت تؤديها اؼبيكانيكية اؼبركزية إذل ثبلثة كظائف رئيسية ىي
 يدرؾ الفرد اؼبوقف بشكل عاـ على أساس معلومات كربليلها كمقارنتها مع اؼبعلومات : ميكانيكية اإلدراؾ
 .اؼبخزنة 
 تًتجم ىذه اؼبعلومات من خبلؿ عبلقة االرتباط بُت اؽبدؼ كالقرارات: ميكانيكية الًتصبة. 
 يوضح برنامج للتنفيذ: ميكانيكية التنفيذ. 
 :نموذج التوافق الحركي لشنابل -9-5-4
 حيث انوخن رفاجز ك شنابل كىو مبوذج من مباذج الدائرة التنظيمية الذم كاف الفضل يف اكتشافو للباحثُت 
يشر إذل أف أداء الواجب اغبركي اؼبعقد أثناء النشاط الرياضي يتطلب القياـ بالعديد من الوظائف كاليت ربدث داخل 
 :اعبهاز العصيب اؼبركزم كىي ما يلي
  اعبهاز العضلي  )األداء اغبركي يتم عن طريق األعضاء اغبركية). 
 استقباؿ كتصنيع اؼبعلومات لئلشارات اغبسية كموجهاهتا. 
 برؾبة اؼبسار اغبركي كتوقع نتائج أجزاء كمراحل اغبركة كالنتائج النهائية. 
  ما هبب أف يكوف  )اؼبقارنة بُت اؼبعلومات اليت يتم استقباؽبا كبُت اؽبدؼ احملدد كبرنامج التعامل). 
 1.التوجيو كالتنظيم أم إرساؿ كتوزيع اإلشارات اغبركية اػباصة بالتصحيح للعضبلت العاملة 
 :نقل الحركة -10
 نفهم من نقل اغبركة التدرج حبركة األجزاء كاؼبفاصل من حيث مظهرىا اػبارجي كاألنواع الرئيسية للنقل اغبركي 
 :ىي من اعبذع إذل األعضاء كمن األعضاء إذل اعبذع كتظهر االحتماالت التالية
 النقل من اعبذع إذل الذراعُت. 
 النقل من اعبذع إذل الرجلُت. 
 النقل من اعبذع إذل الرأس. 
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 النقل من الذراعُت إذل اعبذع. 
 النقل من الرجلُت إذل اعبذع. 
كالنقل اغبركي يتم باذباه الواجب اغبركي كأما القوة  (كاجب الرأس التوجيهي  ) كحالة خاصة من الرأس إذل اعبذع 
منصبة على األداة أك احمليط أك على كتلة اعبسم يف اغبالة األخرل، كأف سبب التدرج باغبركة ىو االستغبلؿ الكلي 
 .للقوة اؼبتحركة من جهة كربضَت العضبلت يف العمل من أجل اغبصوؿ على القوة اؼبطلوبة من جهة أخرل
 :إف حركة اعبذع ؽبا تأثَت كبَت يف اغبركات الرياضية كىناؾ طبسة أشكاؿ غبركة اعبذع كاليت يتم فيها النقل اغبركي كىي
 عمل اعبذع العمودم. 
 عمل اعبذع األفقي. 
 عمل اعبذع الدائرم. 
 عمل اعبذع االلتوائي. 
  القوس اؼبشدكد  )عمل اعبذع). 
 العمل االلتوائي كالقوس اؼبشدكد ككذلك إسقاط اعبذع كمده فإهنا تعٍت بالدرجة األكذل استحداث القوة عن 
 .طريق عضبلت اعبذع الكبَتة كالقوية كمث نقلها إذل األعضاء ككبل النوعُت ال يبكن فصل بعضها عن اآلخر
 إف الواجب التوجيهي للرأس يكوف مرة ضركريا لبلستطبلع عن طريق النظر ؽبدؼ اغبركة أك اذباىها اعبديد، 
 1 .كمرة أخرل يؤدل كضع الرأس إذل حركة رد فعل تتم عن طريق عضبلت الرقبة
 :الذاكرة الحركية -11
 اؽبامة للتوافق اعبيد، كتعٍت مقدرة اؼبخ على تذكر األداء اغبركي ة تعترب الذاكرة اغبركية من الوظائف الفسيولوجي
كتكرار تنفيذه عند اغباجة إذل ذلك، كلذلك فإف الذاكرة اغبركية للرياضيُت ذكم اؼبستويات العليا ربتفظ بالكثَت من 
اؼبهارات اغبركية اؼبركبة اؼبختلفة خاصة للرياضيُت يف األنشطة الرياضية اليت تتطلب درجة عالية من التوافق مثل العاب 
الكرة كاؼبنازالت الفردية، كىذه اؼبهارات اليت يف ذاكرك الرياضي اغبركية ذبعلو وبسن األداء بتوافق أثناء مواقف اللعب 
 .الصعبة كلذلك أنبيتو سواءا يف التدريب أك اؼبنافسة
 ككذلك تعلب الذاكرة اغبركية دكرا ىاما خبلؿ عمليات التعلم اغبركي للمهارات اعبديدة، ككذلك يف حالة 
مواجهة مواقف صعبة غَت متوقعة، ككذلك يف حالة عدـ تلقي اؼبعلومات عن األداء اغبركي من خبلؿ اؼبستقببلت 
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اغبسية، كربت تأثَت التدريب الرياضي تتحسن كثَت من كظائف اؼبستقببلت اغبسية، كيظهر ذلك على سبيل اؼبثاؿ يف 
البفاض اغبد األدسل لبداية حساسية أعضاء اإلحساس اغبركي خاصة للعضبلت كاؼبفاصل العاملة يف النشاط 
التخصصي، كيبلحظ ذلك لدل الرياضيُت يف رفع األثقاؿ كاؼببلكمة يف مفاصل الساعد كالعضد كالكتف باعتبارىا 
أكثر اؼبفاصل العاملة يف النشاط الرياضي التخصصي، فيما يظهر لدل الرياضيُت يف أنشطة الوثب ككرة القدـ، يتسع 
ؾباؿ الرؤية كيتحسن توازف عضبلت العينُت كالرؤية العامة لدل العيب الكرة، بينما يبلحظ ربسن أعضاء اغبس 
 .باألذف كالعضبلت كاؼبفاصل لبلعيب اعبمباز كالسباحة
 اغبسية، كعلى سبيل اؼبثاؿ يقل اإلحساس باألدل لدل اؼببلكمُت يف ت كيف بعض األحياف تقل كفاءة اؼبستقببل
 .اؼبناطق األكثر تعرضا للكمات
 :التناسق الحركي -12
 يتطلب األداء اغبركي يف األنشطة الرياضية درجة عالية من التناسق اغبركي دبعٌت اؼبقدرة على إظهار األفعاؿ 
اغبركية اؼبناسبة يف ظركؼ معينة بناء على اػبربات اغبركية السابقة أك اؼبهارات اؼبتقنة، كدبعٌت آخر مقدرة الرياضي على 
التصرؼ اغبركي يف مواجهة الظركؼ اؼبختلفة أثناء األداء، كىذه الصفة تلعب دكرا ىاما يف ربقيق اؼبستويات الرياضية 
العليا يف األنشطة الرياضية اليت تعتمد على اختبلؼ مواقف اللعب بالدرجة األكذل مثل ألعاب الكرة كاؼبنازالت الفردية 
كاألنشطة اليت تعتمد على درجات عالية من التوافق، أم دبعٌت أدؽ تلك األنشطة اليت تتطلب بصفة مستمرة سرعة 
تغيَت األداء تبعا لظركؼ اؼبنافسة، كيف بعض األحياف تكوف لصفة التناسق اغبركي أنبية يف األنشطة األخرل ذات 
عندما يقطع السباح مسافة السباؽ كىذا يتطلب : اغبركة الوحيدة اؼبتكررة خاصة يف حالة زيادة التعب تدرهبيا، مثاؿ
منو استمرارية تعديل طريقة األداء تدرهبيا مثل توقيت كطوؿ الشدة كسرعة حركات الذراعُت كالرجلُت كالعبلقات ما 
ىناؾ سباحوف عندما يسبحوف : بُت ضربات الرجلُت كالذراعُت كالتدرج يف زيادة استخداـ القوة، فعلى سبيل اؼبثاؿ
بينما حالة  (اغبرة  ) ضربات للرجلُت مقابل دكرة كاحة بالذراعيُت يف سباحة الزحف 6بسرعة عالية يستخدموف 
 ضربات أك ضربتُت مقابل دكرة كاحدة للذراعُت، خاصة حينما تطوؿ مسافة 4التعب يقل عدد ضربات الرجلُت إذل 
السباؽ، كما أف بعض السباحُت يستخدموف زيادة قوة الشد ربت اؼباء لزيادة السرعة يف هناية السباقات ربت تأثر 
التعب، بينما يلجأ البعض اآلخر إذل استخداـ زيادة معدؿ تردد الشدات أم سرعة أداء الشدات لزيادة السرعة يف 
 1 .مواجهة التعب، كقد تبلحظ نفس الظاىرة لدل متسابقي العدك كاعبرم
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 :التحكم العصبي في الحركة -13
 من الصعب أف يتم فهم حركة اعبهاز اؽبيكلي دكف معرفة دكر اعبهاز العصيب كعمل اػببليا العصبية يف ىذا 
اعبهاز فجميع حركات اإلنساف سواء تلك اليت يبكن مبلحظتها أك ما وبدث داخل اعبسم؛ يتم التحكم فيها عن 
طريق استثارات عصبية أك كيميائية أك كبلنبا معا، فالعضبلت يف الظركؼ الطبيعية ال يبكن ؽبا العمل بدكف استثارة 
 .عصبية ككذلك اغباؿ بالنسبة عبميع األجهزة الداخلية
 كباإلضافة إذل اؼبثَتات العصبية اليت تتحكم يف عمل ىذه األجهزة، ىناؾ تيارات مثبطة سبنع حدكث العمل أك 
 .الوظائف الغَت اؼبرغوب فيها يكبح أك تثبيط تلك األعماؿ غَت اؼبرغوب فيها
 كيلعب توقيت كصوؿ االستثارة العصبية إذل العضلة اؼبعنية الدكر األساسي يف األداء اؼبهارم اؼبتميز بدرجة من 
التوافق، كمن الناحية الفسيولوجية تعترب اغبركات ذات اؼبستول العارل من التوافق من أكثر العمليات البيولوجية تعقيدا، 
كالدخوؿ يف مثل ىذه العمليات يتميز بالصعوبة البالغة، إال أهنا سبثل أنبية كربل ؼبدرس الًتبية الرياضية باعتبار اعبهاز 
 .اغبركي ىو أداة ىذا التخصص
 :(التكنيكات)تعليم طرؽ األداء  -14
 من الناحية النظرية، يعترب تطوير األداء اؼبهارم أمرا سهبل، إال أنو يف حقيقة األمر يعترب ىذا اؼبوضوع غاية يف 
الصعوبة، فمن مفاتيح تطوير األداء اؼبهارم، التكرار، إال أنو من الضركرم أف يتعلم اؼبؤدم ما ىي طريقة األداء 
الصحيحة كىذا يعٍت أف األداء هبب أف يدعم باؼبعلومات الصحيحة عنو بشكل مستمر، كىذه اؼبعلومات يبكن 
اؼبدرس )اغبصوؿ عليها عن طريق التوجيهات الفورية اليت يبكن أف يقدمها من ىو على علم بطريقة األداء الصحيح 
كذلك عن طريق القراءة كاؼببلحظة سواء دبشاىدة أفبلـ ألفضل طرؽ األداء أك دببلحظة أداء  ( الزميل– اؼبدرب –
 .العبُت عل مستول عارل
 كدبجرد أف يُلم اؼبؤدم باؼبفردات اػباصة باألداء السليم، مع إتاحة الفرصة للتدريب على اؼبهارة فإف ربديد 
األخطاء كتصحيحها سوؼ يصبح أمرا سهبل للمعلم، كمع استمرار التدريب على اؼبهارة يبكن للمدرس أك اؼبدرب 
 .أف يتناكؿ أخطاء األداء بالتصحيح حىت يصل اؼبؤدم يف النهاية إذل أفضل صورة من صور أداء ىذه اؼبهارة
 فعلى اؼبدرس أك اؼبدرب بعد ربديد أخطاء األداء، أف ىبتار أنواع التدريبات اليت تساعد يف ربسُت مستول األداء 
بتصحيح ىذه األخطاء ككلما أمكن ذلك مع العبُت صغار السن كلما سهل من تصحيح األخطاء كالوصوؿ باألداء 
 1. إذل أفضل صورة
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: المدى الحركي -15
 شكل السطوح للمفاصل كالعوامل اؼبثبتة أك ىناؾ عدة عوامل مرتبطة دبدل اغبركة كىذا يشمل نوع اؼبفصل 
. كاألعصاب كالعضبلت لؤلربطة
 سبارس أف االختيار الصحيح للتمارين كلكن ىذه هبب أك ءاالنتقا كيبكن ربسُت ؾباؿ حركة اؼبفاصل عن طريق 
 1.ربت شركط معينة كمن اؼبهم كذلك قياس ىزه التطورات
 :نمذجة حركة اإلنساف -16
 لماذا نستخدـ النموذج؟
 من الصعب جدا فهم كربليل اغبركات اؼبعقدة للجسم بسبب تعدد حركات النظاـ الداخلي اليت يبكن أف يكوف 
 2.ؽبا تأثَت على النظاـ العاـ، كمن ىنا كانت الفائدة من استخداـ النماذج لتبسيط ىذا التعقيد دكف تدىور اعبوىر
 :التحليل الحركي -17
 : قواعد التحليل الحركي -17-1
 بغض النظر عن نوعية التحليل إف التحليل اغبركي ىبضع جملموعة من القواعد العامة كالقواعد يبكن تصنيفها كفقا 
 :للتارل
 ربديد اسم اؼبهارة أك التمرين البدشل بشكل دقيق ككاضح. 
 ربديد ىدؼ التحليل اغبركي للمهارة أك التمرين البدشل حبيث يكوف مطابقا مع كاجبات التحليل. 
 اختيار الطريقة العلمية اليت تتناسب مع التحليل اغبركي اؼبطلوب للمهارة أك التمرين البدشل. 
 ربديد الوسائل كاألجهزة اليت يبكن من خبلؽبا اغبصوؿ على اؼبعلومات اػباصة بالتحليل اغبركي. 
 تعيُت اػبصائص كالقوانُت اػباصة باؼبهارة أك التمرين اؼبطلوب ربليلو. 
 3.ربليل العبلقة بُت اػبصائص كاؼبتغَتات من كجهة نظر القوانُت اؼبيكانيكية كالتشروبية كالفسلجية كالفيزيائية 
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 : معنى التحليل الميكانيكي الحيوي للمهارات الحركية وأىميتو -17-2
 يعترب التحليل اؼبيكانيكي اغبيوم عامبل مساعدا يف التدريس كالتدريب اؼبؤثر للمهارات اغبركية كاف ىذا ال يعٍت 
مطلقا أف اؼبدرس أك اؼبدرب ملـز بشرح التحليل اغبركي للمهارة اؼبراد تعلمها خبلؿ الدرس، إال انو من جانب آخر 
يعٍت باف التحليل يضيف للمدرس أك اؼبدرب خلفية صحيحة تساعده على عرض اؼبهارة اغبركية بشكل صحيح 
 .كمعرفة النقاط اليت هبب أف يركز عليها يف التدريب كتدريس اؼبهارات اغبركية
 كما أهنا سبد اؼبدرب كاؼبدرس باؼبعرفة اليت سبكنو من مبلحظة أداء العبيو بعيوف قريبة يف فعلها من األشعة 
كاف التحليل أيضا عامل . اؼبستخدمة يف اجملاالت الطبية لغرض قياس كمشاىدة الصعوبات اليت ترافق أداء اؼبهارة
كاؼبدربُت الذين . مساعد للمدرس كاؼبدرب الرياضي يف زيادة إدراكو كمعرفتو لئلصابات احملتملة الوقوع ككيفية ذبنبها
 للحركة بشكل مؤثر على العبيهم يعتربكف أفضل من غَتىم يف ؾباؿ التدريس ةيتمكنوف من تطبيق اؼبعرفة التحليلي
كالتعليم كالتدريب الرياضي كذلك ػبربهتم كمعرفتهم العلمية يف ؾباؿ تطوير إمكانات الرياضيُت الذين يعملوف معهم يف 
 1.ـبتلف اؼبهارات اغبركية
:  التحليل الحركي أساليب -17-3
:  رئيسية ىيأنواع ثبلثة إذلمر التحليل اغبركي كغَته من العلـو اؼبرتبطة باغبركة الرياضية دبراحل متعددة تصنف 
 التحليل اغبركي بدكف استخداـ التسجيل اؼبرئي. 
  التلفزيوشل أك مالسينمائالتحليل اغبركي باستخداـ التصوير. 
  اؼبركبمالسينمائالتحليل اغبركي باستخداـ التصوير . 
: أىداؼ التحليل الحركي  -17-4
: إذل التحليل اغبركي أىداؼتصنف 
 التحليل بغرض التعرؼ على اػبصائص التكنيكية للمهارة. 
  األداءالتحليل بغرض الكشف عن عيوب. 
  باؼبنحنيات النظريةاألداءالتحليل بغرض مقارنة . 
 2 .التحليل بغرض الدراسة النظرية غبركة النماذج كاحتماالهتا اغبركية 
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 -التحليل الحركي لمهارة حركية : (5)الصورة رقم  -
 
  -DRIVELINE BASEBALLموقع : المصدر -
 :البيوميكانيك -18
: األسس البيوميكانيكية -18-1
 ىناؾ نظاما لتقسيم اغبركة، أف اغبركات يف اؼبيداف كاؼبضمار، فمن اؼبهم جدا معرفة بأنواع ماداـ البحث يرتبط 
: إذل اؼبهمة اليت ترتبط باالقباز الرياضي، فدراسة اغبركة هتدؼ ىنا األسسغايتو الوقوؼ لتسليط الضوء على 
 1 .من كجهة النظر العلمية اليت ترتبط باؼبيكانيكا اغبيوية كالفسلجية كعلم التدريب 
  أك من اعبسم، ألجزاء، عن طريق كصف النقل الزماشل كاؼبكاشل األمثل الفٍت لبلقباز اغبركي اإلطارالبحث عن 
 .اعبسم بكاملو
  اؼبسار اغبركي، كمركز ثقل اعبسمإذل اعبسم اؼبختلفة نسبة أعضاءحركة . 
 كليهماأك الكلية، أك الطريقة اعبزئية، بإتباع اغبركي، سواء األداء اؼبستخدمة من تعلم األسس . 
  اقباز رياضي مشابوأم معايَت مع أك، كأمثلة، كاستخدامها (اؼبوديل) األمثل األداءاستنساخ . 
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: اإلنسافمساىمة الميكانيكا الحيوية في حل مشاكل حركة جسم   -18-2
كىم تعلموا على سبيل .  الرياضياألداء لتحسُت أخرل ؾبهودات ابذلو   متخصصي البيوميكانيك يف الرياضة 
 صعوبة لتدريب أكثركىذا هبعلها .  اؼبسابقة عند اؼبستول اؼبوىوب، كطريقة اعبرم تكوف شديدة الفرديةأفاؼبثاؿ، 
 1.العدائُت يف صبيع اؼبستويات، حيث انو ليس ىناؾ مبوذج دقيق لتصحيح تكنيك العدك
 :التوازف خبلؿ العمل الحس حركي -19
التوازف اغبركي يتطلب معاعبة مركزية عصبية لعدة معلومات من بينها اؼبعلومات اليت كبصل عليها من خبلؿ 
 ( تجهاز إحساس يساىم يف اغبركة كاإلحساس بالتوازف كاالذباه اؼبكاشل لدل أغلب الثدييا )اعبهاز الدىليزم 
كالذم يكوف يف األذف الداخلية، كاؼبعلومات اؼبتحصل عليها بصريا، كمعلومات االستقباؿ اغبسي العميق، كمعلومات 
، صبيع ىذه اؼبدخبلت اغبسية تنتقل إذل األنوية الدىليزية يف جذع الدماغ، الذم يقـو (اللمس)اإلحساس اػبارجي 
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 :خبلصة
من خبلؿ ما تقدـ يف ىذا الفصل يبكننا استخبلص ؾبموعة من اؼبعارؼ اؼبتمثلة يف مفاىيم متعلقة باؼبهارات اغبركية، 
كخصائصها كأنوعها كطرؽ تعليمها، كما شرحنا بعض النظريات العلمية اؼبتعلقة بالتعلم اغبركي كالتوافق اغبركي بنوعيو 
العاـ كاػباص كطرؽ التحليل اغبركي سواء الطرؽ التقليدية أك اغبديثة اؼبعتمدة على تكنولوجيا اؼبعلومات الرقمية اليت 
تربط ىذا الفصل بالفصل السابق حيث تشرح العبلقة بُت الوسائل التكنولوجية كعبلقتها بتعليم اؼبهارات اغبركية 
ككيفية ربليلها إذل أجزاء يبكن تعليمها كبل على حدل، كما تطرقنا ؼبختلف العلـو اؼبتعلقة باغبركة كعلم اغبركة 
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 :تمهيد
  نتطرؽ يف ىذا الفصل إذل التغذية الراجعة كأىم اؼبفاىيم اؼبتعلقة هبا كأنبيتها كأنواعها كأىدافها كعبلقتها 
بالًتبية البدنية كالرياضية اليت قمنا بشرح أىم اؼبفاىيم اؼبتعلقة هبا كدرس الًتبية البدنية كالرياضية كعبلقتها بنمو التلميذ 
خل، كما نتطرؽ كذلك ؼبرحلة اؼبراىقة مع الًتكيز على اؼبرحلة السنية ...الفيزيولوجي كالنفسي كاالجتماعي كاعبسمي
كاليت تعترب اؼبرحلة اؼبوازية ؼبرحلة التعليم الثانوم حيث حاكلنا "  سنة18-15"للدراسة كىي مرحلة اؼبراىقة اؼبتوسطة 
التعريف دبختلف مفاىيمها كشرح خصائصها كمتطلباهتا النفسية كالتعليمية، كما تطرقنا ؼبشكبلهتا ككيفية االىتماـ 
 .هبا، كما ذكرنا عبلقتها بالتعلم اغبركي للمهارات اغبركية
كصبيع ىذه اؼبتغَتات قمنا حبصرىا يف فصل كاحد نظرا لكوهنا مًتابطة من حيث تفاعلها مع بعضها البعض، 
للتعزيز، التصحيح،  ) كتعليم الًتبية البدنية كالرياضية تتدخل فيو التغذية الراجعة إما ةفحدكث أم عملية تعليمي
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I. التغذية الراجعة: 
 :مفهـو التغذية الراجعة -1
  دبا أف مفهـو التغذية الراجعة من اؼبفاىيم الًتبوية اغبديثة كأداة فعالة من األدكات البلزمة للمعلم ككسيلة 
مهمة لتسهيل عملية التعلم كالتعليم كجزء من مفاىيم معظم نظريات التعلم، ككاف ينظر إذل التغذية الراجعة بطرؽ 
كدافع لزيادة معدؿ دقة األداء، ككمعلومات يستخدمها اؼبتعلم لتأكيد استجابتو : "(غبارم ثائر)ثبلث حسب 
 1."السابقة، أك غَتىا، أك للشعور بالرضا
تبُت مدل تأثَت اؼبستقبل بالرسائل اليت يتلقاىا اؼبرسل إليو بالطرؽ : "حيث يقوؿ (روبي مصطفى علياف)كيعرؼ  -
 ".كالوسائل اؼبختلفة
 :مصادر التغذية الراجعة -2
  إف مصادر التغذية الراجعة متعددة كمتوقعة على تعدد الطرائق اؼبستعملة ألجل تعزيز استجابة التلميذ لواجب 
 :كيبكن للتغذية الراجعة يف الغالب أف تأيت من اؼبصادر اآلتية... بصورة إهبابية، 
 .(خارجية)تغذية راجعة بصرية  - أ
 .تغذية راجعة ظبعية - ب
 .(داخلية أك ذاتية)تغذية راجعة حيوية  - ت
 .تغذية راجعة متداخلة ألكثر من مصدر - ث
 :أنواع التغذية الراجعة -3
  تنقسم إذل نوعُت رئيسيُت نبا التغذية اؼبرتدة : (حسب مرواف عبد المجيد إبراىيم)أنواع التغذية المرتدة
 . الداخلية، كالتغذية اؼبرتدة اػبارجية
  تنقسم كاآليت: (حسب أحمد أمين فوزي)أنواع التغذية المرتدة: 
 :التغذية المرتدة الخارجية: أوال
 .تغذية دبعلومات عن نتيجة األداء - أ
 . تغذية دبعلومات عن طبيعة األداء - ب
 :التغذية المرتدة الذاتية: ثانيا
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 .تغذية دبعلومات عن نتيجة حققها األداء يف البيئة اػبارجية - أ
 تغذية دبعلومات عن طريقة األداء كطبيعتو - ب
 ال إرادية 
 1إرادية 
 :أىمية التغذية الراجعة-  4
  .  ىنالك صعوبة كبَتة يف تعلم بعض اؼبهارات، كيلـز الشخص أف يستخدـ التغذية الراجعة يف ىذه العملية
إال  (كخاصة اؼبهارات اغبركية)أف بعض أنواع التعلم ال يبكن اكتساهبا : "حيث يقوؿ (فؤاد أبو حطب)ىذا ما يؤكده 
كظائف التغذية الراجعة يف ثبلث نقاط  (رمزية الغريب)كربدد . دبعرفة النتائج، أك ما يسمى التغذية الراجعة اإلجبارية
 :ىي
 إحداث حركة أك سلوؾ يف اذباه ىدؼ معُت أك يف طريق ؿبدد. 
 مقارنة آثار ىذه اغبركة باالذباه الصحيح للحركة، كتعيُت اػبطأ. 
 استخداـ إشارة اػبطأ  السابق إلعادة توجيو التنظيم. 
 :مهاـ ككظائف التغذية الراجعة فيذكر بأهنا  (أمُت اػبورل)كوبدد 
 دفع كربفيز. 
 تغيَت األداء الفورم. 
 تدعم التعلم. 
 :فيحدد ثبلث كظائف مهمة للتغذية الراجعة كيقوؿ (ؿبمد يوسف الشيخ)أما 
 أهنا سبدنا باؼبعلومات اػباصة عن اغبركة. 
 يبكن أف تستخدـ كثواب عندما تكوف اؼبعلومات القادمة مشجعة عن قرب الوصوؿ للهدؼ. 
 تعمل كمحفز كتصبح شرطا ىاما كضركريا للتعلم. 
  كهبذا يصبح كاضحا دكر كأنبية التغذية الراجعة يف العملية التعليمية كاملة، كالتعلم اغبركي خاصة، دبا لو من 
كؽبذا، هبب االىتماـ بالتغذية الراجعة خبلؿ العملية التعليمية كمعرفة كيفية إعطاء التغذية . فوائد يف العمل الرياضي
داريل سايد )كىذا ما يؤكده . الراجعة إذل اؼبتعلم، ألنو كلما كانت التغذية الراجعة غَت دقيقة تكو اؼبادة التعليمية صعبة
كهبذا، ". إف دقة التغذية الراجعة تعتمد على اؼبعلومات اليت ربتويها، كعلى مدل ارتباطها بالعمل اؼبراد تعلمو: "(نتوب
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إذا كاف العمل اؼبراد تعلمو، أك التغذية الراجعة غَت دقيقة، فإف التعلم سوؼ يكوف صعبا، كغَت ذم : يبكننا أف نقوؿ
 .جدكل
عفاؼ عبد الكرصل مع الكاتبُت السابقُت يف ربديد كظائف التغذية الراجعة، كذبعل ؽبذا ثبلث كظائف، كلكن : تتفق
 :ربددىا كما يلي
 تكوف مرتبطة دبعلومات عن النتائج، أك عن األداء، أك عن نتائج األداء، دبعٌت ربصيل اؽبدؼ: األخطار. 
 كىو يكوف حسب اغبالة، كاغبصوؿ على نوع األثر، سواء كاف إهبابيا أك سلبيا: التعزيز. 
 1 .كىنا لقصد االرتقاء بنوع الدافعية لدل اؼبتعلم: التحريك النفسي 
 :ويمكن تلخيص أىمية استخداـ التغذية الراجعة في عملية التعلم في النقاط التالية
  تعمل التغذية الراجعة على إعبلـ اؼبتعلم بنتيجة تعلمو سواء كانت صحيحة أك خاطئة فبا يقلل من القلق كالتوتر
 .الذم قد يعًتم اؼبتعلم يف حالة عدـ معرفتو نتائج تعلمو
  تعزز اؼبتعلم كتشجعو على االستمرار يف عملية التعلم كخباصة عندما يعرؼ بأف إجابتو عن السؤاؿ كانت
 .صحيحة كىناؾ تعمل التغذية الراجعة على تدعيم العملية التعليمية
  معرفة اؼبتعلم أف إجابتو كانت خاطئة كما السبب ؽبذه اإلجابة اػباطئة هبعلو يقتنع باف ما حصل عليو من إف
 .نتيجة أك عبلمة كاف ىو اؼبسؤكؿ عنها كمن مث عليو مضاعفة جهده كدراستو يف اؼبرات القادمة
  تصحيح إجابة اؼبتعلم اػباطئة من شأهنا أف تضعف االرتباطات اػباطئة اليت حدثت يف ذاكرتو بُت األسئلة إف
كاإلجابة اػباطئة كإحبلؿ االرتباطات الصحيحة ؿبلها، فهذه العملية من شاهنا أف سبحو اإلجابة اػباطئة فورا، كربل 
ؿبل اإلجابة الصحيحة كخباصة يف حالة استخداـ التغذية الراجعة الفورية، كهبب أف تستخدـ ىذه العملية من 
 .التصحيح يف كافة، كخباصة يف اؼبراحل األكذل األساسية كيف بداية عملية التعلم
  استخداـ التغذية الراجعة من شأهنا أف تنط عملية التعلم كتزيد من مستول الدافعية للتعلم كذبعل كبل من إف
 .اؼبعلمُت كاؼبتعلمُت يف حركة دائبة مستمرة لتحقيق األىداؼ التعليمية
  تعرؼ عملية التغذية الراجعة أين يقف اؼبتعلم من اؽبدؼ اؼبنشود؟ كما إذا كاف وبتاج إذل فًتة طويلة لتحقيقو أـ
 .أنو قريب منو، أم أف التغذية الراجعة تبُت للمتعلم اذباه سَت تقدمو يف العملية التعليمية
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. 469-468اعبزائر، ص
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  تعرؼ اؼبتعلم أين ىو من األىداؼ السلوكية اليت حققها غَته من رفاؽ صفو اليت دل وبققوىا بعد كبالتارل فقد
تكوف ىذه العملية دبثابة تقوصل ذايت للمعلم كأسلوبو يف التعليم كمعرفة إذا ما كانت األىداؼ اليت رظبها كاقعية أك غَت 
 .كاقعية
  تعمل التغذية الراجعة دبا تزكده للمتعلم من معلومات إضافية كمراجع ـبتلفة على تقوصل عملية التعلم كتدعيمها
كإثرائها، إذ على اؼبتعلم يف حالة اإلجابة اػباطئة أف يبحث عن اعبواب الصحيح بشكل مفصل يف اؼبرجع اػبارجي 
 1.كخباصة يف حالة االختبار الذم يتطلب من  اؼبتعلم القدرة على التطبيق كاالكتشاؼ
 :مبادئ ىامة في التغذية الراجعة- 5
  ىناؾ مبادئ أساسية تتعلق بنجاح التغذية الراجعة كمستول فعاليتها يف ؾباؿ العملية الًتبوية البد من أخذىا 
 :بعُت االعتبار عند تقدصل التغذية الراجعة للمتعلمُت كمنها
 مبدأ االستمرارية الذم يقضي بوجوب االستمرار يف تزكيد اؼبتعلم بنتائج أعمالو حىت يبكنو أف وبقق ربسنا :أوال
 .مستمرا يف األداء الذم يقـو بو
مبدأ الفهم اؼبشًتؾ الذم يستلـز صبيع القائمُت بتوفَت التغذية الراجعة كربليلها كتفسَتىا فهما مشًتكا : ثانيا
 .للمعلومات اليت توفرىا، األمر الذم هبعلهم قادرين على اعتماد التدابَت العبلجية كاإلرشادية اؼببلئمة
 مبدأ الغاية كالذم يقضي باف التغذية الراجعة ليست ىدفا يف حد ذاهتا بل إف كرائها غرضا ابعد منها ىو :ثالثا
استخداـ اؼبعلومات الناذبة عن التغذية الراجعة يف إجراء التحسينات على العملية التعليمية، بقصد مساعدة األفراد 
 2.على اؼبدل البعيد يف اغبصوؿ على أقصى منفعة
 :مهارات استخداـ التغذية الراجعة-  6
 دبا أف التغذية الراجعة ىي تعزيز االستجابات الصحيحة كتصحيح االستجابات اػباطئة، لذا فإهنا تفيد كثَتا يف 
كىناؾ التغذية الراجعة . توجيو السلوؾ اعبيد كاستمراره، كالتوقف عن السلوؾ السيئ كالكف عن تكرار حدكثو
تعجبٍت تصرفاتك " االهبابية اليت تدفع التلميذ على إظهار السلوكيات اؼبرغوب فيها كقوؿ اؼبعلم للتلميذ اؽبادئ اؼبلتـز 
كما إف ىناؾ التغذية الراجعة السلبية كاليت تتمثل يف قوؿ اؼبعلم للتلميذ " كم أرتاح لسلوكياتك اؼبهذبة " ك "
                                                          
، مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع، عماف، 1، طالتربية الرياضية الفاعلة وطلبة كليات التربية: ؿبمد سلماف اػبزاعلو ككصفي ؿبمد اػبزاعلو-  1
. 219-218، ص2009
، ؾبلة مدى فعالية التدريب الميداني في إكساب طلبة معلم الصف وتربية الطفل مهارات التغذية الراجعة ي جامعة اليرموؾ: ؿبمد اضبد اؼبومٍت-  2
. 4، ص 2008جامعة تشرين للبحوث كالدراسات العلمية،
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مثل ىذه األقواؿ تدفع " أسبٌت  لو أجدؾ يوما كاحدا تتصرؼ كإنساف " أك " ال أحب أف أراؾ ىنا " اؼبشاكس 
 .التلميذ إذل اإلصرار على التصرؼ بشكل سيء ذلك ألف اؼبعلم كوف عنو فكرة سيئة مسبقا
       كلعل استهزاء اؼبعلم بالتصرؼ غَت البلئق الذم يقـو بو تلميذ ما، يدفعو إذل االستمرار يف فبارسة ذلك 
كىنا هبب على اؼبعلم الواعي اللجوء إذل . التصرؼ كردة فعل سلبية على أسلوب اؼبعلم يف التهكم كاالستهزاء
األسلوب اإلهبايب يف التغذية الراجعة كتعزيز سلوؾ مرغوب فيو من قبل تلميذ ما كغض الطرؼ عن السلوكيات 
 .األخرل غَت اؼبرضية
        إف استخداـ اؼبعلم التغذية الراجعة ال يتوقف عند سلوكيات التلميذ سواء اؼبرضية منها أك غَت اؼبرضية، لكنها 
تبلـز عملية التعليم بكل أبعادىا كبكل جزئياهتا حيث يتوجب على اؼبعلم استخدامها يف كل عمليات اؼبمارسة 
 .كالتطبيق إذ أهنا  كسيلة ىامة من كسائل التفاعل االجتماعي كاإلنساشل بُت الناس
 كمن اؼبؤكد أف توظيفها يعترب كفاية أساسية ينبغي أف يتقنها اؼبهتموف بتشكيل السلوؾ التعليمي كاؼبهٍت، فمن 
خبلؽبا يتعلم اؼبرء كثَتا من اؼبعلومات كاؼبهارات كالقيم كاالذباىات، كهبا أيضا هبرم شحذ القدرات الشخصية 
فمهارات التواصل اللفظية منها كغَت . كتشكيلها لدل اآلخرين عن طريق مهارات اإلنصات كالتعبَت كالتلميح كاإليباء
 1".التغذية الراجعة"اللفظية تعد مهارات أساسية يف تعزيز 
 : المرتدةةالمراحل التي يمر بها المعلم قبل إعطاء التغذي -7
 مبلحظة االقباز كصبع اؼبعلومات. 
 مقارنة االقباز مع اؽبدؼ كاؼبعيار. 
 الوصوؿ إذل ملخص حوؿ ما إذا كاف االقباز صحيحا أـ خاطئا. 
 2.إعطاء التغذية اؼبرتدة اؼبناسبة 
 :مبادئ تقييم التغذية الراجعة -8
 ما يبكننا تقديبو اآلف فهو قائمة ببعض اػبطوط العريضة اليت حظيت بالدعم يف اؼبَتاث الثقايف اػباص بدراسة 
 :اغبركة كعلومها كىي كالتارل
 ال تبالغ يف كمية التغذية الراجعة اؼبقدمة. 
 كن ؿبددا. 
                                                          
. 165-164، ص 2010، دار الفكر ناشركف كموزعوف، عماف، 1، ططرؽ التدريس بين التقليد والتجديد: رافدة اغبريرم-  1
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 ال تؤخر التغذية الراجعة. 
 هبب أف تكوف التغذية الراجعة اهبابية. 
 حاكؿ تقدصل التغذية الراجعة بشكل دكرم كمتكرر خاصة مع اعبدد. 
 استخداـ بعض الكلمات كالعبارات الدالة. 
 1.استخداـ العديد من اؼبداخل 
 :طريقة عرض التغذية الراجعة -9
  من اجل أف يكوف اؼبعلم أك اؼبدرب يف الصورة الصحيحة، اليت من خبلؽبا يعطي التغذية الراجعة لبلعبُت، 
فبل بد أف يعرؼ جيدا كيف يعرض أك يعطي ىذه اؼبعلومات بالقدر الكايف كاؼبناسب، من اجل ذبنب اإلسهاب 
عباس اضبد السامرائي كداريل )كؽبذا يتفق كل من . كاإلطناب، حىت يتفادل اؼبلل كتراكم اؼبعلومات لدل البلعبُت
أحسن طريقة لتجنب اإلسهاب، كتعزيز قوة التغذية الراجعة يكوف بزيادة نسبة عرضها اعبيد، بشرط أف " (سايد نتوب
 2".ربتوم على اؼبعلومات اؼبفيدة ذات القيمة العالية كاؼبغزل اعبيد
 : الحركياإلحساسآلية عمل معلومات التغذية الراجعة من خبلؿ  -10
 فيما يلي نذكر مراحل عمل معلومات التغذية الراجعة من خبلؿ مراكز اإلحساس اغبركي: 
البلعبة يف تنفيذ اؼبهارة اغبركية اؼبعلمة يقـو الربنامج اغبركي بإرساؿ معلومات إذل اجملوعات /حينما يشرع البلعب -
العضلية اليت هبب عليها أف تنقبض، كيتضمن ذلك الكيفية اليت هبب أف تنقبض هبا ىذه العضبلت لتحقيق األداء 
 .اؼبطلوب، كيف نفس الوقت ترسل صورة منها إذل اؼبخ كي تستخدـ يف تقييم األداء
خبلؿ االنقباض العضلي لتنفيذ االستجابة اؼبطلوبة فاف مراكز االستقباؿ من العضبلت كاألربطة كاؼبفاصل سوؼ  -
 .قتزكد مراكز اإلحساس بتغذية راجعة حوؿ األداء لتقييم
البلعبة دبطابقة صورة الربنامج اغبركي اؼبوجود فيو دبا مت تنفيذه كحركتو كالتعرؼ على ما إذا /يقـو مخ البلعب -
لديها الشعور باألداء الصحيح، /البلعبة سيتولد لديو/كاف األداء مطابقا أـ ال، إذا ما كاف األداء مطابقا فاف البلعب
 .البلعبة بأف األداء خاطئ/أما إذا كاف األداء غَت مطابق، ففي ىذه اغبالة سيتولد الشعور لدل البلعب
مقدرهتا على تقييم استجابة األداء /البلعبة كلمات زادت مقدرتو/هبب مراعاة أنو كلما زادت مهارة البلعب -
بدقة أكثر، أما أكلئك الذين يكونوف يف بداية مراحل تعلم مهارة جديدة فاف مقدرهتم على تقييم استجابة األداء 
                                                          
. 304-303، ص 2004، اؼبكتبة اؼبصرية للطباعة كالنشر كالتوزيع، اإلسكندرية، التحليل الكيفي لحركة جسم اإلنساف: عادؿ عبد البصَت علي-  1
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تكوف اقل دقة، كيرجع السبب يف ذلك إذل ضعف يف ربسُت كفاءة الذاكرة اػباصة بعمليات الشعور باألداء الصحيح 
 .للمهارة
 البلعبات يستقبلوف أيضا تغذية راجعة حوؿ اؼبهارة اؼبؤداة من باقي اؼبراكز اغبسية /كما ذكرنا سابقا فاف البلعبُت
 .الداخلية باعبسم مثل السمع من خبلؿ األذنُت، كاللمس من خبلؿ اعبلد كالعضبلت كالرؤيا من خبلؿ النظر
 الزميلة، /اؼبدربة، كالزميل/البلعبات تغذية راجعة من خبلؿ مصادر خارجية مثل اؼبدرب/أيضا يستقبل البلعبوف
 .اؼبنافسة، اعبماىَت، اؼبرآة، كمن خبلؿ عرض شرائط الفيديو/كاؼبنافس
 البلعبة عن طريق اعبهاز اغبسي عبسم /كافة مصادر التغذية الراجعة السابقة تنقل من مخ البلعب
 1.البلعبة، حيث تستخدـ ىذه اؼبعلومات يف تقييم صحة االستجابات اليت مت االنتهاء من أدائها حاال/البلعب
: ةكيفية عمل وظائف التغذية الراجع -11
عليك أف تعمل اغبركة بشكل أسرع مثل األداء السابق،  )  بعد ؿباكلة حركية، يقوؿ اؼبدرس إذل اؼبتعلمُت 
 .، مثل ىذه العبارة البسيطة تكوف ذك فائدة بالنسبة للمتعلم(عليك أف تفكر يف كل اؼبعاشل 
 ىناؾ كظيفة دافعية ؽبذه التغذية الراجعة فهي ذبعل من اؼبتعلم يكوف أكثر ربمسا للحركة كتشجيعا يف احملاكلة :أوال
 .اغبقيقية
 ىناؾ كظيفة تعزيزية أم أف اغبركة كانت فبثلة بشكل جيد كبشكل متكافئ، كبأف ىذه اغبركة سبيل إذل أف تطبيق :ثانيا
 .مرة ثانية يف احملاكلة اؼبستقبلية
 . ىناؾ كظيفة معلوماتية بأف الركض السريع يؤدم إذل األداء اعبيد:ثالثا
 التغذية الراجعة تستطيع إنتاج كظيفة معتمدة اليت تعزز اإلبقاء عندما تكوف التغذية الراجعة معركفة، لكن األداء :رابعا
 .يتأثر عندما تكوف التغذية الراجعة متأخرة
 :بشكل عاـ ، إف التغذية الراجعة ؼبواقف األداء اغبقيقية تعمل بشكل استيعايب يف ىذه الطرؽ األربعة كىي
 عملهم  ) من أدائهم اإنتاج الدافع، تنشيط اؼبعلمُت ألف يزيدك). 
 توفَت كتقوية التعزيز لتصحيح كعدـ تصحيح األخطاء. 
 توفَت معلومات عن األخطاء كأساس للتصحيح. 
 2.إنشاء استقبللية 
                                                          
.  100-99، ص2010، مركز الكتاب للنشر، مصر،المهارات الرياضية أسس التعلم والتدريب والدليل المصور: مفيت إبراىيم ضباد-  1
. 297، ص2015، دار الرضواف للنشر كالتوزيع، عماف، 1، طأساسيات في التعلم الحركي: فرات جبار سعد اهلل-  2
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 1-نماذج التدريس، وجهات نظر التعلم والخطابات المتصلة بالتغذية الراجعةيوضح : (2)الجدوؿ رقم -
خطاب التغذية الراجعة وجهة نظر التعلم دور األستاذ وأىداؼ التعليم نماذج التدريس 
 خبرة إرساؿ -استقباؿ
  نقل المعرفة والمفاىيم والمهارات
الجديدة 
 األبعاد المعرفية المهمة 
  التعلم يكوف فردي ويتأثر بالقدرة التي
 تعتبر ثابتة
  يشمل التعلم زيادة فهم األفكار
الجديدة، حفظ الحقائق الجديدة، 
ممارسة مهارات جديدة و اتخاذ 
قرارات ترتكز على معلومات جديدة 
  الخطاب التقليدي الذي من
معلومات ' الخبير'خبللو يقدـ 
 لآلخرين تساعدىم على التحسن
 ىدؼ أساسي للتقييم 
  التغذية الراجعة ىي ىدية
 خبرة بّناء 
  تسهيل اكتشاؼ معرفة، مفاىيم
 ومهارات جديدة
  ،المساعدة على عمل روابط
اكتشاؼ المعنى، اكتساب رؤى 
جديدة 
  األبعاد المعرفية المهمة، بالرغم من
البعد االجتماعي المعترؼ بو إلى 
 حد ما
  التعلم يتأثر بالقدرة التي يمكن أف
 تتطور ويتأثر بالخبرات
  يشمل التعلم عمل روابط بين
الخبرات الجديدة والقديمة،  دمج 
المعرفة الجديدة وتوسيع نطاؽ 
المخطط الثابت 
  الخطاب الموسع الذي من خبللو
اآلخرين من ' الخبير'يُمّكن 
اكتساب مفاىيم جديدة، إدراؾ 
التجارب وإقامة روابط من خبلؿ 
استعماؿ األسئلة المفتوحة 
 والرؤية المشتركة
  الهدؼ األساسي للوصف
 والمناقشة
  التغذية الراجعة كعملية ثنائية
 (بنج بونج)االتجاه 
مشارؾ في 
البناء 
 قوة ديناميكية متساوية أكثر 
 األستاذ يُرى ويَرى نفسو كمتعلم 
  تسهيل اكتشاؼ معرفة، مفاىيم
 ومهارات جديدة
  ،المساعدة على عمل روابط
اكتشاؼ المعنى، اكتساب رؤى 
 جديدة
  ممارسة التفكير الذاتي وتسهيل
عملية انعكاسية عند اآلخرين 
 .حوؿ التعلم من خبلؿ الحوار
  ينظر إلى األبعاد المعرفية، العاطفية
واالجتماعية للتعلم على أنها مترابطة 
 وبنفس القدر من األىمية
  توسعت نظرة التعلم لتشمل التفكير
في عملية التعلم نفسها وتعلم ميتا 
 (التعلم عن التعلم)
  الخطاب الموسع الذي يشمل
عملية متبادلة للحديث عن 
 التعلم
  الهدؼ األساسي لتسليط الضوء
 على التعلم للجميع
  التغذية الراجعة ىي حوار متكوف
من حلقات تربط المشاركين 
 -Susan Askew : Feedback for learning, 2004, p04: المصدر-
                                                          
1 - Susan Askew : Feedback for learning, Routledge Falmer, London, 2004, p04. 
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 :الغرض من تقديم المعلم للتغذية الراجعة -12
 :ينبٍت على تقدصل اؼبعلم التغذية الراجعة لطبلبو مقاصد كأغراض أنبها
  التأكيد على صحة األداء أك السلوؾ اؼبرغوب فيو، مع مراعاة تكراره من قبل الطبلب لتحديد أداء ما، على انو
 .غَت صحيح، كبالتارل عد تكراره من الطبلب، كىو ما يعرؼ بالتغذية الراجعة اؼبؤكدة
  يقدـ اؼبعلم معلومات اليت يبكن استخدامها لتصحيح أك ربسُت أداء ما، كىذا ما يعرؼ بالتغذية الراجعة أف
 .التصحيحية
  توجيو الطالب ليكتشف بنفسو اؼبعلومات اليت يبكن استخدامها لتصحيح أك ربسُت األداء كىذا ما يعرؼ
 . االكتشافيةةبالتغذية الراجعة التصحيحي
  اؼبرتبط باألداء الصحيح، كي تتولد لدل الطالب الرغبة لتكرار األداء  (الشعور االهبايب  )زيادة الشعور بالسعادة
 .كزيادة الشعور بالثقة كالقبوؿ، كىذا ما يعرؼ بالثناء
  كي ال يتعمد الطالب إذل تكرار تصرؼ ما، كىو ما يعرؼ  (الشعور السليب  )زيادة الشعور باػبجل أك اػبوؼ
 .بعدـ القبوؿ
 1.كىذاف النوعاف موجهاف لتعزيز أك تغيَت مشاعر الطالب
 :التغذية الراجعة ودورىا في تعلم المهارات الحركية -13
 ماذا تسبب اؼبعلومات حوؿ األخطاء للمتعلم؟ -
  يف البداية فإف إعطاء اؼبعلومات تساعد يف توجيو اؼبتعلم بالنسبة للهدؼ كإف ىذا الشيء مهم يف بداية 
مراحل التعلم خصوصا عندما تكوف  األخطاء كاضحة ككبَتة، إف االستخداـ اؼبستمر للتغذية الراجعة اػبارجية من 
اؼبعلم تساعد يف زبفيض حجم األخطاء كتصحيحها سريعا، حبيث يقًتب األداء من الشكل اؼبطلوب كيساعد يف 
بينما يكوف ىذا االذباه ىو ؿبور التعلم كمن جهة أخرل فإف بعض الدراسات كالبحوث . اإلبقاء على ىذا األداء
تقوؿ إف يف أحياف كثَتة يعتمد اؼبتعلم على التغذية الراجعة يف األداء حبيث يرتبط مع التغذية الراجعة كعند قطعها 
فاف التبلميذ يواجهوف صعوبات يف  (االمتحانات  )يًتاجع األداء، كاؼبشكلة عند إيقاؼ التغذية الراجعة كخصوصا يف 
األداء ككذلك نقاط ضعف التغذية الراجعة اػبارجية ألهنا ربجم كتقلل من التغذية الراجعة الداخلية كتعٍت اإلحساس 
الداخلي كإذا علم اؼبتعلم باف اؼبعلم يعطي التغذية الراجعة يف كل صغَتة ككبَتة فانو على التلميذ االنتظار ؼبا سيقوؿ 
                                                          
، ؾبلة الدراسات كالبحوث االجتماعية، التغذية الراجعة ودورىا في تحقيق أىداؼ حصة التربية البدنية والرياضية: بوغبباؿ مربوحة نوار كقية رفيق-  1
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اؼبعلم كبذلك تضيع فرصة اإلحساس الداخلي كالتغذية الراجعة الداخلية اليت تكوف مهمة يف عملية التعلم، إف 
التطبيقات العملية تكوف كاضحة، إف التغذية الراجعة اػبارجية اؼبتكررة تكوف مهمة يف اؼبراحل  األكذل للتعلم حبيث 
تقرب األداء إذل اؽبدؼ اؼببيت ككلما زادت خربة اؼبتعلم هبب أف تقل التغذية الراجعة اػبارجية تدرهبيا حبيث يعطي 
للمتعلم فرصة االستقبللية عند األداء كعند الوصوؿ إذل مستول عاؿ من األداء فاف اؼبتعلم وبتاج أحيانا إذل القليل 
 1.جدا من التغذية الراجعة اػبارجية
 :دور التغذية الراجعة في اكتساب دقة األداء الحركي والمهاري -14
  ركزت أغلب اؼبصادر كالبحوث العلمية اغبديثة على أف التغذية الراجعة كاحدة من العمليات اؼبهمة اليت 
تساعد البلعبُت يف اكتساب األداء اغبركي كاؼبهارم كربطها باؼبخرجات اليت تصدر من خبلؿ التحكم يف آؼبة موجودة 
يف اؼبخ كاليت تعمل بدكرىا على تنظيم االيعازات اػبارجة برد فعل سليب يؤدم إذل زيادهتا عند األداء، فاالختبلؼ بُت 
دقة األداء كطريقة تنفيذه يتم بصورة تطبيقية يكوف فيها استخداـ مدخبلت جديدة ذبعل اغبركة اليت يتم أدائها أكثر 
 .انسجاما مع الشكل اؼبثارل
  إف اؼببدأ األساسي لعملية اكتساب البلعبُت دقة األداء اغبركي كاؼبهارم يتم من خبلؿ استقباؿ اؼبعلومات 
كاليت تساعد بدكرىا على تقوية االستجابات الداخلية كاػبارجية، كتعطي التغذية الراجعة اكتساب أسرع بعد كل 
ؿباكلة حركية ناجحة فكلما حصل البلعب بشكل مبكر على معلومات خارجية على حركتو ظهر بشكل كاضح 
النشاط على ذاكرتو اغبركية، فًتدد اؼبعلومات كتزيدىا لبلعب بعد كل مرة تساعده على اغبصوؿ على نتائج اكتساب 
لدقة األداء اغبركي كاؼبهارم بصورة أفضل، أشارت بعض الدراسات كالبحوث العلمية اغبديثة إذل أف التغذية الراجعة 
تزداد أنبيتها لدل البلعبُت اؼببتدئُت خصوصا عند تعلمهم دقة األداء اغبركي كاؼبهارم ألف السلوؾ اغبركي وبتاج دائما 
 .إذل معلومات خارجية كيف هبب أف يفعل كعن مدل قباحو أثناء األداء
  يعد تقدصل التغذية الراجعة اؼبباشرة كالفورية إذل البلعبُت بعد االنتهاء من األداء من أفضل أنواع اؼبعلومات 
اؼبقدمة اليت تضمن حدكث تأثَت كبَت على البلعب، فضبل عن كوهنا معلومات نافعة لبلعب ذبعل من اؼبمكن اؼبقارنة 
بُت األداء الفعلي كاؼبعيارم فكلما حصل البلعب بشكل مبكر أخبار الرجع من اػبارج على أدائو يؤدم إذل زيادة يف 
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نشاط الذاكرة اغبركية كأف تردد اؼبعلومات بشكل مستمر كتزكيدىا لبلعب ىي أفضل حالة يبكن من خبلؽبا اغبصوؿ 
 1.على نتائج تساعد يف تطوير دقة األداء اؼبهارم كاغبركي
 :توفير التغذية الراجعة التعزيز في تقويم التدريس -15
  أثناء العملية التعليمية كثَتا ما يزكد اؼبدرسوف الفعالوف تبلميذىم دبعلومات عن أدائهم األكاديبي، كيشيع 
لقياـ هبذا عن طريق التغذية الراجعة كالتعزيز كعلى الرغم من كجود تشابو بُت التغذية الراجعة كالتعزيز، إذل أهنا ليست 
نفس الشيء، كيقصد بالتعزيز أف ربسن دافعية التبلميذ بينما يقصد بالتغذية الراجعة أف ىبرب التبلميذ عن دقة أدائهم، 
 .كلكن تستخدـ ىذه اؼبهارات استخداما فعاال ينبغي أف يفهم اؼبدرسوف كبل منهما ككيف يبكن تطبيقهما
 ا  كالتعزيز كالتغذية الراجعة طريقتاف لبلستجابة ألداء التبلميذ إهنا مهارات يستخدمها اؼبدرسوف بعد أف يكونو
قد أدكا شيئا كعلى سبيل اؼبثاؿ أجاب عن السؤاؿ، أسهم يف اؼبناقشة، سلم كاجبا منزليا أك أمت مشركعا كيبلحظ 
 أنو يف حجرة الدراسة اليت تسودىا نغمة تفاعلية تتاح الفرصة للمدرسُت ليقدموا التغذية الراجعة Gagneجانييو 
 2.اخل...كالتعزيز على النحو الطبيعي
:  الدرسأىداؼ إلىتوجيو التغذية الراجعة  -16
 من اغبركة ليست ىي اؼبقصودة من عملية التعلم، فعلى ألجزاء التغذية الراجعة إعطاء الشائع ىو أف اػبط  إ
 على سرعة كتأييدىا توجيو التغذية الراجعة اػبطأ يكوف من اإلرساؿ كاف اؽبدؼ تعليم الدقة من إذاسبيل اؼبثاؿ 
 تأكيد التغذية الراجعة، فينبغي إعطاء عند تأثَتا أكثر، فليس ىذا اؼبطلوب من العملية التعليمية، كلكي تكوف اإلرساؿ
. ، كليس على جوانب ثانوية فيهاأصبلاحملتول كاؽبدؼ التدرييب كاؼبوضوع من اػبطة 
  فتوجيو التغذية الراجعة هبب أف يكوف توجيها سليما، فعمل النموذج مثبل يكوف ؿبببا كذا قوة كفاعلية كبَتة 
يف اؼبواقف التدريبية اؼبختلفة، كإذا كاف ؿبتول التدريس ىو إظهار عملية اإلبداع يف السلوؾ فالتغذية الراجعة هبب أف 
تعود على األشياء اعبديدة كاؼبختلفة، كليس على كصف اغبركة نفسها، كلكن هبب عدـ اؼبغاالة يف ذلك لكي ال 
يفهم التبلميذ أف كل شيء ـبتلف ىو األحسن كاألفضل، كينحرفوا لعمل أشياء قد تؤدم إذل حدكث إصابات، أك 
قد تعطي عكس اؼبطلوب كلذلك فالتغذية الراجعة اليت تعطى من قبل اؼبعلم هبب أف ربتوم على معلومات إضافية 
كيف الغالب فالتغذية الراجعة من قبل اؼبدرب  (العُت أك اللمس مثبل  )غَت متوافرة كيبكن معرفتها من اؼبصادر اغبسية 
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تكوف موجهة لبعض جوانب اإلشكاؿ يف اغبركة أك لبعض اعبوانب التقنية كاليت ال يبكن لبلعب أف وبصل على 
 .اخل...معلومات كافية بواسطة النظر فقط ألجل تعزيز نتائج االقباز
  إف التغذية الراجعة العشوائية اليت تأيت من مصادر ليست بذم عبلقة مباشرة ال تفي بالغرض اؼبطلوب، إما 
التغذية الراجعة البناءة فتايت من العبلقات اؼبتداخلة اعبيدة كاؼبستمرة، كاليت تؤكد جوانب االقباز اؼبطلوبة، كبصورة 
كاضحة فكلما كضعت التغذية الراجعة ضمن البيئة التعليمية كانت أفضل كأحسن للطرائق التدريبية اؼبستعملة، كمن 
ىذا يستدؿ أف نعطي التغذية الراجعة ضمن يف الزمن كاؼبكاف الصحيحُت، كما على البلعب إال أف هبدد الوقت  
 1.كاؼبوقف اؼبناسب إلعطائو اإلشارة أك الكلمة اؼبناسبة
هبب أف نوجو التغذية الراجعة كبو اؽبدؼ أم أننا نقصد بذلك خدمة اؽبدؼ اؼبوضوع، :   عندما نقوؿ
عباس أضبد السامرائي  )كىنا يقوؿ . كتصحيح األخطاء اليت يقـو هبا اؼبتعلم ذباه ربقيق اؽبدؼ الذم نريد الوصوؿ إليو
اػبطأ الشائع ىو إعطاء التغذية الراجعة ألجزاء من اغبركة ليست ىي اؼبقصودة من عملية " بأف  (كداريل سايد نتوب 
 ،"التعلم
  فمثبل إذا كاف ىدؼ التعلم الدقة يف اإلرساؿ، يكوف من اػبطأ توجيو التغذية الراجعة كالتأكيد على سرعة 
كهبب كذلك التأكيد على اؽبدؼ من التدريس أصبل، كليس . اإلرساؿ، فليس ىذا ىو اؼبطلوب من عملية التعلم
على اعبوانب الثانوية فيو، فتوجيو التغذية الراجعة هبب أف يكوف توجيها سليما كليس ىذا فقط، بل هبب أيضا أف 
نعطي التغذية الراجعة يف الزماف كاؼبكاف الصحيحُت، كما على اؼبعلم إال أف هبد الوقت اؼبناسب إلعطاء اإلشارة أك 
 2.الكلمة اؼبناسبة حىت تكوف التغذية الراجعة أكثر تأثَتا
 :تطبيقات التغذية الراجعة الحيوية في المجاؿ الرياضي -17
  يقـو اؼبدرب بعد مراقبتو للمهارة بإعطاء تعليمات لبلعب لتحسُت اؼبهارة كأف تعليمات كإشارات اؼبدرب 
 .ترتفع كتنخفض طبقا لؤلداء من حيث ربسن أك سوء األداء من قبل البلعب
  عندما ينطلق الضوء أك الصوت فاف اؼبدرب ىنا ىو التغذية الراجعة اغبيوية الداخلية اليت تعمل على التعديل 
من خبلؿ تغَت اإلشارة ىنا يعمل معاجل التغذية الراجعة اغبيوية دبا يشبو اؼبدرب، يقف عند اػبط اعبانيب لوضع 
 .األىداؼ كوبدد ما ىو متوقع كيعطي تلميحات عن كيفية ربسُت األداء
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  كتعترب التغذية الراجعة اغبيوية مهمة جدا يف اجملاؿ الرياضي إذ تستخدـ كعامل مساعد يف حالة ما إذا دل 
يبكن أف تكوف : تصل قدرات البلعب إذل الدرجة الكافية يف الوعي الذايت للتحكم يف التوتر كمثاؿ على ذلك
إذل  (الندرز)ضربات القلب مؤشرا للتغذية الراجعة اغبيوية لبلعب الرماية يف مساعدتو على التحكم يف األداء، كيشَت 
أفضل العيب الرماية هبذب الزناد يف الفًتة بُت دقات القلب حىت ال يؤثر ذلك على دقة التصويب كقد ركز التدريب 
على تعلم الناشئُت ؽبذه اؼبهارة عن طريق التغذية الراجعة اغبيوية حىت يصل البلعب إذل مستول من اػبربة عن كظائفو 
اغبيوية اليت سبكنو من التعرؼ على جذب الزناد يف ىذا التوقيت، كقد قاـ بتثبيت قطب كهربائي بالقرب من القلب 
كتوصيلو بسماعة إذل البلعب لتقدصل التغذية الراجعة اغبيوية لضربات القلب كذلك هبدؼ جذب الزناد يف اؼبرحلة بُت 
ضربات القلب كقد ساعدت ىذه الطريقة على تعلم ىذه اؼبهارة، كمت التخلص من التغذية الراجعة اغبيوية اػبارجية 
 .حىت أصبح البلعب قادرا على التحكم الذايت
قياس عملية التفكَت  (الندرز   )  كىناؾ العديد من البحوث اليت أجريت يف ىذا اجملاؿ حيث أجرل الباحث 
يف اعبانب األيبن قبل األداء، لقد صبع بيانات الرياضيُت يف غبظات قبل إجراء هتديف الرمية اغبرة يف كرة السلة، رمي 
السهم، كإطبلؽ مسدس البداية من ربليل ىذه البيانات استطاع ربليل حالة الدماغ اليت تساعد أكثر على إقباح 
 1.األداء الرياضي كعن طريق تدريب الرياضي على اؼبعاعبة اعبيدة
 :توقيت التغذية الراجعة -18
مت . ىناؾ العديد من األحباث حوؿ توقيت التغذية الراجعة، خصوصا تناقض التغذية الراجعة الفورية كاؼبتأخرة  
على سبيل اؼبثاؿ، التصحيح . معظم ىذه األحباث دكف األخذ بعُت االعتبار اؼبستويات اؼبختلفة للتغذية الراجعة إقباز
يبكن أف يؤدم إذل معدالت اكتساب أسرع، يف حُت أف  (تغذية مرتدة حوؿ اؼبهمة)الفورم للخطأ أثناء أداء اؼبهاـ 
تغذية )التصحيح الفورم للخطأ أثناء بناء الطبلقة يبكن أف ينتقص من تعلم التلقائية كاالسًتاتيجيات اؼبرتبطة بالتعلم 
أنو على مستول  (1988) دراسة، ذكر كوليك ككوليك 53كباؼبثل، يف ربليل ميتا على . (مرتدة حوؿ سَت اؼبهمة
أم االلبراط يف )، كلكن على مستول العملية (0.36)، فإف بعض التأخَت مفيد (أم حاالت االختبار)اؼبهمة 
(. 0.28)، تكوف التغذية الراجعة الفورية مفيدة (معاعبة أنشطة الفصوؿ الدراسية
دبثاؿ آخر يوضح أف تأثَتات التغذية الراجعة الفورية  (2000)يزكدنا كل من كبلريانا، كاغنَت كركىَت موريف   
. يبكن أف تكوف أكثر فاعلية بالنسبة إذل اؼبهمة كأف التغذية الراجعة اؼبتأخرة أكثر فاعلية بالنسبة إذل سَت العملية
حيث كجدكا أف فعالية التأخَت مقارنة بتعجيل التغذية الراجعة ىبتلف كعامل لصعوبة العناصر يف اختبارىم للمعلومات 
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 للعناصر 0.06– كانت أحجاـ التأثَت من التغذية الراجعة اؼبتأخرة . اليت يتم تدريسها يف سلسلة من الدركس
اقًتح ىؤالء اؼبؤلفوف أف العناصر الصعبة من احملتمل .  للعناصر الصعبة1.17 للعناصر اؼبتوسطة، ك 0.35السهلة، 
أف ربتوم على درجات أعلى من اؼبعاعبة حوؿ اؼبهمة، كأف التغذية الراجعة اؼبؤجلة سبنح الفرصة للقياـ بذلك، يف حُت 
  1.أف العناصر السهلة ال تتطلب ىذه اؼبعاعبة كبالتارل فإف التأخَت غَت ضركرم كغَت مرغوب فيو
 :تأثيرات التغذية الراجعة اإليجابية والسلبية -19
أف كبل من التغذية الراجعة السلبية كالتغذية الراجعة اإلهبابية يبكن أف يكوف  (1996)أشار كبلغر كدينسي   
ؽبا آثار مفيدة على التعلم كالدليل اؼبستعرض يف مقاؽبما أف فك تشابك ىذا التأثَت يعتمد أكثر على اؼبستول الذم 
التغذية الراجعة السلبية، على كجو التحديد، . تسعى إليو كتنتهجو التغذية الراجعة أكثر منو إف كانت إهبابية أك سلبية
ؽبا قوة أكثر على اؼبستول الذايت، كما يبكن أف يكوف كبل النوعُت فعالُت مثل ما ىو على مستول اؼبهمة، إال أنو 
.  ىناؾ آثار متفاكتة متعلقة بااللتزاـ، اإلتقاف أك اذباه األداء، كالكفاءة الذاتية على مستول التنظيم
عبلكة على . على اؼبستول الشخصي فقد لوحظ أنو ال يوجد ثناء أكثر فاعلية من الثناء إذا توافق مع اؼبهمة  
ذلك، ىناؾ العديد من األدلة اليت تشَت إذل أف التغذية الراجعة السلبية أك عدـ التأكيد يبكن أف تكوف أكثر فعالية 
؛ بركنيت، ىوجيت كمونتايل، 1979برككنَت، )من التغذية الراجعة اإلهبابية أك التأكيد على ىذا اؼبستول الذايت 
، 1963؛ كينش، 1982بوؼباف كبريكماف، – ؛ جانوؼ 1992، ىايت، 1985؛ كامبل كفايرم، 2000
أف  (1982)كسواف كىيل  (1985)كجد سواف . (1977؛ شركغار كسورماف، 1977؛ أككاف كساسفي، 1968
األفراد سيبذلوف قصارل جهدىم لتأكيد تصوراهتم الذاتية من خبلؿ حضورىم اؼبقرب من اؼبعلومات اؼبرتدة اليت 
.  تناسب نظرهتم للذات كؿباكالت ترتيب بيئتهم من أجل اكتساب دليل إضايف لتأكيد الذات
غرينوالد، )كما أف األفراد يبيلوف إذل رفض أك ذباىل اغبسابات السلبية لتصرفاهتم اليت زبتلف عن نفوسهم   
، 1987مارش، )أك استدعاء إطار مرجعي خارجي  (1983؛ تاسر ككامبل، 1977؛ ماركوس، 1980
1990 .) 
على مستول التنظيم الذايت، فإف االلتزاـ باألىداؼ يكوف كسيط أساسي لفاعلية التغذية الراجعة اإلهبابية   
. كالسلبية
                                                          
1- John Hattie and Helen Timperley : The Power of Feedback, University of Auckland, 
Review of Educational Research, 2007, p98. 
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بأف التغذية الراجعة اإلهبابية تزيد اغبماس اؼبتعلق  (2001، 2000)أظهر كل من فاف ديك ككبلغر   
بالتغذية الراجعة السلبية للمهمة اليت يرغب الناس يف القياـ هبا، كيقلل اغبماس اؼبتعلق بالتغذية الراجعة السلبية للمهمة 
كعليو، فإننا حُت نكوف ملتزمُت هبدؼ فنحن أقرب للتعلم كوظيفة للتغذية الراجعة . اليت هبب على الناس القياـ هبا
فنحن أقرب للتعلم كوظيفة للتغذية  (كبالتارل هبب علينا القياـ هبا)اإلهبابية إال أنو حُت نقـو دبهمة ال نلتـز هبا 
مع ذلك، فمن احملتمل أف يكوف ىذا التأثَت . (كبن حباجة إذل الدفع، دبصطلحات اغبماس القديبة)الراجعة السلبية 
.  قصَت اؼبدة ألنو قد يؤدم إذل سلوؾ ذبنب اؼبهمة يف اؼبستقبل
.  قد تُؤَدل التغذية الراجعة يف الظركؼ اليت يلتـز فيها الطبلب باألىداؼ
عملية اؼبقارنة الداخلية اليت ربدد كيفية تفاعل األفراد مع التغذية الراجعة عند تلقي ردكد فعل سلبية، فإف "  
األفراد يصبحوف غَت راضُت على مستول أدائهم السابق، كيضعوف أىداؼ أداء أعلى للمستقبل ككذا فإهنم يؤدكف 
مع ذلك قد تزيد ، مستول أعلى من أكلئك الذين يتلقوف تغذية راجعة إهبابية أك ال تغذية راجعة على اإلطبلؽ
التغذية الراجعة اإلهبابية من احتماؿ عودة الطبلب إذل النشاط أك االستمرار فيو كتقدصل تقرير ذايت عن اىتماـ أعلى 
  1.بالنشاط
 :فرديةاؿراجعة اؿتغذية اؿمتى وأين تقدـ  -20
ىناؾ فوائد مزدكجة للتغذية الراجعة الفردية كىي أف التغذية الراجعة يبكن أف تكوف خاصة باحتياجات   
إف تقدصل تغذية مرتدة ترتكز على الصفات . التلميذ التعليمية احملددة ككذا أف التغذية الراجعة تكوف يف خصوصية
كما أف إعطائها على انفراد تعٍت بأف . احملددة لعمل التلميذ تعٍت أف اؼبعلومة حبد ذاهتا ستكوف ذات فائدة قصول
كعليو ستساعد التلميذ على ذبنب بعضا من ضباية األنا . التلميذ لن يقلق بشأف ما ستكوف عليو ردة فعل أقرانو
.  كحفظ ماء الوجو اليت يبكن أف تعيق التغذية الراجعة
غالبا ما تقدـ التغذية الراجعة الشفوية بشكل غَت رظبي من خبلؿ مبلحظات التبلميذ كىم يقوموف بعملهم   
كما أهنا تعد مناسبة أيضا كرد رظبي على اإلقبازات اؼبكتملة اؼبنجزة من طرؼ األطفاؿ الصغار . أك أثناء سَت العمل
إال أنو من . أك من التبلميذ يف أم عمر خبلؿ االجتماعات أين تقود التغذية الراجعة إذل ؿبادثة بُت األستاذ كالتلميذ
أجل تغذية مرتدة رظبية على اإلقبازات اؼبكتملة للتبلميذ األكرب سنا، فإف التغذية الراجعة اؼبكتوبة ؽبا األفضلية بأف 
.  تكوف أكثر ثباتا عن التغذية الراجعة الشفوية حبيث يبكن للتبلميذ مراجعتها كاستعماؽبا عند اغباجة
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قد ال يفكر . غالبا ما تكوف التغذية الراجعة الشفوية مسألة فرصة ؼببلحظة استعداد التبلميذ لسماعها  
التلميذ؛ الذم يف طريقو كبو الباب لبلسًتاحة، يف اؼبهاـ اليت يريد األستاذ مناقشتها، بل قد يركز على األلعاب اليت 
كعليو هبب على األستاذ أف يضع يف اعتباره مىت تظهر فرصو . يريد لعبها أك األصدقاء الذين يود التحدث معهم
لذا األكقات . اػباصة بو ىو أيضا، فهو ال يستطيع التحدث مع تلميذ كاحد حُت يفًتض بو ـباطبة القسم بأكملو
كأكقات كاجبات الفصل أيضا . االنتقالية جيدة، فعلى سبيل اؼبثاؿ أثناء قياـ بقية التبلميذ بالتنظيف بعد حصة عمل
جيدة، إذا كاف متأكدا أف البقية ال يستمعوف أك على األقل مركزكف على أعماؽبم، حبيث ال يكوف النقد البناء إعبلنا 
.  عاما
: فيما يلي بعض الطرؽ األكثر شيوعا إليصاؿ التغذية الراجعة الشفوية لتلميذ منفرد
 كعلى مكتب التلميذ، بينما يعمل بقية القسمءهبدك ،. 
  أك كجزء من كقت االجتماع أين  (بسؤاؿ تلميذ كاحد للقدـك ؼبكتبك)على مكتبك، إما بشكل غَت رظبي
 .وبضر التبلميذ بشكل منتظم ؼبكتبك من أجل مناقشة عملهم
 1.يف كقت ـبصص خارج كقت القسم، مثل بعد اؼبدرسة  
 :تقديم تغذية راجعة أثناء أداء التلميذ -21
من أجل بعض األىداؼ التعليمية، خصوصا تلك اؼبرتكزة على األداء، فإف التغذية الراجعة الفعالة ىي   
على سبيل اؼبثاؿ، نقًتح تبلميذ يف حصة الًتبية البدنية يعملوف على كرة السلة، . مسألة تعريف شيء أثناء كقوعو
كيدرسوف القواعد كحُت يقرر األستاذ أنو حاف الوقت عبمع كل شيء  (مراكغة، سبرير، كىكذا)فإهنم يقوموف بتدريبات 
.  مع بعض يف لعبة حقيقية، فإنو وبدد الِفَرؽ كيبدأ اللعبة
إف تغذيتو الراجعة أثناء قياـ التبلميذ باللعبة تساعدىم على أف يدركوا حركاهتم كاسًتاذبياهتم، فهو ىبرج ىذه   
، إال ("اعمل على سبريراتك"مثل قوؿ )التغذية الراجعة شفويا خبلؿ اللعبة كما يبكنو التحدث مع األفراد بعد اللعبة 
كيف ىاتو اغبالة غالبا ما تصبح التغذية الراجعة حوؿ . أف أكرب حصة من تغذيتو الراجعة تكوف خبلؿ غبظة التدريب
كمثل أم تغذية راجعة جيدة، ىذا التدريب هبب أف يكوف كصفي، كاضح، . العملية أم حوؿ كيفية أدائهم للعبة
.  إهبايب كبناء
                                                          
1 - Susan M Brookhart : How To Give Effective Feedback To Your Students , Association 
For Supervision And Curriculum Development, Virginia USA, 2008, p48 
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توفر تسجيل فيديو من شأنو أف يعزز فرصا من أجل تغذية راجعة ألسلوب التدريب حوؿ عركض اجملموعة،   
فاألستاذ كتبلمذتو يستطيعوف أف يشاىدكا شريط فيديو، توقيفو عند . خطاباهتم، سبثيلياهتم، كبقية عركض الصف
كهبذه الطريقة . ككذا احملتول (اتصاؿ العُت، نربة الصوت، كالتعبَت)اغباجة، من أجل مناقشة كل من مهارات العرض 
الكثَت من التبلميذ ال يدركوف . فإف مشاىدة شريط فيديو من أجل تغذية راجعة كتعليقات يكوف مشاهبا ؼبؤسبر صباعي
ما يبدكف عليو، كرؤيتهم ألنفسهم يبكن أف يعمل كنوع من التغذية الراجعة، ألهنم يبكنهم استخبلص استنتاجات 
مثل ىذه اؼبعلومات " أنا أتأرجح ذىابا كإيابا عندما أربدث– انظر إرل "أك " كثَتا' اـ'دل أكن أعلم أشل قلت "مثل 
كعليو  ("اثبت مكانك"، "فكر قبل أف أتكلم"مثل )قد تؤدم مباشرة بالتبلميذ إذل كضع أىداؼ ؿبددة كفورية 
 1.يبكنهم ضبط أنفسهم
 :استراتيجيات لمساعدة التبلميذ على استعماؿ التغذية الراجعة -22
إف استعماؿ األساتذة للتغذية الراجعة ال تأيت بصورة طبيعية عبميع التبلميذ بل يبكنهم تعليمهم القياـ   
كما يبكنهم أيضا استغبلؿ الفائدة من التغذية الراجعة اليت تأيت من تقييم الذات كاألقراف، كلكل منهما . بذلك
 :، كيبكن استعماؽبا كاآليتمكانو كأيضا حدكده
 تعليم التبلميذ من أين تأيت التغذية الراجعة 
 تعليم التبلميذ مهارات التقييم الذايت كاألقراف 
 رفع اىتماـ التبلميذ بالتغذية الراجعة ألهنم يبتلكوهنا 
  تعليم التبلميذ اإلجابة عن تساؤالهتم اػباصة كتطوير مهارات التنظيم الذايت، فهي ضركرية الستعماؿ أم تغذية
 راجعة
 كن كاضحا خبصوص ىدؼ التعلم كمعايَت العمل اعبيد 
 استخدـ كاجبات مع قيمة كاضحة كفائدة 
 اشرح للتبلميذ سبب تقدصل الواجب 
 اجعل التوجيهات كاضحة 
 استخدـ عناكين كاضحة 
  صديقة للطفل"اطلب من التبلميذ تطوير مباذج التقييم اػباصة هبم، أك ترجم كلماتك إذل لغة" 
 صمم دركسا تدمج فيها استخداـ مباذج التقييم أثناء عمل التبلميذ 
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 صمم دركسا يستخدـ فيها التبلميذ التغذية الراجعة للعمل السابق من أجل إنتاج عمل أفضل 
  امنح فرصا للتبلميذ إلعادة الواجبات اؼبعقدة 
 إعطاء مهاـ جديدة كلكن فباثلة ألىداؼ تعليمية أقل تعقيدا 
بطريقة مثالية، كبل من  إعطاء فرص للتبلميذ لعمل ركابط بُت التغذية الراجعة اليت تلقوىا كالتقدـ يف أعماؽبم  
هبب أف تساعد التبلميذ على  (تغذية راجعة خارجية)كالتغذية الراجعة لؤلستاذ  (تغذية راجعة داخلية)التقييم الذايت 
 إف اؼبفاىيم كاؼبهارات اعبديدة ستتطلب تنظيما أكثر لؤلستاذ، دبا يف ذلك التغذية الراجعة .التحكم يف تعلمهم
فاالسًتاتيجيات اليت يقًتحها األستاذ كهبسدىا . للمدرس اليت تصف األداء كتقًتح أيضا اسًتاتيجيات للتطوير
ستصبح جزء من مرجع الطبلب ؼبمارسة تلك اؼبهارة، كاؼبعايَت اليت يصفها ستصبح جزء من معايَت الطبلب اػباصة 
دبا أف اؼبفاىيم أصبحت مألوفة : تدرهبيا اؼبزيد كاؼبزيد من التقييم الذايت هبب أف وبدث. لعرض ىذا النوع من العمل
 1.أكثر، فإف الطبلب يتوصلوف إذل اسًتاتيجيات التعلم اػباصة هبم، ك اغباجة إذل التغذية الراجعة لؤلستاذ تكوف أقل
II. التربية البدنية والرياضية: 
 :التدريس -1
 اؼبتعددة األبعاد يشكل التعليم أحد أبعادىا تالتدريس ىو تلك الظاىرة الًتبوية اؼبتداخلة اعبوانب ذات التعقيدا
فالتدريس يعد أكثر مشولية من عملية التعلم، كلعل ما يبيز التدريس ىو استخداـ اؼبعلم طرؽ ـبتلفة كأساليب متعددة 
يف توصيل اؼبادة اؼبتعلمة للدارسُت كمن خبلؿ التدريس يبكن أف نستوضح كفاءة اؼبعلمُت كقدراهتم على تنفيذ درس 
الًتبية البدنية كالرياضية دبختلف األنشطة اؼبرتبطة بأداء مهارات حركية معقدة الًتتيب مثل السباحة أك الرياضات 
اؼبائية ففي التدريس يظهر جليا قدرة اؼبعلم على التفاعل يف ضبط كتنظيم اؼبتعلمُت داخل الدرس كمن ىذا اؼبنطلق 
نتبُت بوضوح أف عملية التعلم تتحدد يف كوهنا تفاعل شخصي بُت اؼبعلم كاؼبتعلم يف إطار اؼبادة اؼبتعلمة أما التدريس 
فهو يعد اإلطار العاـ كاألمشل كالذم توضع من خبللو اسًتاتيجيات عامة للمادة التعليمية مع تنظيم العملية التعليمية 
 2.التفاعلية يف حد ذاهتا مع كفاءة اؼبعلمُت التدريسية
 :تحديد طريقة التدريس -2
 . ربديد خربات الطبلب السابقة كمستول مبوىم العقلي:أوال
                                                          
1 - Susan M. Brookhart : How To Give Effective FeedbackTo Your Studants, Second 
Edition, Association For Supervision And Curriculum Development, Virginia USA, 2017, p78-79 
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 .  ربليل مادة التدريس لتحديد ؿبتول التعلم:ثانيا
 ربديد أك صياغة أىداؼ التعلم كزبتلف أىداؼ التعلم باختبلؼ نوعية الطبلب كمستواىم العقلي كاؼبواد :ثالثا
 .كالوسائل اؼبتاحة للتدريس
  كبعد ربديد خربات الطبلب السابقة كمستول مبوىم العقلي كربليل مادة التدريس لتحديد ؿبتول التعلم 
 1.كربديد أىداؼ التعلم وبدد اؼبعلم طريقة التدريس اليت تتبلءـ مع اؼبادة العلمية كاؼبستول العقلي كميوؿ التبلميذ
 : إستراتيجية التدريس -3
  خطة تشمل إجراءات منظمة يقـو هبا اؼبعلم كطلبتو لتحقيق ؾبموعة من األىداؼ التعليمية البلزمة لتنفيذ 
اؼبوقف التعليمي، كذلك من خبلؿ ؾبموعة من طرؽ التدريس اليت ترتكز فلسفتها إما على دكر اؼبعلم أك دكر اؼبتعلم 
دبفرده، كتتضمن اإلسًتاتيجية تنظيم الدكار كبل من اؼبعلم كاؼبتعلم كإعادة ترتيب البيئة الفيزيقية الصفية دبا وبقق 
 2.أىداؼ اإلسًتاتيجية اؼبتنوعة
 :درس التربية البدنية والرياضة -4
 :  يعد درس الًتبية البدنية أحد أشكاؿ اؼبواد األكاديبية، كلكنو ىبتلف عن ىذه اؼبواد دبا يلي
  ،يبد التبلميذ دبهارات كخربات حركية، كيبدىم أيضا بالكثَت من اؼبعارؼ كاؼبعلومات اليت تغطي اعبوانب الصحية
 .النفسية كاالجتماعية
  يبد التبلميذ باؼبعلومات اليت تغطي اعبوانب العلمية بتكوين جسم اإلنساف كذلك باستخداـ األنشطة اغبركية
التمرينات كاأللعاب اؼبختلفة اعبماعية كالفردية اليت تتم ربت اإلشراؼ الًتبوم، من مربُت اعدكا ؽبذا الغرض : مثل
 .عملية توجيو للنمو البدشل كالقواـ لئلنساف، باستخداـ التمرينات البدنية
 تدريس الًتبية البدنية كالرياضية يضمن النمو الشامل كاؼبتزف للتبلميذ، كوبقق احتياجاهتم البدنية. 
 تدريس الًتبية البدنية كالرياضية يعطي الفرصة للنابغُت لبلشًتاؾ يف أكجو النشاط التنافسي. 
  تدريس الًتبية البدنية كالرياضية ال يغطي مساحة زمنية فقط، لكنو وبقق األغراض الًتبوية الثانوية، اليت رظبتها
  3(.2009فاضلي،). السياسة التعليمية يف ؾباؿ  النمو البدشل كالصحي للتبلميذ على كل اؼبستويات
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. 99ص. 2007
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 .12، ص2013كالنشر، اإلسكندرية، 
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  تتأسس العملية الًتبوية لتحقيق أىدافها داخل اؼبنهج اؼبدرسي على تقنُت مفردات اؼبواد التعليمية مع العنصر
الزمٍت يف الفًتة اؼبدرسية اؼبتاحة من خبلؿ استخداـ الدرس كعنصر أساسي يف عملية التقنُت، كلذا يلـز قبل أف لبوض 
فيدرس الًتبية البدنية كإجراءاتو اؼبيدانية أف لبوض أكال يف التعريف بالدرس بصفة عامة، حيث ىبتلف تعريف مصطلح 
الدرس تبعا للمنظور الذم يتم من خبللو عملية التعريف، فتعريف مصطلح الدرس من حيث النظرة الكلية الشاملة 
اليت تًتكز على اؼبنهج الدراسي يبكن تعريفو بأنو اصغر كحدة دراسية يف ىذا اؼبنهج، كما انو سوؼ ىبتلف التعريف 
عندما كباكؿ تناكلو من خبلؿ نظرة جريئة تًتكز على العملية التعليمية داخل اؼبنهج الدراسي حيث يبكن تعريف 
 .اخل... الدرس بأنو حجر الزاكية يف ىذه العملية التعليمية
  كمن زاكية أخرل من حيث النظرة اعبزئية، فانو يبكن التعريف بأنو إذا ما تأصلت ككجهت مكونات الدرس من
حيث اؼبادة اؼبتعلمة، كطرؽ التدريس، ككسائل التنظيم، فاف العملية التعليمية تتأصل كتساىم يف أحداث التعديل 
 .كالتغيَت اؼبستهدؼ يف استجابات اؼبتعلم
  كدرس الًتبية البدنية يبكن أف يأخذ دكره سواء من حيث النظرة الكلية أك النظرة اعبزئية ليصبح احد اػبيوط
اغبيوية األساسية اؼبكونة للشبكة الًتبوية اؼبدرسية، إذا اخذ كضعو اؼبفًتض قيامو داخل ىذه الشبكة، كذلك الف 
البدف كاف كمازاؿ على مدار التاريخ اإلنساشل األداة اؼبنفذة كاؼبعربة عن مظاىر السلوؾ اإلنساشل يف أشكالو اؼبتعددة 
كاؼبختلفة حامبل يف إطار ىذه اؼبظاىر مضموف ثقافة اجملتمع دبضموهنا الشامل، سواء يف جانبها اؼبادم أك اؼبعنوم 
كلذا كانت الًتبية كالتنشئة البدنية على مدار التاريخ احد الوسائل اليت لعبت دكرا بارزا يف التأثَت كالتغيَت يف السلوؾ 
اإلنساشل، كيظهر ذلك كاضحا يف اعتماد العقائد الدينية، كالنظم االجتماعية كاالذباىات الثقافية كالفكرية على ىذا 
 1.النوع من الًتبية كالتنشئة
 :مفهـو درس التربية البدنية والرياضية -5
  يعترب الدرس اليومي للًتبية الرياضية حجر األساس الذم يبثل اصغر جزء من اؼبادة الدراسية الذم يقـو 
اؼبدرس بوضع أىدافو اػباصة كاػبطة اػباصة لتنفيذه حيث يتوقف قباح درس الًتبية الرياضية على مدل عناية كاىتماـ 
 2.اؼبدرس بتحديد غرضو الًتبوم كالتعليمي كإعداد ؿبتويات الدرس كطريقة إخراجو
 :أسس تحضير درس التربية البدنية والرياضية -6
 ربديد اؽبدؼ الًتبوم كالتعليمي للدرس. 
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 تقسيم اؼبادة الدراسية كربديد طريقة التدريس. 
 ربديد التكوينات كالنواحي التنظيمية يف الدرس. 
 مبلئمة تقسيم الزمن ألجزاء الدرس. 
 اختيار اغبركات التعليمية اؼبناسبة ؼبستول الطلبة يف الدرس. 
 ربديد عدد مرات تكرار التمرين الواحد كفًتات الراحة. 
 ربضَت األدكات اؼبستخدمة عند بداية الدرس. 
 مراعاة التدرج يف تعلم اؼبهارات اغبركية كالعقلية يف الدرس. 
 االستمرارية يف تعلم اؼبهارات اغبركية كالعقلية يف الدرس كالربط بُت التمرينات مع مراعاة التدرج يف الصعوبة. 
 مراعاة الفركؽ الفردية بُت الطلبة. 
 أف يشتمل الدرس على عنصر التنوع كالتغَت. 
 أف يساعد الدرس على تنمية القيم كاؼبعايَت االجتماعية يف نفوس الطلبة. 
 مراعاة حالة اعبو. 
 مراعاة إشراؾ صبيع الطلبة كألطوؿ مدة فبكنة. 
 خلق مواقف تعليمية خبلؿ الدرس. 
 مراعاة اإلمكانات اؼبتوفرة يف اؼبدرسة. 
 أف وبتوم الدرس على نوع من النشاط اغبر. 
 1.أف يكوف اؼبدرس قدكة حسنة للطلبة يف شخصيتو كمظهره كأف يكوف شخصية مؤثرة يف الدرس
 :صفات وشروط درس التربية الرياضية -7
 كتابة الدرس يف كراس التحضَت مع بياف ما يلـز من أدكات لتحضَته مع مراجعتو. 
  يقـو اؼبدرس بتنفيذ الدرس على نفسو أك على أحد زمبلئو حىت يتعرؼ على الدرس جيدا كيظهر ما بو من
 .ؿباسن كعيوب
 يقـو اؼبدرس بتنديد النداءات حىت ال يفكر فيها أثناء الدرس أك ينساىا. 
 إعداد األدكات البلزمة لتنفيذ الدرس لوقت كايف. 
 أف يسود الدرس ركح اؼبرح كاالنطبلؽ بعيدا عن التهريج. 
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 االلتزاـ بالنظاـ كاف وباكؿ االبتعاد عن النظاـ الشكلي. 
 أف تكوف أكجو النشاط كاضحة. 
 االكتفاء كاالستفادة من األدكات الصغَت كلما أمكن. 
 ضركرة العناية بالطرؽ الصحيحة إلعداد نواحي الدرس اؼبختلفة كالعناية بطرؽ تنفيذ كإخراج الدرس. 
  إعطاء التلميذ فرصة لقياس أدائو كربسينو بدال من إدخالو يف منافسة مع غَته طوؿ الدرس حبيث يكثر اؼبدرس
من التدريبات كالتطبيقات باإلضافة إذل أف ىناؾ أمور هبب أف يراعيها اؼبدرس مثل فًتات العمل كفًتات الراحة بطرؽ 
 .تتماشى مع أىداؼ الًتبية الرياضية
 :أىداؼ درس التربية الرياضية -8
 طرائق التدريس كأساليب التنظيم العملية الًتبوية كالتعليمية يف ضوء أىداؼ معينة ت  تستند كاجبات كؿبتويا
بناء على تقوصل نتائج العمل التعليمي كالًتبوم الذم يتم على أساس مدل ربقيقها لؤلىداؼ اؼبوضوعة كمن الضركرم 
أف ال ننظر إذل أىداؼ درس الًتبية الرياضية على أهنا شعارات ربمل الدعاية كاإلعبلف  بل هبب النظر إليها بأهنا 
أىداؼ مركزية كتعترب ركيزة يسًتشد هبا اؼبخطط للسياسة التعليمية كالًتبوية كعلماء الًتبية الرياضية كأساتذهتا يف ؾباؿ 
عملهم، كهبب أف يكوف اؽبدؼ األظبى للعمل الًتبوم كالتعليمي يف أم ؾباؿ من اجملاالت الًتبوية ىو تكوين 
الشخصية اؼبتكاملة بالنسبة للمجتمعات اؼبتقدمة كاؼبتطورة ككذلك بالنسبة للمجتمعات النامية بصفة خاصة ، تعترب 
تربية الشاملة للفرد مسألة ضركرية يتأسس عليها اجملتمع كما أف أىداؼ درس الًتبية الرياضية تعمل على تنمية 
ككذلك تعمل على تنمية اؼبهارات  (اخل ...كالقوة العضلية كالتحمل كالسرعة كاؼبطاكلة كالرشاقة )الصفات العامة 
 1 .(اخل... اعبرم كالوثب كالرمي )اغبركية األساسية مثل 
 :تنفيذ درس التربية البدنية والرياضية -9
  اؼبقصود بتنفيذ الدرس القياـ جبميع األعماؿ اليت تؤدم إذل تقدصل التعليم لؤلنشطة اليت ربتويها أجزاء الدرس 
اؼبختلفة، كاليت يتم التخطيط ؽبا مسبقا هبدؼ كصوؿ مادة التعلم إذل اؼبتعلم بأقصى درجة من االستفادة التامة، 
كمراعاة اعبوانب اؼبؤثرة يف التنفيذ، كترتبط مهارة التنفيذ ارتباطا كثيقا بعملية التخطيط، كيتوقف قباحها بدرجة كبَتة 
على اػبطة اؼبوضوعة للدرس، كتبدأ عملية تنفيذ الدرس منذ اللحظة اليت يقابل اؼبعلم التبلميذ يف القسم، كينتهي 
بعودهتم إليو مرة أخرل، لذا تعد مهارة التنفيذ اػبطوة التالية لتخطيط الدرس كاليت تعتمد اعتمادا كليا على مهارة 
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التخطيط، كيتوقف قباحها بدرجة كبَتة على جودة اػبطة اؼبوضوعة للدرس، حيث ىبرج الدرس من جانب السكوف 
 1.اؼبائل يف كراس إعداد الدركس إذل جانب اغبركة كالنشاط
 :خطوات تنفيذ درس التربية البدنية والرياضية -10
 التقاء اؼبعلم باؼبتعلم، كيتم ذلك يف حجرة الدرس. 
 يتوجو التبلميذ إذل غرفة خلع اؼببلبس الرتداء اؼببلبس الرياضية. 
  هبب أف يشرؼ اؼبعلم بنفسو على خركج التبلميذ إذل اؼببلعب يف نظاـ تاـ حىت ال يؤثر على سَت العملية
 .التعليمية يف بقية أقساـ اؼبدرسة، كحبيث يضمن عدـ إضاعة الوقت يف الوصوؿ إذل اؼببلعب
  هبب أف يتم تقسيم الطلبة يف بدء العاـ الدراسي إذل ؾبموعات ثابتة، مع كضع دليل قائد لكل ؾبموعة، كيدرب
 .اؼبعلم ىؤالء القادة على قيادة الصف إذل اؼببلعب بأسرع الطرؽ كأسهلها
  االصطفاؼ كأخذ الغياب من األمور اؼبهمة، اليت توضح مدل إقباؿ التبلميذ على دركس الًتبية البدنية
كالرياضية، كمدل استفادهتم منها، كحبيث تتضمن إعفاء الطلبة ا ؼبرضى ذبنبا للمشكبلت الصحية، كيتم تسجيل 
 .ذلك يف دفًت تسجيل اغبضور كالغياب
  تنفيذ أكجو النشاط بالدرس، كىذا اعبزء الرئيسي من عمل اؼبعلم، كيبدأ فيو بتنفيذ ما مت التخطيط كاإلعداد لو
كيتضح فيو قدرة اؼبعلم على االستفادة من إمكاناتو الشخصية كاؼبهنية، كما أتيح لو من أدكات كأجهزة كمبلعب 
بصورة ربقق النتائج اليت كضع من اجلها موضوع الدرس، متبعا يف ذلك االسًتاتيجيات اؼبتاحة لتدريس احملتول، من 
 2.خبلؿ ذبهيز بيئة تعليمية فعالة
 :أىمية التنظيم في حصة التربية الرياضية -11
  يلعب التنظيم دكرا ىاما يف إقباح سَت حصة الًتبية الرياضية الف التنظيم اعبيد للحصة لو تأثَت اهبايب ليس فقط
 .يف إقباح اغبصة، كلكن على اعبو العاـ للحصة ككذلك العبلقة بُت اؼبدرس كالتلميذ كبُت التبلميذ أنفسهم
  كإذا أنبلنا قدر التنظيم فاف ؾبهودا كبَتا سيذىب ىباء، فمثبل سوؼ تظهر أثناء عملية التدريس مظاىر عدـ
 .الًتكيز كاالنقطاع يف سَت العمل
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  كللتنظيم أنبية تربوية، فالتلميذ هبب أف يعلم اؼبطلوب منو كأف يفهم ؼباذا يؤدم ىذا الواجب الذم وبدده
الدرس، فبممارسة عادات معينة يتكوف عند التلميذ عادات ثابتة كمنظمة مثل االنتظاـ يف السَت من الفصل إذل 
 .اخل...مكاف أداء اغبصة أك االنتظاـ يف صفوؼ كؾبموعات معينة
  كيهمنا ىنا أف يساىم التنظيم يف خلق معيارا من العادات اليت هبب أف سبارس عمليا يف اغبصة أك يف اغبياة
 1.العملية
 : دور مدرس التربية الرياضية في تخطيط وتنظيم وإدارة النشاط في الدرس -12
 للعملية التعليمية أربعة جوانب، كعلى اؼبدرس مراعاهتا يف تدريسو، (Robert Dreebenv) وبدد ركبرت درينب 
 :كىي
 طرؽ تقدصل ؿبتول اؼبوضوع التعليمي، كاختيار كتنظيم أكجو النشاط التعليمية. 
 إستثارة دكافع اؼبتعلمُت كذلك غبث اؼبتعلمُت على االشًتاؾ يف النشاط كالتفاعل مع اؼبوقف التعليمي. 
  ضبط الفصل كذلك من خبلؿ تعويد اؼبتعلمُت على حفظ النظم كتدريبهم على ذلك حىت يبكن للعملية
 .التعليمية أف تتم يف مناخ تربوم يساعد على تركيز اؼبتعلمُت النتباىهم ؼبوضوع التعلم
  البعد عن الشكلية يف التدريس كذلك من خبلؿ استخداـ طرؽ التعليم القائمة على اؼبشاركة كاليت تدكر حوؿ
 2.اؼبتعلم ككذلك تنويع طرؽ التدريس كاستخداـ الوسائل التعليمية يف التدريس
 :أثر التربية البدنية والرياضية على الهيكل العظمي -13
 ربافظ األنشطة الرياضية على تركيب اعبسم اؽبيكلي. 
 التنفس يتم بشكل طبيعي. 
 زكايا اغبوض تكوف مناسبة. 
 3.تقوية العظاـ 
 :أثر التربية البدنية والرياضية على الجهاز العضلي -14
 زيادة حجم عضبلت اعبسم، بزيادة حجم األلياؼ اؼبكونة للعضلة. 
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  زيادة اؽبيموجلوبُت بالعضبلت، كيساعد على تقليل نسبة ثاشل أكسيد الكربوف، كزيادة األكسجُت، فبا يؤخر
 .ظاىرة التعب
 زيادة كفاءة العضلة يف اختزاف اعبليكوجُت الذم يبدىا بالطاقة. 
 زيادة كمية الدـ الوارد للعضبلت، كذلك عن طريق الشعَتات الدموية بالعضلة. 
 رفع كفاءة األلياؼ اؼبكونة لكل عضلة على العمل. 
 زيادة حجم كقوة األنسجة كاألربطة كاألكتار ليحميها من اإلصابة. 
 قدرة العضبلت على العمل لفًتة طويلة مع اإلحساس بالتعب كمقاكمتو.  
 :أثر التربية البدنية والرياضية على الجهاز الدوري -15
 زيادة حجم بالدـ باعبسم، كبالتارل يزيد عدد كريات الدـ البيضاء كاغبمراء. 
 اتساع حجرات القلب، فبا يساعد يف حجم الدقة الواحدة. 
 زيادة كمية الدـ اليت يدفعها القلب يف الدقيقة نتيجة لزيادة قدرة القلب على الدفع. 
 البفاض معدؿ دقات القلب أثناء الراحة، فبا يساعد على إسباـ عمليات تغذية القلب. 
 زيادة عدد الشعَتات الدموية باعبسم نتيجة للزيادة اليت ربدث يف حجم العضبلت. 
 سرعة تكيف اعبهاز الدكرم مع اجملهود اؼبطلوب منو. 
  سرعة عودة اعبهاز الدكرم إذل حالتو األكذل اليت كاف عليها قبل بدء اؼبمارسة، كىذا يساعد الطفل يف العودة إذل
 .سَتتو األكذل
 اإلقبلؿ من احتماؿ اإلصابة بأمراض القلب كالدكرة الدموية. 
 اؼبمارسة الرياضية اؼبقننة أحد عبلجات ارتفاع ضغط الدـ. 
 سرعة تعويض كريات الدـ اغبمراء التالفة، ككذلك الكريات البيضاء. 
 1 .تأخَت ظهور حامض اللبنيك، كىذا يؤدم إذل تأخَت ظهور التعب 
 :يأثر التربية البدنية والرياضية على الجهاز التنفس -16
  فبارسة أكجو النشاط الرياضي بصورة منتظمة يساعد على زيادة السعة اؽبوائية، فمن اؼبعركؼ أف معدؿ التنفس
مرة يف الدقيقة، كيزيد ىذا اؼبعدؿ يف حالة أداء ؾبهود بدشل حىت يبكن إمداد  ( 16-15 )يف الدقيقة حوارل من 
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اعبسم بكمية أكرب من األكسجُت،  إال أف الزيادة يف اؼبعدؿ عند اؼبمارسُت للرياضة تكوف أقل من الزيادة عند غَت 
 .اؼبمارسُت للرياضة يف حالة بذؿ ؾبهود بدشل مضاعف
 :أثر التربية البدنية والرياضية على الجهاز العصبي -17
 ربسُت اكتساب التوافق بُت األعصاب كالعضبلت.  
 ربسُت عملية التوقع اغبركي. 
 اكتساب كربسُت اإلحساس اغبركي اؼبمتاز.  
III. المرحلة السنية: 
 :مفهـو المراىقة -1
   يذكر أضبد راجح أف مرحلة اؼبراىقة ىي تلك اؼبرحلة اليت يبكن ربديدىا ببدء نضج الوظائف اعبنسية كقدرة 
 .الفرد على التناسل كتنتهي بسن الرشد كإشراؼ القول الفعلية اؼبختلفة على سباـ النضج
   كعند جلُت مايزربلَت فاؼبراىقة فًتة من حياة كل تبدأ بنهاية الطفولة كتنتهي بابتداء مرحلة النضج أك الرشد، 
كىي إما أف تكوف فًتة طويلة اؼبدة أك قصَتة، كما أف طوؽبا ىبتلف من  أسرة إذل أسرة كمن مستول اقتصادم 
اجتماعي إذل مستول اقتصادم اجتماعي آخر، كمن حضارة إذل حضارة بل أف طوؽبا قد يتذبذب يف اجملتمع الواحد 
 .من كقت إذل كقت كذلك حسب الظركؼ االقتصادية كما إليها
اؼبراىقة بأهنا مصطلح كصفي يقصد بو مرحلة مبو معينة تبدأ بنهاية  (1992)   كيعرؼ أضبد زكي صاحل 
الطفولة كتنتهي ببداية مرحلة النضج أك الرشد أم أف اؼبراىقة ىي النمائية أك الطور الذم يبر فيو النشئ كىو الفرد 
 .الغَت ناضج جسميا كانفعاليا كعقليا كاجتماعيا كبو بدأ النضج اعبسمي كالعقلي كاالجتماعي
أف اؼبراىقة سبثل مرحلة مبو تلي الطفولة اؼبتأخرة، كىي كثَتا ما أف تكوف  (1998)كيذكر مصطفى اغباركشل ك آخركف 
مرحلة ضغوط كعواطف، كتعٍت اؼبراىقة كمصطلح نفسي االنتقاؿ من مرحلة الطفولة إذل النضج كىي كلمة مأخوذة 
 . كمعناىا التحوؿ إذل النضجAdolescenceمن العقل البلتيٍت 
كاؼببلحظ لكل ىذه التعريفات أهنا تؤكد أف اؼبراىقة مرحلة يبر هبا  (2009)   كأيضا يذكر مصطفى عبد العزيز 
 .الفرد يف حياتو كتلي مرحلة الطفولة، إف بدايتها يبكن ربديدىا بأحد مظاىر التغَت كبو النضج فيها كىو البلوغ
كيقسم العلماء مرحلة اؼبراىقة إذل فًتات، كىبتلف العلماء يف ربديد ىذه الفًتات سواء من ناحية بدايتها كهنايتها 
 1 .الزمنية
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كآخركف لقد كاف من اؼبعتقد حىت عهد قريب أف اؼبراىقة مرحلة كاحدة  (1997)   كيذكر مصطفى اغباركشل 
متجانسة تبدأ بالنضج اعبنسي الذم يتمثل يف البلوغ كتنتهي بالوصوؿ إذل النضج القانوشل كىو سن الرشد إال أف 
البحوث اليت أجريت على اؼبراىقُت، أكدت دبا ال يدع ؾباال للشك أف التغَتات السلوكية اليت ربدث ؽبم يف بداية 
 .اؼبراىقة أسرع منها يف سن اؼبراىقة اؼبتأخرة
  . عاما21-12سن اؼبراىقة فيما بُت  (ىَتلولو )كقد حددت 
 . عاما21-13فًتل أهنا سبتد من  (كوؿ)أما 
 :خصائص المراىقة -2
   إف كاف من السهل ربديد بداية اؼبراىقة فمن الصعب ربديد هنايتها فالبداية تتمثل يف البلوغ اعبنسي كىو 
القذؼ عند البنُت كالطمث عند البنات، حيث يدؿ ىذين اغبدثُت على النضج اعبنسي أك بداية دخولو إذل اؼبرحلة 
اليت ينضج فيها جنسيا كيكوف قادرا على التوالد إذا كاف البلوغ اعبنسي ىو بداية مرحلة اؼبراىقة، فإف ىناؾ فركقا 
 1 :فردية كبَتة يف توقيت حدكثو، كيتوقف حدكث البلوغ على عوامل عدة اليت من أنبها
 االستعداد الوراثي. 
 مبط البنية اعبسمية. 
 مستول الصحة عامة. 
 نوع التغذية. 
 .كما توجد فركؽ صباعية بيئية يف توقيت حدكث البلوغ أك فركؽ أثنية سبللية
كاؼبراىقة ىي اؼبدخل إذل الرشد فعندما ينهي الفرد مرحلة اؼبراىقة يدخل يف مرحلة اغبياة الراشدة، كىذا يعٍت أف الفرد 
يصل يف هناية مرحلة اؼبراىقة إذل درجة من النضج الشامل عبميع جوانب مبو شخصيتو اعبنسي كالعقلي كاالنفعارل 
 .كاالجتماعي
 :أف أىم خصائص مرحلة اؼبراىقة فيما يلي (2005)كيوضح حامد زىراف 
 التقدـ الواضح اؼبستمر كبو النضج يف كافة مظاىره كجوانبو الشخصية. 
  أقصى طوؿ)التقدـ كبو النضج اعبسمي). 
  التقدـ كبو النضج العقلي حيث يتم ربقيق الفرد كاقعيا من قدراتو من خبلؿ اػبربات كاؼبواقف كالفرص اليت يتوافر
 .فيها الكثَت من احملكمات اليت تظهر قدراتو كتعرفو حدكدىا، فقد قبح كفشل كقيم نفسو كقيمو اآلخرين
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 التقدـ كبو النضج االنفعارل كاالستقبلؿ االنفعارل. 
  التقدـ كبو النضج االجتماعي كاالستقبلؿ االجتماعي كربمل اؼبسؤكلية، كتكوين عبلقات اجتماعية جديدة
 .كالقياـ باالختبارات كازباذ القرارات فيما يتعلق بالتعليم كاؼبهنة كالزكاج
 1.ربمل مسؤكلية توجيو الذات بتعرؼ اؼبراىق كقدراتو كإمكاناتو كسبكنو من التفكَت كازباذ القرارات بنفسو لنفسو 
 :حاجات المراىق -3
 : الحاجة إلى العبادة -3-1
   كىي حاجة فطرية، تظهر يف توجو اإلنساف إذل اهلل عند الشدة كاػبطر، كقد بُت رسوؿ اهلل صل اهلل عليو 
كالفطرة ىي اإلسبلـ، كما  (ما من مولود إال يلد على الفطرة فأبواه يهودانو كينصرانو كيشركانو  )كسلم ذلك بقوؿ 
قاؿ علماء اغبديث أم ينشأ على عقيدة التوحيد كاؼبيل إليها، لكن البيئة قد تصرفو عنها أك ربافظ عليها، فيتجو 
اؼبراىق إذل اؼبسجد أحيانا، كوبافظ على الصبلة، كردبا سحبتو ساحات اعبهاد طلبا للشهادة كإرضاء اهلل تعاذل، كما 
أشارت إذل ذلك الكثَت من الدراسات النفسية اؼبيدانية، كيف ىذه الفًتة تنفجر فيها شحنة اعبنس كتنفجر شحنة 
 .إخل...ركحية عجيبة، شفافة صافية مشرقة، ىذه الشحنة يف مرحلة البلوغ تأخذ صورة مشاعر دينية صافية شفافة
 :الحاجة إلى توكيد الذات -3-2
أنا :    يريد اؼبراىق أف يعرؼ نفسو، كيريد أف يقدـ نفسو لآلخرين بقالب فكرم، أك سياسي معُت، كأف يقوؿ
مسلم، أنا علماشل، كقد ىبصص أكثر فيقوؿ أنا منهجي اإلسبلـ، أك منهجي العلمانية كىبرج الفىت من سبركزه حوؿ 
كينشغل باجملتمع كاألمة كالبشرية، فيبحث عن سبب الفساد كمن أين يبدأ اإلصبلح،  (كما كاف يف الطفولة  )ذاتو 
كتدفعو اغباجة إذل توكيد الذات إذل الرغبة يف العمل كربمل اؼبسؤكلية، فًتاه مندفعا إذل عرض خدماتو على أمو كأبيو 
 .إخل...كأقاربو، يريد أف يكلفوه دبهمة ما  فينجزىا ؽبم، ليشبع ىذه الرغبة يف توكيد ذاتو 
 :الحاجة إلى المعرفة -3-3
   أك حب االطبلع الذم ينمو بشكل متسارع بسبب التفتح العقلي للمراىق، كيعزز ىذا الدافع لديو القدرات 
اعبديدة اؼبتفتحة كالقدرة على الفهم اجملرد، دكف الرجوع إذل احملسوسات، فيلجأ اؼبراىق إذل القراءة اؼبوسعة يف ؾباالت 
متعددة فيطرد مبو الذكاء، كتزداد القدرات العقلية دقة يف التعبَت مثل القدرة اللفظية كالقدرة العددية، كتزداد سرعة 
  .إخل...التحصيل، كينمو اإلدراؾ كاالنتباه كالتذكر كالتخيل
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 :الحاجة إلى الرفاؽ -3-4
   كىذه من أقول اغباجات يف اؼبراىقة، تتبلور بشكل ملف لبلنتباه، كيتعذر منع الشاب اؼبراىق عن الرفقة، أك 
فرض العزلة عليو، كىو أمر يصطدـ مع طبع اإلنساف كجبلتو كوبرمو من حاجة نفسية مهمة، كلذلك كاف السجن 
 1 .إخل... االنفرادم عقابا قاسيا ألنو يعزؿ اإلنساف عن حاجة من حاجاتو اؼبهمة كوبرمو من االجتماع بالناس
 :االىتماـ بمرحلة المراىقة -4
   مع استمرار تطور التطور العلمي يف ـبتلف ؾباالت اغبياة، كمن بينها الدراسة الدقيقة لتطور اإلنساف عرب 
مراحلو اؼبختلفة، توصل علماء النفس إذل أف مرحلة اؼبراىقة تعترب من أىم الفًتات النمائية كالتطورية يف حياة اإلنساف، 
إذ يتحدد فيها الطريق الذم ىبتاره الشباب فيما بعد، فهي مرحلة انتقاؿ من الطفولة إذل الشباب تكتنفها العواصف 
كالتوتر كالشد كاألزمات النفسية، كتسودىا اؼبعاناة كاإلحباط كالصراع كالقلق كاؼبشكبلت كصعوبات التوافق، لذا فإف 
األمر يتطلب كضع ىذه اؼبرحلة ربت الدراسة العلمية من كافة جوانبها النفسية كاعبسمية كاالجتماعية، كما يرتبط هبا 
 .من األمور العقائدية كاػبلقية كما يبارسو اؼبراىق من أنشطة رياضية كعقلية كاجتماعية كفنية
 :مشكبلت المراىقين واضطراباتهم -5
   كثَتة ىي اؼبشكبلت اليت يواجهها اؼبراىقوف يف ىذه اؼبرحلة، كبطبيعة اغباؿ فإنو ليس من اؼبمكن التعرض 
لكل ىذه اؼبشكبلت نظرا لكثرهتا كاتساع مدل تأثَتىا كتباينها بكل كبَت من ثقافة إذل أخرل، كلكننا سنقتصر يف 
تناكلنا ؽبذه اؼبشكبلت على تلك اليت أصبحت تشكل خطرا شديدا على التطور اعبسمي للمراىقُت، الذم يًتتب 
عليو يف الكثَت من األحياف عجز اؼبراىقُت على القياـ بوظائفهم اؼبختلفة سواء يف البيت أك اؼبدرسة أك غَتنبا من 
اؼبؤسسات اجملتمعية األخرل بشكل عاـ، كبطبيعة اغباؿ فإف تأثَت ىذه اؼبشكبلت ال يقتصر على الناحية اعبسمية، 
كلكنو يبكن أف يبتد ليشمل ـبتلف جوانب التطور عند اؼبراىق، كمن ىنا تأيت أنبية إلقاء الضوء على ىذه 
اؼبشكبلت، كاليت من أنبها يف الوقت الراىن تعاطي اؼبخدرات كالكحوؿ كالتدخُت كاغبمل يف فًتة اؼبراىقة كاألمراض 
 .اؼبنقولة عن طريق اعبنس
 أف فًتة الستينات ك السبعينات من القرف العشرين شهدت Santrock( 2001)   يذكر جوف سانًتكؾ 
تزايدا ملحوظا يف استخداـ العقاقَت غَت اؼبشركعة، حيث ربوؿ الكثَت من اؼبراىقُت خبلؿ ىذه السنوات اؼبضطربة من 
الناحيتُت السياسية كاالجتماعية إذل استخداـ ىذه العقاقَت، كقد مت صبع كم كبَت من اؼبعلومات يف الواليات اؼبتحدة 
األمريكية خبلؿ السنوات األخَتة حوؿ مدل انتشار ىذه الظاىرة إذ تبُت أف استخداـ اؼبخدرات من قبل طلبة 
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بُت طلبة الصف الثامن،  (1991)مواصبل االذباه الذم بدأ عاـ  (1996)اؼبرحلة الثانوية قد ارتفع مرة أخرل عاـ 
لتصل إذل ما نسبتو  (1990)كقد تضاعفت نسبة طلبة الصف الثامن الذين استخدموا العقاقَت غَت اؼبشركعة عاـ 
 1.%20أما بُت طلبة الصف العاشر فقد ارتفعت ىذه النسبة من .  فقط%11 بعد ألف كانت قبل ذلك %21
 :التطور والنمو في فترة المراىقة -6
   ىناؾ العديد من التغَتات اغبيوية اليت ربدث يف ىذه اؼبرحلة كمثاؿ ذلك معدؿ النمو الذم يزداد يف بداية 
كما يكتمل النمو اعبنسي يف ىذه  (نسب األنسجة اؼبختلفة يف اعبسم  )اؼبراىقة ككذلك تتغَت مكونات اعبسم 
اؼبرحلة كىناؾ اختبلفات كثَتة ما بُت اعبنسُت الذكر كاألنثى يف مراحل النمو اليت يبراف هبا، ففي اؼبتوسط تبدأ الفتيات 
 سنة، يف حُت أف بداية البلوغ لؤلكالد تتأخر من سنة كنصف إذل سنتُت بعد ذلك أم 12-10يف البلوغ من سن 
 . سنة14-12من سن 
 18-10   إف سرعة النمو عند الذكور أسرع منها بكثَت عند اإلناث، حيث يبلحظ أف الذكور يف سن 
 سم يف اؼبتوسط، يف حُت أف الفتيات يف السن 24 كلغ كيزيدكف يف طوؽبم 30يتضاعف كزهنم حيث قد تبلغ الزيادة 
 سم، كتتكوف طبقة من األنسجة الدىنية 24 كلغ فقط كيزيد طوؽبن دبقدار 22نفسو تبلغ الزيادة عندىن يف الوزف 
 2.تبقى معهن طواؿ اغبياة يف حُت أف معظم الصبياف تنمو عضبلهتم أكثر كىذا يعطيهم اؼبظهر العضلي الرجورل
 :المراىقة المتوسطة -7
 :النمو الجسمي -7-1
 تباطؤ يف سرعة النمو اعبسمي نسبيا عن مرحلة اؼبراىقة اؼببكرة. 
  استمرار مبو القلب كالشرايُت كتفوؽ قدرة القلب على ضخ الدـ نتيجة سعة الشرايُت، فبا يؤدم إذل ارتفاع يف
ضغط الدـ لكبل اعبنسُت حبيث يؤدم إذل شعور اؼبراىقُت من اعبنسُت بالصداع كاإلعياء الشديد كالتوتر كالقلق يف 
 .ىذه اؼبرحلة
 حدكث تغَتات يف اؼبعدة كاألمعاء فتزداد طوال كاتساعا فبا يؤدم إذل زيادة شهية اؼبراىق لؤلكل. 
 استمرار مبو األلياؼ العصبية كزيادة طوؽبا. 
  زيادة الطوؿ عند اعبنسُت لكل برجة أكضح عند الذكور منو عند اإلناث، حيث يبلغ طوؿ الذكر الذم يًتاكح
 سم، أما طوؿ 157.1 سم، بينما يبلغ طوؿ األنثى يف العمر نفسو حوارل 159.1 سنة تقريبا حوارل 15عمره 
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 سم، 157.5 سم كطوؿ اإلناث من نفس العمر حوارل 164.4 سنة يبلغ حوارل 16الذكور الذين تكوف أعمارىم 
 . سم157.8 سم كيبلغ طوؿ اإلناث حوارل 167.6 سنة يكوف طوؿ الذكور 17كيف سن 
 زيادة طوؿ اعبذع كالذراعُت، كمبو الذراعُت يسبق مبو الرجلُت كتسبق األطراؼ العلوية األطراؼ السفلية. 
 مبو الفك العلوم أسرع من الفك السفلي فبا يؤثر يف حركة الفك. 
 ظهور بثور الوجو نتيجة زيادة الدىن يف الدـ. 
 زيادة الوزف عند كبل اعبنسُت كلكن بصفة أكرب عند الذكور منو عند اإلناث. 
 زيادة طوؿ العظاـ كتغَت شكلها. 
  سنة17زيادة مبو األسناف كيبدأ ظهور أضراس العقل عند اإلناث يف سن . 
  اللمس، الذكؽ، السمع)زيادة الدقة يف اغبواس). 
 1.ربسن اغبالة الصحية 
 : النمو الفيزيولوجي -7-2
  ساعات تقريبا 8 )قلة عدد ساعات النـو). 
 ازدياد الشهية كاإلقباؿ على األكل. 
 ارتفاع ضغط الدـ تدرهبيا مع البفاض يف معدؿ النبض قليبل عن ذم قبل. 
 :النمو الحركي -7-3
 يتفوؽ الذكور على اإلناث يف مبو القوة كاؼبهارات اغبركية اؼبهارات اغبركية حيث إتقاف. 
 يبلحظ على اؼبراىق يف ىذه اؼبرحلة ازدياد نشاطو كقوتو. 
 يزداد إتقاف اؼبهارات اغبركية.تصبح حركاتو أكثر توافقا كانسجاما. 
  تزداد سرعة زمن الرجعReaction Timeكىو الزمن بُت اؼبثَت كاالستجابة . 
 :النمو العقلي -7-4
  سنة18-15بطء سرعة مبو الذكاء كاقًتابو من الوصوؿ إذل اكتمالو من . 
 يأخذ التعليم طريقو كبو التخصص اؼبناسب للمهنة كالعمل. 
 يظل التذكر اؼبعنوم يف مبو طواؿ ىذه اؼبرحلة. 
 ينمو التفكَت اجملرد كالتفكَت االبتكارم. 
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 تزداد القدرة على التحصيل كعلى نقد ما يقرأ من معلومات. 
  اإخل...زيادة القدرات العقلية اللغوية كالعددية كاإلدراكية. 
 :النمو االنفعالي -7-5
 تظل انفعاالت اؼبراىق قوية كتتسم باغبماس. 
 تتطور مشاعر اغبب كميلو كبو اعبنس اآلخر. 
 زيادة الشعور بالذات عن اؼبراىق. 
 زيادة مشاعر الغضب كالتمرد على سلطة األسرة كاؼبدرسة كاجملتمع. 
 سبيل اإلناث إذل االندماج يف اػبياؿ كاؽبركب إذل عادل اػبياؿ كأحبلـ اليقظة للهركب من حاالت القلق. 
 :النمو االجتماعي -7-6
 زيادة الشعور باؼبسؤكلية االجتماعية من خبلؿ مناقشة  اؼبراىق اؼبشاكل السياسية كاالجتماعية. 
 اؼبيل إذل مساعدة اآلخرين كالعمل يف سبيل الغَت كعمل اػبَت. 
 االىتماـ باختيار األصدقاء كاالنضماـ إذل صباعات ـبتلفة كـبتلطة من اعبنسُت. 
 زيادة الوالء إذل صباعة األصدقاء كسبسكو بالصحبة بدرجة كبَتة. 
 يبلحظ اؼبيل إذل الزعامة االجتماعية كالعقلية كالرياضية. 
 1.يزداد سعي اؼبراىق إذل االستقبلؿ االجتماعي كاالقتصادم 
 ":مرحلة التعليم الثانوي" سنة 18 – 16سن  -8
   عند انتهاء مرحلة البلوغ نبلحظ أف األجهزة ترجع تدرهبيا إذل حالتها الكفائية كنرل ىذا كاضحا يف تزايد 
حىت انتهاء مرحلة الشباب يكوف . الرغبة لدل التبلميذ ألداء األنشطة البدنية كذلك بسبب استقرار الدكافع كالرغبات
كنبلحظ ىذا يف حصة الًتبية الرياضية . النضوج اعبسماشل قد اكتمل يف حُت نضوجو االجتماعي دل يكتمل بعد
 .أيضا
   كيف ىذه اؼبرحلة يبطؤ النمو فتزداد القوة كاعبلد كالقدرة على التحكم يف حركات اعبسم فهي من أحسن 
 .اؼبراحل لًتقية اؼبهارات اليت ربتاج لدقة حركية
 .أما االختبلفات اعبنسية بُت البنُت كالبنات فتكوف كاضحة سباما
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   كما يبيز الشاب يف ىذه اؼبرحلة بالرغبة كالقدرة على تنظيم أكقات فراغو فبا يعتمد فيو على خرباتو كمهاراتو، 
كما )كما وبس بأنبية اجملتمع الذم يعيش فيو فيسعى إذل االشًتاؾ يف تقدصل اػبدمات العامة اليت وبتاجها اجملتمع 
 ".يهتم الشاب كالفتاة يف ىذه اؼبرحلة ؼبظهرىم اعبسماشل كاختيار األزياء اغبديثة
 ":مرحلة التعليم الثانوي" سنة 18 – 16خصائص النمو من سن  -9
 بطء نسيب يف معدؿ النمو اعبسماشل. 
 يصل الفتياف كالفتيات يف ىذه السن إذل نضجهم البدشل الكامل تقريبا. 
  سنة كيصل معظمهم إذل طوؽبم بالكامل يف سن السادسة 15تنمو الفتيات مبوا طفيفا يف طوؽبم بعد سن 
 .عشر
 بعد سن السابعة عشر يزداد كزف الفتيات زيادة طفيفة. 
 مبو الشاب يف طولو ككزنو أكثر من الشابة حىت سن الثامنة عشر أك التاسعة عشر. 
 يزداد استعداد الشباب لتفهم التغَتات البدنية اليت يبركف هبا. 
 يتحسن التوافق العضلي العصيب. 
 ازدياد النزعة إذل االستقبلؿ يف الرأم كالتصرؼ حىت يشعر باؼبساكاة مع الكبار. 
 ميل الشباب كل جنس إذل اعبنس اآلخر. 
 الوصوؿ إذل النضج اعبنس. 
  تنضج قدراهتم العقلية اؼبختلفة كتظهر فركقهم الفردية كتنكشف استعداداهتم الفنية كالثقافية كالرياضية كاالىتماـ
 .بالتفوؽ الرياضي فيها
 ازدياد اؼبيل الكتشاؼ البيئة كاؼبخاطرة كاؼبغامرة كالتجواؿ كاالرذباؿ. 
 اؼبيل للحفبلت اعبماعية كاأللعاب اؼبشًتكة كخاصة اليت يشًتؾ فيها اعبنساف. 
 اغباجة إذل اللعب كالراحة كاالسًتخاء كالتغذية الكافية. 
 اغباجة إذل فبارسة نشاط فعاؿ مع قرناء سنو. 
 1اغباجة إذل قدر كاؼ من الثقافة العامة كاؼبهارات العملية إذل جانب اػبربات االجتماعية البلزمة غبياتو. 
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 :خبلصة
من خبلؿ ىذا الفصل قمنا بتوضيح جل ما يتعلق بالتغذية الراجعة من حيث مفاىيمها كأنواعها كأىدافها كأنبيتها، 
كما تناكلنا اؼبفاىيم اؼبتعلقة بالًتبية البدنية كالرياضية كإسًتاتيجيات كطرؽ التدريس كتنفيذ الدرس، كما تطرقنا غبصة 
الًتبية البدنية كالرياضية ككيفية إدارهتا كما تطرقنا ؼبرحلة اؼبراىقة اؼبتوسطة كأىم ما يبيز حياة اؼبراىق يف ىذا السن 
كـبتلف اؼبشاكل اؼبتعلقة هبا ككيفية االىتماـ هبا كىذه اؼبرحلة السنية موازية ؼبرحلة التعليم الثانوم،  (سنة18- 16)


























 اإلطار التطبيقي اإلجراءات المنهجية للدراسة: األوؿالفصل 
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 :تمهيد
بعد التطرؽ إذل اعبانب النظرم الذم حاكلنا فيو حصر أكرب كم من اؼبعلومات النظرية اؼبتعلقة دبتغَتات 
الدراسة، نعاجل اآلف اعبانب التطبيقي انطبلقا من ىذا الفصل اؼبعٌت باإلجراءات اؼبيدانية للبحث بدءا من الدراسة 
االستطبلعية النظرية حيث قمنا باؼبسح البيبليوغرايف ألىم اؼبراجع  اؼبفيدة للموضوع قيد الدراسة كالتواصل باألساتذة 
كاؼبختصُت، مث الشركع يف الدراسة االستطبلعية اؼبيدانية اؼبتعلقة باألمور اإلدارية كصبع بيانات العينات، باإلضافة إذل 
تعريف كربديد منهج الدراسة كؾبتمع كعينة الدراسة كاألدكات اؼبستخدمة يف البحث، كصوال إذل الوصف اإلحصائي 
، مث عرض نتائج SPSS V.25من خبلؿ معاعبة البيانات اؼبتحصل عليها باستخداـ برامج التحليل اإلحصائي 
الدراسة كمناقشتها يف ضوء فرضيات الدراسة، معتمدين يف ذلك على الدراسات السابقة كاؼبعارؼ النظرية كالنظريات 
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 :الدراسة االستطبلعية -1
  وبدد الباحث اؼبدة الزمنية كاؼبستلزمات الرئيسية للبحث كيبدأ بتهيئة التجربة االستطبلعية من حيث مدهتا 
كمستلزماهتا كربليل نتائجها كبعد استكماؿ نتائج التجربة االستطبلعية اليت تكوف باألساس القاعدة األساسية 
لبلختبار يبدأ الباحث بإجراء التجربة الكلية كتعيُت موعد االختبار كاؼبدة الزمنية كمكاهنا كشركطها يف ضوء النتائج 
 .1اليت حصل عليها يف ذبربتو االستطبلعية كتعدؿ شركط التجربة الكلية كافة يف ضوء نتائج التجربة االستطبلعية
 :الهدؼ من الدراسة االستطبلعية -1-1
  هتدؼ الدراسة االستطبلعية إذل صبع اؼبعلومات اؼبتعلقة دبوضوع الدراسة من خبلؿ اإلطبلع على الدراسات 
، باإلضافة إذل صبع البيانات اؼبتعلقة بعينة الدراسة ككيفية استخداـ أدكات الدراسة ...السابقة كالكتب كاجملبلت إخل
 .كالبحث عن أىم الطرؽ اإلحصائية اليت يبكن استخدامها يف معاعبة البيانات اؼبتحصل عليها
 : مراحل الدراسة االستطبلعية -1-2
 :الدراسة االستطبلعية النظرية -1-2-1
  قمنا خبلؿ ىذه اؼبرحلة جبمع أكرب عدد فبكن من اؼبعلومات اؼبتوفرة حوؿ موضوع الدراسة، من خبلؿ 
تصفح الكتب كاؼبذكرات كالدراسات السابقة كاؼبقاالت العلمية اؼبتوفرة سواء على مستول اؼبكتبات أك يف شبكة 
االنًتنت، ككذا االتصاؿ بالعديد من الباحثُت كاألساتذة اؼبختصُت كىذا لبلستفادة من اػبربات كاؼبعلومات كاألفكار 
الكافية اؼبتصلة دبوضوع البحث، كقد سبكنا يف األخَت من التحصل على زاد كاؼ من الكتب كالدراسات اؼبتعلقة 
 .جبميع متغَتات البحث
 :الدراسة االستطبلعية لئلجراءات الميدانية -1-2-2
  قمنا خبلؿ ىذه اؼبرحلة بضبط صبيع اإلجراءات اإلدارية اليت زبص الوثائق على مستول إدارة اؼبعهد لنتوجو 
بعدىا إذل مديرية الًتبية لوالية بسكرة بغرض اغبصوؿ على ترخيص إجراء الزيارات اؼبيدانية داخل اؼبؤسسات الًتبوية، 
لنتحصل على اؼبوافقة من مصلحة التفتيش كالتكوين، بعدىا مباشرة قمنا باالتصاؿ دبكتب التعليم الثانوم لنحصل 
على بعض اؼبعلومات بعدد اؼبؤسسات الثانوية بالوالية كعدد التبلميذ كحظينا يف األخَت على صبيع التسهيبلت البلزمة 
من موظفي اؼبكتب، بعدىا قمنا باالتصاؿ باؼبؤسسة اليت سنجرم الدراسة هبا، مث قمنا بالتواصل مع أستاذ الًتبية 
 .البدنية كالرياضية باؼبؤسسة كشرح موضوع الدراسة كأىدافها ككيفية اإلجراء اؼبيداشل كالذم قدـ لنا تسهيبلت كبَتة
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 تبلميذ كىذه العينة فباثلة للعينة األساسية للبحث يف صبيع اؼبتغَتات 10قمنا باختيار عينة استطبلعية متكونة من 
 .لنقـو بعدىا بتطبيق أدكات البحث عليها لقياس الصدؽ كالثبات
 :أىم نتائج الدراسة االستطبلعية -1-2-3
 .اؽبياكل الرياضية اؼبتوفرة يف اؼبؤسسة اليت قمنا بالدراسة هبا جيدة كمناسبة لتطبيق أدكات الدراسة -
صبيع أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية بالطور الثانوم الذين قمنا بالتواصل معهم ال يستخدموف الوسائل  -
 .التكنولوجية يف عملية تعليم اؼبهارات اغبركية
 .أدكات الدراسة مناسبة بشكل كبَت للموضوع -
 .ذباكب التبلميذ عند تطبيق األدكات اؼبستخدمة يف الدراسة -
 .إظهار اػبرباء كاحملكمُت رضا على األدكات اؼبستخدمة كطريقة تطبيقها مع طلب بعض التعديبلت -
 :منهج الدراسة -2
اؼبنهج " بتل"كيعرؼ ". كسيلة ؿبددة توصل إذل غاية معينة: "   يقدـ اؼبعجم الفلسفي تعريفا للمنهج بأنو
 ".انو الًتتيب الصائب للعمليات العقلية اليت نقـو هبا بصدد الكشف عن اغبقيقة كالربىنة عليها" بصفة عامة على 
تنظيم منسق كربليل للمبادئ كالعمليات العقلية : "  فيمكن تعريفو بأنوScientific Methodأما اؼبنهج العلمي 
 1".كالتجريبية اليت توجو بالضركرة البحث العلمي، أك ما تؤلفو بنية العلـو اػباصة
، كىذا باستخداـ أحد التصميمات التجريبية جملموعتُت إحدانبا ذبريبية المنهج التجريبي   قمنا باستخداـ 
 .كاألخرل ضابطة كىذا ؼببلئمتو لطبيعة البحث
 :مجتمع الدراسة -3
 2.ىو ؾبموعة من الوحدات اإلحصائية اؼبعرفة بصورة كاضحة كاليت يراد منها اغبصوؿ على بيانات
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 -2018/2019عدد تبلميذ السنة أولى ثانوي بثانوية الشهيد محمد زراري بن المهدي لسنة : (3)جدوؿ رقم -
 عدد التبلميذ الفوج التربوي الرقم
 24 أكذل جذع مشًتؾ آداب 01
 24 أكذل جذع مشًتؾ آداب 02
 30 أكذل جذع مشًتؾ علـو كتكنولوجيا 03
 30 أكذل جذع مشًتؾ علـو كتكنولوجيا 04
 30 أكذل جذع مشًتؾ علـو كتكنولوجيا 05
 138 المجػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
 -إحصائيات عامة مستخرجة من طرؼ إدارة ثانوية الشهيد محمد زراري بن المهدي: المصدر-
 138عدد تبلميذ السنة أكذل ثانوم كالذين يبثلوف اجملتمع اؼبتاح للدراسة كعددىم : (3)  يوضح اعبدكؿ رقم 
( 24)تلميذا مقسموف كما ىو موضح يف اعبدكؿ حيث قبد فوجُت أكذل جذع مشًتؾ آداب كل فوج متكوف من 
 .تلميذا (30)تلميذا كثبلثة أفواج أكذل جذع مشًتؾ علـو كتكنولوجيا متكونُت من 
 :عينة الدراسة -4
 تلميذ سنة أكذل ثانوم بثانوية ؿبمد زرارم سيدم عقبة 35  قمنا باختيار العينة بالطريقة القصدية كاؼبتمثلة يف 
 تبلميذ لنقـو بالدراسة االستطبلعية عليهم، كاستبعاد 10، لنقـو بعدىا باختيار من ؾبتمع الدراسة %25كسبثل نسبة 
 من %15 تلميذ يبثلوف 20 تبلميذ بسبب الغياب عند التطبيق، كبذلك أصبحت العينة الفعلية للدراسة متمثلة يف 5
 . تبلميذ10، ربتوم كل ؾبموعة (ؾبموعة ذبريبية  )ك  (ؾبموعة ضابطة  ) مت تقسيمهم إذل ؾبموعتُت ؾبتمع الدراسة
 :وصف عينة الدراسة -4-1
 -يوضح وصف عينة الدراسة األساسية واالستطبلعية: (4)الجدوؿ رقم -







 5 10 10 10 138 العدد
% 3.62% 7.24% 7.24% 7.24% 100 النسبة
15 %
 -من إنجاز الباحث: المصدر-
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كصف لعينة الدراسة األساسية كاالستطبلعية حيث مت تقسيمها إذل ؾبموعة : (4)يوضح اعبدكؿ رقم 
أفراد  (10)، عينة ضابطة (%7.24)أفراد كسبثل  (10)، عينة ذبريبية (%7.24)أفراد كسبثل  (10)استطبلعية 
 .لتغيبهم خبلؿ تطبيق القياسات (3.62)أفراد يبثلوف  (%5)، كما مت استبعاد (%7.24)كسبثل 
 :خصائص عينة الدراسة -4-2
 : كالتارل(السن والجنس  )بُت اعبدكؿ التارل تقسيم عينة الدراسة االستطبلعية كاألساسية حسب 
 -يوضح تقسيم عينة الدراسة األساسية واالستطبلعية: (5)الجدوؿ رقم -
 الجنس السن نوع العينة
 إناث ذكور  سنة17  سنة16
 5 5 3 7 االستطبلعية
 5 5 3 7 التجريبية
 5 5 3 7 الضابطة
 15 15 9 21 المجموع
% 50% 50% 30% 70 النسبة المئوية
 -من إنجاز الباحث: المصدر-
تقسيم عينة الدراسة األساسية كاالستطبلعية حسب متغَت السن حيث قبد أف صبيع :(5)يوضح اعبدكؿ رقم 
 سنة 16أفراد يف كل عينة بسن  (7)أفراد العينات الثبلث األساسية كاالستطبلعية متساكية من حيث العدد ب 
من العينة، كمتغَت اعبنس حيث قبد أف  (%30) سنة 17أفراد يف كل عينة بسن  (3)من العينة، ك  (%70)يبثلوف 
يف كل عينة بنسبة  (10)صبيع أفراد العينات الثبلث األساسية كاالستطبلعية متساكية التقسيم بُت عدد الذكور 
 (.%50)يف كل عينة بنسبة  (10)، عدد اإلناث (50%)
 (:8)الشكل رقم :                                                 (7)                          الشكل رقم 
         يمثل النسب المئوية لعينة الدراسة حسب متغير السن    يمثل النسب المئوية لعينة الدراسة حسب متغير الجنس       
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 :تجانس عينة الدراسة -4-3
قمنا بالتأكد من مدل سباثل كاعتدالية اؼبنحٌت الطبيعي بُت أفراد عينة البحث من خبلؿ تطبيق التجانس يف 
اؼبرفق )، كاؼبتغَتات الكينماتيكية للدراسة كىي زكايا ( كزف اعبسم– ارتفاع القامة –العمر الزمٍت ):متغَتات مؤثرة كىي
 .( رفع العقبُت– اؼبقص –رفع الركبتُت )يف اؼبهارات اؼبدركسة كىي مهارة  ( ثبات اعبذع– الركبة –
 -يوضح تجانس عينة الدراسة األساسية واالستطبلعية: (6)جدوؿ رقم -









 1.950- 4300. 16 498. 16.40 سنة العمر الزمني
 -8720. -0310. 169.50 7.982 170.74 سم ارتفاع القامة
 -3480. 2840. 63 6.695 64.07 كلغ وزف الجسم
 مهارة رفع الركبتين
 0.473 0.790 108.00 23.889 112.07 درجة زاوية المرفق
 -0.616 -0.070 179.50 5.635 179.10 درجة ثبات الجذع
 2.041 -0.412 68.50 10.082 67.87 درجة زاوية الركبة
 مهارة رفع العقبين
 1.397 0.636 112.50 17.160 111.07 درجة زاوية المرفق
 2.753 1.106 173.00 7.304 174.37 درجة ثبات الجذع
 1.705 1.583 36.00 9.215 39.20 درجة زاوية الركبة
 (تقاطع الرجلين )مهارة المقص 
 -1.371 0.381 125.50 27.294 130.93 درجة زاوية المرفق
 1.816 0.967 181.00 3.000 181.03 درجة ثبات الجذع
 -1.041 -0.204 172.00 4.763 172.93 درجة زاوية الركبة
 - SPSS V.25 وkinoveaمن إنجاز الباحث باالعتماد على التحليل الكينماتيكي ألفراد العينة ببرنامج : المصدر-
اػباص بتطبيق التجانس على عينة الدراسة فيما ىبص معامل االلتواء  (6)من خبلؿ ـبرجات اعبدكؿ رقم 
فبا يشَت إذل إعتدالية كسباثل اؼبنحٌت  (3±)كىي بُت  (1.58)ك  (0.03)نبلحظ أنو قد تراكحت النتائج بُت 
 .(السن، الوزف، الطوؿ)الطبيعي يف توزيع العينة يف صبيع اؼبتغَتات اػباصة بالدراسة كمتغَتات النمو 
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 :التصميم التجريبي لعينة الدراسة -4-4


















 -من إعداد الباحث: المصدر-




دوف )تقديم المهارات الحركية بطريقة عادية  
 (استخداـ الوسائل التكنولوجية
 
تسجيل أداء المهارات ألفراد : القياس القبلي
 العينة باستخداـ التصوير بالكاميرا وتحليلها 
 
تسجيل أداء المهارات ألفراد : القياس القبلي
 العينة باستخداـ التصوير بالكاميرا وتحليلها 
 
دوف )تقديم المهارات الحركية بطريقة عادية 
 (استخداـ الوسائل التكنولوجية
 
تقديم المهارات الحركية باستخداـ الوسائل 
المتغيرات الكينماتيكية  التكنولوجية وعرض
المحلل حركيا  (رياضي نخبة  )للنموذج المرئي
 kinoveaباستخداـ برنامج التحليل الحركي 
 
إعادة تقديم المهارات الحركية بطريقة عادية 
 (دوف استخداـ الوسائل التكنولوجية)
 
تسجيل أداء المهارات ألفراد : القياس البعدي
العينة باستخداـ التصوير بالكاميرا وتحليلها 
  KINOVEAببرنامج التحليل الحركي 
 
تسجيل أداء المهارات ألفراد : القياس البعدي
العينة باستخداـ التصوير بالكاميرا وتحليلها 
  KINOVEAببرنامج التحليل الحركي 
 
 مقارنة النتائج وتحليلها
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 :المتغيرات الكينماتيكية للدراسة وطريقة استخراجها -5
العداء الجاميكي أسافا   مت استخراج اؼبتغَتات الكينماتيكية بناءا على التحليل اغبركي لرياضيُت ؿبًتفُت نبا 
في  MEB KEFLEZIGHI  و متسابق الماراثوف ماب كافليزيغيASAFA POWELLباوؿ
رفع العقبين  )(Montées de genouxرفع الركبتين  ) كىي مهاراتالمهارات الحركية الخاصة بالجري 
Talons fesses)  المقص )وJambes tendues) برنامج التحليل الحركي كمت التحليل باستخداـ 
 :كمت استخراج اؼبتغَتات الكينماتيكية كاآليت( kinovea)للصور والفيديو  
 النقطة الرسغية اليد إذل مفصل  من نقطة رسغ)ىي الزاكية احملصورة بُت خط الساعد إذل العضد : زاوية المرفق
 .(اؼبرفق النتوء اؼبرفقي إذل نقطة مفصل الكتف النتوء االخركمي
 من نقطة رسغ الرجل إذل مفصل الركبة إذل نقطة ) ىي الزاكية احملصورة بُت خط الفخذ إذل الساؽ :زاوية الركبة
 .(مفصل الورؾ
  كىي الزاكية احملصورة بُت خط اعبذع مع اػبط األفقي اؼبار :(ثبات الجذع)زاوية ميل الجذع مع الخط األفقي
 .بنقطة الورؾ
 :ككانت نتائج التحليل اغبركي يف اؼبتغَتات الكينماتيكية عند النموذجُت يف اؼبهارات قيد الدراسة كاآليت
 (.ASAFA POWELL)عند أسافا باوؿ : Montées de genoux مهارة رفع الركبتين  - أ
 .درجة (85): زاوية المرفق -
 .درجة (89) : زاوية الركبة -
 .درجة (179): (ثبات الجذع)زاوية ميل الجذع مع الخط األفقي  -
 .( MEB KEFLEZIGHI) عند ماب كاليزيغي : Talons fesses رفع العقبين  - ب
 .درجة (91): زاوية المرفق -
 .درجة (28) : زاوية الركبة -
 .درجة (179): (ثبات الجذع)زاوية ميل الجذع مع الخط األفقي  -
عند أسافا باوؿ : Jambes tendues (تقاطع الرجلين في حالة االستقامة  )مهارة المقص  - ج
(ASAFA POWELL.) 
 .درجة (85): زاوية المرفق -
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 .درجة (180) : زاوية الركبة -
 .درجة (179): (ثبات الجذع)زاوية ميل الجذع مع الخط األفقي  -
 : أدوات الدراسة -6
 :خطوات بناء أدوات الدراسة -6-1
 :المرحلة األولى -6-1-1
 :يف ىذه اؼبرحلة قمنا دبا يلي
قمنا دبسح بيبليوغرايف جملموعة من الدراسات السابقة كالبحوث العلمية اؼبرتبطة باؼبوضوع قيد الدراسة، كمن  - أ
 :خبلؽبا مت اعتماد أدكات الدراسة اؼبتمثلة يف الوسائل التكنولوجية، كنذكر من بينها
  اذباىات طلبة الًتبية البدنية كالرياضية كبو : عنواف الدراسة، 2018دراسة بركات حسُت قاصدم مرباح كرقلة
. استخداـ بعض كسائل التكنولوجيا اغبديثة يف عملية التدريس
  أثر التغذية اؼبرتدة : عنواف الدراسة، 2018- 3جامعة اعبزائر - دراسة ماكٍت ؿبمد العيد كبوخراز رضواف
. البصرية كاللفظية على تطوير بعض اؼبتغَتات الكينماتيكية ؼبهارة البدء يف السباحة اغبرة
  درجة توظيف أساتذة الًتبية البدنية : عنواف الدراسة، 2018دراسة بلقراكم مداشل كطاىر طاىر كربوح صاحل
. كالرياضية للكفايات التكنولوجية البيداغوجية يف مراحل الدرس
  أثر استخداـ اؼبثَتات البصرية يف ربسُت : ، عنواف الدراسة2018 -  3 –دراسة لراشي ؿبمد جامعة اعبزائر
 . سنة12-6التوافق اغبركي لدل أطفاؿ 
  أثر سبرينات لتطوير التوافق اغبركي على دقة أداء : ، عنواف الدراسة2018دراسة صباؿ خَتم جامعة البويرة
 مهارة استقباؿ اإلرساؿ يف الكرة الطائرة كفق بعض اؼبتغَتات البيوكينماتيكية
 كاقع تطبيق تكنولوجيات : عنواف الدراسة، 2017–  البويرة –  كقو رابح كبعوش خالد دراسة رامي عز الدين
. التعليم يف حصة الًتبية البدنية كالرياضية للمرحلة الثانوية
 ساسي سليماف كعياد مصطفى  (اآلنية كاؼبتأخرة)تأثَت التغذية الراجعة : عنواف الدراسة، 2017-مستغازل - بن
. ( سنة18-15)يف ربسُت مهارة التصويب يف كرة اليد عند تبلميذ السنة الثانية ثانوم 
 نعجة ؿبمد كبن رابح خَت الدين كخركيب ؿبمد فيصل كجبورم بن عمر كسي الغريب ، 2017- مستغازل – بن
دكر التغذية الراجعة يف ربسُت دقة التمرير كالتصويب كتركيز االنتباه يف كرة اليد لدل تبلميذ : عنواف الدراسة
. اؼبرحلة الثانوية
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  استخداـ الربامج اؼبعلوماتية اغبديثة يف : ، عنواف الدراسة2016دراسة بوحاج مزياف ك لبوخ توفيق جامعة لبويرة
 .التحليل اغبركي البيوميكانيكي كدكرىا يف بناء تدريبات بعض اؼبهارات يف الكرة الطائرة كمدل فاعليتها
 التغذية الراجعة : عنواف الدراسة، 2016-  بومرداس– جامعة أضبد بوقرة دراسة كايت فاتح كزياف نصَتة
 19-16 )الطور الثانومباستعماؿ الوسائل السمعية البصرية كدكرىا يف تعلم اؼبهارات اغبركية لدل تبلميذ 
. (سنة
  أثر برنامج تصحيح األخطاء باستخداـ التحليل : ، عنواف الدراسة2013دراسة أحسن أضبد تيارت
 .الكينماتيكي على تعلم األداء اغبركي للمشي الرياضي
 إدراؾ أنبية انتهاج التغذية الراجعة يف تعليم اؼبهارات : عنواف الدراسة، 2013 دراسة مزارم فاتح البويرة
. األساسية يف رياضة السباحة
  تأثَت بعض أساليب التغذية الراجعة باستعماؿ الفيديو يف : عنواف الدراسة، 2010قاظبي بشَت جامعة كىراف
.  سنوات ذكور9-6تعلم بعض مهارات السباحة اغبرة عند اؼببتدئُت سن 
  عنواف 2018جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا -  أطركحة دكتوراه- دراسة علي دفع اهلل علي دفع اهلل ،
يف تدريس الًتبية  (اغباسوب)فاعلية كل من التدريس اؼبباشر كالتدريس باستخداـ تكنولوجيا التعليم : الدراسة
 .البدنية لطبلب اؼبرحلة الثانوم
 أثر التغذية : عنواف الدراسة، 2012 جامعة القادسية حامد نورم علي كصبيل كاظم جواد كغزكاف كرصل خضَت
الراجعة البيوميكانيكية ؼبقارنة اؼبتعلم أدائو مع ما هبب أف يتم على تعلم بعض اؼبهارات يف اعبمناستك لدل 
. جامعة القادسية– طبلب اؼبرحلة الثانية يف كلية الًتبية الرياضية 
  عنواف الدراسة، 2011دراسة أضبد هباء الدين عبد اللطيف دراسة لنيل شهادة اؼباجستَت جامعة الزقازيق مصر :
خداـ الوسائط اؼبتعددة على تعلم بعض مهارات كرة القدـ لتبلميذ اؼبرحلة ت تفريد التعلم باسأسلوبتأثَت 
. اإلعدادية
  فاعلية استخداـ : عنواف الدراسة، 2007 علي دراسة لنيل شهادة الدكتوراه جامعة الزقازيق إبراىيمدراسة حسن
. بعض أساليب تكنولوجيا التعليم على تعلم مهارات كرة القدـ لطبلب كلية الًتبية الرياضية بالزقازيق
  تأثَت برنامج : عنواف الدراسة، 2006دراسة علي أضبد اؼبربكؾ دراسة لنيل شهادة اؼباجستَت جامعة الزقازيق
 سنة 14 للناشئُت يف كرة القدـ ربت األساسيةتعليمي باستخداـ اغباسب اآلرل على مستو أداء بعض اؼبهارات 
. بليبيا
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 :المرحلة الثانية -6-1-2
لتحديد أدكات ، ( 01أنظر الملحق رقم  )  يف ىذه اؼبرحلة قمنا بتقدصل استمارة استطبلع لرأم احملكمُت 
الدراسة اؼبناسبة، كاغبصوؿ على مبلحظات كتعديبلت تساعد يف بناء أدكات الدراسة أك اقًتاح أخرل، ككانت 
 :االقًتاحات اؼبقدمة من طرفنا كاآليت
 كتتمثل يفوسائل عرض، : األداة األولى: 
 .عارض ضوئي -
 .جهاز حاسوب ؿبموؿ -
 .مكربات صوت -
 كتتمثل يفوسائل جمع وتسجيل، : األداة الثانية: 
 .شريط مًتم -
 .أقماع -
 .ميزاف طيب -
 . sony 16.7 mega pixelكامَتا رقمية من نوع  -
 كتتمثل يفوسائل تحليل، : األداة الثالثة: 
 .برنامج التحليل اغبركي كينوفيا -
 :المرحلة الثالثة -6-1-3
  يف ىذه اؼبرحلة قمنا باسًتجاع استمارة رأم احملكمُت لتحديد أدكات الدراسة اؼبناسبة، كمن خبلؽبا مت اعتماد 
، وسائل جمع (عارض ضوئي، جهاز حاسوب ؿبموؿ، مكربات صوت)وسائل عرض ىاتو األدكات، كسبثلت يف 
، وسائل تحليل  (sony 16.7 mega pixelشريط مًتم، ميزاف طيب، كامَتا رقمية من نوع )وتسجيل 
 .(برنامج التحليل اغبركي كينوفيا)
 :الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة -7
 :صدؽ أدوات الدراسة -7-1
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 إذل الدرجة اليت يقيس هبا face validity كيشَت مصطلح الصدؽ الظاىرم : الصدؽ الظاىري -7-1-1
 1.االختبار ما يفًتض قياسو
خرباء من ذكم (05)كمن أجل التأكد من الصدؽ الظاىرم ألدكات الدراسة قمنا بعرض أدكات الدراسة على 
 .كذلك لتقدصل آرائهم كمبلحظاهتم، كبناءا عليها قمنا بالتعديبلت البلزمة، ( 02أنظر الملحق رقم  )التخصص 
 :صدؽ التمايز -7-1-2
 غبساب صدؽ األدكات اؼبستخدمة يف الدراسة قمنا باستخداـ طريقة التمايز بُت ؾبموعتُت إحدانبا فبيزة 
 . تبلميذ فبارسُت لرياضة العدك باؼبؤسسة10كىي عبارة عن 
 -يوضح صدؽ أدوات الدراسة: (7)جدوؿ رقم-











 3.552 23.724 113.80 2.539 87.00 درجة زاوية المرفق
 0.48 6.464 179.30 1.229 179.20 درجة ثبات الجذع
 10.018 6.957 67.20 1.265 89.60 درجة زاوية الركبة
مهارة 
 المقص
 3.531 22.321 116.30 3.315 91.10 درجة زاوية المرفق
 1.759 4.211 182.20 1.567 179.70 درجة ثبات الجذع
 9.707 2.281 170.00 0.699 179.40 درجة زاوية الركبة
مهارة رفع 
 العقبين
 3.572 22.873 116.40 3.268 90.30 درجة زاوية المرفق
 0.233 8.017 180.60 1.414 180.00 درجة ثبات الجذع
 4.831 8.576 38.00 1.494 24.70 درجة زاوية الركبة
 -SPSS V.25 وkinoveaمن إنجاز الباحث باالعتماد على التحليل الكينماتيكي ألفراد العينة ببرنامج : المصدر-
لقياس صدؽ أدكات الدراسة يتضح لنا أف أنو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية  (7)من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
 اؼبميزة كاجملموعة الغَت فبيزة، كظهرت ىذه الفركؽ يف زكايا الركبة كاؼبرفق يف صبيع اؼبهارات اغبركية قيد ةبُت اجملموع
فبا يشَت إذل صدؽ  (0.05)عند مستول داللة  (10.01)ك  (3.53)احملسوبة بُت  (ت)الدراسة كتراكحت قيمة 
 .ىذا االختبار
                                                          
.113، صر2006دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، أساسيات البحث العلمي، : منذر الضامن-  1  
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 :ثبات أدوات الدراسة -7-2
( Test-Retest)غبساب ثبات أدكات الدراسة قمنا جبمع البيانات بطريقة االختبار كإعادة االختبار 
 تبلميذ، حيث قمنا بالتطبيق مث قمنا بإعادة التطبيق بعد أسبوع 10على عينة البحث االستطبلعية كاؼبقدرة بعشرة 
 .كقمنا حبساب الفركؽ
 -يوضح ثبات أدوات الدراسة: (8)جدوؿ رقم -













 **0.965 0.134 23.724 113.80 23.252 112.30 درجة زاوية المرفق
 **0.885 0.034 6.464 179.30 6.546 179.20 درجة ثبات الجذع
 *0.502 0.157 6.957 67.20 7.273 66.70 درجة زاوية الركبة
مهارة 
 المقص
 *0.542 0.039 22.321 116.30 23.115 115.90 درجة زاوية المرفق
 *0.502 0.731 4.211 182.20 3.725 180.90 درجة ثبات الجذع
 *0.542 0.147 2.281 170.00 3.120 169.80 درجة زاوية الركبة
مهارة رفع 
 العقبين
 **0.965 0.119 22.873 116.40 22.325 115.20 درجة زاوية المرفق
 **0.885 0.030 8.017 180.60 6.671 180.50 درجة ثبات الجذع
 0.419 0.232 8.576 38.00 8.359 37.10 درجة زاوية الركبة
 (.0.01)داؿ عند مستول الداللة **  إف :                                                           مبلحظة
 -SPSS V.25 وkinoveaمن إنجاز الباحث باالعتماد على التحليل الكينماتيكي ألفراد العينة ببرنامج : المصدر-
لقياس ثبات أدكات الدراسة يتضح لنا عدـ كجود فركؽ بُت التطبيقُت األكؿ  (8)من خبلؿ اعبدكؿ رقم 
عند  (0.73)ك (0.03)احملسوبة بُت  (ت)كالثاشل ألدكات الدراسة على العينة االستطبلعية، حيث تراكحت قيمة 
، كما قمنا حبساب معامبلت االرتباط بُت التطبيقُت األكؿ كالثاشل حيث تراكحت النتائج بُت (0.05)مستول داللة 
 .فبا يشَت إذل ثبات ىذا االختبار (0.01)كصبيعها دالة إحصائيا عند مستول الداللة  (**0.965)ك (*0.501)
 :وصف أدوات الدراسة في الصورة النهائية -8
 كتتمثل يفوسائل عرض، : األداة األولى: 
 .عارض ضوئي -
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 .جهاز حاسوب ؿبموؿ -
 .مكربات صوت -
 كتتمثل يفوسائل جمع وتسجيل، : األداة الثانية: 
 .شريط مًتم -
 .( مًت 5.20) كتبعد عن منطقة التصوير دبسافة  ( مًت 4.92 )أقماع لتحديد مسافة تطبيق اؼبهارات اغبركية  -
 .ميزاف طيب -
 .(سنتمًت 85ترتفع عن األرض دبسافة  ). sony 16.7 mega pixelكامَتا رقمية من نوع  -
 كتتمثل يفوسائل تحليل، : األداة الثالثة: 
 .برنامج التحليل اغبركي كينوفيا -
 :مجاالت الدراسة -9
 :المجاؿ الزماني -9-1
 حيث قمنا خبلؿ ىذه الفًتة 2017جانفي شرعنا يف الدراسة االستطبلعية النظرية انطبلقا من شهر : أوال 
 .باالطبلع على ـبتلف األدبيات كاؼبقاالت كالكتب كالدراسات اؼبتعلقة دبوضوع حبثنا
 بعد ضبط صبيع اإلجراءات اإلدارية كاغبصوؿ على كرقة التسهيبلت من طرؼ إدارة اؼبعهد قمنا باالتصاؿ :ثانيا 
 . كربصلنا على ترخيص العمل اؼبيداشل2019 جانفي 20دبصلحة التفتيش كالتكوين دبديرية الًتبية لوالية بسكرة يـو 
 حيث قمنا جبميع القياسات على العينة  2019مارس  شرعنا يف الدراسة االستطبلعية اؼبيدانية بداية من : ثالثا
 .االستطبلعية
 شهر 2019أفريل  شرعنا يف العمل اؼبيداشل على عينة البحث األساسية خبلؿ الفًتة اؼبمتدة من شهر : رابعا 
 .2019ماي 
 :المجاؿ المكاني -9-2
 .القاعة الرياضية لثانوية الشهيد زرارم ؿبمد
 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة -10
 اؼبتوسط اغبسايب 
 االكبراؼ اؼبعيارم 
 الوسيط 
 اإلطار التطبيقي اإلجراءات المنهجية للدراسة: األوؿالفصل 
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 معامل التفرطح 
 معامل االلتواء 
 معامل االرتباط بَتسوف. 
  لقياس الفركؽ بُت العينات اؼبستقلة (ت)اختبار. 
  برنامجExel 
  25برنامج اغبـز اإلحصائية للعلـو االجتماعية (spss) 
 :صعوبات الدراسة -11
 .عدـ توفر دراسات تتناكؿ استخداـ الوسائل التكنولوجية كالتحليل اغبركي يف الطور الثانوم -
 .عدـ توفر دراسات تتناكؿ نفس اؼبهارات اغبركية قيد الدراسة -
عدـ توفر دراسات تعاجل نفس اؼبهارات اغبركية قيد الدراسة باستخداـ نفس األساليب يف التحليل اغبركي  -
 .الكينماتيكي













 اإلطار التطبيقي اإلجراءات المنهجية للدراسة: األوؿالفصل 
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 :خبلصة
حاكلنا من خبلؿ ىذا الفصل إبراز اإلجراءات اؼبنهجية للدراسة بدءا من الدراسة االستطبلعية النظرية اليت 
قمنا خبلؽبا بعملية اؼبسح البيبليوغرايف لعدد من الدراسات السابقة كاؼبراجع النظرية مث الدراسة االستطبلعية اؼبيدانية 
حيث قمنا بتطبيق أدكات الدراسة على العينة االستطبلعية كمن خبلؽبا قمنا بتحديد صدؽ كثبات أدكات الدراسة، 
مث التطبيق الفعلي ألدكات الدراسة على عينة الدراسة األساسية، كما قمنا بتوضيح النموذج التطبيقي ألدكات الدراسة 
على العينة الرئيسية، كما قمنا بشرح منهج الدراسة اؼبتبع كؾبتمع كعينة الدراسة ككيفية اختيارىا، كما قمنا بتوضيح 
.متغَتات الدراسة، كاإلطار الزماشل كاؼبكاشل ؽبا باإلضافة إذل الصعوبات اليت كاجهتنا خبلؿ الدراسة
 










  التطبيقيطاراإل عرض وتحليل النتائج: الفصل الثاني
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 :تمهيد
نتطرؽ يف ىذا الفصل إذل عرض النتائج اإلحصائية اؼبتوصل إليها يف دراستنا كاليت قمنا باستخراجها من 
عينيت البحث الضابطة كالتجريبية بعد تطبيق أداكت الدراسة عليها حيث اعتمدنا على برنامج التحليل اغبركي 
KINOVEA مث الشركع يف التحليل اإلحصائي لتلك النتائج اليت قمنا دبعاعبتها باستخداـ برنامج التحليل ، 
 غبساب الفركؽ (T Test)، حيث قمنا باؼبقارنة بُت نتائج العينتُت باستخداـ اختبار SPSS V.25اإلحصائي 



















  التطبيقيطاراإل عرض وتحليل النتائج: الفصل الثاني
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   :(القراءة اإلحصائية)عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية األولى  -1
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في األداء الحركي لصالح :للتحقق من صحة الفرضية القائلة
 في مهارات الجري تعزى الستخداـ البعدي القياس فيالمجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة 
 :قمنا دبا يليالوسائل  التكنولوجية 
 -يوضح المقارنة بين العينتين التجريبية والضابطة في األداء الحركي: (9)جدوؿ رقم -
 وحدة القياس المتغيرات
 




















 1.158 6.978 177.60 1.317 180.20 درجة ثبات الجذع
 4.552 15.531 67.10 3.107 89.90 درجة زاوية الركبة
مهارة 
 المقص
 9.262 24.391 160.50 4.758 87.70 درجة زاوية المرفق
 0.851 3.972 184.00 2.751 182.70 درجة ثبات الجذع
 1.488 5.777 175.60 1.430 178.40 درجة زاوية الركبة
مهارة رفع 
 العقبين
 2.695 19.597 105.70 4.402 88.60 درجة زاوية المرفق
 3.030 5.034 170.70 3.169 176.40 درجة ثبات الجذع
 3.056 10.178 34.60 3.164 24.30 درجة زاوية الركبة
 (0.05) مستوى الداللة :                                                                                    مبلحظة
 -SPSS وkinoveaمن إنجاز الباحث باالعتماد على التحليل الكينماتيكي ألفراد العينة ببرنامج : المصدر-
V.25 
اؼبخصص لدراسة الفركؽ بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة يف  (9)توضح لنا ـبرجات اعبدكؿ رقم 
يف زاكية اؼبرفق  (2.26)اعبدكلية ( ت)أكرب من قيمة  (2.613)احملسوبة  (ت)متغَت مهارة رفع الركبتُت أف قيمة 
( 2.066)للمجموعة الضابطة كاكبراؼ معيارم  (113.60)للمجموعة التجريبية ك  (87.60)بوسط حسايب 
للمجموعة الضابطة فبا يظهر كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت اجملموعة التجريبية  (31.394)للمجموعة التجريبية ك 
 .كالضابطة
  التطبيقيطاراإل عرض وتحليل النتائج: الفصل الثاني
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احملسوبة  (ت)كما يظهر لنا من خبلؿ اعبدكؿ فيما ىبص ثبات اعبذع يف مهارة رفع الركبتُت أف قيمة 
للمجموعة التجريبية  (180.20)يف ثبات اعبذع بوسط حسايب  (2.26)اعبدكلية ( ت)أقل من قيمة  (1.158)
للمجموعة  (6.978)للمجموعة التجريبية ك  (1.317)للمجموعة الضابطة كاكبراؼ معيارم  (177.60)ك 
 .الضابطة فبا يظهر عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت اجملموعة التجريبية كالضابطة
أكرب  (4.552)احملسوبة  (ت)كما يظهر لنا اعبدكؿ فيما ىبص زاكية الركبة يف مهارة رفع الركبتُت أف قيمة 
( 67.10)للمجموعة التجريبية ك  (89.90)يف زاكية الركبة بوسط حسايب  (2.26)اعبدكلية  (ت)من قيمة 
للمجموعة الضابطة فبا يظهر  (15.531)للمجموعة التجريبية ك  (3.107)للمجموعة الضابطة كاكبراؼ معيارم 
 .كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت اجملموعة التجريبية كالضابطة
توضح لنا ـبرجات اعبدكؿ اؼبخصص لدراسة الفركؽ بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة يف متغَت 
يف زاكية اؼبرفق بوسط حسايب  (2.26)اعبدكلية ( ت)أكرب من قيمة  (9.262)احملسوبة  (ت)مهارة اؼبقص أف قيمة 
للمجموعة  (4.758)للمجموعة الضابطة كاكبراؼ معيارم  (160.50)للمجموعة التجريبية ك  (87.70)
 .للمجموعة الضابطة فبا يظهر كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت اجملموعة التجريبية كالضابطة (24.391)التجريبية ك 
( 0.851)احملسوبة  (ت)كما يظهر لنا من خبلؿ اعبدكؿ فيما ىبص ثبات اعبذع يف مهارة اؼبقص أف قيمة 
للمجموعة التجريبية ك  (182.70)يف ثبات اعبذع بوسط حسايب  (2.26)اعبدكلية  (ت)أقل من قيمة 
للمجموعة  (3.972)للمجموعة التجريبية ك  (2.751)للمجموعة الضابطة كاكبراؼ معيارم  (184.00)
 .الضابطة فبا يظهر عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت اجملموعة التجريبية كالضابطة
أقل من  (1.488)احملسوبة  (ت)كما يظهر لنا اعبدكؿ فيما ىبص زاكية الركبة يف مهارة اؼبقص أف قيمة 
( 175.60)للمجموعة التجريبية ك  (178.40)يف زاكية الركبة بوسط حسايب  (2.26)اعبدكلية  (ت)قيمة 
للمجموعة الضابطة فبا يظهر  (5.777)للمجموعة التجريبية ك  (1.430)للمجموعة الضابطة كاكبراؼ معيارم 
 .عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت اجملموعة التجريبية كالضابطة
توضح لنا ـبرجات اعبدكؿ اؼبخصص لدراسة الفركؽ بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة يف متغَت 
يف زاكية اؼبرفق بوسط  (2.26)اعبدكلية ( ت)أكرب من قيمة  (2.695)احملسوبة  (ت)مهارة رفع العقبُت أف قيمة ت
( 4.402)للمجموعة الضابطة كاكبراؼ معيارم  (105.70)للمجموعة التجريبية ك  (88.60)حسايب 
للمجموعة الضابطة فبا يظهر كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت اجملموعة التجريبية  (19.597)للمجموعة التجريبية ك 
 .كالضابطة
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احملسوبة  (ت)كما يظهر لنا من خبلؿ اعبدكؿ فيما ىبص ثبات اعبذع يف مهارة رفع العقبُت أف قيمة 
للمجموعة التجريبية  (176.40)يف ثبات اعبذع بوسط حسايب  (2.26)اعبدكلية ( ت)أكرب من قيمة  (3.030)
للمجموعة  (5.034)للمجموعة التجريبية ك  (3.169)للمجموعة الضابطة كاكبراؼ معيارم  (170.70)ك 
 .الضابطة فبا يظهر كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت اجملموعة التجريبية كالضابطة
أكرب  (3.056)احملسوبة  (ت)كما يظهر لنا اعبدكؿ فيما ىبص زاكية الركبة يف مهارة رفع العقبُت أف قيمة 
( 34.60)للمجموعة التجريبية ك  (24.30)يف زاكية الركبة بوسط حسايب  (2.26)اعبدكلية  (ت)من قيمة 
للمجموعة الضابطة فبا يظهر  (10.178)للمجموعة التجريبية ك  (3.164)للمجموعة الضابطة كاكبراؼ معيارم 
 .كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت اجملموعة التجريبية كالضابطة
 -يوضح المقارنة بين العينتين التجريبية والضابطة في األداء الحركي : (1)الرسم البياني رقم  -
 
 -  SPSS V :25 من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر -
 
  التطبيقيطاراإل عرض وتحليل النتائج: الفصل الثاني
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في المتغيرات ( األسفل)والعينة التجريبية ( األعلى)المقارنة بين العينة الضابطة : (6)الصورة رقم  -
























   
  التطبيقيطاراإل عرض وتحليل النتائج: الفصل الثاني
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 :(القراءة اإلحصائية)عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية الثانية  -2
بين  ) توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في التوافق الحركي العاـ :  للتحقق من صحة الفرضية القائلة
لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة في مهارة رفع الركبتين  (األطراؼ السفلية والعلوية 
 :قمنا دبا يليتعزى الستخداـ الوسائل التكنولوجية 
 -يوضح المقارنة بين المجموعة التجريبية والضابطة في التوافق الحركي: (10)الجدوؿ رقم -
وحدة  العينة المتغيرات
 القياس


















  1.944 3.107 89.90 2.066 87.60 درجة
 




 4.198 15.531 67.10 31.394 113.60 درجة
 (0.05) مستوى الداللة :                                                                                    مبلحظة
 -SPSS V.25 وkinoveaمن إنجاز الباحث باالعتماد على التحليل الكينماتيكي ألفراد العينة ببرنامج : المصدر-
 (اؼبرفق األيبن)  ؼبعرفة التوافق اغبركي بُت األطراؼ السفلية كالعلوية قمنا دبقارنة زكايا مفاصل األطراؼ العلوية 
لكل عينة من العينتُت التجريبية ك كالضابطة يف مهارة رفع الركبتُت كىذا ألهنا اؼبهارة اليت  (الركبة اليسرل)كالسفلية 
 .تتطلب نفس الزكايا يف كل من مفصل اؼبرفق كمفصل الركبة كاؼبقارنة بينهما ؼبعرفة مستول التناسق بينهما
توضح لنا ـبرجات اعبدكؿ اؼبخصص لدراسة التوافق اغبركي بُت األطراؼ العلوية كالسفلية يف مهارة رفع 
عند مستول  (2.26)اعبدكلية ( ت)أصغر من قيمة  (1.94)احملسوبة  (ت)الركبتُت للمجموعة التجريبية  أف قيمة 
 حيث يظهر لنا من خبلؿ اعبدكؿ عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت الوسط 0.01 كمستول حرية 0.05داللة 
ككذا االكبراؼ اؼبعيارم  ( 89.90) كالوسط اغبسايب لزكايا الركبة اليسرل  ( 87.60)اغبسايب لزكايا اؼبرفق األيبن 
أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت زكايا األطراؼ العلوية   (3.107)كنفس الركبة  (2.066)لنفس اؼبرفق 
 .كالسفلية للمجموعة التجريبية
  التطبيقيطاراإل عرض وتحليل النتائج: الفصل الثاني
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توضح لنا ـبرجات اعبدكؿ اؼبخصص لدراسة التوافق اغبركي بُت األطراؼ العلوية كالسفلية يف مهارة رفع 
عند مستول  (2.26)اعبدكلية ( ت)أكرب من قيمة  (4.19)احملسوبة  (ت)الركبتُت للمجموعة الضابطة أف قيمة 
 حيث يظهر لنا من خبلؿ كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت الوسط اغبسايب لزكايا 0.01 كمستول حرية 0.05داللة 
ككذا االكبراؼ اؼبعيارم لنفس اؼبرفق  ( 67.10)كالوسط اغبسايب لزكايا الركبة اليسرل  (113.60)اؼبرفق األيبن 
انو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت زكايا األطراؼ العلوية كالسفلية   (15.531)كنفس الركبة  (31.394)
 للمجوعة الضابطة 
 -يوضح المقارنة بين العينتين التجريبية والضابطة في التوافق الحركي العاـ : (2)الرسم البياني رقم  -
 
 -  SPSS V :25 من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر -
 
  التطبيقيطاراإل عرض وتحليل النتائج: الفصل الثاني
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في التوافق الحركي العاـ ( األسفل)والعينة التجريبية ( األعلى)المقارنة بين العينة الضابطة : (7)الصورة رقم  -




















–  kinoveaمن إنجاز الباحث باالعتماد على التحليل الكينماتيكي ألفراد العينة ببرنامج : المصدر-
 
 
  التطبيقيطاراإل عرض وتحليل النتائج: الفصل الثاني
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 :(القراءة اإلحصائية)عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية الثالثة  -3
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي :  للتحقق من صحة الفرضية القائلة
للمجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي في مهارات الجري تعزى الستخداـ التغذية الراجعة البصرية 
 :قمنا دبا يلي (الركبة/ ثبات الجذع / المرفق )الكينماتيكية زاوية 
 -يوضح المقارنة بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لمعرفة التغذية الراجعة الكينماتيكية: (11)الجدوؿ رقم -


















 0.210 1.317 180.20 2.716 180.40 درجة ثبات الجذع
 9.808 3.107 89.90 5.870 69.30 درجة زاوية الركبة
مهارة 
 المقص
 6.529 4.758 87.70 13.924 118.10 درجة زاوية المرفق
 2.043 2.751 182.70 2.479 180.30 درجة ثبات الجذع
 1.488 1.430 178.40 5.777 175.60 درجة زاوية الركبة
مهارة رفع 
 العقبين
 6.409 4.402 88.60 10.031 110.80 درجة زاوية المرفق
 3.133 3.169 176.40 4.057 171.30 درجة ثبات الجذع
 4.265 3.164 24.30 11.972 41.00 درجة زاوية الركبة
 (0.05) مستوى الداللة :                                                                                   مبلحظة
 -SPSS V.25 وkinoveaمن إنجاز الباحث باالعتماد على التحليل الكينماتيكي ألفراد العينة ببرنامج : المصدر-
اؼبخصص لدراسة الفركؽ بُت القياس القبلي كالقياس البعدم للعينة  (11)توضح لنا ـبرجات اعبدكؿ رقم 
يف  (2.26)اعبدكلية ( ت)أكرب من قيمة  (4.110)احملسوبة  (ت)التجريبية يف متغَت مهارة رفع الركبتُت أف قيمة ت
( 16.511)للقياس البعدم كاكبراؼ معيارم  (87.60)للقياس القبلي ك  (108.80)زاكية اؼبرفق بوسط حسايب 
 .للقياس البعدم فبا يظهر كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت القياس القبلي كالقياس البعدم (2.944)للقياس القبلي ك 
احملسوبة  (ت)كما يظهر لنا من خبلؿ اعبدكؿ فيما ىبص ثبات اعبذع يف مهارة رفع الركبتُت أف قيمة 
للقياس القبلي ك  (180.40)يف ثبات اعبذع بوسط حسايب  (2.26)اعبدكلية ( ت)أقل من قيمة  (0.210)
  التطبيقيطاراإل عرض وتحليل النتائج: الفصل الثاني
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للقياس البعدم فبا يظهر  (1.317)للقياس القبلي ك  (2.716)للقياس البعدم كاكبراؼ معيارم  (180.20)
 .عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت القياس القبلي كالقياس البعدم
أكرب  (9.808)احملسوبة  (ت)كما يظهر لنا اعبدكؿ فيما ىبص زاكية الركبة يف مهارة رفع الركبتُت أف قيمة 
للقياس  (89.90)للقياس القبلي ك  (69.30)يف زاكية الركبة بوسط حسايب  (2.26)اعبدكلية  (ت)من قيمة 
للقياس البعدم فبا يظهر كجود فركؽ دالة إحصائيا  (3.107)للقياس القبلي ك  (5.870)البعدم كاكبراؼ معيارم 
 .بُت القياس القبلي كالقياس البعدم
توضح لنا ـبرجات اعبدكؿ اؼبخصص لدراسة الفركؽ بُت القياس القبلي كالقياس البعدم للعينة التجريبية يف 
يف زاكية اؼبرفق  (2.26)اعبدكلية ( ت)أكرب من قيمة  (6.529)احملسوبة  (ت)متغَت مهارة اؼبقص أف قيمة ت
للقياس  (13.924)للقياس البعدم كاكبراؼ معيارم  (87.70)للقياس القبلي ك  (118.10)بوسط حسايب 
 .للقياس البعدم فبا يظهر كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت القياس القبلي كالقياس البعدم (4.758)القبلي ك 
( 2.043)احملسوبة  (ت)كما يظهر لنا من خبلؿ اعبدكؿ فيما ىبص ثبات اعبذع يف مهارة اؼبقص أف قيمة 
( 182.70)للقياس القبلي ك  (180.30)يف ثبات اعبذع بوسط حسايب  (2.26)اعبدكلية  (ت)أقل من قيمة 
للقياس البعدم فبا يظهر عدـ كجود فركؽ  (2.751)للقياس القبلي ك  (2.479)للقياس البعدم كاكبراؼ معيارم 
 .دالة إحصائيا بُت القياس القبلي كالقياس البعدم
أقل من  (1.488)احملسوبة  (ت)كما يظهر لنا اعبدكؿ فيما ىبص زاكية الركبة يف مهارة اؼبقص أف قيمة 
للقياس  (178.40)للقياس القبلي ك  (175.60)يف زاكية الركبة بوسط حسايب  (2.26)اعبدكلية  (ت)قيمة 
للقياس البعدم فبا يظهر عدـ كجود فركؽ دالة  (1.430)للقياس القبلي ك  (5.777)البعدم كاكبراؼ معيارم 
 .إحصائيا بُت القياس القبلي كالقياس البعدم
توضح لنا ـبرجات اعبدكؿ اؼبخصص لدراسة الفركؽ بُت القياس القبلي كالقياس البعدم للعينة التجريبية يف 
يف زاكية اؼبرفق  (2.26)اعبدكلية ( ت)أكرب من قيمة  (6.409)احملسوبة  (ت)متغَت مهارة رفع العقبُت أف قيمة ت
للقياس  (10.031)للقياس البعدم كاكبراؼ معيارم  (88.60)للقياس القبلي ك  (110.80)بوسط حسايب 
 .للقياس البعدم فبا يظهر كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت القياس القبلي كالقياس البعدم (4.402)القبلي ك 
احملسوبة  (ت)كما يظهر لنا من خبلؿ اعبدكؿ فيما ىبص ثبات اعبذع يف مهارة رفع العقبُت أف قيمة 
للقياس القبلي ك  (171.30)يف ثبات اعبذع بوسط حسايب  (2.26)اعبدكلية ( ت)أكرب من قيمة  (3.133)
  التطبيقيطاراإل عرض وتحليل النتائج: الفصل الثاني
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للقياس البعدم فبا يظهر  (3.169)للقياس القبلي ك  (4.057)للقياس البعدم كاكبراؼ معيارم  (176.40)
 .كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت القياس القبلي كالقياس البعدم
أكرب  (4.265)احملسوبة  (ت)كما يظهر لنا اعبدكؿ فيما ىبص زاكية الركبة يف مهارة رفع العقبُت أف قيمة 
للقياس  (24.30)للقياس القبلي ك  (41.00)يف زاكية الركبة بوسط حسايب  (2.26)اعبدكلية  (ت)من قيمة 
للقياس البعدم فبا يظهر كجود فركؽ دالة  (3.164)للقياس القبلي ك  (11.972)البعدم كاكبراؼ معيارم 
 .إحصائيا بُت القياس القبلي كالقياس البعدم
 الراجعة التغذية لمعرفة التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي القياس بين المقارنة يوضح(: 3)الرسم البياني رقم  -
  -الكينماتيكية
 
 -  SPSS V :25 من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر -
  التطبيقيطاراإل عرض وتحليل النتائج: الفصل الثاني
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  التطبيقيطاراإل عرض وتحليل النتائج: الفصل الثاني
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   :(القراءة اإلحصائية)عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية الرابعة  -4
 والمجموعة المرئي النموذج بين إحصائية داللة ذات فروؽ توجد:   للتحقق من صحة الفرضية القائلة
 راجعة تغذية إعطاء في تساىم( الركبة / الجذع ثبات / المرفق )زاوية الكينماتيكية المتغيرات في التجريبية
 :قمنا دبا يلي .الجري مهارات في األداء عيوب عن الكشف بغرض
 -يوضح المقارنة بين المجموعة التجريبية والنموذج المرئي في المتغيرات الميكانيكية : (12)الجدوؿ رقم -





















 2.882 1.317 180.20 0.00 179.00 درجة ثبات الجذع
 0.916 3.107 89.90 0.00 89.00 درجة زاوية الركبة
مهارة 
 المقص
 1.784 4.758 87.70 0.00 85.00 درجة زاوية المرفق
 4.254 2.751 182.70 0.00 179.00 درجة ثبات الجذع
 3.539 1.430 178.40 0.00 180.00 درجة زاوية الركبة
مهارة رفع 
 العقبين
 1.724 4.402 88.60 0.00 91.00 درجة زاوية المرفق
 2.594 3.169 176.40 0.00 179.00 درجة ثبات الجذع
 3.698 3.164 24.30 0.00 28.00 درجة زاوية الركبة
 (0.05) مستوى الداللة :مبلحظة
 -SPSS V.25 وkinoveaمن إنجاز الباحث باالعتماد على التحليل الكينماتيكي ألفراد العينة ببرنامج : المصدر-
اؼبخصص لدراسة الفركؽ بُت النموذج كالعينة التجريبية يف متغَت مهارة  (12)  توضح لنا ـبرجات اعبدكؿ رقم 
يف زاكية اؼبرفق بوسط  (2.26)اعبدكلية ( ت)أكرب من قيمة  (2.449)احملسوبة  (ت)رفع الركبتُت أف قيمة ت
للعينة  (2.066)للنموذج ك  (0.00)للعينة التجريبية كاكبراؼ معيارم  (87.60)للنموذج ك  (86.00)حسايب 
 .التجريبية فبا يظهر كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت النموذج كالعينة التجريبية
احملسوبة  (ت)  كما يظهر لنا من خبلؿ اعبدكؿ فيما ىبص ثبات اعبذع يف مهارة رفع الركبتُت أف قيمة 
للنموذج  (179.00)يف ثبات اعبذع بوسط حسايب  (2.26)اعبدكلية ( ت)أكرب من قيمة  (2.882)
  التطبيقيطاراإل عرض وتحليل النتائج: الفصل الثاني
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للعينة التجريبية فبا يظهر كجود  (1.317)للنموذج ك  (0.00)للعينة التجريبية كاكبراؼ معيارم  (180.20)ك
 .فركؽ دالة إحصائيا بُت النموذج كالعينة التجريبية
أقل  (0.916)احملسوبة  (ت)  كما يظهر لنا اعبدكؿ فيما ىبص زاكية الركبة يف مهارة رفع الركبتُت أف قيمة 
للعينة التجريبية  (89.90)للنموذج ك  (89.00)يف زاكية الركبة بوسط حسايب  (2.26)اعبدكلية  (ت)من قيمة 
للعينة التجريبية فبا يظهر عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت  (3.107)للنموذج ك  (0.00)كاكبراؼ معيارم 
 .النموذج كالعينة التجريبية
اعبدكلية ( ت)أقل من قيمة  (1.78)احملسوبة  (ت)  كما يظهر لنا اعبدكؿ فيما ىبص مهارة اؼبقص أف قيمة 
( 0.00)للعينة التجريبية كاكبراؼ معيارم  (87.70)للنموذج ك  (85.00)يف زاكية اؼبرفق بوسط حسايب  (2.26)
 .للعينة التجريبية فبا يظهر عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت النموذج كالعينة التجريبية (4.75)للنموذج ك 
( ت)أكرب من قيمة  (4.25)احملسوبة  (ت)  كما يظهر لنا اعبدكؿ فيما ىبص مهارة اؼبقص أف قيمة 
للعينة التجريبية  (182.70)للنموذج ك  (179.00)يف زاكية ثبات اعبذع بوسط حسايب  (2.26)اعبدكلية 
للعينة التجريبية فبا يظهر كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت النموذج  (2.75)للنموذج ك  (0.00)كاكبراؼ معيارم 
 .كالعينة التجريبية
( ت)أكرب من قيمة  (3.53)احملسوبة  (ت)  كما يظهر لنا اعبدكؿ فيما ىبص مهارة اؼبقص أف قيمة 
للعينة التجريبية كاكبراؼ  (178.40)للنموذج ك  (180.00)يف زاكية الركبة بوسط حسايب  (2.26)اعبدكلية 
للعينة التجريبية فبا يظهر كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت النموذج كالعينة  (1.43)للنموذج ك  (0.00)معيارم 
 .التجريبية
( ت)أقل من قيمة  (1.72)احملسوبة  (ت)  كما يظهر لنا اعبدكؿ فيما ىبص مهارة رفع العقبُت أف قيمة 
للعينة التجريبية كاكبراؼ  (88.600)للنموذج ك  (91.00)يف زاكية اؼبرفق بوسط حسايب  (2.26)اعبدكلية 
للعينة التجريبية فبا يظهر عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت النموذج كالعينة  (4.40)للنموذج ك  (0.00)معيارم 
 .التجريبية
( ت)أكرب من قيمة  (2.59)احملسوبة  (ت)  كما يظهر لنا اعبدكؿ فيما ىبص مهارة رفع العقبُت أف قيمة 
للعينة التجريبية  (176.40)للنموذج ك  (179.00)يف زاكية ثبات اعبذع بوسط حسايب  (2.26)اعبدكلية 
للعينة التجريبية فبا يظهر كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت النموذج  (3.169)للنموذج ك  (0.00)كاكبراؼ معيارم 
 .كالعينة التجريبية
  التطبيقيطاراإل عرض وتحليل النتائج: الفصل الثاني
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( ت)أكرب من قيمة  (3.69)احملسوبة  (ت)  كما يظهر لنا اعبدكؿ فيما ىبص مهارة رفع العقبُت أف قيمة 
للعينة التجريبية كاكبراؼ معيارم  (24.30)للنموذج ك  (28.00)يف زاكية الركبة بوسط حسايب  (2.26)اعبدكلية 
 .للعينة التجريبية فبا يظهر كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت النموذج كالعينة التجريبية (3.164)للنموذج ك  (0.00)
 
 
– يوضح المقارنة بين المجموعة التجريبية والنموذج المرئي للكشف عن عيوب األداء : (4)الرسم البياني رقم 
 
 -  SPSS V :25 من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج: المصدر - 
 
 
  التطبيقيطاراإل عرض وتحليل النتائج: الفصل الثاني
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 المتغيرات في (األسفل  ) التجريبية والمجموعة (األعلى  ) المرئي النموذج بينالمقارنة : (9)الصورة رقم  -

























  التطبيقيطاراإل عرض وتحليل النتائج: الفصل الثاني
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 :خبلصة
 لدراسة اؼبقارنة  SPSS V.25  من خبلؿ البيانات اليت مت ربليلها باستخداـ برنامج التحليل اإلحصائي
زكايا مفاصل الركبة كاؼبرفق كثبات )على عينتُت مستقلتُت إحدانبا ضابطة كاألخرل ذبريبية يف اؼبتغَتات الكينماتيكية 
 للمهارات اغبركية قيد الدراسة اليت مت ربليلها كاستخراجها باستخداـ التحليل اغبركي لتقنية الفيديو بربنامج  (اعبذع
KINOVEA بعد تطبيق أدكات الدراسة على العينة، كتوصلنا إذل ؾبموعة من النتائج اؼبتعلقة بفرضيات الدراسة 
حيث كجدنا أنو توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة يف األداء اغبركي موضح يف اعبدكؿ رقم 
كالتغذية الراجعة البصرية الكينماتيكية موضح يف اعبدكؿ رقم  (10)كالتوافق اغبركي موضح يف اعبدكؿ رقم  (9)
( 12)اؼبتحصل عليها ككذا توفر تغذية راجعة تساىم يف الكشف عن عيوب األداء موضح يف اعبدكؿ رقم  (11)
 .  تعزل صبيعها الستخداـ الوسائل التكنولوجية
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 :تمهيد
   بعد عرض كربليل النتائج اؼبتوصل إليها يف دراستنا، نتطرؽ يف ىذا الفصل إذل مناقشة ىذه النتائج على ضوء 
الفرضيات اؼبطركحة يف الدراسة معتمدين على الدراسات السابقة كاؼبشاهبة لدراستنا من خبلؿ اؼبقارنة بُت النتائج 
اؼبتوصل إليها يف دراستنا كنتائج الدراسات اؼبتعلقة لتحديد االختبلؼ كالتشابو بينها كبُت دراستنا، كما اعتمدنا على 
ـبتلف اؼبعارؼ النظرية اؼبتوفرة يف الكتب كاألحباث كاجملبلت العلمية كالنظريات اؼبختلفة اؼبتعلقة دبوضوع الدراسة، مث 
نتطرؽ إذل عرض نتائج الدراسة، ككذلك تقدصل ؾبموعة من التوصيات كاالقًتاحات اليت يبكن االستفادة منها يف تطور 
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 : مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى -1
 المجموعة لصالح الحركي األداء في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود  يف الفرضية اعبزئية األكذل افًتضنا 
 الوسائل الستخداـ تعزى الجري مهارات  القياس البعدي فيفي الضابطة بالمجموعة مقارنة التجريبية
، كأظهرت لنا النتائج أنو توجد فركؽ يف صبيع اؼبتغَتات الكينماتيكية للمهارات اغبركية قيد الدراسة بُت  التكنولوجية
اجملموعتُت الضابطة كالتجريبية، كيعزك الباحث ىذه الفركؽ إذل استفادة اجملموعة التجريبية من استخداـ الوسائل 
التكنولوجية ككسائط العرض السمعي البصرم ككذا النموذج اغبركي اؼبقدـ ؽبا كاؼبتمثل يف رياضي ؿبًتؼ يف ألعاب 
 لكي تكوف كاضحة (طريقة الفيديو بعد القياـ بتحليلو كينماتيكيا )القول يف اؼبستول العارل كطريقة عرض اؼبهارة 
كمبسطة للتلميذ على عكس النموذج اؼبقدـ للعينة الضابطة كاؼبتمثل يف أستاذ اؼبادة كالتلميذ اؼبقدـ للمهارة كاللذاف ال 
يعترباف رياضيُت ؿبًتفُت، ىذا التفوؽ ظهر يف متغَتين حركيُت نبا مهارة رفع الركبتُت كمهارة رفع العقبُت، كيف متغَتين 
كينماتيكيُت نبا زاكية اؼبرفق كزاكية الركبة،بينما دل قبد أم فركؽ بُت العينتُت يف متغَت ثبات اعبذع كزاكية الركبتُت يف 
 :كيرجع الباحث ىذه الفركؽ يف اؼبتغَتات بالتحديد إذل. مهارات رفع الركبتُت ك حركة اؼبقص
 تتحرؾ زاكييت اؼبرفق كالركبة حبرية أكرب عكس ثبات اعبذع الذم يكوف يف حالة ثبات لضماف : مهارة رفع الركبتين
 .اتزاف اعبسم لتسهيل عمل األطراؼ العلوية كالسفلية
 تكوف زاكية اؼبرفق أكثر الزكايا حرية يف ىذه اؼبهارة عكس زاكية الركبة اليت تكوف يف حالة استقامة : مهارة المقص
 .تامة كنفس الشيء فيما ىبص ثبات اعبذع
 كاؼبرفق حبرية أكرب بينما قبد اعبذع يف ىذه اؼبهارة ال يكوف ثابتا على زاكية  تتحرؾ زكايا الركبة: مهارة رفع العقبين
 .حيث يبيل غَت إراديا لؤلماـ ػبلق توازف للجسم نظرا أف العقبُت يكوف ارتفاعهما للخلف (180°)
  كما يعزك الباحث ىذا التفوؽ للمجموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف تعلم اؼبهارات اغبركية إذل أنبية 
اليت مت استخدامها لعرض اؼبهارات اغبركية حيث تقدـ للمتعلم صورة مبوذجية عن  (السمعية البصرية  )كسائل العرض 
األداء الصحيح  حيث تظهر تقنية عرض الفيديو بعد ربليل متغَتاتو الكينماتيكية الكثَت من العناصر اليت ال يبكن 
 . لطريقة الشرح التقليدية من طرؼ األستاذ على توفَتىا
تعترب بامتياز الوسيلة "في شرحو الستخداـ الفيديو   Gabriel Ramirez Morales  يقوؿ 
كهبذه الوسيلة التكنولوجية يبكنو تصور ما . اليت تسمح للممارس برؤية اؼبوقف بصورة حقيقية، إهبابيا كاف أـ سلبيا
دل نعد نعطي اؼببلحظات الشفوية للرياضي، لكننا نقدـ لو صورتو اغبقيقية .وبدث بالفعل أثناء أدائو كرؤيتو
 من جانب اؼبعلم ةقد تبقى إشارة تصحيحي. غالبا ما وبدث أف ال يعرؼ الرياضي تقنية أك كضعية يف الفضاء.مباشرة
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يف ىذه اغبالة ال توجد أم طريقة أكضح من . دكف تغيَت الف اؼبتعلم يعتمد يف رأيو على اؼبوقف الذم طلبو منو اؼبعلم
ربليل الفيديو يعترب طريقة مساعدة، . هبذه الطريقة يتعرؼ اؼبتعلم على حقيقة اؼبواقف كاغبركات اليت يؤديها.الفيديو
 1".زبدـ اؼبعلم كاؼبتعلم لكن ال تستخدـ يف كل األكقات كاألحواؿ
إف  " استخداـ الوسائل السمعية والبصرية في درس التربية الرياضيةؿبمد سعيد عزمي يفكما يقوؿ   
الوسائل السمعية كالبصرية مهمة يف تدريس مادة الًتبية الرياضية، فهي زبلق تصورا كاقعيا كخربات بديلة لزيادة قيم 
اػبربات اؼبنهجية للتبلميذ، كتنحصر قيمة ىذه الوسائل يف معاكنتها اؼبتعلم على إدراؾ الطبيعة الدقيقة للمهارات 
اؼبرغوب تعليمها، فهي توسع دائرة اػبربات الغَت مباشرة اليت يبكن توصيلها إذل التبلميذ إليضاح العبلقة بُت الكل 
كاعبزء البسيط مع تقدصل عنصر التنويع كالتشويق، فعند استخداـ الوسائل اؼببلئمة يف تعليم اؼبهارات اغبركية البد من 
توفَت فرص التدريب على اؼبهارات بعد تقدصل النموذج اؼبرئي مباشرة كما تعترب أكثر مبلئمة كيسرا لبلستخداـ يف تعليم 
 2".األنشطة يف صاالت التدريب أك اؼببلعب
  كما يعزك الباحث ىذا التفوؽ للمجموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة إذل أنبية الوسائل التكنولوجية يف 
إثارة انتباه اؼبتعلم كتركيزه، حيث قبد أف التلميذ يكوف يف حالة تركيز أكرب خاصة كأف النموذج اؼبرئي اؼبقدـ ىو 
فبا يستدعي (ASAFA POWELL) (MEB KEFLEZIGHI)  (النخبة  )رياضي ؿبًتؼ 
 .انتباه كتركيز اؼبتعلم كؿباكلتو لتحقيق األداء اغبركي األقرب ألداء الرياضي
 :يف شرحو لفوائد استخداـ تكنولوجيا التعليم يف عملييت التعليم كالتعلم  وىذا ما يؤكده ىاني الدسوقي 
 اؼبشاركة اإلهبابية للمتعلم: 
 أف استخداـ كسائط االتصاؿ التكنولوجية تعمل على زيادة اؼبشاركة اإلهبابية للمتعلم خبلؿ العملية التعليمية. 
 زيادة قدرة اؼبتعلم على إتقاف اؼبادة التعليمية. 
 زيادة قدرة اؼبتعلم على التخيل كربسُت التفكَت االبتكارم كاإلبداع. 
 استشارة اؼبتعلمُت كإشباع حاجاهتم للتعلم: 
  أف استخداـ كسائط االتصاؿ التكنولوجية مثل الكمبيوتر التعليمي كالتلفزيوف التعليمي كالفيديو كاألفبلـ 
 3.التعليمية اؼبتحركة كالثابتة تقدـ خربات متنوعة للمتعلمُت، كيأخذ كل متعلم منها ما يشبع حاجاتو كيثَت اىتماماتو
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  كما يعزك الباحث تفوؽ اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف تعلم اؼبهارات اغبركية اؼبدركسة إذل أنبية 
النموذج اؼبرئي اؼبقدـ للمتعلم يف إعطائو تصور صحيح عن األداء اغبركي كىذا التصور يتم استقبالو بصريا ليتم 
معاعبتو على مستول اعبهاز العصيب اؼبسؤكؿ على معاعبة اؼبدخبلت اغبسية، ليتم ربويل ىذه الصورة إذل أداء حركي 
 .يتم تنفيذه من طرؼ اعبهاز اغبركي للمتعلم
حيث في تحليل األداء الحركي اإلدراكي التي ترتكز Whytinh  (ىوايتينغ  )  وىذا ما تثبتو نظرية 
 :على ثبلثة عناصر رئيسية
مث  (الداخل)أك من  (اػبارج)تستقبل اؼبعلومات الضركرة لؤلداء سواء كانت نابعة من البيئة : أعضاء حسية - ت
 :تنقل ىذه اؼبعلومات إذل
 يف أداء التعامل كازباذ القرار كيسمى باؼبيكانيكية مث يرسلها جهاز يتولى تنظيمها وتصنيعها واالستفادة منها - ث
 :إذل
 يقـو بتنفيذ القرارات اليت يتم ازباذىا كنظرا لتعقد ما وبدث يف اؼبيكانيكية اؼبركزية نفضل تناكؽبا جهاز تنفيذي - ح
 :بشكل أكثر تفصيبل، كتقسم الوظائف اليت تؤديها اؼبيكانيكية اؼبركزية إذل ثبلثة كظائف رئيسية ىي
 كربليلها كمقارنتها مع اؼبعلومات تيدرؾ الفرد اؼبوقف بشكل عاـ على أساس اؼبعلوما: ميكانيكية اإلدراؾ 
 .اؼبخزنة
 تًتجم ىذه اؼبعلومات من خبلؿ عبلقة االرتباط بُت اؽبدؼ كالقرارات: ميكانيكية الًتصبة. 
 1.يوضح برنامج للتنفيذ: ميكانيكية التنفيذ 
 : كما يلي  السلوؾ اإلدراكي الحركيHarriet Williams   وتثبت كذلك نظرية ىاريت ويليامز 
 .وبدد الفرد اؼبوقف اغبركي بشكل عاـ مع مكوناتو كأدكاتو بصريا: (البصري)التجميع الحسي 
إف اؼبعلومات ترسل عرب الشبكية عن طريق التنبيو اغبسي إذل اؼبراكز العليا يف القشرة اؼبخية لتحديد اؼبواصفات 
 . اخل...للواجب اغبركي كحجم كشكل كلوف األدكات كاألجهزة اؼبستعملة كالوضع اؼبكاشل
، ...يف ىذه اؼبرحلة تتم عملية التفاعل كاؼبقارنة بُت اؼبعلومات اؼبخزنة كاؼبعلومات اغبالية : تفاعل الحواس - ج
فعندما يريد الفرد مسك كرة مثبل فإنو يقـو دبقارنة ؽبذه الكرة مع كرات سبق كأف تعامل معها من حيث شكلها 
 .اخل...كحجمها كلوهنا
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 يف ىذه اؼبرحلة يصدر األمر اغبركي من القشرة اؼبخية لئليعاز حبركة جزء من اعبهاز اغبركي، :النشاط الحركي - ح
 .حيث تتحرؾ اليدين اللتقاط كرفع الكرة على سبيل اؼبثاؿ كيشًتؾ يف ىذه اػبطوة النخاع الشوكي
 : كتكوف كالتارل:معلومات حسية والمقارنات - خ
 .استقباؿ كتصنيف اؼبعلومات (أ)
 .مقارنة اؼبعلومات اغبالية باؼبعلومات اؼبخزية يف الذاكرة (ب)
 .األداء اغبركي (ج)
 1.التعديل يف األداء الذم يتم بناءا على معلومات التغذية اؼبرتدة (د)
 :كما أف ىذه الفرضية تتفق مع
  مصر   - 2011دراسة أحمد بهاء الدين عبد اللطيف دراسة لنيل شهادة الماجستير جامعة الزقازيق -
 الوسائط اؼبتعددة على تعلم بعض مهارات كرة القدـ لتبلميذ اؼبرحلة ـ تأثَت أسلوب تفريد التعلم باستخدا:وعنوانها
 الوسائط اؼبتعددة على تعلم بعض ـاإلعدادية كخلصت الدراسة إذل أنو يوجد تأثَت ألسلوب تفريد التعلم باستخدا
 .مهارات كرة القدـ لتبلميذ اؼبرحلة اإلعدادية
  تأثَت برنامج :، عنوانها2006دراسة علي أحمد المبروؾ دراسة لنيل شهادة الماجستير جامعة الزقازيق 
 سنة 14تعليمي باستخداـ اغباسب اآلرل على مستول أداء بعض اؼبهارات األساسية للناشئُت يف كرة القدـ ربت 
بليبيا، كخلصت الدراسة إذل أف الربنامج التعليمي باستخداـ اغباسب اآلرل لو تأثَت على مستول أداء بعض اؼبهارات 
 . سنة بليبيا14األساسية للناشئُت يف كرة القدـ ربت 
  فاعلية استخداـ :، وعنوانها2007دراسة حسن إبراىيم علي دراسة لنيل شهادة الدكتوراه جامعة الزقازيق 
بعض أساليب تكنولوجيا التعليم على تعلم مهارات كرة القدـ لطبلب كلية الًتبية الرياضية بالزقازيق، كخلصت 
الدراسة إذل أف استخداـ بعض أساليب تكنولوجيا التعليم لو فاعلية على تعلم مهارات كرة القدـ لطبلب كلية الًتبية 
 .الرياضية بالزقازيق
 باستخداـ األخطاء تصحيح برنامج أثر :، وعنوانها2013 مستغانم، جامعة – مقاؿ – أحمد أحسن دراسة 
، كخلصت الدراسة إذل أف لربنامج التحليل اغبركي الرياضي للمشي اغبركي األداء تعلم على الكينماتيكي التحليل
 .باستخداـ التحليل الكينماتيكي أثر إهبايب على سرعة تعلم األداء اغبركي للمشي الرياضي
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  من خبلؿ النتائج اؼبتحصل عليها  من معاعبة البيانات اؼبتحصل عليها يبكن القوؿ أف الفرضية اعبزئية األكذل
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في األداء الحركي لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة : القائلة
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 :مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية -2
بين  )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في التوافق الحركي العاـ  يف الفرضية اعبزئية الثانية افًتضنا
لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة في مهارة رفع الركبتين  (األطراؼ السفلية والعلوية 
، كأظهرت لنا النتائج تفوؽ اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة فيما تعزى الستخداـ الوسائل التكنولوجية
 )ىبص التوافق اغبركي العاـ بُت األطراؼ العلوية كالسفلية من خبلؿ دراسة ربليلية مقارنة للمتغَتات الكينماتيكية 
 :للمجموعتُت يف مهارة رفع الركبتُت كتوصلنا إذل النتائج التالية (زاكية الركبة اليمٌت / زاكية اؼبرفق األيسر 
كيعزك الباحث ىذا التفوؽ للمجموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة فيما ىبص التوافق اغبركي العاـ بُت 
أطراؼ اعبسم العلوية كالسفلية إذل تقنية الفيديو الذم قمنا بتحليلو باستخداـ برنامج التحليل اغبركي 
KINOVEA كإخراج اؼبتغَتات الكينماتيكية عند األداء للرياضي احملًتؼ لنقدمها فيما بعد للمتعلم الذم يرل 
اؼبهارة اغبركية ؿبللة أمامو فيتحصل على الصورة النموذجية كيقـو بتسجيلها يف ذاكرتو كيقـو بتطبيقها بأقرب شكل 
فبكن للشكل الذم كاف يشاىده يف عرض الفيديو، فبا يبكنو من تطبيق اؼبهارة اغبركية بصورة أكثر توافق كأكثر دقة 
من اؼبتعلم الذم ال وبصل على صورة مشركحة كؿبللة هبذه الطريقة، خاصة كأف التوافق اغبركي يف مثل ىذه اؼبهارة 
 . فقط°90يتطلب تثبيت اؼبفصل اؼبرفق كالركبة عند زاكية ما يقارب 
" فيما ىبص التوافق اغبركي بُت أعضاء اعبسم  مازف عبد الهادي أحمد ومازف ىادي كزاز الطائييقوؿ 
ىذا التوافق وبدد طبقا لعمل اعبسم خبلؿ أداء اؼبهارات فهناؾ حركات أك مهارات تتطلب مشاركة كتوافق صبيع 
كىذا ما اعتمدناه يف ربليلنا ". أعضاء اعبسم ككل بينما ىناؾ حركات تتطلب مشاركة القدمُت أك الذراعُت فقط
 1 .(األطراؼ السفلية)كالركبة اليسرل  (األطراؼ العلوية)ؼبهارة رفع الركبتُت من خبلؿ ربليل كمقارنة زكايا اؼبرفق األيبن 
كما يرجع الباحث تفوؽ اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة فيما ىبص التوافق اغبركي العاـ بُت 
األطراؼ العلوية كالسفلية إذل أنبية عرض الفيديو التحليلي يف إعطاء اؼبتعلم معلومات عن األداء من ناحية التحكم 
يف اعبسم من خبلؿ عدـ اؼبيل كفتح اؼبرفقُت أك غلقهما كثَتا، فبا هبعل جسم اؼبتعلم يف حالة من التحكم كالتوازف 
 .كالتوافق اغبركي العاـ ترجع للًتكيز على اؼبهارة اغبركية اؼبقدمة على شاشة العرض
لتحقيق التوافق اغبركي هبب التعامل مع  أنو مازف عبد الهادي أحمد ومازف ىادي كزاز الطائيكيؤكد 
 :مجموعة من العوامل المؤثرة على التوافق الحركي وىي
 قدرة الفرد للسيطرة على عمل الجهاز الحركي للجسم: 
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ىناؾ العديد من اؼبفاصل اؼبتعددة اليت تتحرؾ جبميع االذباىات، كالسيطرة اغبركية على عمل ىذه اؼبفاصل 
 1 .كما يف رمي الرمح كالثقل كالقرص كحركات اعبمناستك يؤدم إذل قباح التوافق اغبركي
 درجة حرية 240توجد "  لصعوبة واجبات التوافق الحركي يف كصفومرواف عبد المجيد إبراىيم كيقوؿ 
Degree of Freedom كيضيف "  درجة حرية غبركات الذراع كحده30 لكل حركات اعبسم ككذلك توجد "
كلكي يبكن أداء حركة بتنسيق زمٍت ... كدرجة اغبرية ىي اإلمكانية اغبركية ؼبفصل ما كبالتارل أجزاء اعبسم اؼبتصلة بو
كمكاشل سليمُت يتحتم توجيو مسارىا من خبلؿ تنبيو عضلي مناسب كىذا التنبيو العضلي اؼبناسب ضركرم حىت 
كتثبيت اؼبفاصل يتطلب عمبل ... بصفة مستمرة  (تثبيت اؼبفاصل  )عندما يتم عزؿ عدد كبَت من درجات اغبرية 
عضليا أيضا فبا يتطلب بدكره جهدا من جهاز التوجيو كجبانب الصعوبة الناشئة عن كجود عدد كبَت من درجات 
 2".اغبرية يوجد عامل آخر يتعُت السيطرة عليو حىت يبكن أداء حركة متوافقة 
الوسائل السمعية  )كما يعزك الباحث ىذا التفوؽ للمجموعة التجريبية  يف التوافق اغبركي إذل أنبية اؼبثَت 
يف زيادة الًتكيز عند اؼبتعلم كرفع مستول االستجابات اليت يقـو هبا، حيث قبد أف اؼبتعلم وباكؿ  (الفيديو / البصرية 
 . اؼبرئيجتقدصل صورة مشاهبة للصورة اؼبخزنة يف ذاكرتو كاليت ربصل عليها من خبلؿ النموذ
 :كاآليتنظرية شنابل نموذج التوافق الحركي كتوضح 
 حيث يشَت إذل انوخن رفاجز ك شنابلكىو مبوذج من مباذج الدائرة التنظيمية الذم كاف الفضل يف اكتشافو للباحثُت 
أف أداء الواجب اغبركي اؼبعقد أثناء النشاط الرياضي يتطلب القياـ بالعديد من الوظائف كاليت ربدث داخل اعبهاز 
 :العصيب اؼبركزم كىي ما يلي
 .(اعبهاز العضلي  )األداء اغبركي يتم عن طريق األعضاء اغبركية  - أ
 .استقباؿ كتصنيع اؼبعلومات لئلشارات اغبسية كموجهاهتا - ب
 .برؾبة اؼبسار اغبركي كتوقع نتائج أجزاء كمراحل اغبركة كالنتائج النهائية - ج
 .(ما هبب أف يكوف  )اؼبقارنة بُت اؼبعلومات اليت يتم استقباؽبا كبُت اؽبدؼ احملدد كبرنامج التعامل  - د
 3 .التوجيو كالتنظيم أم إرساؿ كتوزيع اإلشارات اغبركية اػباصة بالتصحيح للعضبلت العاملة - ذ
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 " التحكم العصبي في الحركة وأثرىا في عملية التوافق الحركي يف تفسَت طلحة حساـ الدينكيقوؿ 
، التوافقيلعب توقيت كصوؿ االستثارة العصبية إذل العضلة اؼبعنية الدكر األساسي يف األداء اؼبهارم اؼبتميز بدرجة من 
 من أكثر العمليات البيولوجية تعقيدا، التوافقكمن الناحية الفسيولوجية تعترب اغبركات ذات اؼبستول العارل من 
كالدخوؿ يف مثل ىذه العمليات يتميز بالصعوبة البالغة، إال أهنا سبثل أنبية كربل ؼبدرس الًتبية الرياضية باعتبار اعبهاز 
 1".اغبركي ىو أداة ىذا التخصص
يف تفسَتنبا الفيسيولوجي الطيب للتوافق اغبركي بناءا على  (ريفيَت )ك  (ركشكونغار)كيفسر كل من 
 :التوازف خبلؿ العمل الحس حركي
التوازف اغبركي يتطلب معاعبة مركزية عصبية لعدة معلومات من بينها اؼبعلومات اليت كبصل عليها من خبلؿ 
 ( تجهاز إحساس يساىم يف اغبركة كاإلحساس بالتوازف كاالذباه اؼبكاشل لدل أغلب الثدييا )اعبهاز الدىليزم 
كالذم يكوف يف األذف الداخلية، كاؼبعلومات اؼبتحصل عليها بصريا، كمعلومات االستقباؿ اغبسي العميق، كمعلومات 
، صبيع ىذه اؼبدخبلت اغبسية تنتقل إذل األنوية الدىليزية يف جذع الدماغ، الذم يقـو (اللمس)اإلحساس اػبارجي 
 2.دبعاعبة ىذه اؼبعلومات كدؾبها ليسمح للجسم بتقدصل رد فعل حركي
 :كما أف ىذه الفرضية تتفق مع
 أثر استخداـ اؼبثَتات البصرية يف ربسُت التوافق ، وعنوانها 2018 ،3الجزائر - مقاؿ – محمد لراشي دراسة
 سنة كخلصت الدراسة إذل أف للمثَتات البصرية دكرا يف تنمية التوافق اغبركي العاـ 12-6اغبركي لدل أطفاؿ 
 .سنة (12-9)لدل تبلميذ اؼبرحلة االبتدائية 
 لربنامج التحليل اغبركي باستخداـ التحليل  ، وعنوانها 2018 المسيلة، جامعة - مقاؿ – خيري جماؿ دراسة
لربنامج التحليل  أف الكينماتيكي أثر إهبايب على سرعة تعلم األداء اغبركي للمشي الرياضي، كخلصت الدراسة إذل
 .اغبركي باستخداـ التحليل الكينماتيكي أثر إهبايب على سرعة تعلم األداء اغبركي للمشي الرياضي
  من خبلؿ النتائج اؼبتحصل عليها  من معاعبة البيانات اؼبتحصل عليها يبكن القوؿ أف الفرضية اعبزئية الثانية
 (بين األطراؼ السفلية والعلوية  ) توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في التوافق الحركي العاـ : :القائلة
لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة في مهارة رفع الركبتين تعزى الستخداـ الوسائل 
 .التكنولوجية قد تحققت
                                                          
 .84-65، صمرجع سبق ذكره: طلحة حساـ الدين-  1
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 :مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثالثة -3
 والبعدي القبلي القياس بين إحصائية داللة ذات فروؽ توجدأنو   يف الفرضية اعبزئية الثالثة افًتضنا 
 البصرية الراجعة التغذية الستخداـ تعزى الجري مهارات في البعدي القياس ولصالح التجريبية للمجموعة
، كىذا ما توصلنا إليو بعد ربليل البيانات اػباصة هبذه (الركبة / الجذع ثبات / المرفق )زاوية الكينماتيكية
الفرضية،حيث كجدنا فركؽ يف ـبتلف اؼبتغَتات الكينماتيكية للمهارات قيد الدراسة بُت اجملموعتُت الضابطة 
 .كالتجريبية لصاحل اجملموعة التجريبية
رفع الركبتُت، مهارة اؼبقص، رفع )  يعزك الباحث التحسن يف القياس البعدم للمجموعة التجريبية يف مهارات 
زاكية / ثبات اعبذع / زاكية اؼبرفق ) من خبلؿ دراسة كربليل كمقارنة اؼبتغَتات الكينماتيكية للعينة كاؼبتمثلة يف  (العقبُت
إذل نوعية التغذية الراجعة كىي تغذية راجعة خارجية بصرية كينماتيكية، كىذه النوعية من التغذية الراجعة  (الركبة 
توجو اؼبتعلم مباشرة كبو شكل األداء اغبركي البلـز تطبيقو، حبيث يعرؼ اؼبتعلم درجات زكايا اؼبفاصل كأم أجزاء 
اعبسم وبتاج إذل التثبيت كأم أجزاء اعبسم وبتاج إذل التحرؾ، فاؼبتعلم  ىنا يأخذ معلومات عن شكل األداء 
النموذجي من خبلؿ النموذج اؼبرئي اؼبقدـ لو كاؼبتمثل يف رياضي ؿبًتؼ من النخبة، كىذا ما يساعده كثَتا على شد 
 .انتباىو كتركيزه إذل أدؽ العناصر اؼبقدمة يف النموذج كزكايا مفاصل الرياضي
 : الحركياإلحساسلية عمل معلومات التغذية الراجعة من خبلؿ  آلحويف شر مفيت إبراىيم ضباد يقوؿ  
 :فيما يلي نذكر مراحل عمل معلومات التغذية الراجعة من خبلؿ مراكز اإلحساس اغبركي
البلعبة يف تنفيذ اؼبهارة اغبركية اؼبعلمة يقـو الربنامج اغبركي بإرساؿ معلومات إذل اجملوعات /حينما يشرع البلعب -
العضلية اليت هبب عليها أف تنقبض، كيتضمن ذلك الكيفية اليت هبب أف تنقبض هبا ىذه العضبلت لتحقيق 
 .األداء اؼبطلوب، كيف نفس الوقت ترسل صورة منها إذل اؼبخ كي تستخدـ يف تقييم األداء
خبلؿ االنقباض العضلي لتنفيذ االستجابة اؼبطلوبة فاف مراكز االستقباؿ من العضبلت كاألربطة كاؼبفاصل سوؼ  -
 .قتزكد مراكز اإلحساس بتغذية راجعة حوؿ األداء لتقييم
البلعبة دبطابقة صورة الربنامج اغبركي اؼبوجود فيو دبا مت تنفيذه كحركتو كالتعرؼ على ما إذا كاف /يقـو مخ البلعب -
لديها الشعور باألداء الصحيح، /البلعبة سيتولد لديو/األداء مطابقا أـ ال، إذا ما كاف األداء مطابقا فاف البلعب
 .البلعبة بأف األداء خاطئ/أما إذا كاف األداء غَت مطابق، ففي ىذه اغبالة سيتولد الشعور لدل البلعب
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 الزميلة، /اؼبدربة، كالزميل/البلعبات تغذية راجعة من خبلؿ مصادر خارجية مثل اؼبدرب/يستقبل البلعبوف
 1 .اؼبنافسة، اعبماىَت، اؼبرآة، كمن خبلؿ عرض شرائط الفيديو/كاؼبنافس
: ور التغذية الراجعة في اكتساب دقة األداء الحركي والمهاريلد يقوؿ ىاشم ياسر حسن يف شرحو  كما 
ركزت أغلب اؼبصادر كالبحوث العلمية اغبديثة على أف التغذية الراجعة كاحدة من العمليات اؼبهمة اليت تساعد "
البلعبُت يف اكتساب األداء اغبركي كاؼبهارم كربطها باؼبخرجات اليت تصدر من خبلؿ التحكم يف آلية موجودة يف 
اؼبخ كاليت تعمل بدكرىا على تنظيم اإليعازات اػبارجة برد فعل سليب يؤدم إذل زيادهتا عند األداء، فاالختبلؼ بُت 
دقة األداء كطريقة تنفيذه يتم بصورة تطبيقية يكوف فيها استخداـ مدخبلت جديدة ذبعل اغبركة اليت يتم أدائها أكثر 
 ".انسجاما مع الشكل اؼبثارل
إف اؼببدأ األساسي لعملية اكتساب دقة األداء اغبركي كاؼبهارم يتم من خبلؿ استقباؿ : "  كيقوؿ أيضا
اؼبعلومات كاليت تساعد بدكرىا على تقوية االستجابات الداخلية كاػبارجية، كتعطي التغذية الراجعة اكتساب أسرع 
بعد كل ؿباكلة حركية ناجحة فكلما حصل البلعب بشكل مبكر على معلومات خارجية على حركتو ظهر بشكل 
كاضح النشاط على ذاكرتو اغبركية، فًتدد اؼبعلومات كتزيدىا لبلعب بعد كل مرة تساعده على اغبصوؿ على نتائج 
اكتساب لدقة األداء اغبركي كاؼبهارم بصورة أفضل، أشارت بعض الدراسات كالبحوث العلمية اغبديثة إذل أف التغذية 
الراجعة تزداد أنبيتها لدل البلعبُت اؼببتدئُت خصوصا عند تعلمهم دقة األداء اغبركي كاؼبهارم ألف السلوؾ اغبركي 
 ."وبتاج دائما إذل معلومات خارجية كيف هبب أف يفعل كعن مدل قباحو أثناء األداء
  من خبلؿ ىذا الطرح قمنا بتقدصل التغذية الراجعة البصرية الكينماتيكية بصورة مستمرة عرب تقنية الفيديو 
 .(النموذج  )لضماف ربسن األداء يف كل ؿباكلة من اؼبتعلم لتأدية اؼبهارة اغبركية اؼبقدمة من طرؼ رياضي النخبة 
يعد تقدصل التغذية الراجعة اؼبباشرة كالفورية بعد االنتهاء من األداء من أفضل أنواع اؼبعلومات : "  كيقوؿ أيضا
اؼبقدمة اليت تضمن حدكث تأثَت كبَت على اؼبتعلم، فضبل عن كوهنا معلومات نافعة لو ذبعل من اؼبمكن اؼبقارنة بُت 
األداء الفعلي كاؼبعيارم فكلما حصل اؼبتعلم بشكل مبكر أخبار الرجع من اػبارج على أدائو يؤدم إذل زيادة يف 
نشاط الذاكرة اغبركية كأف تردد اؼبعلومات بشكل مستمر كتزكيدىا لبلعب ىي أفضل حالة يبكن من خبلؽبا اغبصوؿ 
 2."على نتائج تساعد يف تطوير دقة األداء اؼبهارم كاغبركي
                                                          
.  100-99مرجع سبق ذكره، ص: مفيت إبراىيم ضباد-  1
. 24-23مرجع سبق ذكره، ص : ىاشم ياسر حسن-  2
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بناءا على ىذه الفكرة قمنا بتزكيد اؼبتعلم بالتغذية البصرية الكينماتيكية البلزمة من خبلؿ ذىابو ؼبشاىدة الفيديو 
اػباص بالنموذج اغبركي الذم يساعده على اؼبقارنة بُت أدائو كأداء ىذا األخَت، فبا يساعده على تنشيط ذاكرتو 
 .اغبركية كاسًتجاع اؼبعلومات بشكل دقيق كمستمر خبلؿ الوقت بُت احملاكلة كاحملاكلة الثانية
 :كما أف ىذه الفرضية تتفق مع
  أثر التغذية :، وعنوانها2018 ،3 الجزائر جامعة- مقاؿ – رضواف وبوخراز العيد محمد ماكنيدراسة 
اؼبرتدة البصرية كاللفظية على تطوير بعض اؼبتغَتات الكينماتيكية ؼبهارة البدء يف السباحة اغبرة كخلصت الدراسة 
 .إذل أنو للتغذية اؼبرتدة البصرية كاللفظية أثر على تطوير بعض اؼبتغَتات الكينماتيكية ؼبهارة البدء يف السباحة اغبرة
  التغذية الراجعة باستعماؿ :، وعنوانها2016 مستغانم، جامعة- مقاؿ –نصيرة وزياف فاتح كاتيدراسة 
كخلصت  ( سنة19-16)الوسائل السمعية البصرية كدكرىا يف تعلم اؼبهارات اغبركية لدل تبلميذ الطور الثانوم 
الدراسة إذل أنو للتغذية الراجعة باستعماؿ الوسائل السمعية البصرية دكر يف تعلم اؼبهارات اغبركية لدل تبلميذ 
 .( سنة19-16)الطور الثانوم 
  تأثَت بعض أساليب التغذية الراجعة : ، وعنوانها2010  جامعة مستغانم،– مقاؿ –قاسمي بشير دراسة
 سنوات ذكور كخلصت الدراسة 9-6باستعماؿ الفيديو يف تعلم بعض مهارات السباحة اغبرة عند اؼببتدئُت سن 
إذل أنو لبعض أساليب التغذية الراجعة باستعماؿ الفيديو تأثَت يف تعلم بعض مهارات السباحة اغبرة عند اؼببتدئُت 
 . سنوات ذكور9-6سن 
  مقاؿ–دراسة بن نعجة محمد وبن رابح خير الدين وخروبي محمد فيصل وجبوري بن عمر وسي الغربي  -
 دكر التغذية الراجعة يف ربسُت دقة التمرير كالتصويب كتركيز االنتباه يف كرة اليد :وعنوانها ،2018مستغانم، 
لدل تبلميذ اؼبرحلة الثانوية كخلصت الدراسة إذل أنو للتغذية الراجعة دكر يف ربسُت دقة التمرير كالتصويب كتركيز 
 .االنتباه يف كرة اليد لدل تبلميذ اؼبرحلة الثانوية
  من خبلؿ النتائج اؼبتحصل عليها  من معاعبة البيانات اؼبتحصل عليها يبكن القوؿ أف الفرضية اعبزئية الثالثة
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ولصالح القياس : :القائلة
ثبات / المرفق )البعدي في مهارات الجري تعزى الستخداـ التغذية الراجعة البصرية الكينماتيكية زاوية 
 . قد تحققت(الركبة/ الجذع 
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 :مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الرابعة -4
 والمجموعة المرئي النموذج بين إحصائية داللة ذات فروؽ توجد  يف الفرضية اعبزئية الرابعة افًتضنا أنو 
 راجعة تغذية إعطاء في تساىم( الركبة / الجذع ثبات / المرفق )زاوية الكينماتيكية المتغيرات في التجريبية
، كتوصلنا بعد ربليل النتائج إذل أنو توجد فركؽ ذات داللة الجري مهارات في األداء عيوب عن الكشف بغرض
للمهارات اغبركية (الركبة، ثبات اعبذع، اؼبرفق )إحصائية بُت النموذج كالعينة التجريبية يف اؼبتغَتات الكينماتيكية زكايا 
 .قيد الدراسة
/ رفع العقبُت / رفع الركبتُت )  يعزك الباحث الفركؽ بُت النموذج كالعينة التجريبية يف أداء اؼبهارات اغبركية 
إذل العملية ( زاكية الركبة / زاكية ثبات اعبذع ) زاكية اؼبرفق ) من خبلؿ اؼبتغَتات الكينماتيكية اؼبدركسة  (اؼبقص 
اؼبوىبة  )التدريبية، كنقصد ىنا الكثَت من العوامل التدريبية اليت تصل بالرياضي إذل مستويات عليا يف األداء اغبركي
التوافق العصيب العضلي كالتحكم العصيب يف العضبلت كاؼبفاصل كاألربطة ككل جزء ىبضع للحركة اإلرادية / الرياضية 
التلقائية / The mechanismاآللية / اخل ...عناصر اللياقة البدنية كالقوة كاؼبركنة كالرشاقة / يف جسم الرياضي 
Automatisme /  يف أداء اؼبهارات اغبركية الناذبة عن التكرارات الكثَتة جدا خبلؿ سنوات تدريب الرياضي /
كل ىذه  (االختبلؼ يف مبط اعبسم كاالستعدادات البدنية الفطرية الوراثية ؼبمارسة نوعية اؼبهارات اغبركية اؼبدركسة 
 .النقاط اؼبذكورة ربدد االختبلؼ الواضح يف األداء اغبركي بُت النموذج كالعينة التجريبية 
  كما يبكننا القوؿ أنو يبكن استخداـ النموذج اؼبرئي كاؼبتمثل يف رياضي النخبة كربليل أدائو اغبركي كتقدصل 
صورة مبوذجية للمتعلمُت لتعليمهم كربسُت أدائهم اغبركي كالكشف عن العيوب اليت تتخللو كىنا نقصد اؼبتغَتات 
اليت تعطي فرصة ؼبعرفة شكل األداء بدقة كبَتة كمن خبلؽبا معرفة األخطاء يف تقدصل  (زكايا اؼبفاصل )الكينماتيكية 
اؼبهارات اغبركية، لكن ال يبكن الوصوؿ باؼبتعلمُت إذل مرحلة األداء اؼبطابق ألداء النموذج، كنقصد ىنا أف اؼبتعلم ال 
ىبضع لعملية تدريبية متكررة لعدد كبَت من اغبصص سبكنو من تطوير أدائو حبيث ال نبلحظ فركقا كبَتة بينو كبُت 
فقط كيبكننا من خبلؿ ىذه النماذج  (الكينماتيك  )النماذج اؼبرئية، كلكن يبكننا تعليمو شكل األداء الصحيح 
 .اغبركية اؼبرئية من كشف العيوب يف أدائو
 : التغذية الراجعة ودورىا في تعلم المهارات الحركيةعن بولحباؿ مربوحة  تقوؿ  
 ماذا تسبب اؼبعلومات حوؿ األخطاء للمتعلم؟ -
  يف البداية فإف إعطاء اؼبعلومات تساعد يف توجيو اؼبتعلم بالنسبة للهدؼ كإف ىذا الشيء مهم يف بداية 
مراحل التعلم خصوصا عندما تكوف  األخطاء كاضحة ككبَتة، إف االستخداـ اؼبستمر للتغذية الراجعة اػبارجية من 
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اؼبعلم تساعد يف زبفيض حجم األخطاء كتصحيحها سريعا، حبيث يقًتب األداء من الشكل اؼبطلوب كيساعد يف 
اإلبقاء على ىذا األداء، بينما يكوف ىذا االذباه ىو ؿبور التعلم كمن جهة أخرل فإف بعض الدراسات كالبحوث 
تقوؿ إف يف أحياف كثَتة يعتمد اؼبتعلم على التغذية الراجعة يف األداء حبيث يرتبط مع التغذية الراجعة كعند قطعها 
فاف التبلميذ يواجهوف صعوبات يف  (االمتحانات  )يًتاجع األداء، كاؼبشكلة عند إيقاؼ التغذية الراجعة كخصوصا يف 
األداء ككذلك نقاط ضعف التغذية الراجعة اػبارجية ألهنا ربجم كتقلل من التغذية الراجعة الداخلية كتعٍت اإلحساس 
الداخلي كإذا علم اؼبتعلم باف اؼبعلم يعطي التغذية الراجعة يف كل صغَتة ككبَتة فانو على التلميذ االنتظار ؼبا سيقوؿ 
اؼبعلم كبذلك تضيع فرصة اإلحساس الداخلي كالتغذية الراجعة الداخلية اليت تكوف مهمة يف عملية التعلم، إف 
التطبيقات العملية تكوف كاضحة، إف التغذية الراجعة اػبارجية اؼبتكررة تكوف مهمة يف اؼبراحل  األكذل للتعلم حبيث 
تقرب األداء إذل اؽبدؼ اؼببيت ككلما زادت خربة اؼبتعلم هبب أف تقل التغذية الراجعة اػبارجية تدرهبيا حبيث يعطى 
للمتعلم فرصة االستقبللية عند األداء كعند الوصوؿ إذل مستول عاؿ من األداء فاف اؼبتعلم وبتاج أحيانا إذل القليل 
 1.جدا من التغذية الراجعة اػبارجية
بناءا على ىذه الفكرة قمنا بتقدصل التغذية الراجعة البصرية الكينماتيكية بصورة مستمرة عرب تقنية الفيديو ليقـو اؼبتعلم 
باؼبشاىدة طواؿ مدة التطبيق فبا يبكنو من تصحيح أخطائو بناءا على النموذج الرياضي اغبركي اؼبقدـ لو كالذم 
يساعده على التعرؼ على أخطائو كمن خبلؽبا يقـو بعمليو تصحيحو فبا هبعلو دائما يف حالة تركيز كتفكَت يف شكل 
أداء النموذج  كؿباكلة مطابقتو بدقة معو كىذا ما يساعده على تعلم اؼبهارات اغبركية كربسينها يف نفس الوقت يف كل 
 .ؿباكلة من ؿباكالتو كمنو تكوف التغذية الراجعة البصرية الكينماتيكية فعالة كمستمرة يف نفس الوقت
من الصعب جدا فهم كربليل اغبركات  MOHAMED AMINE CHOUKOU    كيقوؿ 
اؼبعقدة للجسم بسبب تعدد حركات النظاـ الداخلي اليت يبكن أف يكوف ؽبا تأثَت على النظاـ العاـ، كمن ىنا كانت 
 2 .الفائدة من استخداـ النماذج لتبسيط ىذا التعقيد دكف تدىور اعبوىر
كيقوؿ قاسم حسن حسُت كإيباف شاكر ؿبمود يف شرح األسس البيوميكانيكية غبركات فعاليات اؼبيداف   
 ىناؾ نظاما لتقسيم أف اغبركات يف اؼبيداف كاؼبضمار، فمن اؼبهم جدا معرفة بأنواعماداـ البحث يرتبط "كاؼبضمار 
: إذل اؼبهمة اليت ترتبط باالقباز الرياضي، فدراسة اغبركة هتدؼ ىنا األسساغبركة، غايتو الوقوؼ لتسليط الضوء على 
                                                          
 .بتصرؼ. 81-80 ، ص مرجع سبق ذكره: بوغبباؿ مربوحة-  1
2  -Mohamed-Amine Choukou :22مرجع سبق ذكره، ص .
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 أك من اعبسم، ألجزاء، عن طريق كصف النقل الزماشل كاؼبكاشل األمثل الفٍت لبلقباز اغبركي اإلطارالبحث عن  - أ
 .اعبسم بكاملو
 . اقباز رياضي مشابوأم معايَت مع أك، كأمثلة، كاستخدامها (اؼبوديل) األمثل األداءاستنساخ  - ب
 1.  اغبركي لفعاليات اؼبيداف، كاؼبضمار كحركاتواألداء مهمة يف ربليل  كأدكات األنواعاستخداـ ىذه 
 قاسم حسن حسين وإيمان شاكر محمودطبقا للميكانيكا الحيوية   كيقوؿ 
 ترتبط ىذه اغبركات باؼبسار الذم يتبعو اعبسم، أك أم جزء منو يف الفراغ، من : اغبركات ذات الصفة اؼبكانية
 :حيث أشكاؽبا اؽبندسية، كيؤخذ ىذا اعبانب من الناحية الكينماتيكية كاليت قسمت اغبركة إذل ثبلث حركات ىي
 .اغبركات اػبطية االنتقالية . أ
 .اغبركات الدائرية . ب
 2 .اغبركات اؼبركبة . ت
 :كما أف ىذه الفرضية تتفق مع
 أثر التغذية : ، وعنوانها2012 القادسية جامعة خضير كريم وغزواف جواد كاظم وجميل علي نوري حامد
الراجعة البيوميكانيكية ؼبقارنة اؼبتعلم أدائو مع ما هبب أف يتم على تعلم بعض اؼبهارات يف اعبمناستك لدل طبلب 
 جامعة القادسية كخلصت الدراسة إذل أنو للتغذية الراجعة البيوميكانيكية أثر –اؼبرحلة الثانية يف كلية الًتبية الرياضية 
ؼبقارنة اؼبتعلم أدائو مع ما هبب أف يتم على تعلم بعض اؼبهارات يف اعبمناستك لدل طبلب اؼبرحلة الثانية يف كلية 
 .الًتبية الرياضية
  من خبلؿ النتائج اؼبتحصل عليها  من معاعبة البيانات اؼبتحصل عليها يبكن القوؿ أف الفرضية اعبزئية الرابعة
 المتغيرات في التجريبية والمجموعة المرئي النموذج بين إحصائية داللة ذات فروؽ توجد: القائلة
 عن الكشف بغرض راجعة تغذية إعطاء في تساىم( الركبة / الجذع ثبات / المرفق )زاوية الكينماتيكية
 . قد تحققتالجري مهارات في األداء عيوب
 
 
                                                          
. 11قاسم حسن حسُت كإيباف شاكر ؿبمود مرجع سبق ذكره، ص-  1
. 20قاسم حسن حسُت كإيباف شاكر ؿبمود مرجع سبق ذكره، ص-  2
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 :مناقشة وتفسير نتائج الفرضية العامة -5
في تعليم المهارات  لوسائل التكنولوجية أثراالستعماؿ    من خبلؿ نتائج الفرضيات اعبزئية قبد أنو 
( 17-16)لراجعة خبلؿ حصة التربية البدنية والرياضية لدى تبلميذ السنة أولى ثانوي االحركية وتعزيز التغذية 
 .سنة
   يعزك الباحث ىذا األثر للوسائل التكنولوجية إذل كوهنا مثَتا قويا لبلنتباه باإلضافة إذل كوهنا كسيلة تظهر أدؽ 
التفاصيل للتلميذ من خبلؿ تقدصل الصورة اؼبرئية ؽبم، كما أننا قمنا بتحليل النموذج اغبركي قبل تقديبو فبا يعطي 
للتلميذ صورة دقيقة جدا لكيفية األداء اعبيد كالصحيح كيكشف من خبللو عن عيوب أدائو،  فبا يبكنو من بناء 
 .تصور ذىٍت لكيف هبب أف يبكوف أدائو مث يقـو بتقدصل أدائو بصورة جيدة كمقاربة لؤلداء الصحيح
 :  كىذه الدراسة تتفق مع
  استخداـ الربامج اؼبعلوماتية : ، عنوانها2016 جامعة مستغانم ،– مقاؿ –دراسة بوحاج مزياف و لبوخ توفيق
اغبديثة يف التحليل اغبركي البيوميكانيكي كدكرىا يف بناء تدريبات بعض اؼبهارات يف الكرة الطائرة كمدل فاعليتها، 
كخلصت الدراسة إذل أنو الستخداـ الربامج اؼبعلوماتية اغبديثة يف التحليل اغبركي البيوميكانيكي دكر يف بناء تدريبات 
 .بعض اؼبهارات يف الكرة الطائرة
من خبلؿ ما مت التوصل إليو من مناقشة كتفسَت الفرضيات اعبزئية للدراسة، ككذا مقارنتها مع نتائج الدراسات 
 :السابقة كاؼبرتبطة، باإلضافة إذل السندات النظرية كالكتب كالنظريات العلمية يف ؾباؿ الدراسة توصلنا إذل ما يلي
 :تتوافق دراستنا مع
  2018جامعة السوداف للعلـو والتكنولوجيا -  أطروحة دكتوراه- دراسة علي دفع اهلل علي دفع اهلل ،
يف تدريس الًتبية  (اغباسوب)فاعلية كل من التدريس اؼبباشر كالتدريس باستخداـ تكنولوجيا التعليم : عنوانها
 :البدنية لطبلب اؼبرحلة الثانوم، كخلصت الدراسة إذل
  ؽبما فاعلية يف تدريس الًتبية البدنية لطبلب  (اغباسوب)التدريس اؼبباشر كالتدريس باستخداـ تكنولوجيا التعليم
 اؼبرحلة الثانوم
  فعاؿ أكثر من التدريس اؼبباشر يف تدريس الًتبية  (اغباسوب)استخداـ التدريس باستخداـ تكنولوجيا التعليم
 .البدنية لطبلب اؼبرحلة الثانوم
  مصر   - 2011دراسة أحمد بهاء الدين عبد اللطيف دراسة لنيل شهادة الماجستير جامعة الزقازيق -
 الوسائط اؼبتعددة على تعلم بعض مهارات كرة القدـ لتبلميذ اؼبرحلة ـتأثَت أسلوب تفريد التعلم باستخدا: وعنوانها
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 الوسائط اؼبتعددة على تعلم بعض ـاإلعدادية كخلصت الدراسة إذل أنو يوجد تأثَت ألسلوب تفريد التعلم باستخدا
 .مهارات كرة القدـ لتبلميذ اؼبرحلة اإلعدادية
  تأثَت برنامج : عنواهنا، 2006دراسة علي أحمد المبروؾ دراسة لنيل شهادة الماجستير جامعة الزقازيق
 سنة 14تعليمي باستخداـ اغباسب اآلرل على مستول أداء بعض اؼبهارات األساسية للناشئُت يف كرة القدـ ربت 
بليبيا، كخلصت الدراسة إذل أف الربنامج التعليمي باستخداـ اغباسب اآلرل لو تأثَت على مستول أداء بعض اؼبهارات 
 . سنة بليبيا14األساسية للناشئُت يف كرة القدـ ربت 
  فاعلية استخداـ :، عنوانها2007دراسة حسن إبراىيم علي دراسة لنيل شهادة الدكتوراه جامعة الزقازيق 
بعض أساليب تكنولوجيا التعليم على تعلم مهارات كرة القدـ لطبلب كلية الًتبية الرياضية بالزقازيق، كخلصت 
الدراسة إذل أف استخداـ بعض أساليب تكنولوجيا التعليم لو فاعلية على تعلم مهارات كرة القدـ لطبلب كلية الًتبية 
 .الرياضية بالزقازيق
  كعنواف الدراسة أثر التغذية الراجعة دراسة حامد نوري علي وجميل كاظم جواد وغزواف كريم خضير
الباكميكانيكية ؼبقارنة اؼبتعلم أدائو مع ما هبب أف يتم على تعلم بعض اؼبهارات يف اعبمناستك لدل طبلب اؼبرحلة 
 جامعة القادسية كخلصت الدراسة إذل أنو للتغذية الراجعة البايوميكانيكية أثر ؼبقارنة –الثانية يف كلية الًتبية الرياضية 
اؼبتعلم أدائو مع ما هبب أف يتم على تعلم بعض اؼبهارات يف اعبمناستك لدل طبلب اؼبرحلة الثانية يف كلية الًتبية 
 .الرياضية
  أثر التغذية اؼبرتدة :، عنوانها2018 ،3 الجزائر جامعة- مقاؿ – رضواف وبوخراز العيد محمد ماكنيدراسة 
البصرية كاللفظية على تطوير بعض اؼبتغَتات الكينماتيكية ؼبهارة البدء يف السباحة اغبرة كخلصت الدراسة إذل أنو 
 .للتغذية اؼبرتدة البصرية كاللفظية أثر على تطوير بعض اؼبتغَتات الكينماتيكية ؼبهارة البدء يف السباحة اغبرة
  التغذية الراجعة باستعماؿ : ، عنوانها2016 مستغانم، جامعة- مقاؿ –نصيرة وزياف فاتح كاتيدراسة
كخلصت  ( سنة19-16)الوسائل السمعية البصرية كدكرىا يف تعلم اؼبهارات اغبركية لدل تبلميذ الطور الثانوم 
الدراسة إذل أنو للتغذية الراجعة باستعماؿ الوسائل السمعية البصرية دكر يف تعلم اؼبهارات اغبركية لدل تبلميذ 
 .( سنة19-16)الطور الثانوم  
  تأثَت بعض أساليب التغذية الراجعة : ، عنوانها2010 مستغانم، جامعة – مقاؿ – بشير قاسميدراسة
 سنوات ذكور كخلصت الدراسة 9-6باستعماؿ الفيديو يف تعلم بعض مهارات السباحة اغبرة عند اؼببتدئُت سن 
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إذل أنو لبعض أساليب التغذية الراجعة باستعماؿ الفيديو تأثَت يف تعلم بعض مهارات السباحة اغبرة عند اؼببتدئُت 
 . سنوات ذكور9-6سن 
  مقاؿ – بن نعجة محمد وبن رابح خير الدين وخروبي محمد فيصل وجبوري بن عمر وسي الغربيدراسة – 
 دكر التغذية الراجعة يف ربسُت دقة التمرير كالتصويب كتركيز االنتباه يف كرة اليد لدل :عنوانها ،2018مستغانم، 
تبلميذ اؼبرحلة الثانوية كخلصت الدراسة إذل أنو للتغذية الراجعة دكر يف ربسُت دقة التمرير كالتصويب كتركيز االنتباه 
 .يف كرة اليد لدل تبلميذ اؼبرحلة الثانوية
من خبلؿ النتائج اؼبتحصل عليها  من معاعبة البيانات اؼبتحصل عليها يبكن القوؿ أف الفرضية العامة 
لراجعة خبلؿ حصة افي تعليم المهارات الحركية وتعزيز التغذية  لوسائل التكنولوجية أثراالستعماؿ  :القائلة
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 :خبلصة
يف هناية ىذا الفصل اػباص دبناقشة كتفسَت النتائج اؼبتوصل إليها يف دراستنا كمقارنتو بالنتائج 
اؼبتوصل إليها يف الدراسات السابقة كاؼبشاهبة، معتمدين على النظريات العلمية كالبحوث كاؼبعارؼ النظرية 
اؼبختلفة كالكتب كاجملبلت العلمية كغَتىا، كتوصلنا إذل ؾبموعة من النتائج، حيث ربققت الفرضية اعبزئية 
األكذل القائلة بوجود فرؽ بُت اجملموعة الضابطة كالتجريبية يف األداء اغبركي يعزل الستخداـ الوسائل 
التكنولوجية، كما ربققت الفرضية اعبزئية الثانية القائلة بوجود فرؽ بُت اجملموعة الضابطة كالتجريبية يف 
التوافق اغبركي العاـ يعزل الستخداـ الوسائل التكنولوجية، كما ربققت الفرضية اعبزئية الثالثة القائلة 
 البعدم القياس كلصاحل التجريبية للمجموعة كالبعدم القبلي القياس بُت إحصائية داللة ذات فركؽبوجود 
 / اعبذع ثبات / اؼبرفق )زاكية الكينماتيكية البصرية الراجعة التغذية الستخداـ تعزل اعبرم مهارات يف
 اؼبرئي النموذج بُت إحصائية داللة ذات فركؽ، كما ربققت الفرضية اعبزئية الرابعة القائلة بوجود (الركبة
 تغذية إعطاء يف تساىم( الركبة / اعبذع ثبات / اؼبرفق )زاكية الكينماتيكية اؼبتغَتات يف التجريبية كاجملموعة
 الستعماؿ ، كمنو ربقق الفرضية العامة القائلةاعبرم مهارات يف األداء عيوب عن الكشف بغرض راجعة
 البدنية الًتبية حصة خبلؿ لراجعة التغذية كتعزيز اغبركية اؼبهارات تعليم يف أثر التكنولوجية الوسائل
.سنة (17-16)السنة أكذل ثانوم  تبلميذ لدل كالرياضية
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 :نتائج الدراسة
بعد التطرؽ ؼبختلف جوانب الدراسة سواء اعبانب النظرم حيث مت حصر اؼبعارؼ كاؼبعلومات كالدراسات 
اؼبرتبطة باؼبوضوع قيد البحث، مث التطرؽ للجانب التطبيقي حيث مت تطبيق أدكات البحث كاؼبتمثلة يف الوسائل 
التكنولوجية اؼبقسمة بُت أدكات عرض كأدكات تسجيل كأدكات معاعبة على العينة قيد الدراسة ليتم استخراج البيانات 
اؼبرغوب استخراجها، مث القياـ باؼبعاعبة اإلحصائية للبيانات، مث قمنا بعرض كربليل النتائج مث مناقشة الفرضيات 
 :كمقارنتها بالدراسات السابقة، كمنو مت استنتاج النتائج التالية
  يف تعليم اؼبهارات اغبركية كتعزيز التغذية لراجعة خبلؿ حصة الًتبية البدنية ر لوسائل التكنولوجية أثاالستعماؿ
 .سنة (17-16)كالرياضية لدل تبلميذ السنة أكذل ثانوم 
   توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف األداء اغبركي لصاحل اجملموعة التجريبية مقارنة باجملموعة الضابطة يف
 . مهارات اعبرم تعزل الستخداـ الوسائل التكنولوجية
  لصاحل اجملموعة  (بُت األطراؼ السفلية كالعلوية  ) توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف التناسق اغبركي العاـ
 . التجريبية مقارنة باجملموعة الضابطة يف مهارات اعبرم تعزل الستخداـ الوسائل التكنولوجية
  توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية كلصاحل القياس البعدم يف 
 . (الركبة/ ثبات اعبذع / اؼبرفق )مهارات اعبرم تعزل الستخداـ التغذية الراجعة البصرية الكينماتيكية زاكية 
  ثبات / اؼبرفق ) توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت النموذج كاجملموعة التجريبية يف اؼبتغَتات الكينماتيكية زاكية
 .مهارات اعبرم (الركبة/ اعبذع 
  يبكن اكتشاؼ أخطاء األداء اغبركي للمهارات اغبركية من خبلؿ اؼبتغَتات الكينماتيكية اؼبتعلقة بزكايا اؼبفاصل
 .اؼبتدخلة يف أداء اؼبهارة اغبركية
  كما يبكن كذلك اكتشاؼ أخطاء التوافق اغبركي العاـ من خبلؿ مقارنة اؼبتغَتات الكينماتيكية اؼبستخرجة
 .باستخداـ الوسائل التكنولوجية كاليت يتم معاعبتها باستخداـ برامج التحليل اغبركي
 استخداـ الوسائل التكنولوجية يثَت انتباه اؼبتعلم كيزيد من تركيزه خبلؿ حصة الًتبية البدنية كالرياضية. 
  استخداـ الوسائل التكنولوجية يساعد كيسهل عملية إيصاؿ اؼبادة العلمية من أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية
 .(اؼبتعلم)إذل التلميذ  (اؼبعلم)
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  استخداـ النموذج اغبركي اؼبرئي يساعد يف تعليم اؼبهارات اغبركية، من خبلؿ مقارنة اؼبتعلم ألدائو مع أداء
 .النموذج، خاصة يف اؼبهارات األقل تعقيدا
  تتفعل اػباصية التعزيزية للتغذية الراجعة خبلؿ تقدصل اؼبهارات اغبركية اؼبرئية احملللة إذل أجزائها البسيطة ميكانيكيا
 .أك الزميل (اؼبعلم)باستخداـ كسائط العرض أكثر منو خبلؿ تقدصل التغذية الراجعة البصرية من طرؼ األستاذ 
  اغبصوؿ على تغذية راجعة بصرية كينماتيكية مستمرة من خبلؿ إعادة عرض النموذج  (اؼبتعلم)يستطيع التلميذ





















 التزصيات واالقتراحات 
 




 الوسائل التكنولوجية يف تعليم اؼبهارات اغبركية ـإف اؽبدؼ الرئيسي ؽبذه الدراسة  كاف معرفة أثر استخدا
سنة، حيث  (17-16)كتعزيز التغذية الراجعة خبلؿ حصة الًتبية البدنية كالرياضية لدل تبلميذ السنة أكذل ثانوم 
توصلت الدراسة إذل أف استخداـ ىذه الوسائل التكنولوجية لو أثر يف تعليم اؼبهارات اغبركية كمت استنتاج كل النتائج 
عن طريق استخراج البيانات الكينماتيكية باستخداـ تقنية التحليل اغبركي بالفيديو كاستخراج مستول التحسن يف 
األداء اغبركي، كالتوافق اغبركي العاـ بُت األطراؼ العلوية كالسفلية، التغذية الراجعة البصرية الكينماتيكية، كاؼبقارنة 
، كبناءا على ما تقدـ من نتائج كالدراسات السابقة يف ضوء اعبانب النظرم، (رياضي النخبة)بالنموذج اغبركي اؼبرئي 
يقدـ الباحث ؾبموعة من التوصيات ترفع من كفاءة تعليم اؼبهارات اغبركية كتعزيز التغذية الراجعة كىذا من خبلؿ 
 :استخداـ الوسائل التكنولوجية، كتتمثل يف
  إدراج مقاييس لتكوين أساتذة مادة الًتبية البدنية كالرياضية يف استخداـ الوسائط التكنولوجية التعليمية كتوعيتهم
بضركرة مواكبة التطور العلمي التكنولوجي الذم تشهده البشرية يف ـبتلف اجملاالت كمن بينها اجملاؿ الرياضي، ككل 
 الًتبية البدنية كالرياضية كاػبركج من الطرؽ التقليدية القديبة كاليت ال تتماشى مع خصائص لىذا للنهوض دبستو
 .اعبيل اؼبعاصر الذم نشئ يف عصر التكنولوجية كالرقمنة
  إدراج استخداـ الوسائل التكنولوجية ضمن مناىج الًتبية البدنية كالرياضية ؼبا ؽبا من أنبية يف توصيل اؼبعلومات
كتعليم اؼبهارات يف أقصى كقت كأقل جهد كأكثر دقة من الطرؽ التقليدية، كىذا نبلحظو يف ؾباالت تعليم 
 .اؼبهارات اغبركية يف الدكؿ اؼبتقدمة اليت ربًـت اػباصية التطورية لؤلفراد
  ضركرة قياـ اؼبفتشُت بندكات ألساتذة الًتبية البدنية كالرياضية، يقوموف فيها بشرح أحدث الطرؽ اؼبستخدمة يف
التعلم اغبركي كاليت تستخدـ الوسائل التكنولوجية كالربامج اغبركية كطريقة الفيديو اليت تساىم يف رفع مستول 
 . اؼبخرجات اليت يقدمها األساتذة للتبلميذ، كاليت تكوف بطبيعة اغباؿ أكثر دقة كسرعة
  ضركرة توفَت الوسائل التكنولوجية خبلؿ مادة الًتبية البدنية كالرياضية، حيث أهنا ال تعترب ذات تكلفة باىظة
مقارنة دبا توفره من فوائد كبَتة يف عملية التعليم، سواءا من ناحية توفَت الوقت كاعبهد كالدقة الكبَتة يف إيصاؿ 
اؼبعلومات، باإلضافة إذل إضفاء طابع حيوم كزيادة الًتكيز لدل اؼبتعلم الذم ينجذب إذل ىذا النوع من التعلم، 
 .ككذا تسهيل عمل األستاذ
 التزصيات واالقتراحات 
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 :االقتراحات
 :من خبلؿ ما تقدـ يقًتح الباحث القياـ بالدراسات التالية
  القياـ بدراسة أثر استخداـ برنامج تعليمي باستخداـ الوسائل التكنولوجية اؼبعتمدة على كسائط العرض على تعليم
 .اؼبهارات اغبركية اؼبسطرة يف منهاج الًتبية البدنية كالرياضية
  القياـ بدراسة مقارنة لربنامج تعليمي معتمد على كسائل تكنولوجيا التعليم كبرنامج تعليمي تقليدم يف تعليم
 .اؼبتوسط/ اؼبهارات اغبركية لدل تبلميذ الطور الثانوم 
 القياـ بدراسة معيقات استخداـ الوسائل التكنولوجية يف حصة الًتبية البدنية كالرياضية كتقدصل حلوؿ عملية مفيدة. 
  القياـ بدراسة اذباىات أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية يف استخداـ الوسائط كالربامج  التكنولوجية اػباصة بتحليل
 .اؼبهارات اغبركية
  كبو التعلم باستخداـ كسائل تكنولوجيا التعليم  (اؼبتوسط/الطور الثانوم )القياـ بدراسة اذباىات تبلميذ. 
  القياـ بتطبيق مباذج تعليمية معتمدة على الوسائل التكنولوجية يف الًتبية البدنية كالرياضية لدكؿ متقدمة كمقارنة
 .نتائجها كمعرفة أثرىا لدينا
  القياـ بدراسة فباثلة لدراستنا ؼبعرفة اثر الوسائل التكنولوجية يف دراسة مهارات حركية أخرل أللعاب صباعية كأخرل
 .فردية بطرؽ ـبتلفة
 القياـ بدراسة ؼبعرفة مدل موائمة الربامج التعليمية اؼبعتمدة على الوسائل التكنولوجية يف منهاج اؼبقاربة بالكفاءات. 
  القياـ بدراسة ؼبعرفة أنبية الوسائل التكنولوجية اغبديثة يف زيادة الدافعية كبو فبارسة الًتبية البدنية كالرياضية لدل
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 :خاتمة
 كاف اؽبدؼ من ىذه الدراسة معرفة أثر استخداـ الوسائل التكنولوجية يف تعليم اؼبهارات اغبركية كتعزيز التغذية 
الراجعة خبلؿ حصة الًتبية البدنية كالرياضية، حيث قبد أف العادل يف تطور علمي كتكنولوجي كبَتين خاصة مع بداية 
 يستفيداف من ىذا التطور ماأللفية اعبديدة، كتستفيد من ىذا التطور ـبتلف اجملاالت كاجملالُت الرياضي  كالتعليم
خاصة يف الدكؿ اؼبتقدمة، حيث قبد أف ميزانيات كبَتة تنفقها ىذه الدكؿ على تطوير التكنولوجيا ؼبعرفتهم دبدل 
أنبيتها يف تطوير كتسريع ـبتلف اجملاالت كاجملالُت الرياضي كالتعليمي، كمنو ظهرت تكنولوجيا الًتبية كتكنولوجيا 
التعليم اليت هتدؼ إذل تسهيل كتسريع اكتساب اؼبتعلمُت ؼبختلف اؼبعارؼ، من بُت ىذه اؼبعارؼ قبد اؼبعارؼ اليت 
 .نتحصل عليها من خبلؿ حصة الًتبية البدنية كالرياضية كاليت تكوف يف شكل مهارات حركية كغَتىا
 كمن خبلؿ ذبربة الباحث يف ؾباؿ تدريس الًتبية البدنية كالرياضية يف الطور الثانوم الحظنا بعض اؼبعيقات اليت 
تقف يف كجو اؼبتعلمُت خبلؿ عملية تعلم اؼبهارات اغبركية كاليت يبكن للوسائل التكنولوجية اغبديثة كالبسيطة 
االستخداـ حلها، فمن خبلؿ استخداـ بعض الوسائل كالعرض الضوئي كجهاز الكمبيوتر كعرض الفيديو كالصور 
 ؽبا أجزاء اؼبهارة بدقة ألف الفيديو يكوف قد مت ربليلو قاليت يتم ربليلها حركيا حبيث يعرؼ التلميذ من خبلؿ مشاىدت
إذل أىم اؼبتغَتات اؼبكونة لو، فبا يقدـ أكثر شكل دقيق للمهارة، كىذا ما يسهل عملية تعلم اؼبهارة اغبركية خاصة إذا 
كاف النموذج اؼبقدـ عبارة عن رياضي من رياضيي النخبة، كمنو نتحكم يف اؼبخرجات بدقة، كببل شك فإف األستاذ 
 .أك التبلميذ ال يقدموف اؼبثاؿ عن اؼبهارة اغبركية بالدقة البلزمة كالنموذج اؼبعركض يف الفيديو احمللل حركيا
 من خبلؿ رؤيتنا ؽبذه اؼبعيقات خبلؿ عملنا اؼبيداشل يف ؾباؿ الًتبية البدنية كالرياضية برز يف ذىن الباحث 
تساؤؿ عن األثر الذم يبكن أف ربدثو الوسائل التكنولوجية يف ؾباؿ تعليم الًتبية البدنية كالرياضية ليتم صياغتو فيما 
يف تعليم اؼبهارات اغبركية كتعزيز التغذية لراجعة خبلؿ  لوسائل التكنولوجية أثراىل الستعماؿ : بعد على النحو التارل
، مث لنقـو فيما بعد بالبحث يف أىم سنة؟ (17-16)حصة الًتبية البدنية كالرياضية لدل تبلميذ السنة أكذل ثانوم 
األداء اغبركي، التوافق اغبركي، التغذية الراجعة البصرية : اؼبتغَتات اليت يبكننا دراستها باستخداـ ىذه الوسائل كىي
 (رياضي النخبة  )الكينماتيكية، كالتغذية الراجعة بغرض الكشف عن عيوب األداء من خبلؿ مقارنة النموذج اؼبرئي 
 .باؼبتعلم ؼبعرفة مستول اػبطأ يف أدائو كمنو ربديد الشكل اؼببتغى الوصوؿ إليو
 قاـ الباحث باالطبلع على اكرب عدد فبكن من الدراسات النظرية كالكتب كاؼبقاالت العلمية اؼبتعلقة دبوضوع 
الدراسة، ليقـو بعد ذلك حبصرىا يف فصل نظرم يتطرؽ فيو إذل أىم اؼبفاىيم اؼبتعلقة بالوسائل التكنولوجية انطبلقا 
من اؼبفهـو العاـ للتكنولوجية كؾباؿ استخدامها يف التعليم كأىم الوسائل التعليمية التكنولوجية اؼبستخدمة، كصوال إذل 
 خاتمة 
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عبلقتها كطرؽ استخدامها يف ؾباؿ الًتبية البدنية كالرياضية، من خبلؿ تعلم اؼبهارات اغبركية، كما تطرؽ الباحث إذل 
التغذية الراجعة كمفاىيمها كأنواعها كخصائصها، كما تطرؽ إذل اؼبهارات اغبركية أنواعها كطرؽ معاعبتها اغبديثة 
كالتحليل اغبركي، كقد مت استخداـ صبيع ما مت التوصل إليو نظريا فيما بعد يف عملية تفسر النتائج ككذا اؼبقارنة بُت 
 .الدراسات السابقة كبُت دراستو
 بعد اعبانب النظرم قاـ الباحث بالتطرؽ إذل اعبانب التطبيقي بدءا بالدراسة االستطبلعية النظرية على العينة 
االستطبلعية عبمع البيانات كاؼبعلومات البلزمة اػباصة هبا، كمن خبلؿ ىذه اؼبعلومات يبكن معرفة مدل إمكانية 
تطبيق ىذا النوع من الدراسة عليهم، بعد ذلك قاـ الباحث بالدراسة االستطبلعية التطبيقية، حيث قاـ بتطبيق أدكات 
الدراسة على العينة االستطبلعية لقياس صدؽ كثبات أدكات الدراسة، كبعد التأكد من صدقها كثباهتا قاـ الباحث 
بتطبيق ىذه األدكات على العينة الفعلية للدراسة، كبعد صبع اؼبعلومات كربليلها إحصائيا كتفسَتىا على ضوء 
 :النظريات العلمية كالدراسات النظرية كالسابقة توصل الباحث إذل ؾبموعة من النتائج كاؼبتمثلة يف
 أف للوسائل التكنولوجية أثر يف تعليم اؼبهارات اغبركية كتعزيز التغذية الراجعة خبلؿ حصة الًتبية البدنية 
كالرياضية، حيث مت الوصوؿ إذل أف اجملموعة التجريبية اليت استخدمنا عليها ىذه الوسائل قد ربسنت فيما ىبص 
األداء اغبركي كالتوافق اغبركي، كما اكتسبت تغذية راجعة بصرية كينماتيكية كما أنو يبكننا الكشف عن عيوب أدائها 
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 01: الملحق رقم
 جامعة محمد خيضر بسكرة
 معهد علـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية




:تحضيرا ألطروحة تخرج لنيل شهادة ذكتوراه ؿ ـ د تحت عنواف  
أثر استعماؿ الوسائل التكنولوجية في تعليم المهارات الحركية وتعزيز التغذية الراجعة 
.سنة (17-16)خبلؿ حصة التربية البدنية والرياضية لدى تبلميذ السنة أولى ثانوي   
 استمارة استطبلع رأي السادة الخبراء
 
 :األستاذ الدكتور:                                                                             الطالب الباحث
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 بإجراء حبث ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه ؿ ـ د يف النشاط البدشل مفتاح مبروؾ/ يقـو الباحث
 .كالرياضي الًتبوم
كيتناكؿ ىذا لبحث التعرؼ على أثر استخداـ الوسائل التكنولوجية يف ربسُت بعض اؼبهارات اغبركية كتعزيز 
 .سنة (17-16)التغذية الراجعة خبلؿ حصة الًتبية البدنية كالرياضية لدل تبلميذ السنة أكذل ثانوم 
كإيبانا بالدكر الكبَت الذم تقوموف بو سيادتكم يف ؾباؿ الًتبية البدنية كالرياضية، كلبلستفادة من خرباتكم 
 (صحيح)العلمية كآرائكم البناءة، يعرض الباحث استمارة استطبلع رأم، راجيا منكم االطبلع عليها ككضع عبلمة 
 .أماـ أفضل االختيارات اليت تعرض على سيادتكم يف ىذه االستمارة كاليت تركهنا مناسبة ؼبوضوع البحث
كال يسع الدارس سول تقدصل الشكر ؼبسانبتكم االهبابية كرأيكم الذم سيثرم البحث كيسهم يف الوصوؿ إذل 
 .نتائج نأمل أف تعمل على اؼبسانبة االهبابية يف ؾباؿ الًتبية البدنية كالرياضية، كنشكر لسيادتكم صادؽ تعاكنكم
                                                                                                               الباحث
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 :أستاذي الفاضل
أضاؼ التطور العلمي الكثَت من كسائط تكنولوجيا التعليم اغبديثة اليت يبكن للمعلم االستفادة منها يف هتيئة    
 ىذا التطور فتح آفاقا جديدة أماـ الباحثُت كالدارسُت لدراسة ىذه الوسائط كفهم أفؾباالت اػبربة للمعلمُت، كما 
 على العملية التعليمية، كنتيجة ؽبذه الدراسات العلمية ظهرت أمباط جديدة تأثَتىادكرىا ككيفية استخدمها كمدل 
من طرائق أساليب تدريس أكثر قدرة على تلبية حاجات اؼبعلم كهتيئة ؾباالت متنوعة للخربة أمامو بكما يتفق مع 
.   كميولو كفرضت على اؼبعلم أعباء جديدة كمسؤكليات كبَتة دل تكن موجودة من قبلكإمكاناتواستعداداه 
 الرياضية اؼبختلفة العاملُت يف ؾباؿ تدريس األنشطة يف اإلنساشل اغبركي األداءيستثَت االىتماـ اؼبتزايد بدراسة    
 غَت مباشرة يف أك الرياضية اؼبتنوعة لدراسة العوامل اؼبؤثرة بطريقة مباشرة باألنشطةكتدريب اؼبهارات اغبركية اؼبرتبطة 
 عوامل اجتماعية أك تشروبية أك فسيولوجية أك، سواء كانت ىذه العوامل، عوامل بيولوجية اإلنساشل اغبركي األداء
 عوامل ميكانيكية، لتجميع مادة نظرية توضح العبلقات اؼبتداخلة لكل من ىذه العوامل كمدل أككبيئية كنفسية، 
 تعميمات يبكن عن طريقها ترشيد عملية التعليم كالتدريب كتطوير إذلعضها البعض هبدؼ الوصوؿ ببارتباطها 
.  النتائج الرياضيةأفضل اغبركي القباز األداءاسًتاتيجيات ربسُت 
 :التارلالتساؤؿ العاـ فبا سبق يبكننا طرح 
يف تعليم اؼبهارات اغبركية كتعزيز التغذية لراجعة خبلؿ حصة الًتبية البدنية  لوسائل التكنولوجية أثراىل الستعماؿ  -
 سنة؟ (17-16)كالرياضية لدل تبلميذ السنة أكذل ثانوم 
 :التساؤالت الجزئية
ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف األداء اغبركي لصاحل اجملموعة التجريبية مقارنة باجملموعة الضابطة يف  -
 القياس البعدم يف مهارات اعبرم تعزل الستخداـ الوسائل التكنولوجية؟ 
لصاحل اجملموعة  (بُت األطراؼ السفلية كالعلوية  )ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف التوافق اغبركي العاـ  -
 التجريبية مقارنة باجملموعة الضابطة يف مهارة رفع الركبتُت تعزل الستخداـ الوسائل التكنولوجية؟ 
ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية كلصاحل القياس البعدم يف  -
 ؟  (الركبة/ ثبات اعبذع / اؼبرفق )مهارات اعبرم تعزل الستخداـ التغذية الراجعة البصرية الكينماتيكية زاكية 
اؼبرفق )ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت النموذج اؼبرئي كاجملموعة التجريبية يف اؼبتغَتات الكينماتيكية زاكية  -








لراجعة خبلؿ حصة الًتبية البدنية ايف تعليم اؼبهارات اغبركية كتعزيز التغذية  لوسائل التكنولوجية أثراالستعماؿ  -
 .سنة (17-16)كالرياضية لدل تبلميذ السنة أكذل ثانوم 
 :الجزئيةالفرضيات 
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف األداء اغبركي لصاحل اجملموعة التجريبية مقارنة باجملموعة الضابطة يف القياس  -
 . البعدم يف مهارات اعبرم تعزل الستخداـ الوسائل التكنولوجية
لصاحل اجملموعة  (بُت األطراؼ السفلية كالعلوية  )توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف التوافق اغبركي العاـ  -
 . التجريبية مقارنة باجملموعة الضابطة يف مهارة رفع الركبتُت تعزل الستخداـ الوسائل التكنولوجية
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت القياس القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية كلصاحل القياس البعدم يف  -
 . (الركبة/ ثبات اعبذع / اؼبرفق )مهارات اعبرم تعزل الستخداـ التغذية الراجعة البصرية الكينماتيكية زاكية 
/ اؼبرفق )توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت النموذج اؼبرئي كاجملموعة التجريبية يف اؼبتغَتات الكينماتيكية زاكية  -
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 وصف متغيرات الدراسة وطريقة استخداـ أدوات البحث
 متغيرات الدراسة وصف المتغير طريقة المعالجة مبلحظات
 :وسائل عرض 
 .عارض ضوئي -
 .جهاز حاسوب ؿبموؿ -
 .مكربات صوت -
 :وسائل جمع وتسجيل
 .شريط مًتم -
 .أقماع -
 .ميزاف طيب -
 sony 16.7كامَتا رقمية من نوع  -
mega pixel. 
 :وسائل تحليل
 .برنامج التحليل اغبركي كينوفيا -
 .عارض ضوئي -
 .جهاز حاسوب ؿبوؿ -




تمت معالجة المهارات الحركية من خبلؿ  
 (الميكانيكية  )المتغيرات الكينماتيكية 
 :وىي
 .زاكية اؼبرفق -
 .ثبات اعبذع -
 .زاكية الركبة -
 .شريط مًتم -
 .ميزاف طيب -
برنامج التحليل اغبركي  -
 .كينوفيا




 .مهارة رفع الركبتُت -
 .مهارة رفع العقبُت -




تمت معالجة التغذية الراجعة كذلك من  
 )خبلؿ المتغيرات الكينماتيكية 
 :وىي (الميكانيكية 
 .زاكية اؼبرفق -
 .ثبات اعبذع -
 .زاكية الركبة -
 .التغذية الراجعة البصرية -
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 وصف طريقة معالجة البيانات المستخرجة
 متغيرات الدراسة طريقة المعالجة المبلحظة
تحسن األداء ؼبعرفة أثر الوسائل التكنولوجية اؼبستخدمة يف الدراسة يف  
 المجموعة الضابطة لعناصر عينة البحث نقـو باؼبقارنة بُت كل من الحركي
والمجموعة  (اليت تقـو باألداء اغبركي دكف إدخاؿ متغَت الوسائل التكنولوجية)
مث نقـو  (اليت ندخل على أدائها متغَت الوسائل التكنولوجية) التجريبية
 (زاوية المرفق، ثبات الجذع، زاوية الركبة)باستخراج اؼبتغَتات الكينماتيكية 
اؼبتحصل عليها من خبلؿ تسجيل الفيديو كاؼبقارنة بُت اجملموعتُت لنعرؼ 
 .مستول تأثَت الوسائل التكنولوجية يف األداء اغبركي لعناصر العينة
 األداء الحركي
تحسن التوافق ؼبعرفة أثر الوسائل التكنولوجية اؼبستخدمة يف الدراسة يف  
األطراؼ  نقـو دبقارنة زكايا مفاصل الحركي بين األطراؼ السفلية والعلوية
 لكل عينة من العينتُت (الركبة اليسرى)والسفلية  (المرفق األيمن)العلوية 
 كىذا ألهنا اؼبهارة اليت تتطلب التجريبية و والضابطة في مهارة رفع الركبتين
نفس الزكايا يف كل من مفصل اؼبرفق كمفصل الركبة كاؼبقارنة بينهما ؼبعرفة 
 .مستول التوافق بينهما
 التوافق الحركي
تحسن التغذية ؼبعرفة أثر الوسائل التكنولوجية اؼبستخدمة يف الدراسة يف  
القياس القبلي  لعناصر عينة البحث نقـو باؼبقارنة بُت الراجعة البصرية
اليت ندخل على أدائها متغَت الوسائل ) المجموعة التجريبية لعناصر والبعدي
زاوية المرفق، ثبات )كاؼبقارنة بُت اؼبتغَتات الكينماتيكية  (التكنولوجية
 اؼبتحصل عليها من خبلؿ تسجيل الفيديو كاؼبقارنة بُت (الجذع، زاوية الركبة
القياسُت القبلي كالبعدم لنعرؼ مستول تأثَت الوسائل التكنولوجية يف التغذية 




تحسن التغذية ؼبعرفة أثر الوسائل التكنولوجية اؼبستخدمة يف الدراسة يف  
 )النموذج  لعناصر عينة البحث نقـو باؼبقارنة بُت الراجعة الكينماتيكية
رياضي نخبة نقـو بعرض أدائو مع تقديم المتغيرات كينماتيكية الخاصة بو 
 (والمتمثلة في زوايا المرفق والركبة وثبات الجذع على الشاشة
 (اليت ندخل على أدائها متغَت الوسائل التكنولوجية) والمجموعة التجريبية
زاوية المرفق، ثبات الجذع، زاوية )كاؼبقارنة بُت اؼبتغَتات الكينماتيكية 
 اؼبتحصل عليها من خبلؿ تسجيل الفيديو كاؼبقارنة بُت القياسُت (الركبة
النموذج كاجملموعة التجريبية لنعرؼ مستول تأثَت الوسائل التكنولوجية يف 
 .التغذية الراجعة الكينماتيكية لعناصر العينة
التغذية الراجعة 
بغرض الكشف 
 عن عيوب األداء
 المبلحق 
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  في ما يخص الفرضية الجزئية األولىSPSSمخرجات برنامج                                            05: الملحق رقم
Test des échantillons indépendants 
 
Test de Levene sur 
l'égalité des variances Test t pour égalité des moyennes 








Intervalle de confiance de 
la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
 -Hypothèse de variances égales 9.251 .007 -2.613- 18 .018 -26.000- 9.949 -46.903- -5.097 الركبتين رفع مهارة في المرفق زاوية
Hypothèse de variances inégales   -2.613- 9.078 .028 -26.000- 9.949 -48.477- -3.523- 
 Hypothèse de variances égales 15.115 .001 1.158 18 .262 2.600 2.246 -2.119- 7.319 الركبتين رفع مهارة في الجذع ثبات
Hypothèse de variances inégales   1.158 9.640 .275 2.600 2.246 -2.430- 7.630 
 Hypothèse de variances égales 9.569 .006 4.552 18 .000 22.800 5.009 12.277 33.323 الركبتين رفع مهارة في الركبة زاوية
Hypothèse de variances inégales   4.552 9.719 .001 22.800 5.009 11.596 34.004 
 -Hypothèse de variances égales 6.764 .018 -9.262- 18 .000 -72.800- 7.860 -89.314- -56.286 المقص مهارة في المرفق زاوية
Hypothèse de variances inégales   -9.262- 9.692 .000 -72.800- 7.860 -90.390- -55.210- 
 Hypothèse de variances égales .865 .365 -.851- 18 .406 -1.300- 1.528 -4.510- 1.910 المقص مهارة في الجذع ثبات
Hypothèse de variances inégales   -.851- 16.018 .407 -1.300- 1.528 -4.539- 1.939 
 Hypothèse de variances égales 8.560 .009 1.488 18 .154 2.800 1.882 -1.154- 6.754 المقص مهارة في الركبة زاوية
Hypothèse de variances inégales   1.488 10.098 .167 2.800 1.882 -1.388- 6.988 
 -Hypothèse de variances égales 12.941 .002 -2.695- 18 .015 -17.100- 6.346 -30.433- -3.767 العقبين رفع مهارة في المرفق زاوية
Hypothèse de variances inégales   -2.695- 9.908 .023 -17.100- 6.346 -31.258- -2.942- 
 Hypothèse de variances égales .652 .430 3.030 18 .007 5.700 1.881 1.748 9.652 العقبين رفع مهارة في الجذع ثبات
Hypothèse de variances inégales   3.030 15.165 .008 5.700 1.881 1.694 9.706 
 -Hypothèse de variances égales 8.566 .009 -3.056- 18 .007 -10.300- 3.371 -17.381- -3.219 العقبين رفع مهارة في الركبة زاوية
Hypothèse de variances inégales   -3.056- 10.723 .011 -10.300- 3.371 -17.742- -2.858- 
 المبلحق 
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Test des échantillons indépendants للعينة التجريبية 
 
Test de Levene sur l'égalité 
des variances Test t pour égalité des moyennes 






Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
 رفع مهارة في التناسق
 الركبتين
Hypothèse de variances 
égales 
.099 .757 -2.142- 18 .046 -2.900- 1.354 -5.744- -.056- 
Hypothèse de variances 
inégales 
  
-2.142- 17.948 .046 -2.900- 1.354 -5.744- -.056- 
 
 
Test des échantillons indépendants للعينة الضابطة 
 
Test de Levene sur l'égalité 
des variances Test t pour égalité des moyennes 






Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
 رفع مهارة في التناسق
 الركبتين
Hypothèse de variances 
égales 
2.033 .171 4.198 18 .001 46.500 11.076 23.230 69.770 
Hypothèse de variances 
inégales 
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Test de Levene 
sur l'égalité des 
variances Test t pour égalité des moyennes 





Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
 Hypothèse de variances égales 4.071 .059 4.110 18 .001 21.800 5.304 10.657 32.943 الركبتين رفع مهارة في المرفق زاوية
Hypothèse de variances inégales   4.110 9.572 .002 21.800 5.304 9.911 33.689 
 Hypothèse de variances égales 9.134 .007 .210 18 .836 .200 .955 -1.805- 2.205 الركبتين رفع مهارة في الجذع ثبات
Hypothèse de variances inégales   .210 13.008 .837 .200 .955 -1.862- 2.262 
 -Hypothèse de variances égales 3.371 .083 -9.808- 18 .000 -20.600- 2.100 -25.012- -16.188 الركبتين رفع مهارة في الركبة زاوية
Hypothèse de variances inégales   -9.808- 13.677 .000 -20.600- 2.100 -25.115- -16.085- 
 Hypothèse de variances égales 7.716 .012 6.529 18 .000 30.400 4.656 20.618 40.182 المقص مهارة في المرفق زاوية
Hypothèse de variances inégales   6.529 11.097 .000 30.400 4.656 20.163 40.637 
 Hypothèse de variances égales .010 .923 -2.043- 18 .056 -2.400- 1.175 -4.868- .068 المقص مهارة في الجذع ثبات
Hypothèse de variances inégales   -2.043- 17.834 .056 -2.400- 1.175 -4.870- .070 
 Hypothèse de variances égales 8.560 .009 -1.488- 18 .154 -2.800- 1.882 -6.754- 1.154 المقص مهارة في الركبة زاوية
Hypothèse de variances inégales   -1.488- 10.098 .167 -2.800- 1.882 -6.988- 1.388 
 Hypothèse de variances égales 5.989 .025 6.409 18 .000 22.200 3.464 14.922 29.478 العقبين رفع مهارة في المرفق زاوية
Hypothèse de variances inégales   6.409 12.342 .000 22.200 3.464 14.676 29.724 
 -Hypothèse de variances égales .384 .543 -3.133- 18 .006 -5.100- 1.628 -8.520- -1.680 العقبين رفع مهارة في الجذع ثبات
Hypothèse de variances inégales   -3.133- 17.005 .006 -5.100- 1.628 -8.534- -1.666- 
 Hypothèse de variances égales 5.582 .030 4.265 18 .000 16.700 3.916 8.473 24.927 العقبين رفع مهارة في الركبة زاوية
Hypothèse de variances inégales   4.265 10.251 .002 16.700 3.916 8.004 25.396 
 المبلحق 
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Test des échantillons indépendantsمهارة المقص  
 
Test de Levene sur 
l'égalité des variances Test t pour égalité des moyennes 





Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
 Hypothèse de variances égales 14.372 .001 -1.784- 18 .091 -2.700- 1.513 -5.879- .479 المرفق زاوية
Hypothèse de variances inégales   -1.784- 9.000 .108 -2.700- 1.513 -6.123- .723 
 -Hypothèse de variances égales 19.581 .000 -4.254- 18 .000 -3.700- .870 -5.528- -1.872 الجذع ثبات
Hypothèse de variances inégales   -4.254- 9.000 .002 -3.700- .870 -5.668- -1.732- 
 Hypothèse de variances égales 10.714 .004 3.539 18 .002 1.600 .452 .650 2.550 الركبة زاوية
Hypothèse de variances inégales   3.539 9.000 .006 1.600 .452 .577 2.623 
Test des échantillons indépendantsمهارة رفع العقبين  
 
Test de Levene sur 
l'égalité des variances Test t pour égalité des moyennes 





Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
 Hypothèse de variances égales 20.451 .000 1.724 18 .102 2.400 1.392 -.525- 5.325 المرفق زاوية
Hypothèse de variances inégales   1.724 9.000 .119 2.400 1.392 -.749- 5.549 
 Hypothèse de variances égales 21.250 .000 2.594 18 .018 2.600 1.002 .494 4.706 الجذع ثبات
Hypothèse de variances inégales   2.594 9.000 .029 2.600 1.002 .333 4.867 
 Hypothèse de variances égales 9.665 .006 3.698 18 .002 3.700 1.001 1.598 5.802 الركبة زاوية
Hypothèse de variances inégales   3.698 9.000 .005 3.700 1.001 1.437 5.963 
 المبلحق 
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 Test des échantillons indépendantsرفع الركبتين  
 
Test de Levene sur 
l'égalité des variances Test t pour égalité des moyennes 





Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 
 Hypothèse de variances égales 48.600 .000 2.449 18 .025 1.600 .653 .228 2.972 المرفق زاوية
Hypothèse de variances inégales   2.449 9.000 .037 1.600 .653 .122 3.078 
 Hypothèse de variances égales 8.872 .008 2.882 18 .010 1.200 .416 .325 2.075 الجذع ثبات
Hypothèse de variances inégales   2.882 9.000 .018 1.200 .416 .258 2.142 
 Hypothèse de variances égales 10.027 .005 .916 18 .372 .900 .983 -1.164- 2.964 الركبة زاوية
Hypothèse de variances inégales   .916 9.000 .384 .900 .983 -1.323- 3.123 
 
 
 
